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8asée sur des informations, rassembtées par /es serylces de ta Direction Générate del'Agriculture, dans le cadre de l'application de ta potitique agricote commune, lapublication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données coicernant tes prix f ixéspar le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es différents marchés dela Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et deplusieurs mois, des:
- montan§ fixés,
- prix de marché (sl possiô/e/,
- 
prélèvements enyers pays tiers,
- prix sur le marché mondial (si posslb/e/.
En outre, quelques graphiques ont étéinsérés dans la pubtication.
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Fcld.ârlrgeE Ltl de i dÊtte hEfte ùËehoLitte Frls€r
(fastsatte IEfE€r 09 mU3edspfser)
NIII,ETS{IIG
I artil(el l3 1 ôEotttlrg rt. L9A962 <m dor gradnJse gqrnafdefse af a f,eLles mrke0sddnùS fc korn (E E:ropdsl(e
lElf€ssl€hE lltdêlrre af 20.4.L962 - 5. ârgary rE. 30) c det fastsât, at tler, eft€rh&dgl m ti]JræIÊen af
513ç61EsDÊ fr.ds std, W ffiæ foranstalidqer for at nÂ tiJ. et ersartet prlssysta fE rhilleâskaE Pâ
elth€dffirlrcdEstsdtct, Daljlg:
a) a l-nloirr{{ltaf{vsts fG hele EEltesskabett
b) en q{IêI tarsl(elFrls,
c) sr eokel frqægmâde ttl botêlrclse af lntclrentictrtsErtserne,
al) ot êDtetÈ graEeoretrgÛqssÈed, ds tj€mer sd gnrdlag for beatæLse af clf-prlsen for prdukte fra tredJelarde.
ErtrÊd@d(edst trâdte I kEft dgr 1. ,ull. U,67. E|hÊdæffiet c fastst I forudnfrg rE. 12O/67/W af 13. Jllnl L967
q den fæues EæI(edsodniDg fcE l«crn (æ EEEFd.sl(€ EFate6sl€bcB Tldffiile af f9. Jlnlt 1967 - 10. ârgraq Ir. Il7).
nâdets fcruùfrq (ErF) E. 2727n5 af,29. olctDk 1975 qstatt€r gnnd6üGdnlrg N. )2o/67M.
[turl(a, Irlsds o9 E, foEEde KErryslges ttltcdelÊe s fætsat 1 traktatgr crû de n!ê dlæsstaterÊ ttftrdelæ
(Er) r. L73 at n.3.L972, 15. âr.).
I. EASTIiÀIEE PRISB
À. E-s€mÊs art
I hsilDll til. RÊdsts ænfrq (@) nr. n27n5, mdüIcerets ved forE8dnfrq l@) Dr.154?l?9 , zdlftselet vedl ÉdÊts
fEoEdnlrg (glF) rE.1E70l80 , fastsæLts ârligt. ùdiJ(atllrFrls, fnE€rmtlorsEriser, ên refeæocetrrls, en garallt€tet
nlldstêErfs q tE§l(elÉss fG FÈLlesslÉbeÈ.
ûdl}atlvriEer, 1IltervE!ÊicpsEi-ss, rdes€ncerl8, ù garanteret. nlJdsteFrls
Itsr q fc ilet folgerdê ârs teqæeme EEcdulstldtsâr saEtd.lg fEstmt:
- 
gr lldtl€tlt ErI.8 for blrtl hrede, hÂrd hrcde, §9, mjs og nry
- 
qr g:hÊdsùrtewmttdlsErl8 fG fodchvede, n)q, W, eajs og hârd tn€de,
- 
gr rdqsrqrts for WalftastüIlIry
- sr gtrlErtset EindÉryfs for trârd t\rede.
Xml€IFrlser
Dlsse fast€æLte6 fcE lELleaskabet for:
a) blrd tnede, httd tneds, bfg, mjs o9 nq, sâledee at salgepisen for dlet ldforÈe FEoôlke $Ærer tü
ùtill(âtllrFrl§st pâ mrlrcdet i DrlslrEg, rder hersFtagen ti]. lsrat1tet8forske:L1e,
b) haÿrc, boghlrede, scnqgÏuo, ôua, hirse og kEaàe@, sâ.Iedes at Frjs€rne Fâ de l[der â) Hrte f@lscrter,
scm l(oril$rs€r El â{aÊ€ lEdrktÊE, nÂr sæ nlvean s8 lrd$(atfi4É§€n pâ mrkedet 1 Dd€lxrrg,
c) reI af t§r€de og blâd8at, reI af rry, gryn af bloat tn ede og gltn af hÂld tN€de.
HGlIEiserE for RotteEdtu.
B. StEdatül§rautet
IJrül€Ltt,lEfsùnê, jnt€rtEturrlstEtseue, geferoceErtsa, tlen gErmtæde nttstegts og tEskei.Frlssne(Àrfætsætt€s fc8
stadstül(t,autgtêJ3ls.
lbEodnùg rc.768/69M, qstattsE rrêd fiorcodnlrg (@) m. 2BLn5 q nÊlrriceErt ved fccdnLnq (@) nr. 1J56nt,
fast€æÈts st8dardl§r€jlltetÉE!ê for bldal hede, nrg q bW-
Stadardls/altt€te!:rÊ f@: clê 6rrtle konsort@ E rÉ fG sü(ê1te EEIEcEts og gtrt'n er fastsat veil fororUnfrq
w. Ll97/69M, êEEtatt€t vea fco:dntrg (@) r. nAns.
4.
c. §Èder, s.Bdê fa"Egqry!rylEEg,
a) Irdtkat$rrEls @ lJlteüvëErttcstsEEls
Irdll(atittE.Lsqr fa8tsettes fæ Efeù»rg og lntqtEntlrmsErfsen algls ftr æa 09 I qgoeledet ved ffi
Isrerlg tII Lager, !(ke dlæset.
b) GararteEst EùdstenEts fc hâtd t\Ædê
Et garaûereale Eùdst€rl8ls bE hâtd tveile faetsættes fcE h.'rrêfE@rtr€t I ztsl d dst st rste @cE:EIod,
1dÊt sæ.rgfr{ngErêr oq ldc de 88@ Ej,lSeIseE sa irdlkatlvErlseat.
II. IERKEISPRISER (INDE\ILANDÉfiE PtsCDT.IRER)
lEkedsEE:lsqr, s@ er anfGt for hrert af @rs dl@sl.atde, kan tt&e üÊû vld$e sffiüfgneo Pâ 9EIIId âf
foûskeue f leverrrg§beÈüge.lseÉ, rcûr{ngErêr og hrau.tet.
À. Stdêr (brE8eÉ) euc câder, sc!û rErkedglrlseEB t edtw€E
So blfsg I
B. csærrûqsled q f€sElJqEb6t rqelE
Belnlen: FilgtlsafsæEllqBfEi§, I Ir€ trqt êIlêtr I sd&ê, LErtto fca Deûto, lEsset tÉ trsrqudüsl, '*6
afglfter.
Dat,!d(: Egr:o6Erls, lerrerüq Kôeûltsrrn e.Ller ægn, lrs, rdÈn afgEtêr.
EbdrrdsüeErblü(km:Iv§ldârd: EErlosafsEüttgsÉs (fds ÿdgt) I
ttühr.hEg: i r*,*., I ruen atOeter
EarkrLq: Efdd h\rede )
ByS ) lGêredê trl-ser lfOISê altorfÊeEet dg8lisatt.dr beEegrst pâ gEu!@tltstfanatrt,
UaJs ) rldÊn afgift.
EArd tnÆde )
!âIet rq )
Eilrr.e ) Ehæu"f*tt'1"ry1t' 1û busrcgn' llilet afffte'
Irlsd: E€EctrLs, Êa lâgæ, Irs, td€n afgüt, l6rEEùr9 tlJ. hade.lscefltE, lndtâg€ll mjs fra BtIo.
ItêLLeil BI,d tpeder-fdedrvdE: EEl! - fratlo bestæIsesst€d, last\rogn, 1@ vqÈ, rd6 afgiftÊr(Elns 
- franlo af üIle, L@ vqt-, ngtaffus ved l€nErLBg, tden afiglftÊE
-lnede @dfr@
sttllJrg: ÀIæLl. - frûùiD engrosFrls
IE.IIIE - franlo qt{'lE[rrfg
Rrg: Boldna - fraüo beatæf-sessÈed, lb v,q/t, tÙilEn atrglftea
Bygs b6lâ - af çroôrcent, 16s vqt, tden afguter
gEvæ3 Ebqtrfa - ef prd:cent, L@ ÿqt, udÊn afglftEr
!{aJsr BolænÂ 
- fr8tlro beatælsessted, 1@ vEgÉ,, udgl afgfftEtr
Eârd tpede: qroseee 
- Êanlo eEgrEIEfg
**rt" - frâttlo bânB\rogt fcseErfdSesstÉd af tEriûrrtldt8z@ê, uh stibFrrrgê, utÉr
atrgütE.
Ir!@birg: KlesEE:ls i lEdhardel, ftaü(o @LIe, uden afglftc
Blg )
Eavre ) rrdfdrt PÉd'kt
NgEI!g!æ: BryosafsÉtfrgsFris tu rrârE ÎÉÊeÈ I 16 ÿ4lt pâ tEm (æj æst6t), tdst aflgÉ.ftEr
E, fcen€dê &üqerlges &aEFIs, Ierr€rlrq 1ffie hsers, Ios, üen af.rfÈ.
c. Ktalltêt (Ird€nfEd8k EE!ô:kt)
Balqleo: æ stEdardlslalltÉt




Mrdsre!trrblurl@ ÎlrE}lùll: Elrcl lrr€dê ) flak stadEdsraUteÈ .
iRIg)
Bvg )
Balrre ) G*l1t"l*Ut",t d alen Bel€ab atsaUqæEde
rlælrrLa: Elrd trvedo: I. E.g€a !6 Ed(d8ûrrtê kvautetE8
II. Èl€6 @legnet tlf E,F st"rrEü(vâIftêt, dog ries ltesrEÿntaEeo tll beüCtoutstqtea
Àndre kqnEûtêa: ce!û@Étskrralltêt af alen Bm.tedE afsÉrlr€@tgde
Irlard: BestÂ€sde hraltteter
Itallsr: Bldl hreder-fidedn€dê: NEEII ! 





ByE: GzqEzl@Lê vest1to 56 lqlhl
lrE\r!E: Nazt nale 43 l<*ftn
!âJs: .hrr




É. fæoede lffiqe: BeatÂerde lcvaL:fteter
GETRETDE
ERLÂI'TERUI{GB{ ZU DEN tI{ DTESBI HEFT ETTfHALTEilEil PRETSEN
(FESTGESETZTE PRETSE UND TARKIPREISE)
EII{LEIIUI{G
lD ArtlksL lS der Verordnung Nr. 1i11962 übar dle schrlttrsllo Errlchtung elner genêlnsaoan ilarktorgsnls€tlon tür
Getrelds Gotsbtstt vm 20.4.1962 - 5. Jshîgang Nr. 50) llt testgel.egt, dese lm Zuge dér Annâherung dsr cetreldsprel!è
iassnsh[ên orgrlffen cerden sotten, la ln dsr E]dphaEe des genelnsamen liarktss zu olnem slnholtl,lchen PrslssysteE zu
gstangon. Dabol handol,t es Elch (@ :
a) slnen Grurdrlchtprols tor dle gesaoto cælnschafti
b) elnsn olnholttlchsn Schuettonprelsi
c) oin elnholttlcher Verlahrcn zur Bostl@ung der tntervontlonlprellei
d) elnen elnzlgen Grenz{lb€rgarigEort, dsr für dle ceaelnrchsft E[s Grurdtage l0r dle Be3tlourng dos clf-Prelrss der aus
drltten Làrdern EtâEnerden Erzeugnlsse dlont.
Au 1. JuLl 1967 lst der gemelnsane GotîoldsEarkt ln Kraft getreten. Dlelor elnheltl,lcha cstroldaDarlt l!t duîch dle
VeloÎdnung M. 1æ1671Ére voE 13. Junl 1967 ûbsr dle gmelnaaoa narktorganlsstlon for Getrêlda ODtsbLatt v@ 10. Junl
1967 - 10. Jâhrga]Tg Nr. lîD gsrogett. Dlo vorordnung (EIG) Nr. ?727175 dec Ratos voD 29. Oktober 1975 eruetzt dlo
Basls-Vorordnung Nr. 14)/67 (EIG,.
Der Beltrltt von Dtænark, tîtord und dss Verslnlgten Konlgrelches lst ln deD aE 22. Jaruar lfZ unterzelchnoten Vertrag
obar den Soltrltt neuer tiltgtlêd8taEtsn zur Europâlachen IlrtlchaltlgeEelnschaft und zur Europâlrchsn AtoBgsEelnlchatt
gar€gett rcrdan Gotsbtatt va 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L B).
I. IE§ISE§EIAI!-EE.§E
A-@
Lout vsrordnurig (Et6) ilr. ?727175 dag Ratê!, getndErt durch dle verordnng (Em) ilr.1547l29 seârdert durch dle
Verordtü,ltlg (EIG) Nr. 1E70l&l do3 Ratâr, rerden Jghrtlch for dls GeBelnechaft Rlchtprelso, tntervantlonsprelae, eln
ReforonaprslB, sln lllrdestgarantlepîofu urld Schcettonprol8c fsstgosetzt.
Rl chtprel s, lnterventlonlprel!€, Rof erenzprel ! urd il tdostgarantleprel!
For dae eln Jehr spgter @lnnende clrtlchaftrrahr rerden gtelchzeltlg festgosetzt:
- sln RlchtpîelE für lelchrelzen, Hartcolzm, Gerlto, [slr und Roggoni
- oin olnzlger lntorvêntlonrprolt für IElchuelzen, Futteryelzon, Roggen, Gorste, Eals urd llortrclzeni
- eln Referenzpre{e l0r lalchrolzon Brothelotol,[ungi
- oln ilfidortgarantleprofu für llartrelzen.
Schlot [6nDrofuo
Dlôse roîdsn t{lr dlo Gemlnrshalt fsstgeletrt tor!
a) Ielchxe{zen, Hartrelzen, Ggrrto und Roggsn, ao, dsr! dor verkautsprels der elngofoh?ton Elzeugnlrreg auf deu
iarkt ln Dullhrrg, untcr Borockslchtlgung der QÆtltâtamtelEchlede, deo Rlchtprol! sntlprlchti
b, llrfor, Erchrolsen, Sorghuo, Daal, Hlrro urÉ Kanorlonlaot, !o, da!! dle Prelse for dlo untel. o, gonanntên
Getroldaaîton, dle olt dloâon Erzangnlaaen ln lottboysrb ltohen, dla HOhê de! Rlchtprelro3 aut deE ilarkt ln
Dulsburg orl.elchêni
c) iaht von lêlzen und yon ltôrlgkorn, tlêhl von Roggon, 6l.0tze u,rt Gl.le!! von lelchralzen, Grotzo urd crlêE8 von
lbrtcel zon.
Dle Schreltenprelae rarden for Rottarda borechnat.
8. Stardardqurl,ltât
Dle Rlchtpîo'lso, dlo IntoFvsntloÉprol!a, der Reteranzprol!, dar nlndertgarantleprels urd dle Schcel.l,enprolss (A)
rordsn für dls StardardquaHtâtôn loltggastzt.
7
Dle Velordnung Nt.7(É,l69lEttï, ersetzt durch dlo Vêrordnung (Etl6) Nr. 2731115 wd geândsrt durch dle Venordnung (EUG)
lle. 1150171, bsstlmt dle Stardandquatltâten fOr Uelchrelzen, Roggen, Geirts, ilals md ltartrslzen-
Dle StardaîdquaLltâtsn for dle übrlgen cotreldoal.ten roule for elnlge itehtê, Grotze und Grlesse verden durch dle
Verordnung Nî. 1397t69lEUG, ersetzt dulch dle Verordrung (EI6) Nr. 2711175, b€stlmt.
c. orte, auf dle slch dlo festgeletzten Prelse bszlehen
a) Rlshtprels und crurdinterventlonlprolE
Der Grurdrlchtprsls llt fgatgêsêtzt für Dulsbuîg und der elnzlge Glsdlnterventlonsprele for orEsr âuf dsr
Grosshardet3stufe bel ,roler AnHelerung on das L8ger, nlcht abgetaden.
b) tlrdestgarontloprel! für Hârtrclzen
Dsr tlltdostgorantleprel! tor Hartrelzen lst festgesetzt für den tlandetsptatz dor zone olt deE grô3sten Obergchuss
auf der gtelchen Stufe und zu den gtelchen BêdlrEurrgen rle der Rlchtprels.
rr. !!!§lgBgl§E (rNLANDsERzEuGNrs)
Dle r0r dle EIG iltgtlodetaaten âufgefohrten narktprelle slrd nlcht ohne uslteres verutslchbar, ds lhnen z@ TelI




!g!gjg!. : crosshandetsbgab€prels, tole oder ln Sêcken, brutto for netto, yqrtaden auf TransportElttet -
ohne Steuern.
Dâneüark : Gros3hardetrsnkaufsprelre, Lleferung Kopanhagen odsr UEgebung, [ose, ohne §teuern
B.R. Deutschtard : croslhandetssbgobeprelr (tore) I
(Uürzburg: Grosshandetsêlnstandsprela) (tose)f ohne §teuern
Frankreich : Iglchuelzen )
Gsrste )




Elgl t Grosshardst3prelse, ob Lag€r, [oae, ohm stsuern, Lleferung ln dle Handetrzentrgn, ous3er fûr tll,Els,
ab Sito
E!!g : Islchrelzsn : . Futterrelzen: !93P9,! - fr6l Bestlmung3ort, Lastsagen, to3s, ohne Steusrn
udlns - frsl ab ilühl.e, [ose, Zahtung b€l Llsfsrung, ohne steuern
. Brotherstet[ung: ll"upet )
udlne ) - frel Grosshardel
Roggen : Bol,ogm - fnel Bgltlmungsort, [o3e, ohns Stsuern
Gerstê : Foggla - ab Erzeuger, [ose, ohm Steusrn
]lefer : Foggla - ab Erzeuger, [oso, ohne Steuern
ilals : Botogm - frel Bestlmungsort, tose, ohnq Stouern
]lartrolzon : Gros3etr frel Grosshandet
a"a"* - frel Uaggon ab Produktlonrzons, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxeubourg : Ankaufspralr des Landhardets fro{ üühto, ohno Steuern
Gerste )
Hafer ) elngefohrtes produkt
illedertarde : Gro3sh8rdotrsbgabeprel! der [oso auf Lattkâhnen vortadenon Uars (boordvrl, gestort)rohne steugin
Verêlnlgt8! Kônlgrslch : GrosEhardelselnksufsprels, Lleferung an bestlmte Hêfen, [ose, ohne Steuorn
c. gC!l!g! (Intandaerzeugnl s)
.9g!g!g : Elc-standardquâ Lltât
8
D8nenânk : standardquatltàrt 16 7 Fsuchtlgkslt
spezlllsche Gsulcht : Bl-T 75 )
SEG 70 
'oRG 6Z ) kglhL
HAF 50 )
B.R. Deut3chtand : UalchYelzen )
Roggen ) deutschs standsrdquaLltgt
Ger3te )
Hsfer ) Duîchschnlttsqual'ltât den gesaoten Ab3atzBenge
trankrelch : Ielchrslzen : t. Prelss der vermrktoten 8Ûâ[ltàten
II. UEgeîschnst auf EIc-StsndsÎdquatltât redoch untsr Berockslchtlgung
de3 Hektotitergerlchtes
Andere Getneldesorten : Duichschnlttsgual'l tât der gssaDten AbsatzEengo
Elgl t bestehende Quatltât
Itâtlen : Ueichrelzen : . Futtervelzen: !99P9!
,r* - &rorc mercentlte 7E kg/ht
. Brother3tettum : N98Pê[
*r* - Nâzlonate
Roggen : llazionate
Gerste : Orzo nazlonate vestlto 56 kg/hl'
Hafer 3 !,ùszlonate 42 kglhl
llals : coBmune
Hsrtreizen : Grosseto : Flm
99!9dE : 7ala1 kslht
LuxeEbourg : Euc-Ststdardgusl'ltgt
Ni eder L8nde : Elc-stsndsrdquâ I' I tât
verelnlstos lGnigrelch : bertehorde aEtltât
9
Enl T
SEEfiEI TErI(^ E 1T ETEE TUIrflf8ll mY lEPmlIÆ mil nrFoTEÀ
EO@{
(xroræe ræE Krrr rEE n{E AnD§)
E! TTH
116 IÉp 13 rE[ EEv.q!! lP.o.l9/1æ mpl Êr8prrfus Erylougyfrç orrth lpvr6orq &1oF!ç ûtr îqrr fiy otîxûv (.g!r1fg[Irt .E|.|-
Frth dk z&4.1s&€o kq lple.ao) Ôr?(rrrr 3rr rrl t'l ÉrF rlh rporrvloq rEv trtûv r&lcrrruûr Bl rylmr va rm8oEv paaFr
rrl lmh rf fcrntlarv rrl rnBr ilh lvrÎrr trels arqv hlr?r8t Hç brrlou argtûrroc rru& yrl r{v rcrvtnpr. &trattrr trlr
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CERÊALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRTCES SHOUN tN THIS PIJBLTCATTON
(FIXED PRTCES AND IIâRKET PRTCES)
INTRODUCTION
ArtlcLs 13 of Regu[atlon No 19 I 1962 on the progrssslve estâbtlshnent of a cmon organlzatlon ol tho morket ln cereats(officlaL Jùrnat No 30, ?0 AprlL 1962) BtlpuLated thât, as oereat prices rere atlgned, Eeâeures shoutd b€ tgken to ârrlve
ât I singte prlco systeE for the Comunlty ot the slngte Earket stage, vlz :
a) baslc torgat prlce vatld for the rhote Comunltyi
b) slngl,e threshotd pricei
c) slngte BetM of flrlng intêrventlon prlces;
d) slngLe trontler crosslng polnt for the comunlty to be used for deterEining c.i.f. prlces lor products froE thlrd
c@ntrl e9.
Tho slngl'e oarket for cereats entered lnto force on lst JuLy 1967. Thls slngte Earket ls governed by ReguLatlon
No lZOl6TlEEC of 13 June 1967 on the C@on Organizstlon ol the m€rket ln ceresl,s (Offlclst Journat No 117; 19 June 1967-
10th yoar). The Rsgutatlon (EEc) nr. 2727175 o'î the counclL of 29 octobsr 1975 repl,aces the baslc Regutatlon ff- 1æ16?l
EEC.
The accesslon ol DenEark, Ireland and the unlted Kingdoo ls rogutâtd by th€ tr6aty retstlve to the accesslon of the
nsu t'lember States to the EuPopean Econonlc Comnlty and to the European Comunlty of Atoolc Energy, slgnsd on 22 January
1972 @.J. ol 27.3.1972,15th yeâr N" L 75).
I. IIIE.I-EEI§E§
A. Typ€s of prlces
Based on Regutatlon (EEc) nr. 2727175 ol the councit, oodllled bÿ the Regutatlon (EEC) nr. 15471?9, ndllled by the
Regutatlon (EEC) nr. 1E70l80of tho CounciI tergst and lnterventlon prlces, a reference prlce, s guaranteed ElnlEtE
prlce and threshoLd prlcos 8re fixed tor the coBrunlty each year.
Target prlces, lntsrventlo! pricês, reference price, guanânteed ElnlE@ prlce
siButtamus[y the fottorlng prlcea are flxed tor the fomunlty for ths marketlng yean beglnnlng durlng ths fottorlng
catendar yeâr:
- o target prlce for comon rhsat, duruE uhe8t, bartey, mize ând ryei
- a slngte lntsrventlon prlce for feed vheat, oalze, bârtey, and a slngl,e lntgrventlon prlce for durm rhsat;
- a refersnce prlce for bresd-uaklng oil,tlng theaÇ
- â guarantoed olninm price for durm rheat.
Thrashol.d prices
These âre flxêd fon the Comunlty for the fottorlng :
a) comon rhaât, duruE uheat, barl.ey, oalze ard rye, ln euch a ray that ths 8ettlng prlce for the loported product
on tho Dulsburg manket ls thê saBe ss the target prlce, dllferences in quallty bolng tsken lnto âccounti
b) oats, hJckrheat, gnaln ærghm, Ell.tet and canory ssed, ln such I uay that thg prlco of the cereaLB Eentloned ln
paragraph a), rhlch 8re ln coEp€titlon Blth these products, 18 the saog as the târget prlce on ths tulsburg Earkoti
c) Bheat fl'our snd oestin f[or, rye ftor, co@on rheat groots and deat, durum cheât groats s]d Esa[.
The throshol.d prlces orê catcul,Eted lor RotteîdaE.
B-.g!@e!lg
The talgot arË lnterventlon prlces, the refsrence prlca, ths guap€nteed olnlmm prlce and ths threshoLd prlcês referred
to ln section A are flxsd for Btandard qualltles.
Regutatlon No. 76El69lEEC, reptac€d by the Regutatlon (EEc) nr. 2731175 and oodllled by the Regutatlon (EEc) No. 1155t7?,
detlnos ths stardard qusHtles tor co@on rheat, rÿe, bartey, mlze âlrd dur@ rheat
l3
stardard quatltlos foÊ othor ceroots arü foî Gertoln categorlas of ftour, groat8 and Eea[ are deflned ln Rêgutatlon
fo 13971ô91ÉÊC, roptocod by tho R€gul,atlon (EEC) nr. 27ÿ.175.
c.@
a) Target prlco E1d lnterverûlon prlco
Tho target prlce ls lùed tor DulBburg ard the slngte lntorventlon prlce tor Omes at tho rhotosate otâgê, goodg
doHvered to uarshqr8e, not ml,oad.
b) §üsrsnteed mlnfBrp prfc
the guôrantesd olnlm prlce for durum rheat lB flr€d for the Earkstlng centre of the l.eglon rlth the taqest
aurp[us, ot the sâEe stage and urder the Eaoe cordltlons as tha targot prlce.
rr. !8sEI_t!lgE§ (rÂrroNAL PRoDucE,
S@e ot tho oarkat prlces Bhom for lrdlvldual, CoErunlty countrles are not autooât{catty conpenabte b€cauBe thoy ietatê
to dlrforent dotlvsîy cordltlono, Darketlng st8ges and quaHtle8.
A. Pl,aces (€rchangss) or reglon8 to rhlch mrket prlces ret8te
§ee amer 1.
B.@
gg!g!jg. t tarehouge prlce, ln butk or ln bsgs, uelght tor nêtt, toadôd on oeans of transFrt, erctuslvo of taros.
Damark : vhotesale purchose prlce, dattvorÿ to Copenhagon or nelghbourhæd, ln futk, exctu8lvs of taros.
Germny ! chotesate eeLLlng prlce (ln butk) I a"r"" 
-a lnctuded(I0rzburg : uhol,ês€l,s gtrchaee erlce) (ln butkJ
@ : eouûon rheat )
Bantey ) Prla", er-suthorlz€d Ee?chant/co-op ("coLLecteur agrée"), Loaded, erc[uslve o, taxe8.Iielze )
Durte choat )
Rye (olttlng) ) rhotesete rareiouas prlcs, on ragon, erctuslve ol tores !@ts )
lrstand : rholesâts prlce, dspartul.e fr@ raîêhouae, ln butk, exc[u8lvg of taxe8, detlvery at port centrcs ercept
for mlze : er sllo.
Ital'y : c@on rhsat : . Feed rhEat : !!gp!gg - free to do8tlnatlon, on tîuck, ln buLk, excLuslvo'of tares
tldlne
- Broadraklm
oltl'lns rhaàt : .W9'
tBlno
free ex olt[, ln butk, l@edlate dêHvery and patEent, src]uslve
of tarss
dro[eoal,e pnlce
Botogm - frêe to dostlnatlon, ln butk, erctuslva ot tarea
Foggla - el producer, ln hrtk, erclus{ve of tareg
Fogg{a - êx producer, ln butk, erctuslve of taxes
Bol,ogna - træ to destlnâtlon, ln butk, erctuslvo of tarsg
9lgggg!9, - rholesate pnlco






Lu[sBbourg : agrlcu[turol rarahouse purche8o price, dellvered to Bll,L, erctuslve of târêB
Baitov )
oats t
ilethortands : Ihotê8àLo prlco of gooda toaded ln butk on bargee (bændvrl, gsstort)rercl,ualye of taros
tlnlt€d Klngdm : Iholosa[e buyers prlce, datlvery.to ep€clflod port8, ln htLk, erctuslvs of tore8.
C. Syg!l!z, (mtlonât produco)
9g!g!!g.: EEC Btsndard quatlty
t4
DenEark : Standard quatlty, 16Z oolstune
sp€ciflc uelght : BLT Z5 )




GerEâny : CoEtron uhsat )
Rye ) Germân standard quatlty
Bartey ) Àr"."n" qual,lty of quantltles traded
oats )
Francq : Comon uhsat 3 t. prlces for quaLltlss traded
lr' Prlces converted to EEc standapd quatlty, speciflc relght onl,ÿ bsing taken lnto account
other cereats: Average quaLity of qusntitles trsded
Iretand : Effective qual,lty
ItaLy : coEnon rhêat : Feed uheat r NapLes ) Buono mercantll,e 7g kg/hl,tdlne )
: Bread-oaklng
olLLlng rheatr Naptes ) Nazioml,e
udlne )
Rye : Nazlonale
Bortey : 0rzo nozlonole vostito 56 kglhl.
osts : Nazlons[s 42 kglhl
llâlze : Comulro
Dur@ rhest : Grosssto : Flno
Catanla : TEIB1 kglhl
Luxembourg : EEC atandard quaHty
Netherlands : EEC standard qual.lty
Unlted KlngdoE : Effectlve gual,lty.
l5
CEREALES
EXPLICATIOI{S CONCENMNT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DAiIS CETÎE PIJBLICATIOT{
.PRIX FIxEs ET PRtx DE IIARGHE)
tmR0DUclt0t{
Dsns ttaftlcte t3 du règteEont N.19119C2 portmt êtabtlesen€nt graduet d'me orgenlsation conorÉ des oarchês dsns te secteur
des êFéates (Journal otflclet du 20.4.1962 - 5êds arnêa no. 30) est stiputê gu'au fur st à osgure du rapprocheoent des p?lr
dss côréstes, des ogsul.es devralent être prlsss pour âboutir à ûr 8ÿstèEe de prlr mlque poul. ta CoMautê au stsde du oarché
mlque à savolr :
a) m prlr lndlcatlt de baee vatabl.e pour touts [â Co@urautéi
b, m prlx de seult urlquei
c) m node de déterElnatlon unlguo des prlr dtintêryentldri
d) m tleu de passage en fîontlère, unlque pour [s coE@fiautê, servat de basê pour [o déterElnatlon du prlr CAF de8 produits
m provelance des pays tlets.
Lê ler Jull,tet 1967 [e oarché mlque des cêréates est entré en vlgueur. ce oârché rrilgue o8t règtê par l,ê règteEant no. 12ot6?ICEE
tlu 13 tuln 1967, portant orgErlsatlon comrme des Darchés dsns [e oecteur des cêréates (JournaL offlclet ù 19 luh 196? -
10e onnêe m. '117). Le règleBent (CEE) no. 2727175 du Conselt du 29 octobrs '1975 re@tâce to règteEent de base no. 12O16?|CEE.
L'Bdhéslon (lll Daneoarl, de tttrtande, du Roysurtlrl est règtée par te trolté retatlt à l,tadh6slon da nouyeaul Etats EeBbres
ô [s co6û.nauté 6conoalgue €uropéenne et à ta coErumaut6 européema ds [rénergle atoElque, slgné te ZZ tanvlef 19n2(J.0. du 27.3.197? - 15e annêe no. L 73).
I. EIIIJIIE§
A. t{ature de8 orlr
Bâ8é sur [e règLeoent (cEE) no. 2?27175 du Conselt, oodlflé par [e ràgteuent (CEû 
^0.1547179,oodlflé 
par [e règtenmt
(cEE) no. 1870/80 du conselt, sont flrée rchaque ann6e, pour [a coMauté, dês prù lndlcetlfs et drlnteîventlon, m
prlr de rêtérence, m prlr olnloun et de8 prlr de seult.
Prfu lndlcatlfa, prlr drlntervantlon, prh de rôlêrence prlr olnlruo oarantl
It a été flrê pour ta ca@agng de cooaercletleatlon débutant l,tarÙlée sulvante, siButtanénent !
- m prlr lndlcatlf pour to trooent tondre, te troænt dur, ltor€e, te ools et te s€lgl,ei
- ut prlr d'lnterventlon mlque pour [e troEent tendre tourrager, te BGlgts, ltorge, te oals et to froment dur;
- un prfu.da rététoncc pour [e fromt tendre pânlrlabtei
- m prlr Elnl@D gs?Eltl pour [e frooent dur.
Prlr da seull,
ceur-cl sont lirée pour [a coMauté pour :
8) te troBent tendre, te froEent dur, tlorge, [o oals st te selgle do façon que, sur te c€rché da ùtlsbourg, Le prlr da
vente du prodult l@ortê se sltua, co@te tenu dês dlftéFencss ds quatltê, au nlyeau du prù lndlcatlf;
b) svolnê, sarlesln, grelnas de sæho et darl, mlltet et atplste de totto fagon que te prlr dee cêrêBtes vlsêss sub a), qul
sont cocur?entcs da ces produltsrattelgne gul [e EsrclÉ de Dulsbourg (e nlueau du prlr lndlcstlfi
c) farlne dc troænt et ds dtelt, forlna ds sêlgte, gîuour et se8outos ds froBent tendrs, grualü et senoutes ds
tromt dur.
Lês prlr de seult snt caloutês pout Rotterdm.
8- 
-gss!ll3iæe,
Los prlr lndlcatlts, Les prlr d.lnterventlon, le prlr d6 téîérence, Lo prlr olnloJn garantl et [ea prlr da saull
omtloilrâs sub A sont flrês Pour do8 qustltôs tlDê8-
t6
L€ règlement 76El69tcEE' retrptacé par te règlement (cEE) no. 2?311?5 et modlflé psr [e règtenent (cEE) no. 1.t561??.
détermine les qual.ltés types poup [e froment tendre, te selgle, lrorge, [e mals et te froBent dur.
Les quatltés trpes pour les autres céréates ainsl que pour certaines catégorles de farines, gruaur et seEoules sont
détermlnées par [e règtement 139?l69lc11. renpLscé par [e règlenent (cEE) no. zrylli.
C. Ligu auxquets les prix fixés se réfèrent
a) PriI indicatif et prix drintervention
Le prix indlcatlf est fixê pour Duisbourg et Les prlx dtlnterventlon unlques pour ormes au stsde du commrce de
gros, marchandise rendue nagasln non déchargée.
b) Prix minlmum qaranti oour [e froment dur
Le prix oinimum garanti pour [e froment dur est flxé pour [e centre de comnerciatisâtlon de tâ zoê Lâ ptug
excédentaire au nene stade et aux mêmes condltlons que [e prlr lndicatlf.
rr. PRrx_!E_94!cHE (PRoDUrT NATToNAL)
certains prix de marché indiqÉs pour chaque pays de Ia cEE ne sont pas automatlquement couparabtsen raison de dlvergences
dans Ies condltions de Hvraison, [es stades conmerclaux et Les quaLltés.
A. Lleux (bourses),ou réolons.auxoueIs se raooo.tent les ôrir de nÂrchÂ
Volr amexe 1.
B. Stade conmerclat et
Betglque : Prix départ néEoce, en vrêc ou en sacs, brut pour net, chargé sur [e Royen de transport - leôts non
cotrp r I s.
Danemsrk : Prlx drâchat comnerce de gros, Llvralson Copenhsgue ou envlrons, en vrâc, hors tares.
R.F. drAttenagne : prlx de vente, coonerce de gros (en vrac) | trpat" non conpr{g(Uüîzburg : prlx d.achat connetce de gros) (en vrac) i
-E[.49g : Froment tendre )
orge ) erir départ coltecteur agréé, chargé sur moyen drévacuatton, hors taret.Iilals )
Fronent dur )
selgte (de meunerle) )
Avoine ) prix départ négoce au stade du gros sur ragon, hors taxes
r43l]g9. : Prix conrerce de gros, départ m8gagin, en vrac, hors tares, livraison dans [es centres de coBaerclaLlsatlon
sâuf pour [e mals : ex slto
&!1q : Froment tendre : . fourrager : !4lg - franco camlon arrivé, en vrac, iryôts non co@rlsUdine - frânco dépaÉ mutin, en vrac, livralson et paieoent lmddlat, l@ôts erctuq
. panifiabLe: Naptes ) franco grosslste
!@, )
Seigte : Botoqnæ franco arrlvée, en vrâc, lrqrôts non coqrr{s
orge r Foqqla - en vrac, à [a productlon, lrapôts non co4rris
Âvoine : Foqqla - en vrac, è ta productlon, ireôts non co@rls
Itlals i Boloona- frmco arrlvée, en vrac, lqôts non coçrls
Froment dur : Grosseto-franco gtosslste
]@!g- franco dépârt zone de productlon, msrchandise nue, leôts erctug
Luxembourq : Prix drachat du négoce agrlcote, rendu rcuLln, lrpôts.non cosprls
orqe )
arltn" I produits iroortés
Psvs-Bas : Prir de gros de [s marchandlse eobarquée en vrsc à bord de pênlches (boordvrlj gostort) l@ôt8 non co@Fl8
RoyaumFunl : Prlx drachat coonerce de gros, Llvralson oux ports déterblnês, en vrac, horB tares
c. !E-!L!C, (prodult nationat)
Belolque : Standard de quatitê CEE
Danemark : ouaLltê standard; 16 Z drhuoldltê
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Polds spéciflque : BLT 75 )
sEG 70 ) kglht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.t. d'Alleoaqne 3 Fromnt tendre )
seigte ) standard de quatlté 8[[eBmde
orge )
Avolne ) auatltê noyenne des qusntltés nêgoclêes
]E@ : Froænt tendre : I. Prlx pour les quatltés coEærclstlsêes
II. Prlr ramnés au standard de guaLlté CEE coçte tenu unlqueaent du polds spéclflque
Autres céréates : ouâtltê ooyenne dss guantltés rÉgoclées
glggg r ouatité ertectlve
.1ge!!g : Froffit tendre : . fourrager : !gP.!g ) Buono ærcantlte 7E kg/htlrdlne )
. panlflabte , .Naete§' ) Nazlonate
udlne )
Selgle : Nazlonale
Orge : 0rzo nazlonate vestlto 56 kg/ht
Avolne : lJazlonale 42 kglhL
llals: come
Froment dur : @99 : fim
catæla : 7ElE1 kglhl
LureEbourq : stmdard de qual,ité cÊE
PsYs-Bas : Standard de qual,ltê CEE
Roysurl,tnl : ou8litê ettectlYe.
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CEREALI
§PIEGAZIONE REI.AIIVA AI PREZZT DEI CEREALT CHE TTGURANO NELLA PRESENIE PUB9LICAZIOIE
(PREZZI FtSSAÎI E PREZZT Dt IqÊRCATO)
INlRODUZIONE
N9[[rartlcoto 13 deI regotaaento n.1911962 retatlvo al,l,a grsduoLe âtt6zlone dl unrorganizzszlona coune del Eeîcatl net 8€ttoîe
de{ cereâtl (Gazzetts urflclate deL A0.4.1962 - 50 anno n. 30) è stabll,lto che, ln lunzione det rawlclnaoento del prezzl del ce_
reati, dette dlsposizlonl dovranno esoere preoe per giungsre âd un slBtens dl prezzo per La conunltà nettâ fase deI Eercato unlco,
â pr€vedere 3
a) un prezzo indlcâtivo dl base valevote per tuttâ La C@unltâi
b) un prezzo di entrsta ulcoi
c) un Eetodo mlco di detemlnazlone del prezzl drlnterv€nto;
d) un luogo dl trânsito dl frontlera urlco per La C@unltà, cul rlferlrs{ per ta deteminazlme det piezzo clf del prodottl pre
venlentl dal paesi terzl.
Il' 1o I'ugtlo 1967 lI Eercato mlco del cereatl è entrato ln vlgope. Questo Eercato unico è dlsclpl,lnâto dat regotaaento
î.12ol67lcEE del' 13 giugno 1967 re[âtlvo al,trorgenlzzazlone c@une del oercatl neI settore del cereaLl (Gazzetta ufflclate dat
19 glugno 19ô7 - 10o anno n. 117). I[ regotansnto (cEù n.27271?5 del, consigl,lo, del. 29 ottobre 1975 sostltulsce lI regotamento
dl bsse n. 1?016?lCEE.
Lradesions det[a Danloarcâ, detIrtrtanda e deI Rggno thlto è dlsclpl,lnata d€1, trâttato re[ativo al,l,s adesims dei nuovi gtatl
osDbrl a[[a C@unltà econ@lca europea ed atl,a c@unitâ europea det[renergla ot@ica, flmato ll,22 gonnalo 1972 (G.U. deL
27.3.1972 - 15a amats n. L 73).
I. EEE4LE§§4U
A. ll,otura del orezzl
sutta base deI rago[aoento (cEE) n. 272?t?5deLconslg(lo,oodltlcatodatregotoBento «EE n.1r4lt?goodlficotodâ|,rogptsmr
to(cEErn. 1870/80del, cmslgLlo, vengono flssotl per ta c@unltà, ognl anno, del prezzl indicâtlvl e drlntervento, m prez-
zo dl rlforlmento, un prelzo alnlao garântlto ê dsl prBzzl dl entratâ.
Prezzl lndlcativi, orezzl drlntervento. Drozto dl rlforlosnto, orezzo olnloo oârantlto
vengmo siButtâneaænte tlssâtl per [a caapagna dl cooerclatlzzazlone che lnlzla [.anno successlvo :
- un prez2o lndlcâtlvo per iI fr@entg tenero, lI lrmento duro, lrorzo, lt granoturco e [a segala;
- un pnezzo drlntervento tmlco per lI tlrdento t€nero dâ foragglo, La segata, ttopzo, lI grânoturco e pen l[ fr@ento duroi
- un prczzo dl rlferlEento per lI frmento tenero panlllcabitei
- un prezzo oinlEo gerantlto per lI fr@ento duro.
Prezzl dl entrâta
I plezzl dl entrata smo fissatl daltê C@unitâ per !
a) l[ frm€nto tenero, l[ fîuEento duro, trorzo, l[ granoturco e [e segala ln aodo che, sul Eercato dl Dul8burg, lt prezzo
dl vendlta deL prodotto loportato, tenuto conto deLl,e dlfferenze dl qual,{tà, ragglunga ll, LlveLto deI prezzo lndlcatlyoi
b) lrevena, it grano sanaceno, ll, sorgo e [a durra, ll, mlgLlo e La scogl,lol,a ln Dodo che lI prezzo del ceresLl dl cul at
pmto 8) che sono toro concorrentl ragglmga suL Éorcsto dl Dul8buro iI Llvol,Lo del, prezzo lndlcatlvoi
c) [e larlna dl tr@ento e dl fr@ento sega[êto, !a farlna dl segata, [e BemoLe o I sæol,inl dl fr@snto teneno, [e EoDote
ê I seEotlnl dl fr@ento duro.
I plezzl dl sntroto sono cslcotatl per RottordaE.
B. O@Litâ tlDo
I prezzl lndlcatlvl, I pr€zzl drlntêryanto, l[ plezzo dl rlfer.lo€nto, lL prazzo BlnlEo gêrantlto ed I prezzl dl entrata
Eomlonatl allâ voca A sono tlBsatl por deltâ quaLltà tlpo.
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tl, rêgolaaento 7æl69lCEE.8ostltu'lto dst regotamento (CEE) n. 2731175 e Eodlflcato daI regotaoento (CEE) n.1156177'llesa
ta quatltà tlpo det f?LGento tsnero, de[[E segata, dettrorzo, del grsnoturco e deI fr@ento duto.
Le qustltà tlpo psr gl,l Ettrl cereoll crEe per etcune cotegorie dl ferine, semote e senotinl sono flsgate daI regoteEento
1397l69lcEE. sostltulto dsI regotanento (CEE) n. 27341?1.
It prezzo lndlcatlvo è tlssto per Dulsburg e lI prezzo drlntervento unlco per omes neIta fase del cmmercio aItrln-
groS8o, Eerce reso aI magazzlno, non acarlcâta.
II pretzo.oinlEo gârântlto per lt frmsnto duro è flssto per lI centro dl conmerclatizzazione detta zom più ecceden-
tarlâ net[a sta98â fase e at[e oedesloe condlzlonl previste per lI prezzo indlcatlvo.
rr. ÊEEIZ.I_!.!-!E@L9 (pn0D0Tr0 MzroMLE)
Atcunl prezzl dl mercâto indlcatl per clsscun paese detta CEE non sono aut@aticamente coparabiti a caus dette divergenze
ml,Le condlzlml dl consegm, net(e fasl cmerclâ[i e nelte qua[ità.
A. Plazæ (borse) o reglonl cul sl rlferlscono I prezzi dl mercato
Vedele Al,tegsto 1.
B.@
.rylg 3 prezzo dl vendlta canmerclo a[trlngrosso, merce nuda o ln sacchl, Lordo per netto, su mezzo di trasporto, lmpr
ste esclusc
Donl@erca : prezzo d'êcgulgto cmoerclo a[[rlngrosso, consegna copenhagen o dlntorni, oerce nudo, lEposte escluse
R.F. dl Gernanla : ptezzo dl vendlta c@merclo altrlngrosso (nerce nuda) ) loposte esctuse
(Iûrzburg : prerzo d'ecqulsto cdnerc{o a[[rlngrosso)(nerce nudat j
.!E!g: Fr@ento tenero )
Orzo ) prezzo paftenzo organlsoo rsccog[ltore sutorlrzato, 9u Dezzo dl trasporto, lnpo8teesctuse
Granoturco )
Fr@ento duro )
seg6!o (da ootlno ) ) Prâzzo dl v€ndlts ccmmerclo âttrlnglogso, su vagone, lnposte esctuse
Avenâ )
JI!9!!!E: prezzo cmerclo otttlngrosso, partsnza magszzlno, merce nudâ, lEposte esctuse, consegm nel centri dl cm-
aerclaHzzszione, eccezlone per lI granoturco3 er 9i[o
ttaLla : Fr@ento tenero : . d8 lorsgglo : ltspotl - frânco camlon arrlvo, oerce nuda, loposte escLuse




Udlne - franco grosslsta
Segsta : Bo[ogns - franco arrlvo, oerce nuda, iEposte esctuse
0rzo : Foggla - atta produzlone, oerce nuda, iopost€ esctuse
Aveæ : Foggla - a[[a produzlone, oerce nuda, iottoste esctuse
Granoturco : lglggg - tranco arrlvo, oerce nuda, lEposte esctuse
Fr@ento duro : qrosset!- franco grosslsta
ara"* - frânco vagone partenzo zona produzione, oerce nuda, lnposte esctuse
-@trlgg . pie2zo dracqulsto conerclo êgrlco[o, resa motino, {oposte escluse
orzo ) prodottl laportatl
Avôm ,
Paesl Bs88l : prezzo d{ ysndltâ deI c@oerclo atIrlngrosso, I bordo (boordvrlj gestort) lEposte esctuse
ReÈno thlto : prezzo dracqulsto c@Eerclo sLtrlngroaBo, Êonoegna nei centrl detemloati, oence nuda, lmposte escl,use.
c. gg!!.,:!jl (prodotto nazlorete)




Dsnlparca : guatltà Btandârdi 16 Z drleldltà
PeBo EDecltlco BLT 75 )
sEG 70 ) ks/ht
0R6 67 )
HAF 50 )
R.F. di @rûanlâ : FrrGento tênelo ) quatltà tlpo tedoscg
sega [o )
0rzo ) guâtltà Eedla dette quantltà nsgozlate
Aveno )
@!g 3 tr@ento tênero : l. Prezzo dal p.odottl cqrmerclatlzætl
II. Prezzo calvoltlto neLta qual,ltâ tipo CEE tenuto corto oBctu8lyaoenta daI peso Bpacltlco
Attrl cêreatl ! .IDl,ltâ aodla dat[e quantltà negozlsts
&lg!!E ! qus[{tà oslstente
.L!È : FrEento tenero . da toraeslo : ttrpoH I
*t= ; 






0rzo : Orzo nazionate vestlto 56 kglhl
AYena : Nazlorate 42 kelhL
Granoturco: c@tme
Fr@ênto duro : Gros8eto: Flno
Cataniâ 3 7UE1 kglht
-@glÆ.: guatltà tlpo CEE
Pâa8l Ba8sl : cutttà tlpo cEE
ReEno (hlto : guatltâ osl8tente
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GRANEN
TOELICHTTNG OP DE I[ DEZE PIJBLICATTE VOOSKOIIENDE PRIJZEN
(VASTGESTELOE PRIJZEI{, iANKIPRIJZEN)
II'ILEIDII{6
ln srtlket 13 van verordmltig nr. 1911962 hildende de geteldel,lJke totstandbrenglng van een geEeênschappeLlike ordenlng der Earkten
ln do ssctor grsnen (PubLlcatlebtad dd. 2t.4.1962 - 5 e Jaargeng nr. 30) cerd bspoatd dat noêr6ats de graanprltzen nadsr tot êt-
kaar zouden 2lJn gebracht, bepal'lngen dlenden te rordan vâstgestetd oD te kooen tot êén prlJsstetset voor de GeDsens8hap ln het
eindstâdl@ van de geoeenschappetljke oorkt t.u. :
a) oen vær de gehete GêEeenschap getdende beslsrlchtprlJs;
b) èen enke[e dreopel,prljs;
c) oên snkete oethode voor het bep8ten van de lntenentleprlJzen;
d) eên enkete ptaats van gænsoverschnllding vær de GeBeenschap, al.s grondsl.ag dlenend vær de vaststeLLlng van de c.l.f.-priJs
van de ult derds l.andon afkoBstlge produkten.
op 1 jul'l 19ô7 tnd de geDeenechapp€l'lJke gîaanEarkt ln rerklng. Deze g@eenschappetlJke graamankt uordt geregetd in Verordenlng
nr. 12ol67lEÈG van 13 Jml 1967 houdsrde een gemsmschoppetlrke ordenlng der esrkten ln de sector gronon (p.8. dd. 19 Junl 196?, 1oe laae-
garlg nr. 117)- Verordenlng (EEG) ff. 272?175 van de Raad van 29 oktober 1975 veruangt de baslsverordênlng nr. lzOlî7/EEG.
Ds toetreding van Demmrken, terland en het Vergnlgd KonlnkrlJk, cerd door het op 22 lanuari 1972 ondertskênde yerdrag betroffende
ds toetredlng vsn nleuvê Lid-staten tot de Europ€se Geneensch8p en de Europesê ceBeenschap vær atæEenergle geregeLd (p.8. dd.
?7.18.1972, 15e Jaargang nr. L 6).
I. VASTGESTELDE PRTJZEN
A. Aard van de orllzm
Gobasêerd op de vorord€nlno (EEG) ni27z7l75 vm de Raad, geelrzlgd door verordenlng (j'jEGI nr.15b?l?g rgeylJzlgd dær
Yerordenlngl6S6)nr. 1870/80van do Raad, rorden JaarL{Jke voor de Go8eenschap rlchtprlrzen, lnteryentleprl!zen, een referen-
tieprlJs, æn gegarandeerde olnlmÆprlrs sn drcnp€Lprlrzm vastgestetd.
Rlchtprllzen, lnteruentleprlJzÉ'n,relerentleorlls, qeqanandsarde mlntmmpriJg
voor het veîkoopselzo€n dgt het vor.gende ,sar aaruangt vordt geHrktlrdlg vastgestel,d :
- æn rlchtprljs voor zachts tame, dur@ tame, gerat, oaTs en rogge;
- een enlga lntert,entleplljs vær zachte têrce, voedêrtame, lc4/ga, gslst, mr8 en dur@ taruei
- een raferentieprlJs voor zachte broodtamei
- een gegarardêarde olnlmaprlJs voor durl@ tarye.
Drmpotprl lzen
Deze rordon voor dê GeEeenschap vastgêsteLd yær :
8) zachte tarue, durt& tarce, gerst, oels en rogge en ue[ op zodanigs rlrze dat de verkæppolJs van het lngevoerde produkt
op do ærkt van Dulsburg, rekenlng hotdmde Eet de kcE(lteltsyoÉchlLtsn, op h6t nlveau von ds rlchtprlrs koEt t€ Llggsni
b) àaver, boskrelt, g{erBt (pl,ulEglgrstrtrosglerot), sorgho of doetîê, Ell,tot en konariêzaad en reL op zodanlgo uirze dot
de onder a) genoeûdo grânen, dle Bet doze pnodukten ln concurrentle staan op de mrkt yon Dulsburg het nlvoau van de
rlchtprlJs berelken;
c) Eoo[ van tsre en van oengkonen, Eee[ van roggê, grutten, grles en grlesoeel van zachts tsrye, grutton, gtlo8 sn griss-
Eæ[ vsn dur@ tafre.
De dreEpstpllrzon rordgn bêrekend vær RottordaE.
B. StsndaardkraLltôlt
De order A gel@Ede rlêhtprirzen, lnteryentloprljzen, Fsfercntleprlrs, gegarandærde olnlnunprlte en drsEpal,prljzên yordanyastge8totd vær bepaatds standêordkraHtolten.
22
Yerordenlng ff. 76El69lEEG. verosngen door vorordenlng lt;ed» ne.2731t75- en gerlJzlgd dær vêrofdênlng (EEG)nr. 1156177 bf,vst
ds standaandkuà(lteltenvoor zachte tarrg, rogge, gorgt, ooTa en durm tary6-
Do Standasrdkuâtltelten voor de andsre graang@rten en bepsalde soortan Eee[, grutten, gnl6s en grleaEeol, zltn verneLd ln Verordenlng
if , 1397 I 69 I EEc. vervangsn dæi Veiordenl ng (EEù nr.27j4t?5.
C. Ptaatsen raorop da vâstgestetde pllJzen betrekklng hebben
€) RlchtprlJs en lntelventlepriJs
De richtpriis is vastgesteld voon Dulsburg en ds enlge lntsrventlepniJs voor Omss ln het stadl@ van ds groothBndet, gel,everd
f rancmagazl Jn zondsr to8sing.
b) Gegarsndeerde ElnimEprljs voor tarue
Deze rordt vær het comerciatlsatiecentrm yan het gebled net het grootste overschot vêstgestetd ln hstzeLfde stadlrm 
€n
onder dezelfde væroaarden al.s de richtpriJs.
rr. !^!(!eEIJ,3E (BTNNENLA!{DS pRoDUKr)
Niet sLLe van de vær etk land Yan de EEG vemlde marktprljzen zlJn zondep meer vorgel.lJkbaar ats gevotg van verschllten ln
leveri ngsvoorraarden, handetsstadi I en ku8 Ll te,l t.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken yearop de marktprlJzen betrekking hebbên
Zle bljl,age 1.
B. HsndelsgtodiuE en [everlngsvoorraa.den
!9!glg : Yerkooppprlis groothsndet, [os of gezakt, bruto voor netto, gel.everd op transportolddst, exctuslsf bsLestlngen.
Deneoorken : Groothande[saankoopprlJs, leverlng Kopenh8gsn of omgevlng, [os, ercl,uslef bsta8tlngen.
B.R. DultBLond : Verkæpprljs groothandel (tos) ) 
-. -,i ercl.uslefbelastlngen(Iürzburg : aankoopprlJs groothendet) (tos)
Fronkrlrk : zochte tamo )
Gerct )
pl8ls ) Prlis vertrek erkende verzme[aar, geteverd op transportElddsL, exctuslef bst8stlngen
Durm tarre )
Ilaalroggo )
Haver ) PnlJs af græthandel op csgon, erctuslel bet8stingsn
gljllg : Græthandel.spllJ3, âl opstagptââts, [os, exctusief betastlrlgen, Levsrlng ln de hardsLscentro, ultgezonderd vær
oals : er slto.
I!9!19 : zachte tarr€ - voedertarve : llgElg - [oa, franco plasts van b6stemlng, vrachtuagenrerctuslef bel.aBtlngon
: !!Eg - franco vertrek moLen, [os, botaLlng blJ tevering, ercLuslêf bel,astlngen
- broodtarre : llggets -
: !l!l* - franco groothandsl
Rogge : - Bologns - [os, franco ptaat8 van bestê@lng, exctuslel bo[astlngen
Gsrst : - lgglg - [os, ef producent, erc[usief betastlngen
Hayar : - lgglg - [os, of producent, erctusief beteatlngen
itols : - 
.æ!g - [os, franco ptaêts van bestem{ng, ercl,uslet betsstlngen
Dunuo tarrs : '- sEggg - franco groothsnde[
- Cotanla - franco uâgon, vertnck productlegebled, tos, erctusief betaotlngon
LureBburg : lnkoopprlJs agtsrische hendet, goteverd moten, exctuelef betaatlngen
Gerst )! geloporteerdeproduktenHsvor )
Nederl,ond : GroothandolsverkoopprlJs, boordvrlJ gestort, ercluslef betostlngen





DoneEsrken : §tsîdaardkratlteüt : 16 U vochtgehal'te
sfclflek garlcht : E-T 75 )
sEG 70 ) kslht
oRG 67 )
HÂt t0 )
.E'@l@l: zachte t"o' ) Dult"" standaardkua6tslt
Rogge )
Gorst ) Gemlddetde kval'ltelt van ds vêrh8ndotde howeel'heden
ttEvor )
Frênt(rlJk : Zochto tarIs : t. Pl.ljzm van de verhandalde kratltelt€n
tt. OEgerekerd op EEc'standaordkyatltôit, usârbl, echtêr Btochts Est hst ht-geulcht rerd rekenlng
gshorden
Andere granen : gealddetde kratltelt van de vsrhandoLda hoaveetheden
Iartand : Eftoktl€ve krstltolt
E!!9: VoêdeitaHe : !{apets : Buono EercantlLe 7E kg/ht
lrdlne : &rcm Esrcantlto 7E kg/hL
Brcodtarre : !gÉ : Franco græthandel
Udlne : Franco groothandel
Rogge : î{azlonatê
Gerst : Orzo nazlonate vsstlto 56 kgrhL
Havcr : !{azlonate 42 kglhl
trals : CoErmo
Dur@ tafla : Grossoto - Flno
catanlo : 78181 lglhl
LureEburg : EEc-standeordkratltèdt
iledortùrd : EEc-stand€sndkrall te{t
voronlgd Konlnlîlrk : Etfottlws kratltolt.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Allegato 1, Bijlage 1
Sleder, boerser elter omrâder, som markedsprlserne angâr
Orte, Bôrsen oder Geblete aul dle slch dle Marktprelse bezlehen
Centres, markets or reglons to whlch market prlces relate
!-leux, bourses ou réglons sur lesquels pofient les prlx de marché
Plazze, borse o reglonl cul sl rllerlscono I prezzl dl mercato








Arirhmstisch€§ 0 4 bôrsen:
Arilhn 0 4 mark€rs:
Media srit 4 borse:
Bekenkundig 0 4 buuen:
DBt arilmstiske gennsNit






Dép. Sêine et Mame






















Câlælé sur basê des prix CAF-
Eræhnet auf Grundlâge d6
cif-Preis-Calculated on the basis
of pric c.i.{.-Calcolato sulla
bass del prezzo cif-Berekend op
basis wn d6 prijs cif-B€r@nst pê
grundlæ sf cif-prissr





























SEG Enniscorthy Bologn8 Luxombourg Rotterdam @mbridgp
ORG Enniscorthy Foggia Luxêmbourg Rotterdam Csmbridge











































Forklarlnger tll de I denne publlkatlon lndeholclte prlBer
INDIJEDNING
I artlkel 20 I forord.Diîg ù. L6/L964/EAE on dlen gradlvlsê gennenf6relse af en fêflês narkedsordnlng for rls (De
Eutopel§kê Fællesskabers Tlôenale âf 27. februar L964 - 7. Ârgug nr. 34) er aler for overgangBtialen fast8at en gradlvls
tllnEtDelse af tæaskelprlsernê og lncllkativpriserne, sâLedes at ôer ved overgangsperloôens utllob bêstÂr en
terskelprls og ên lnallkativprls.
Dettê ênhedsEarked for ris er lndfort vedl forordning nr. 359/67/EiAE af 25. Juli 1967 on den fæIles loarkedsoldnlng for
ris (De EutoPêlske Fællesskabers Tldleade af 31. Jult 1967 - I0. ârgang n:. I74), ordnlngen gæLdler fra dlen I. septelober
1967. Den 21 Juat 1976 blev denne forordnlng ælrdret ved forordnlng (EoF) ar. L4L8/76 (Er1r nr. f L66 af 25.6.L976r.
r. Eecgecgge-Prlegs
À. Prisernea art
I hênholal til forordlninç, (EOF) ît. L4L8/76, Bodlflceret ved forordnlng (E0F) n.1E71l80 fastsaettes der trtlgt for
Faet[esskâbet en {ndlkativprls, en lnteryentlônsprls og taerskelprlser.
IntsrveEtiopspris
Evert âr lnden I. august fastsettes for det hostâr, tler begynder det fdlgende âr, en lnterventlonsprts for
rundkornet uafskallet ris.
InôlkatiwrIB
For Fêllesskabet fagtsettes ârllgt lntlen 1. august eD lndllkatlwrls for afskallet rundkornet rls for alêt
h6stâr, alêr begtmtler i det folgenale Âr.
Terske1prl6er
Evert âr lnden l. august fastarttes for dlet folgende hostâr:
- en têaskelPrla for af8kallet rundkornet ri's, og for afskallet largkornet rls
- eD tErskêlprLa for sleben rurdkornêt r1§ og for sleben tangkornet rts
- en tærskelprls for brudrls.
B. Standardkvalitet
fndlkatLvprlsen, LnterventLonsprtsen og tarskelprlserne (se A) fâstsêttes fo! stütdlardlkvaliteterne(forordblng (EoF) n!. L423/76 af 21. Junt 1976 - EFT L 166 af 25.6.L9761 .
C. Steder, soE de fastaattê prlae! vêdrore!
Intêrvêntr.onsDrlsen for rundkornet uafskal.Iet rls fastsattes for vercelLl (Itallen) I engros!.ealilet
for atyrtgodB, franko lagêr, ikke af1e8sêt.
InallkatlvprlseD for afskallêt rund.kornet rlg fastssttes for Dul§burg I engrosledlalet for 6tyrtgoals,
franko lager, lkk€ aflesset.
Terskelprl§erne foE afskallet.!is, sleben rls og brudrie beregDes for Rotteldam (aflæsset vare,
Ieverêt soE styrtgoil§).
II. UêsEegep5lggE
À. I PraDkrlg gælaler aliBsg prlssr fo! Rhônenunillngen, 1 Itallen for Mllano og vercelll.
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B.
FraplcrlEr prls ab lagêr, fraDko trangportoldclêl 
- udlen afglfter
tafskaUet riat 10s veEt
Rl.s og brualrlar 1 selrke
ItalleDt tÉlarlot franko la8tvogD I ttllano, los yEgt, bêta1ilE ved levêrlng - uden afgtfter
Vêrce1ll: franko lêge! pÂ transportolddel, lærred
IrafskâlLet ri8s I6s yegt
Rl.s og brualrlst I BEkkê
IIr. gl!:ErlsgE
Clf-prlsgrD€ b€reEEes L ovêrenaBt@elEe Bed artllrêl 16 I forordrtDg (EOEI dz. L4LS/76 (clf Rotteralar, atlrrtgods,
Prls rsgulelet I forholdl tlL stanclardlkvalltetên (rurdlkolnet rls) êLlêr tlI alen kvalltet af, lâlgkornêt rls,
6@ er Best aepreaentativ for FêI1êsskabets produktlon.)
fv. InDoltafqlftêr
ved lnporÈ af uaf,Eksllet rls, af,6kâ11et rL6, ôelvls sl€b€À rla, slebên rls el1er brudrls opkreves dler en
lmportafglft.
Denne fagtsEttes af Ko@lssloneD (artlkêl 11 1 forordlnlDg (86r.) nr. LqLg/?61.
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RETS
ERIÀEI}ERIÀT' DER tr{ DIESB, I,EROEFFEÀ'ÛJICTUIE ÀÀIGEFI,IEIIEIE! REI§PREITE
EINTEINJMI
IE ÀrLlkel 20 der vcüùurg \b. 16^964Æ18 llte dle schrittse:lse Èrtchüag elner g@1ææl lrarktorganlstlon fib Rsts(auteblatt vm 2?. FeÈruæ L964 
- 
7. arâhtgary Àb. 34) i8t filr dle tbergil€Bzeit elæ schrittrelae Èqpassung der sctrel.lqlgreise
tld dE RfdttEaelæ tE:gBehs gæm, d4.at, aapc m Ede diæer ttergrgsperlodÊ ê1n eùrheitllchE: Scùtræf}erEæIs rrrir êln
€üùEitudrs Rlclrtrreis creldrt r+i-rd.
DIe§q êirhÊltlidÉ Re1@k;t ist ô.Irdt die vero!ùug Àts . 359/67Æle t on 25. ituIl 196? llber dlie gæJrums !,rilktorgarlst1dl
filr Relê (hrsblatt m 31. ituli 1957 
- 
10. ilatIqrg Àb. 174) gEregelt.
Dlê§ê RegêItûlg uird s€it 
'rm 1. sgiJtmbc 1967 ügqmdt. Dlæe veliorùrrg lst ir der vsüùr.ûg (ErÈ) Àb. r/ggÆ6 (.htsblatt
L 166 vm 25.6.L9761 gd&'derr Edm.
I. Festqesstztê Frêiæ
À. Art der Pr€lêê
rÀrtv€rorùI. (EI*l) Àb..f418,/75, geândprt durch dle verordnung nr. (EI6) 1871/80 rcrden Jâhrl,lch for dle Geoeinschoft eln
Elchtprels, eln Int€rventlonsprels rmd Schrettenprelse festgesetzt.
ütÈmtionsErels
,rdtElich tor dtu 1. À§u8t wtrd fth' dâa le folgprÈr Jlahr begirDerdÊ nêbdrtschEftsJahr eir InæventlotrsEEel§ flr
rrr!.lkËrnlgm RohrBl3 f,egtgesetzt.
Rtôtrreis
rtlr dte (kmeirchEft rdtd JtihrlJch tE dm I. ÀEEt fih d's iE folgêrden \rahr beg.ilmerdê Rêlssirt€cl6fÈs1ahr êrn
Ridrtprels f,lr gæhâIrm truUf8nfgd Rêis fætgætzr.
Sctrellmise
,rghrrtù rpr do 1. Àr$Et rerden for dos fotgende rlrtschaftsjahr festgesetzt :.
- 
eln sctIEu.slt)rol8 filr gexàHltan nEddirnfgs Rels. Lûd filr geæhHlten lEBk6rnig& RÊIs
- 
efn sctrreUryêls fllrvottsttndlggeschliffe!'rstr rrmdktknigù Rêis Ed fi,h vofbtËnds geæhfi-ÊFemeD 18gÿônl.ga,
Reis
- 
€tn sch€Ueq:Eeis fih Euchrêi8.
B. StsrdsùualltËt
Èr RichtfEsis, dt IntctEÈlonsFEela ud die sctnellerageiæ (s.a.) Erden fllr dle stadârdquElltât$ fætgesotzt(VeEGenrg (EÿL) th. L423/76 ttct 2I. Jl.Ûri 1976 hsblart L 166)
C. Gtê.Erf dle slch ê1€ feÉtqes€tzten Èeise bêzieh€o
Er rtrEffitionsreis fllr rma<ôrnrgest Rohrois w!-rd fib veccell.i (rtaltæ) arf @: ÈosshEdelssürfe firr wars tn 10§€û
Schtlttury he{ frel€r Ànuêf€mlrE Ûl ds8 lqer, Dlcht abgelâdsl, ftstgeætzt.
b RtÔtrrel8 f,lr geschËften ndümigst Rels rlr:d fih' FtralrEg âr der eosshârdêlasüÉe firr Wâre ln loser Schüttrry
bêI frÊlq: anl&trenq at dFA I.q€E, nlcht âbgêladÊn, festgesetzt.
Dle sctttplLsucrelsê fih ruurërnfgu Rohrêjs, rdrstËnalg gæchllf,Eerm nêis ud Euchr€ls wdest fi&' Rot@d@ Eæhnst(abgêldene r{ùer Iæ).
II. !EE!859E9
À. Xn ltæl(rêlch gêltÊn diæ Èarse flh di€ R!&tÊdffiatr, ln ltaliæ f,lr Matlad rEd vqæl1i.
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B. HadelstditE td Ltetul.ÛEsbedtrÙuu€n
Èaücslch : Èets ab l4er, &êl ÈmsportDtttÊI 
- Ersschtlessuch StsrE.
Eohreis s lose
REls l.E)d Èrætuais : gesælrt
Itall€n : Ii{ai.Lûd : Eê1. tâstrq€ûli Bszahl,g bel Llefuug, Iosa, d&e stem;
VeaæLlI! pïêIs ab IqE:, &êi earspor@tttdf , SHcI(e
Roht€la s losê
Rêls Ed Èr.rctrrêls : gtesaclcÈ 
.
III. DLe clF-Eeiso rE8den gEns§s Àrt.l6 dêr VeEo[ùn[S (E!G] Àh. 14lg16 brrec]Û|et (CIF Rottedml,fÈrê in los€r Schlttùsg,
Prs18 rlrd veûgletctibæ gEûacht Dtt der stadsralqualltât (rlrlilkërnlger RêtBl odea ntt der rqsselrtatùætar ô.â1itËt tDnfamfrfrnfgE R€ts der Gær nechâ€Èqptrtukll cûr.
W. Àbchthrfrm
Bel dE ElDfiùr tür Rohæ18, gæct*iltÉs R§ls, hal-bgeschliÊtur@ Reb, gEschriÊEeDÉo Rela r.d ÈtlchEêls rLrdl êrre
ebeùüpaug erb&n. Dt€§e slrd düch die KmLsslm fætgêsetzt (ÀË. u der veûrùlug (Erc) À1'. L4;1Bn6,).
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ETEIfHA{ TEIIXA E rlf TTTEE TII OPVA{f, MTY ]EIE'GNTAI ENO TUFOÿfÂ EGttr}I
EIf,ATÛH
f,É Epee â! roE owvrq.oû tpts.ts/t9É4/ED( nepf FaEErqlaE 6ryroupvfq prvfh ôpvurdoEq etEEEç 6rtk âpt(nc('enfsryn 'Egnragfôo
rncrtlc @FEouupfsu €6a-?o E:toq tplS.sa) nppÀ&rerur; yrt ygrsFcrrri neploûo puEprclo îFamsÿi t& tryfu rcrqÀÎou r<ui r6v Àr.
6errtrr6v rrg& trFrerultÆu vt Ênrre40e1, xott t{v àdrvsi dh neptaBa, oftfkr uls êvrcfq trÉl nat4lfou rcf pfq âYrolo hilerrrrxi
rr14.
.H êvrolo q&ril &voft orllv ror:êa rflc ôe041ç rdrep&srur d rÉv rawrrqd &oro.3E/6ilEo( îflç zetç '!orÀ1or 199, EePf rorv{h âpwvÈ
æç &roef,c rf,q tp@4q ('arfqrl 'Erypeplôo îtlç 31qç 'IouÀÎa, 196?-lÈ Eros tpre.fo) rt :!ûeor6ç s!n6 ÊFgd4srur H fcç ftrrler
Fpisu igsr. Tlh zln 'Iowfou i976 ô movrq.6q olrntc tworîg4ra d r6v owvroplt (EE(rhtO.t418Ps (e I l6a üç 28.6.19?s).
r. tGEoorEuÊTêE Trutc
À EÉssrE-EÉL
Éger æ! r<qyovrq.oE (Eo0tpro.f4tof6rlnq rrmsrfanre H rGv sevrql(E0tpt9.fE l/8o. cspl(smr dhE Erqr vrt rûr rol-
tnrlor ufq Àvoerrtrx( ttÉt pfa trÉl mmrFlbq r<uf trgÉç rqrqÀÎou.
Truil mslhr
r@e Eroç rpiv H rrlv t etnotorou ra8opf(erur vrt rfv nepf& ànroplog ro0 tpxf(et il êtduaro Erqr piq trral rqperrFlbecg vral Tq
.rFyÿrrÀ6dresr4 tvwæçfoloq 6efg.
'EvôerrtrxÂ rruy'l
tGEe lmc r<o8opf4srur vrd div t<orvtrîtu, npfv &d riv ro Atro&rou vrll ttlv repfù àropfqc not tgrrf(er .16 ttûrÊE læg1 pfu &e
6errrtxi rrÉl yrd rd orpwurônefla &tucfotqrÀ4 tprEa.
Trulc mÀlou
r<l8e Eroç npfv &E rdv în Alrvotorou rdopf@vrut vrd tlh êntuevv| neploôo à.rropfocr
+Îu trt4 xmogÀlu ytt Trl 6rFyyuÀ6ûreg.q @ÀorqrÊvt| ttrrfr r<of pfa vrtl dl r.o<pdgreptr| &rooÀorryÊvn Epfgt
+fo rrult r<rtqÀÎou ytal Tfi ûtFyyuME epun lsnrsvEeiu 6p(q si ufE vrll r{ r.o<ptoreersr lsa<un8efm ttrr4dr Ef
+rfa rtyl srqÀÎou vrt rt 8@ytrru ôC4rrç.
B.!E!.4@
'H êvôerrrrr{ rr;dl, fi rr;dl rqpupliælE at of trp!ç r<arqÀ1ou m0 &v@çovror &rt A r@8opftotrur yrt ro& notortr@ ttæuc (rwo-
vrqr6ç (eo<)&pre.1@l?6 illq 21î§ 'trouv?or 1ÿlæE L tco rtk æ.e.197s).
F. 1&or. orotc &roforc &væfovrur of r@arguArcc r:rdq
'tlJdÆ@EgE vrt rd orprrur6oreg4 tnto?fofotî Cer(o roapGemr yrt riv vsce:.:.i ('rrur?a)crt crttro rot pvûprro0
§.oopÎou, vrt fuo6paq.a 1Q.u' rc0 Erer mrÂole? cdh eusiKn r<of 6tv Erer &orndeï.
'E}&,1g||;1.É f rat dl rrrewuÀtuleanf GsooforqrÉvn Egr(q 
'lusopf(êmr vrd 16 Duisbug ord orrlBro ro0 pv6prrcE Q.rrgpfou.
vrll funllpsrra xûpr rc6 Exer nqpÊoBeT artlv &osfiKn r<sf &Êv Erer êrqornosef.
0t rrulq Erqrrtou vrt dlv &naÂorqrÀa 6trr4or ttiv Àancavse?o Ep4r r<sf rt sp0olrm ê!446 eElgÿfBvrar ytt r{l elrreone{êx-
Fprq.ÉE Èrdtpeqsrr0rs).
E. @&heÉç
tul-tll rfv l-oÀÀ1o ol rrÉc 6n@foyrur orfc Ê«FofÊc roE &w0 ( Bouchee-itu-Bhône )mi vrt rfv rlruÀ1q fit urltvo Ef
odl Vecetti'
8,@
@@g frÉ1 trrf 8ûF ro0 ôwwrc.Et &oser.sromtlbeqrÂletgep art uêo rrenç&r.ol oqaraprfoypæoytvtw te odpo,. tAvoæ9fo1on1
lplur r0ra
'g{a r<ui egtq-aru ô@qçr aE ûrcus
t lgllgr llrÂlhær êà,e@eæ n6 Fgrrlytrt0prnlr1rq.dl r<tnt Trh nuntsourÈrd! sq.rreptÀqrgsyoyÂrd r8v gal@,
vscerli: ÊÂe@ep otûv ônavrqd rapelplloea eil FlEu peugEÉç,drrcrtanægloicq tpar rOn
'otr (E Ei ep@.su t@rrçr oÉ d«rouq
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ffi- T!r&.--s!g
Ol trtdçcir bbvtEovrur strmrq Uê t6 foEga lB mù ravovrop[ (EU«) tpre.fAæ/Ze (cir Fgresaqr, qût*æ rerr iltdErgq&n st qrêur 1d ttv orotrrt rA (stprruUæoarr Ügr&) i sû îûÿ arô trtrupuurarrr*l tbrtirrrrs rsCæegac gÉCrt
rlft rcrwtrxltr ugvov[q).
rv. ElgGElc
lGt rfv elryo'ril tuoorolorqsr &roororqÉymrtbtÀErrqrroêÎqçr Àarcrrsetqç â,plt(nc tt gprrrltol âr@6 etorptrerur et@pa.
'tt clcppl qirü r<q8opfEe'rur &t 
'th 'Errrrrrl (tpep rt æ0 rorovrq.o0 (m() &prs.ærBfô).
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RICE
EXDIÀNÀAORY NOIE ON TIIE RICE PRICES §BOWN IN TBIS PI'BIICATION
INTRODUCÎION
Àst1cle 20 of RegulatLoî No L6/64/EEC on thê progresslvê establl§hEent of tho coEEon orgsnlzatlon of the
Earket In rice (Official Journal No 34. 27 Fsbruary 1964) Provtded for a Progsêsslve approxiroatlon of
thrêshold prlces anal target prlcês during ths transitlonal period so that a 6lagle thrê§hold price and a
single târget pric€ Blght b€ attainod blt thê end of that trriod.
This singlo roarkêt for rice ras introduced by R€grulatton No 359,/6?,/EEC of 25 aruly 1967 oD the cOEnoB Organl-
zàtion of the mark€t in rice (offlcial arournâI No 174, 3I iluly 196?). Its systen haa bê€D Ln forcê §lDce
1 Sêptegber 1967. On ztüunê 1976 thls Regulatlon raa Eôdlflêal by (EEc) No 1418/76 (O.' No r, L66, 25.6.L9761.
i- Iugg-Erlsee
À. grPg§.-9l.-PIE
E€sed on negul,atlon (EEc) t{r. 1418/76 nodlfled b, Regul.otion (EEC) ilr. 18711æ, o targêt prlco, lnterrentlon p?lco and
threshotd prlces are llred lor the comunltÿ each ,ear.
Int€rvention Drlces
B€fore 1 Àuguat of êach year, lnterventlon price f,or squtr{-gsaltied Paddy rlce ls flr.ed for th€
Earketlng year whlch starts the folloring year.
Tüoet Drlce
Before I Àugust of each year, a target prlc€ for roud-gralned husked, rlce 1s flxêd for the CoEnunlty
for the natketlng year beglnnlng durtng the folloelng calendat yeâr'
llhreshold prices
B€fore I Àuguat each yeæ the followlng prlces ùe f,ixed for the follorlng naJ'ket year :
- 
a threshold prlce for roud-grained huskêd rlc€ and a thr€shold prlce for long-gralned husked rlc€,
- 
a thrêshold price for roud-gralned Ellleal rlc€ ùd a threahold Pricè for lolg-gralned Ellled ric€,
- 
a thrêshold Price for brokên rlce.
B. sc!93r3.-G#I,
f.be tüget prlce, iDterv€ntlon prlcês and threshold prlcea referreal to in section À. ate fked for
§tandùd guatitles (Regulation (EEC) No L423/76 of 2l aruaê 1976 Oü LL66, 25.6.1976).
c. PIâc€a to rhich fixed Drlc€s relate
for round-graineal paardy rlce ia flxed for vercelll (Italy) at ths uholê641e stagê,
goods ln bulk, dêIl,vered to uarehouao, Dot uloaded'
The 
.È9IgglÆ. for round-graln€al hustr€d rlcs ls flx€d for Duiêburg at tho uholeaâIê stsgê, goods ln
bülk, dellv€red to vârehouae, not unloaded.
threêhold prlcêe for husked rlce, nllleal rl.ce and broken rice, ar€ calculated fos RotterdaD (goods
unloaded In bulk).
rr. IsrEg!-Prlgg
À. For France th€ prlcêa rêLatê to Bouches-alu-Rhône aaal for ltaly to tillan âad V€!cê111.
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D. üarketina atede md doliven condltLona
Eæ : prlcê ex stora{re agùcy, free on Beans of tlaDsport, excluslvs of tâ!.êa
Pâddy : ln bulk
Rlce âtrd brokêa rlce : ln baga
Italv s üilan : fre€ on truck, ln bulk, palment on dellvory, êxclualve of taxes
Vêrcelll : frêo stolage agetrcy, Eeans of transport, bags
Paddy s ln bulk
Rlce and broken rice : iD bags
IIr.gIEls
crF plicea are calculated ln accordâncê wlth ReguLation (EEc) No L4L8/76 (CIF RotterdaE, ln bulk, prlce§
adjusted to the standard quallty (round-gralned ricê) or to thê quallty of loDg gralned rlce uhlch ls
nost rêpreaùtative of CoEnunlty productlon).
rv.@!.s'
À levy ls chaDg€d on iBport of paddy rice, hyaked rlce, senl-nllled rice, Ellled rlce or broken rlcê.
ftle levy ls flxed by ths CoEnieslon (Àrt. 1l of Regulatlon (EEC) No L418,/76).
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RIZ
EXPLICÀÎION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONIENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀTION
IÀ[[RODUCPION
Dans lfarticle 20 du règlement n" L6/L964/CEE, portant établlssoE€nt graduel d,unê organlsatlon coEBune du
sarchédu rlz (üournal Officl€l du 27 févrler 1964 - 7o mnée n" 34) est prévuê, pow la pérlode truaitoir€,
un€ adaptatlon gradu€lle des prlx de sêull et dê6 prlx tndlcâtlfê afln de pâlvênlr, à I'explratlon de cette pêriode,
à un prlx do seuil unique et à un prix indlcatlf unlque.
Ce nuché unlque dans Ie aecteur du riz est inatitué par Le règlenont no 359/6?/cEE du 25 Juillet 1967. trEr-
tant organl§âtion coEEue du narché du riz (aroulnal Of,ftciel du 31 Julllet 1967 - loe année n" 174) ; son
régiDe sat appllcable à partlr du ler aeptenbre 1967. Lê zljuln 1976, ce règlenent a été Eodif,lé souÉ le(cEE) n. L4t8/76 (J.o. L 166 du 25.6.1975)
r. :llr-!uÉs
À. §sE-i!99.-4
Baeé su! lê règ1êEênt læElfL4L8/76,oodlf{é par Le règteEent.(CEE) no 1g711æ. lt est fir6 chaque annêe, pour [a Cor
.tmaütê, m prlr lndlcatlfi un prlr drlnteîventlon et dcs prlr de seult.
Prix drlntelventlon
Châqug année, avant le lêr aott pour la ca.Epagne de coEEelctal.Isatlon débutant lrannde suivilte, êat
fixé un prix drintervontion pour le rlz paddy à gralns rondo.
Prlx lndlcatlf
I1 €st fixé châque unée, pour la coEDunauté, avant le 1êr aott pou 1a campagme de coDnêrcla].laatLon
débutânt lrennée sulvante, uD prlx indlcattf pour l€ rlz décortlqué à gralns ronds.
Palx ds seull
Il €§t fllé chaque aanée, avânt lê L€r août pour la canpagne de coEruerciallsatlon aulvantê :
- un prlx de aeull du rlz décortlqu6 à gralne ronds et un du rlz décortlgué à gralne longs
- un Prl'x de seull du riz blaEchi à grains ronds êt un du rl.z bi.anchl à grains longs et
- un prix de aêull des briaEeB.
8. @L!-gé--§E
Le prlx indlcatlf, le tElx drlnt€rveDtlon et lêa prix de aêuil Eêntlomés sub. À sont ftxéa tEur Les
guallt6s tyP€§. (RègIeEênt (cEE) ao L423/76 du 2l JuIn 1976 - J.o. t 166 alu 25.6.t9761
C. Lieux auxquels lea Drlx fixés ee réfàrent
Lê prlx dt pour lê rlz paddy à grratns ronda eat fixé trcur Vercêlli (Itallê)'êu stêde du
connercê dê gros, Ealcbandlse en yrac, rendue eagaaln aon déchægée.
Le Ë--U!!!gg!!E pou le rlz décortlqué à graias ronds est flxé trcur Dulabourg âu atade du comerce
dê gros. Eùchôndl§€ en Eac, rendue Dâgâsln non déchugée.
Le§ Prix d€ aeuil pou le rlz décortlqué, Le rLz blanchl et les brlsu!ês aoDt calcul.és pour Rotterdân.(Datcharatiae déchargée, m vrac).
II. EElr-99--Esr9!é
À. Pour la Srance les prlx se rapEDrtent aur( Bouche6-du-Rh6ne 
€t pour l,rtalle à t{llano êt v€rcerri.
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B.
Frânce : prix départ organlsEe stockeur, frânco Doyen de transpolt - 1Ep6ta non coEpria
Paddy 3 ên vrâc
Rlz et rlz ên brlsurês ! en sacs
ftallê ! Mllano : franco caElon base !111ano, ên ÿrac, paleBent à Ia llvraioon 
- 
lBpôts non coEprls
Vercelll : franco organLsBo stockeur sur Boyen de transport, ÈolIe
Paddy : en vrac
RIz et rlz ên brlsurêa 3 en aacs.
III. PTIX CÀF
LeB prlx CÀF sont câIcu1és conforEéEent à I'artlcle 16 du règleEent (CEE) n'L4L8/76 (C,AF Rotterdm,
narchediae eD Eac, prix rendu coEparable à Ia gualité tl4)€ (rlz à gralns ronda) ou à la qualtÈé
d€ riz à graina longs Ia plu représentatlve de la production coEmunautalre.)
Iv. Prélèvenents
Lora de lriEportâti.on de rlz paddy, de rlz décoltlqué. de rlz aeEl-blanch1, de rlz bLanchl ou de br1-
aurea. il est lErçu un prélèvenent.
CêIui-cI est flxé par la CoEnlaalon (â!t. U du règl. (CEEI n'L4Le/761.
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RISO
SPIEGAZIONE REIÀÎIVÀ ÀX PREZZI DEL RISO CEE AIGUNà§O NEI.tr,À PRESENTE PUBBIJICÀZIONE
INTBODUZIONE
Nell'artlcolo 2() del regolaEênto n. L6/L964/eEE rêIatlvo alla graduale attuâzlone di unrorganlzzazlone coEune
del oercato d€l rlso (GazzotÈa ufficlale del 27 febbralo 1964 
- 7" anno n. 34) è prevlsta, perll.torlodo
truaitorio, ua adattazlone graduale del prezzl dl enÈrata e del prezzl lndlcatlvl t)êr giungere, al ter8l-
ne dl gusato, âd u prezzo dl ontrata e ad un prêzzo indlcativo unlco.
Queato Esrcato unlco nel €ettote dêI rlso è dlscipllnato dal regolaDênto n. 359/67/CEE 
- 
dêI 25 luglio 1967
rêlatlvo allrorganlzzazlone coEune del Eercâto del rlso (cazzetta ufflclale clel 31 lugllo 196? - lo" anno
n. 174). trI suo reglme è applicablle a decorrere dâl 1'sêtt@bre 196?. I1 2tglugrDo 1976 tale regoLaoento è
stato Dodlflcato aotto il (CEE) n. L4L8/76 (cU n. L 166 del 25.6.1975).
I. Prêzzi_fI€§atl_
a. !!e!crsi@L
sulla baae del rogolaEanto (CEE) n. L4LA/76 
- 
Eodlfiëato dat regoloaento (CEE, n.1671/8[t vengono'tlssatl psr ta
cmltà, ognl srmo, un prezzo lndlcatlvo, un ptezzo dilntervento e del prezzl d'entrata.
Prezzo drlnÈ€rvento
ÀnteriorEents âl l" agosto dl ogni uno, p€r la cæpagna di cornnercialLzzazLone auccessiva, è ftssêto
un prezzo drlntervento p€r 1l rl§one a grel tond1.
Prezzo indlcatlvo
Ànterlomente al 1' agosto dl ognt anno vlene fissato, p€r la coEunltà,per la ca.npagrna dl cotmerclallz-
zazLone che inlzla l'arlno auccessi.vo, un prezzo indicâtivo p€r 11 rlso seEigregglo ê grmi toadl.
Prezzl dl €nÈratâ
Ànterlomentê al lo agosto dl ogmi ânno, êono fissatl pe! la caDlragnâ di coeEerclalizzazione successl-
va3
- 
un prezzo drêntrata del riso seELg!êgglo a granl tondt ê uno dêl r1§o seEiEregglo a granl lunghi
- 
un pr€zzo drentrata del rlso lavorato a grânt tondi e uno del rlso lavorato a grùi lunghl e
- 
un prezzo drêntrata delLe rotture di rlBo.
B. @!!!è-!!.e,
ÎL Ptezz'o Lndicativo, 11 prêazo drlnterv€nto ed I prezzl drentrata EeDzionatl alla voce À. aoao flssa-
tl pêr deLle qualltà tipo (regots$ênto (CEE) n. L4Z3/76 del Zt glugno 19?6 (cU n. L 166 rjlel 25.5.1926).
C. Luoqhl al quâll ai rlferlscono 1 prezzl fiaaatl
rl' Erezzo dtinterv€nto p€r il r1§ono a grani tondl è fi€sato pêr vercelll (rÈalta), nella fase d€l
coEnorclo allringEoaso, trEr Eerce âIla rlnfusa, r€sa aI nagazzino, aon scarlcata.
11 prezzo lndlcatlvo d€l riao seEigregglo a granl toBali è flssato per Dulsburg, nella fas6 del c@mor-
cio âll.lngroaao, pêr Eerc€ êllâ rinfusa, resa aI Eagazzlno, non acêrlcata.
f Drezzl di entrata del rlso s€Elgrsgglo, del r1êo Lavorato s d€lle aotturê dl rlso sono calcolati
per RotterdaE, per Eercê alla rlnfu6a, scarlcâta.
Il. Prezzl_dl Eercato
À. P€r la Frmcle ai consid€tano I prezzi delle Bocche del Rodano e per I'rtalla quêlll el üllano e all
Verc€111.
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B. EgEe ç@Elrrciale ê copdlzlonl dl consêqna
Francla a ptezzo al Eagazzlno, franco Bezzo dt trasporto 
- i.nposta eacLusa
risone : !û€rce aIIa rinfueâ
rLso ê rottur€ dl r1§o : in aacchl
ItaLla 3 franco caElon baêê llilano, Eerce alla rinfusa, pagaEento àlla consegna, iDposta eacluêa
Vercel11 : franco rlserla au Eezzo dl tlasporto, tela EêEce
risonê !nerce alIâ rlnfusa
rlso e rotture dl riso ! ln sâcchl
1II. Prezzi_CIF_
I Prezzt clf aono calcolâtl conforEenente all'art. 16 del regolaDento n. ICEEI L4Lg/76 (clf Rottordâ$,
Eelce alla rlnfusa,Prezzo leao coDparabilê âIla qualltÀ titr» (rlso a granl tondi) o alla qualità dl
rlso a granl. lunghl, la più rappreBntatlva dêlla produzlone conuDitarla).
IV. Prell€vl_
Àl' I0otÀeûto dell'lEportazlone de1 rlsonê, del rlao sênigrsgglo, d€l rlso seBllavorato, del 1160 lavora-
to o delle rotture ei perceptsce un prsllevo.
Questo è ftssato dalra conEissronê (ârt. 1l del legoraloento (cEE) n. L4Lg/761.
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RI"ST
TOELICHTINO OP DE IN DEZE PUBLTKÀÎIE VOORKO,TENDE RI'ISIPRI{IZEN
INLEIDING
rn altlkel 20 van verordênlng n!. L6/L964/E'E9, houdênde dê gerelderljke totstudbrênglng van een g@êenechRp-
p€LiJke oldenlng vm dê riJstnarkt (Pubrrkatieblad dd. 27 februart 1954 
- 
7e Jaargang nr. 34) la voor de
overgangsperlode een geleidelljke aanPasaLng voorzien van de drenpolprljzen en ve d€ rlchtprijzen, ten
eLnde nâ afloop vm deze periode tot één geneenachappêlljke dreEpelprij6 en één geneenschaptrElljkê rlcht-prijs te konen.
Deze geneenschaptrEltjke rljstEarkt wordt gerêgeld ln veroldoning nr. 3Sg/67/EEc dit. 25 Jult 1962, houdende
een geD€enschaPpelijk€ ordening van de rijstEarkt (PubLikatleblad dd. 3l Jult 196? - Ioê Jaaagang nr. l?4).
Deze regellng ls van toêpasaing net lngang van I sêpteEber 1967. op 2l Juni is deze verordenlng gewljzlgal
onder (EEG) t. L4L8/76 (pB nr. L 165 van 25.06.1976)
I. Va8tgestelde prlizen
À. Àüd van de prllzen
Gebaseerd op de Yerordenlng (EEG) nr. 14181?6rseutizlsd door verofdenlng (EEG)nr. 1E71l8{trlrôrden JartlJts voor de 6eBeen-schap een rlchtprlr". een. lnterventlepnljs en drempeLpniJzqn vastgestet-rt.
Interv€ntleDti ls
alaatllJks wordt vôÔr I augustu§ voor het verkoopseJ.zoen dat het volg€nde Jaar âmvangt een inter-
ventieprlJs voor rondkorrellge padle vastgeateld.
Rlchtpri'te
voor de Geneenachap wordt Jaarlijks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat hêt volgende JBæ
amvangt een rlchtprljs voor gedopte (rondkorrellgd riJst vastgêsteld.
DreEDeIDri izen
aladllJk§ vôÔr I augustus §orden voor het volgende v€rkoopaelzoen vaatgesteLd :
- 
een drenpelprlJs voor rondkorrêl.lge gedopte riJst, en voor langkorrel,lge gedopte rlJat
- 
êen dlenpelPrljs voor rondkorrellge volwitte rlJst, en voor langkorrellge volwitte rtjat
- êen dreEtrE1prlja voor breukrlJst
B. §tandaalalkwalltelt
De ondêr À gênoende prijzen voor gedopte rljst, voor padle 
€n voor brêukrljst rorden vastgestold
voor bêPaaldê standaùdkralitelten (veroldening (EEG) nr. L4Z3/7G van 2L Junl l9Z5 - pB L 166
van 25.06.1976)
C. Plaatsên raalop de vastqestelde prlJzen betrekki.no hebben
De lnterventleDrlia voor rondkorreLlge padlê wordt vastgestêId voor v€rcelli (rtallê) 1n het
stadlu van de glooÈhandel, voor het onverpaktê produkt. geleverd fra.nco-nagazljn, zonder losalng.
De tlchtprlJs voor rondkorlerige g€dopte rijst rordt vaatgesterd voor Duiaburg ln hêt stadtuE
van dê groothandel, voor hêt onvêrpakte produkt, geleverd fruco-nagazlJn, zonder loasing.
De dreEpslDrlJzen voor gedopte rljst, voLwltte rijst en breukriJst rorden berekend voor Rotterdân(voor het onverpakÈe produkt, gelo8t).
II. T9IT!PIIJ39!
À. voor Prukrljk hebbên de Prljzên betlekking op Bouches-du-Rhône en voor ttalii, op Mllano ên
verce111.
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B. UandêlostadiuE en leÿêrlnosvoomeârdên
arankrl'lk : PrlJs af opslagplaâts, f,lanco velvoernlddel 
- excluslsf belastlng
padie : los
Rljst en breuklljsÈ : g€zakt
Itallê : llllano : franco vraehtwagen, dlrecte levering en betaltng 
- €xclu§ief belastlng
vercelll s prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel : zakken
padle : los
Rljst en breukrljsr : gezakt.
III. cif-prlJzên
De clf-Prljzên Horden berekend ovêreenkonstlg üttkêl 16 van vêroldening (EEc) nt. L4LA/76 (cLf.
Rotterdalo, voor het onverPakte produkt, prlJs aangepast ail de atândaardkualltelt (rondkorr€lige
rijst) of aan de voor de conEunautalre produktlê meest repreaentatleve ksalltelt langkorrêl1ge
rljsr).
rv. Ee!€Igsg!
BiJ de invoer van Padle. gedopte rtjst, haLfwltte rljst, volwltte rijat en breukrljst wordt een
hefflng otrrye1egd.












Fcklarirg tif poriscræ for olLtæUe (fastÆtte tr[isæ og nlni.mr.msi.ryrtMgütr)
I.@
À.@
I hÊnhold tlf aftikêI 4 1 forordnllg w. 136/661@ (EFT I72 af 30.9.1965), ænestadret ved torortlntg (86')
tt. 156U78 âf 29.6.1978 (EFT r. 185 af 7.7.19751 , faatætts ltâdet o FroaucattudilGtlrrsrts q 6 tntÊfirqrtidts-
Iria fG tlæIlesskabsti R&et fætætter .rlês Eû:tasr eftE Eræ€ôEo I tÎaktatæ artll(êt 43, sU(. 2, lrdgt den
1. augut fc alBÈ lEoùrlttiæâr, m begyldc atet fdlgsde k, og irdên dm l. ot(tober tastsÈts dst Eed
l§raufic€üêt fictâ] pâ fcslag af Kmlssicmeût q reEmsmtativ narledspris og m tEsk€lFrls for det fdlg€ûde
pduktiæâr.
(ædker 6 i Râdgts fcudnlq (@) u. L56U78l
kodlEtfudikativtrris@ fastettæ pâ et for EroùErterre rinel&È ni@, idet dÊr tagæ tEsfn til, ât
FèIlæslGbet fctst skaL Froduære i forrfrmt otrarg.
(artikaf 7 I Rlbets forolrbllg (E@) nr. 156U781
Èn r€{Eæssltatfrre Earkedslrls fastsÈtes pâ et s&at nlveâu, at der âbtÊs mlf&hed fü n@âl afætnùr, af
oltvælieFrdlkti@ Eder henqTn dels til trrl8@le pâ kqrlonsqde FEdrÈer og namug til d{&e ElsEa
forvmtede udt/üdùt, 1 fotuktimârets 1@, aels til dê i artlkel IO t ovmte foEGdnùg @hardlede
n&redlige fGMJeIws ùdvùtsrlry pâ ollvmJ,ieglsen.
InterlrentiffirEis (artlkel I I R&ets fororùrjrry (@) nr. L56U7B\
Intêrrsttiætrls& 
€a llg EEd Frdl@tjrdil(atl.t Frls€n ned frdrag af al€n I artil(el 5 @lrildl{rê FoùststÉttÊ
B.ûût Eed fradrag af et bel@, twt der eE tâget lHs:lln tif og ügüt€rîs tll EâNFt sf
ollvæI16 fra tEoôrktl@&ecîe tll fortrugEcG&erre.
skelrrls (artikef 9 t R&ets fcorihtug (ff) m. 156U7Sl
Er§lGlEris@ faatæÈtes sâIedes, at BatgEEriss for dêt fudfrrtê Froôrkt fG st gtaEÊtotdsted t Eællesst(âb6t
lls,er trâ nlvæu.or dor regasætatlre narkedslFts, ldet der tag€ hsEyî tIl vlrtaürgm af de i ârtiket U,
atk. 3, ælErdlsrê f@taltdqc. btte grErætoldstsl râststtes 
€fter FEæeùEs i ættl(el 3S (artiI(el 3
t fGGdnùg m. L36/661ffi1. sm gr-æbfd.srd c Gastst rEperla (æÈikel 3 I fccdrri-q rc. L65/66/@1 .
B. StmdardlMl-:Itet
ÈdtErtùdflGtlvtai§a, ds retrræs&tattE markedsfjs, irtffiÈ1ms[Eis& q tarskêIF.lsgr gælds fG
ÈrrdEtur J@ELl,e, tnds fudhold af frie fedtsltræ, tdtrrykt t oliæ1æ, r.dEar 3 g p'.Iæ g olie (aftifel 2 I
fcoEdnùg m. L65/66M1 .
II. MINII{IIMSII{P(XTDFGIFER
I hÊohold til deùr s€neste affattelæ af artü(êl 16 i fcud4Jrg û. L36/66/æ kan dr ûor oliv@Llê, B@
irdfpro fra tredjêlûde, fætettæ iûFottâtrglftq ted llcltatldr, nh narkedst ftr dstts prd:lrt ikke er
geûlæqigtigt.
-§ffie attikel ùrjteholder ogBÂ de gmesêIle tcibriea for fa8tsttelse af EinlmnsiEpoEtâ&ifteo lred tlcltatlcûr.
Et c lred Kmisim foroltdnùg (tr) nr. 313V78 fastsat, at jEFrtâfgüta lgen skaf &s|tEttÊs pâ dslrÊ nee.
!'!ed ltstsllrl tll ddre FEdi(tæ ad o.lJLlrEnotle f,E8tsttes jEportEfgifts! dter Frdut(tÊrnes olt€lrdhotd.
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pos. i den earlea
toldtarif \,âr&skrlvels
Ii.o7 À I al
15.07 À r b)
15.07 À I c)







15.07 À u a)
15.07 À rr b)
II. I atdrê tilEældÊ:
a) Etaltmet lred behÂErfùry af otlêr hshdrende udc ps. 15.02 À I a#
ells 15.07 À I b), ogsÂ bladst Eed JcD&:uolte
b) Àrdre varc
III. PRI§iER PÂ TT'EMME}BRKEDET
À. @11g
Ei8€rîÊ od(raæs pâ dê ltâtlenske mrlGdü Mltæ og Barl fG forskellige lmlitsttr. Vea §æ4l&nùg af de




2. @Ertnimled @ lsrûiJEsbiraelser
lggP : EEr rragDre o autæam o clstm cFTrleti bEse [ilano per tramta æreegnâ e EEgmto eDc].le
lnbllâgglo 
€d ilq)oste qltrata e @ruo, fE rc snâ, Iea1e, reræntlle.
EEL : pqr mrcê gr€zza aILa gdzlæ.
3. sB!!qgE: se tabelleû:.
B.@.
Fc at lGm 8ffie1igre Fr1§LûdkllrEm for oLivmLle nÊr ar*e oltæorts hc m pâ Earkedst I lrtlfap




P.S. È fd: m bÉst@t dâS not€Eede fri8êr er qfidige fon den @taltê r€8.
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OLIVENOL
Ef&rtemngE8r al &n OtltEnôlfEêias (festgêBertzte Èetse Ed ufrrlestabchdfArmga)
I. EERESEIZE PREIIIE
À. Àrt der Èel3ê
cÆâs v€Ecùrq À8. 136,/66,/:Elx,, ÀrtikêI 4 (ÀBL. rm 30.9.1966, Àb. 172), aûetzt gêgnakt dhEch \êû|orat|Ing (EtiE)
It. )562ns eq taates vE[l 29' .,lDi 1978 (À81. voD ?.7.I9æ,i.bJ Ia5) §stzt dsr RBt redes iralE. nErà dh vqrahru eaÀrtikela 43 Àbsatz 2 êo'Vqtr:qs f,.lr dle Geælnschdt tor d@ 1. À.!$Et filr dFq iE fbtgaddr ilahr begültêùde
WirtsdtdtsJalrr elmt Èze.gugutdttpael§ trîd eiæn InttrrrantlGrsErels sowle Elt quâliflzterteE l.bh!àêtt E f
vor8dùq der K@ision vor akm t. O(tcÈ€r f,b atâs fofgErde wjrtschaftsjahr elrên retrE:âEent€titæn lEktfrsls
lrd oiEn sdrelleqgels fib Oll.t,enËl fest.
Elzg:ÉrE8rldttEÉel€ (vco:orùug (EIæ) Àh. l,6zng, erEkel 6l
Der Ez$$[tF1ÔtFrejs $irtl mter Beûlbl(aichtigltrE dêr lbù.qdjgkett, in ak. cminqdiFrt .re§ 
€ûÉoüüÊEuchs
ltdi(È:lonslrollm sfræhtzuEhÀlten, ln eim flh d$ ÈzqæÊE aq@essemn ttihe festgesetzt.
ReEtrHseûtâtlver !,rEktrels (Vereth.uq, (EIe) !ü. LS6Z/79, ÀrÈilcf Z)
Er reErH8€EÊatlvê lr,ækttrEêis rdrd so festgætzt, rram 61s Ollvoüter.zergury unter BE'ückslchti$q dÊr t't'eleo
dea lonl§rrrlererÈn Erzerytlsæ tIId lnslEsotr.lgre ilrer tEroæslclrtltctsr ffiwl.dorrE u:trlllsld dÊs nirtschEftsjàtEes
sæIe der ÀÀsrlrloq &r jr Àrtsü(ef fo dsr obigm veecenrg gBnEntm EnatLicheûr zusctrltisê E f dest OftveD8lFEBls
rDE[81 abgesstzt rærden kfin.
rnterventlomEael§ (ver:ordnq (E!*t) tü. 156u?8, Htket 8)
E rnErlêrrttorrslEsls lst greldl dêm Eze+luqElchtlEef's aMrguctr der tr ÀrttkêI 5 gêt!ârnten ÈzeqryDgsbefhllfe eor.te
elnÊs Betrqts. &r dtê UELt€e,æh'Elgetr ryle die t{ostm f,h. dle Beffrderug dÉ Olltæûüls tEl .Ln ÈzagEsgÊhisten
ln die V€Ebarchsgsbièts Hlckslchtlgrt.
scfireIteumls (veroriùurg (ElE) Àb. LS6Zne, Àrtihf 9)
Èr SctEl1er{!:ei.§ rd.rd so festgBsstzt, rroqq 69r. Àhgabelrels flh dæ elrgefitrrte Ezqgntu m etær eelrzl$eEgqsq,E
al€a Gmlr1sc$EPt ae'i rerfrHs€ûrtELitsl litEl(tf8€ls 
- 
lDter Berücl€tchtl€lrg ibr asu!-rlolge dÊr in fr,u«el It Àbatz 3
gE[tsûttm ltasrllÊtûm 
- 




E È2e.§!'8EE1clt@e18, der regHsecrtatlre ltækttrE€i€, akr InterrEûtic8strEels l!]d dEÛ: sclarlt€(E€ts betre€Eeûr
Elttelfelæsrnâù.rrrelne6 Otlt€ltl, /h§€fl cetlatt m Êêi€n Fêttshrten, ln ëIs&rê ilsædrüclct, 3 g Erf üD g betrâgt(VeruiLlr|g Àts. 165,/66,/'BE, ÀrÈü«ef 2).
II. !,ENDeSmrSUilprUrgl rEr unwnn
ktiltel 16 abf lê8olraÙnsg Àb. r36l66la&l sletlt ln ætrÉr letztêB Fasl[|, alte !,Ësuchtrsit tr, ÀbchlrpÉurEu f,lr Ejs
ahitten lffBltn eûgefi[trtês Otlter*il tn t{ege der auescûuetbry festzlsstz@, ffii dtê lr45gtranspüsz 5gl dles6
Èze,lgni8 nlcht gEB&trlelstÊt IEt.
Ia glelchm Àrt1l(el tæs&n dle allgætnen KrltEIa fih dte Festsetzrug der !.findestabchËFÉrqur lD lEgê dhrÀ:s€càreibrg ûEqebn.
Mit lhdr.q (En§) ÀE. 3l3V78 hst dtê t(.@L€sron hschlosse, diesêo verfalu€n filr dte Àbcrrffirgstrest€stz,q
ma!Èden.





I5.O7 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Elette pflanzuche Ôle, flllsslg odêr fæt, roh, gErelnlgt odc
raÉflnict 3
À. Ollverf,il :




15.o? À rI a)
15.07 À rr b)
fI. arderæ
a) drrch Behadeln von OIo der TarlfstÊIle 15.07 À I a) odc




Dle lt:else sùil ef den italisisdt€n Éirlëen !ilm ûd Bârl filr versôIedere Qrallttita eah&n ffiden.
Eelm VeEgleld! der Prels, dle sidr â,r dle gleiclH gralltlitn tezlehm, Ma dêr thtssdlied bertldGiôtlgt,
wden, der zwlsdrù en LieferbedirEurEs ud tbn tlardelætufd bestehÈ.
I. gigg 3 ti&larD
881
2.@
lrtlæ : EE lqoæ o iltæarro o cistsna crqFleti base l,lilm trEr [Eota æEegnâ e pqmto æclt&
jrbalLqgd.o ed irEostê mtrata e c6:alm, trE Me sæ, Isle, EÈantile.
Bæi : trE me græza â1la Frodzlæ.
3. OEIitât : siehe thblls
B. Èdtre ëlle
th atiê Ehtrdcroug afeû Èelæ von oLlverËl Eit ârderù Ôlsten vergLeiûsn zu Kim, hât rnan auf dm uallEndêr




!j!g Die f,lr ejæn bestjmten f€ rDtiùten ÈêIse gêlten fib die a:fgezâhlte lsch3.
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EUqES
.E1elqyrtplç olsrtrt p! 11ç flu& ro0 êlsroltûou (roopreÂrêç trptç raf lltrrsrac elore&)
r. gllEg€qÆ
e.4Es..@
ôuvtuer roû E6pu a æE ræovrqras tpto.136/6s/Elx (ee rf,q so.g.66+pr8.f2)r &q rroruorfigm<e æfeuraïs &d 1tv srovrotd
(Eo() Aprs.lsopl/?8 roE aryFouÀÎou r4.- æ.6.?e læ. tfu, ?.7.7üpr8. L 188)r 16 fuuFoaÀtor sturaa yê td ôroûrpcfs æ0 aeBtâte;rsr
0'16 tÉe 4s nEPtyFrq 2 rflc ow8firr|q, r<dopfferl.vr6 dh t<orvtrrru, rt8e Emc rpfv &d dh tn eûraturou vrt vfv naploto C1o91o6
m6 tq,f(er rtl ênltuew Eæçr pfs Èv8errtr:i rrÉl stûv !!Fÿoüi xoi plo trtd EPryÊ6ltGE nl roiv H rtv tn 'Ùroppter É elôrx,|
lÀaroçpft; rr&rrv nrgrtæcç rflç 'Errrgn@q, vrt illv tstyzvq ngpfo& Êrmpfrcr pf: &rntr@uranrlrdl tt4 
"llç ffi al rfr rrÉl
xcrqÀÎau vll rrt t{er6rr&.
'@ (awvrovlc (sx)lpr8.rs62f8 - &pep 6)
.u rr/t rffi rdopGsrrr aa lgfr.6o ôlnrr yr! æûq ruFyoroG, fe!Êrrl.ilYnc dcn îlk &,tr,.nç td 6rcngpe? ô &rgfrlltc Errcc
ugvovlh cnlv l6tvtnrru.
'@ (urlovrq,-rk (Elx)lPio.r36afo - Epep z)
.x trÉl c?n{ rdopf(grur st hfmfu sot vt xugrur8 6uyrnl itv rlrvovrri ôrtEegr îtlc mgvovih §&rol!üan, ÀryFqvovÊvtil dm tÉv Àp
rr1ærrrrtb npltvrov xaf l61q r6v nForrrrx& ÈIeÀ14EGq rurc xnrt n1 ôrtFars rfk nepr(bou hnoplsc mÉ6ç rof rfk Cntrr&eq rEv
p4vrolo npoufîseovr ol &dfec lnarÉfpvrur at6 Epgp lo ro0 rFtrr,E €FoÂrroç uvorrq.o0, otlc rruÊs roE ÈlaroÀÊ§ou.
Trui upsuBtoeq (xavovrq.6c (EO() tplB.t5@Po - E!8F 8)
.x rrÉl mpelgtoeor ef*r Tsn rrg th hôerxrrrli rrrrî udv napyo/1. peroqrÊrq rfit üv èvlolrûn odlv nugvorrl not trvtcÊpcrut cr6
Epee s, re86ç rc1 rsrt ErÊsrod noû ÀqrÊliver lntrp1 rie ôlaxu!,fvoerç ft ffiE ol rt Eqpûs ôroxmlbeq ro0 Ètaroll$ou H tlq
(6æq uFyc'yth npltq tfq (Eveç rctEwÀGdq.
LÉ-:gg1@ (uvovror.6q (Eo() &pr8.t56eho - Eese g)
.X rrÉ1 mqÀfou rqgopl(erul Ert apdnûv Égrre ô rrfd ndrFEq roE etsuyotÉsr nPl6vroç vt eûpfqerurr Ylâ UE ilna 6relafuq
t6y suv6po rflq rorrtrqroç. urt lôro tnfneôo r0 rlh &wrnegûer.rtrrl trt4 ïq( trsp8qr rqrputqtgqç trstqn dlç Ênrrr&q r8v 1Érpo
oû &riuoêewur o16 EpOe ltrmptvpp< 3. 'O tr Àevo rdnoq 6lefe&eq r& or,6æv rdopf(smt rart r{ 6ro6rroofo m0 lpFflærur
onrt EÉe ag (r«ac6vroÉq &ptg.i36/6s/Eodn8æ s). 'o ltmq ôr:fr6os* tev ere6pÿ ndopf(rlr otlv uperia (rrlvlcrlc &ptl.
r6o/æ/EodÉp 3).
B. lbrorrrtc t&n<
.H Êv6ernrrlt ttld mfiv rugvovi, I trrueourxi ttdl rfk &rsÉcr I tlp! rtp1@ea rof Il nÉl ranlÀlou trwrlft'mr oE nqe
OÂæ êfaldfdo lurrofw, roE &ofu â ncprmrÉrrf sÊ Èfetseg Àrmpt àIÊq, êxopqÉvn sû àtlx6 âf6 &rÉprsrur sÉ 3 vgntpro Êrt
t([) vpppplæ (nwvroriq &pro.1E/66/Eo( - Eæe z).
u.@
T6 Epgp i6 Eg §rovtsyoE &pt0.136/66/EO( nppÀ&rer orfiv relsurofo ôrarful rou rltv 6uvcrûrqru r<qSoprCJûU pÉ ôroyæro1É t& elopÉv
vtd rtt A,\ordra6o m0 etstvemr d rlc rpfæq 1Epç, 6mv fi ôrogtverc rth b/oFEq ro! npïdvroc qhoÛ 6& ôûvarur vt È@.Lrdeï.
Er6 &vcrtgo Epro 
"oeociAov:ur 
ênqprFEq rt ywr«ll rprrûprs r<ssoprowûrf,q Êecxlomc elçgtg otrooa vÊ r( ô:oôruoto ôtototsvaG
uE rtv rcvovrotd (Efi)4pr8.313rÆ8 â 'Arrrrorî &ofuroa vd Ègpr.6oer tth êv rtvo 6tq§tnssfq E8oplqraE rflç eleo&.
'È!y &ggp6 rü ng3lltnro Èrrtc ro0 Èàoro16ôou1 lr elcOopt ro8opl(erur faypowuÉvre lrt6m üq Épr*rrrdrrfmq oG Eloro t8v np16rro offiv.
15.(7 A I o)
15.r,? A r p)
r5.(,7 A r Y)




c) 'EÀarov tlorEr nqp8Ersv
F) 'Ersrov Êror& rup8Âlov ptoverrrdv(univre)
-vl -€tÉvII.'EæFvr
q) &|lgÉv 6r'lnetrepvrrfas r& èÀalov t8v ôroxpiteo r5.(7 A t o) i
15.(7 A I 9)rEoro nf peprwÂæv rrê mÉÀlov êÀardÀqÉsv.
9) rdl rcrrovoraf(hevov
15.t}7 A II o)
,t5.9, A rr 9)
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rllq ro0 prwE 6oouarovlou neprrmll àmôæOÉrw
III. IIIEE ENfl EEIIEPIK{ ANPA
A. tEl,ûrrÀaËo
0l trpêc fipw rattrypge? crtc truÀtrêq &vopÉc tE Milæ 
'rof rûBæi vrt ôrqpp€rrlÉç rcltqreç. t«rrt ri oûvxersr I,gtutt t8yttpEv m0 tvugêprnur crfc lôreç mtÛrqreg, sfwr Àrûÿxoïo vt rrregel tm6uq fi 6rqpC nnO trlorrmr rsrulû r& tpr ruddseq
r<of tEv orutfry à.noplqc.
1. Tdrorr llrÀÂæ
ltûpt
2. früôro èFlppfaq ro1 EFEr ngpgBdlEeq
UlÀÂæt pr vagone o utocffio o cisteru cæpteti bæe 1rli].uo trEr pronta coEegna e trEg@oto eacluao
imhar l sg!i6 ed i8lpste @treta coB@, Is Eerce aaE; Lealeia*ceEti1e.
lûrtpt r pr aüce grüza e1J.a lroatuzione.
3. lbrûrr|cr 0l 6rdppeç lrot6rIrEç Ê.trafou neprlqrpllwrur or6v nfw.
B.rEr€EE lÂltd
nF«etgÀ,ou vt rcsrste? 6u'Erfi It oftxpro4 rft èderEeq t8v rru8v æE êlarotl$ou yl lua el6a élofor, 6rorror&ræv odv &ragA
mû llrÀdræu ol &rlllarr8eç tr1ftr
-§Ieuvevr qrêvou 3rolou &gr1&cr
<ærlofou lnq ,ElalrîÉq
$g.r0l trpft noO 6nÀ&nnv yrt yla oryr<a<prrrârr l1.Ée tq6w vrt trh &vsfepeeio h&,.to.
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qJVE OIL
E çlarEtory rcte on olire oll Fricæ (f[ed Sricæ ard Einim ]evlæ)
I. FIXD PRIGS
A. lVB of EIG
Inrds ertlcle 4 of Regularlm lb L36/66/Eæ (Official ilMat !b U2, 30 SepE@ber 1966) æ lâst æErdÊd Èry GlrEiL
negutarlm (EEc) Àlo L562ng of 29 iluÉ 19?8 (OfflciâI ,Ic,umallbL 18$ 7 ituly 1978), tltê CmiI, actùE trder th3 fÈ
cedüe tald dolm in Àrticle 43(2) of ttte &.æqr, fls each yæ, for the CcMmity, before I À.€FEÈ fG the Eârketùg
yeâr begimùg jr tlE foutrùtg year, a tr[oôEtion target Frlcê ad an irterctlm trriæ, arl, bforê 1 Gtob, Èry
quâl,ified Eajority m tàe basis of a @lslon proposal, f,or the follæùlg markstûrg !,eü, a repæsÊa iE @ket
price ant a threshold Friæ fü oLire o11.
Proaluctlon têrqet trice (Àrtlcle 6 of Regiulâtlon (Ec) À1, L562/751.
Ihis Frice is flJcd at a level shlch is faù to lfoôlgs, accErmt bêùt, talGn of the need to kesp Ccm[Erlty frcôrctlql
at tàe re4lired l€rel.
Reprstatire nârket ri@ (Àrticle 7 of Regul.atio (E;Ec) !b L562/781 .
'siis Friæ ls fijed at a level pemlttlJrt nraL Eketüq of olivB o11 froôrced, æcornÈ IæjJg talen of ccqeÛ!,
trrodrcts, irc1ualù€ tlE Frobable treEi of tàe FEiG of ttBe ôEùg tù§ Eketùg yBsr, aId of tàê iryact on tlre IEICÊ
of oI1vê ot1 of th€ Eûltÿtly ûrreasæ rêfæed to ir Àrticle 10 of the Regulatlm.
IntÆmtlon rricê (Àrtlcle I of Regulatio (EEc) §b 1562/7Al
The intervmtim trrlce Is tlre foôtcÈlon tâlget fE:iæ niru lroùctton aid refæed to in Àrtlclê 5 ard EirtE m mt
accûntIllg for næket ÿæiatioE rd ttre @t of trùEpo8"Èùg olttê oiL fr@ trrdætton eæ to ct§rryClon eeâs.
thruhold rriæ (ÀrÈIcle 9 of Regu1altm (EEC) Àb lSaZnOl
Ihe thrætlold Frlce ls fircd ln such a rrây tàat at the Cmunfry flontlt reljg pint tho selllrg çrlce gIII b tJl3
sæe æ tlte reIpotatire @ket Erice, alldùrg fcr tàs ircidence of the msrc reÉered to ln ÀrÈlcle 11(3). 11rl8
frontic cæing pint is dstêrmirEd acccodjrry to tà€ Fræeèlre Fûiovld€d for In ÀrLicle æ (ÀrLlcle 3 of nEgutÀtiol No
L36/66/tr81. Iqeria hæ bsl selæted æ the frmtler crossüg pint (Àrticle 3 of ReguXatlq !b I65l66,/'EEc).
B.-9@
Ih€ FroàEtion târget FrIæ, tlîê retrEes$tâtirrê Ekot FElêe, tlre iater1rentim Fetce ard tùê tàreshold Frtce, relEte
to s61-firE ,ld!gd.n oLIre oü- sith a fræ fatty æid cültênt, etqressed as olelc acid, of 3 græs pr I00 gres
(Ârtlcle 2 of Regnrlatlon tb L65/66/Éæ1.
Ihê latæt Ealon of Ârtlcle !.6 of Regulatlon \b B6/66/W allm levlæ on ollve o11 i.ryorted f,rco non-aslær co8trlæ
to be f!rcd ty a tsdÊr1rg Fræeûre Htræ sufeici$t lrfomation m nark€t ctditlæ l8 Ét mu8ble.
tE sæe Àrtlclê æta o[rÈ gêEal Git€ria fG ths firdrg of tàe Einlfiuo lsvfr ürler thÊ t€rds&q fræeôEs.
In Regrulatlm (EEc) Àb 313V78, the oc@Lslo declded to lE€ thls 16,y-fi:Ùq EEæeùEe'
For oltre o1l F.oablcts otllff ttlgl olit g oil ltsêlf . üe lsvy i8 firæd by !&ree to o11 cmÈslt.
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CCI hêEdlrq Àx) Èscrlptlon
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
EbGd rcgêtable olls, fluld or solId,
À. OIlre oil:
I. thtrÊated3
a) Vlrgir ollre o11
b) Virgirt l-ntr-nte ollvê oiL
c) otlrer
crtrde refired or prified:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
!t. Otlpr:
a) ôta1ned by fræsùg o'its falLir€ witàia sublredirq 15.07 À I a) or 15.07 À I b),




thê Fricæ hatê bæn r@rded on Ètte !,Élæ ad Barl nalketa for differst qualitiæ. Iilm ccq)arùq tr1@ relatûg
to the sæ quâliÈIæ, allm mt be Ede for diffelstce 1n dêlIvêrlt ænlitloB anal Eketùq stâgæ.
l. EIlqE 3 l{lrarD
Barl
2. lrarketùq stagê ûd delivsy condltioE
Ullgæ ! per lragpre o utæârro o clstem cc@Ieti base tlilarD IE trrcnta æegm e lEg:Eento esclle
iEbâllagglo ed j.ryostê sltrata e @Im, FE ærêe aana, Leale, E@tlLe.
Barl : IEr nercê greza aIIa llrodrzlon§
3. gellq, 3 tàe Elctrrs qurlltlæ of o11 arB Eltrn ln t}lÉ table.
B. Otfrq olls
Ib Eâkê lt trNi.ble to ccùpare trrlæ trudg for olllrB oil rlttr prIæ trsds for othù oils, the fotLqjig Erlcæ haE
been recoded or ttre !,!LLanD Barkets
- 
prl@ for reflned grolrdmrt o11
- 
oil d varlcnis seeda
&L Ètces qrct€d for ê gim dây ùe Elld fG tlG Ek lrdleted.
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HUILE D ' OLIVE
Fla{F{#q cæFErt les FtJ. drtNlle d'ollE (prr< flÉ et gérkmts h{h{hF).
I. ERIX EDIES
À. Àbtrae des Elx
Er tEtu ôr Ràgf . tf t.36/66/cEE.ÀË',. 4 (J.o. ôr æ.9.66 
- 
n" L72l , Eodifié s dtrnler lio par le Rful. (cEts)
îcLfiU7BùCcmsêtl ôr29.6.78(il.o.èr7.7.79-n'L185), 1êConse![,stab ntsêl@1âpcéareprevqe
à l'arÈ. 43, trr. 2 ù Eatté, fræ ctrquÊ amê prr lg.mnsuté arrarÈ Iê Ic aÉtt tp1E: !.a .âEIEgne do
cffiêE-lar{eâttor dêütet l'aEréê erl\ratts, m IEk ùdlcâtif à Ia poôrctlor et m trlx drtntsrErttorl
€t 6rürt le ler ætùe 5 19 najcité quaUtiê srr propslÈlon dÊ la Oc@I§s1orrr, pgq.E. la erEngn de æ
æclelLsatlcn srtvûttê, E trlx r€EEfuatif de EÂrchÉ et llr Fjx de sll E§[. I'ttrlle d'olltê.
Prlx LrdicatLf à la rroôrctlm (nègf. (@) n L562,/78 
- 
Ert. 6)
Oolul<i est ft:d à rm nlvean équitÈle tEE les lroùcts'Es, c.rytê teru de ta nécesslté ds Eairtmlr lè
volræ ab Foôrctlctrt rÉæsafre .r'ns la g@Eté.
r recéesltaÈtf e @ché (Règf . (@) no 1562/7A 
- 
arÈ. ?)
cs tfix est gbé à ur nlrresr trElEÊttant l.'écoul@ent nmal dê la pùrctlon d'huile d'oLine, ccErytÊ teru
è< Foôrits ctlsEzqrt.§ et tlot@elrt .rêe peûEtrEctÀE de lqr âolutlcn Eu cûrs de la câirpâgne de c(e-
@ciâllsàtlql ainsl qus ale LtlrcldeüÊB ff Iê trEix de lrtrulLê drolLvê des EajonaticEts mtguÊlles tlséeg
à I'arÈ. I0 ôr êglcûeûrt cttÉ ci-desstE.
x d'int€ürreruon (nègf. (@) no l56U7O 
- rr.. B)
16 [alx drlntetwttlon est égal an [Elx ùdicatlf à la prdrctlor alilllrué dê l'êlde à Ia lrodlrction tdséê
à l'8rt. 5 alJlsl que drrllt DE:tErt qui tl€ltt cmpte .lêa târiatios ôr nrché et des frals dtachtuin@Ert, ds
lrhll.Le drollvr dêa zgles ab trrdrcuor t€rs Iæ z(Ee(' de ctlsr@âtiol.
:. ab s€uü (RÈgf. (CE, î. L56U7B - art.. 9)
I€ fix ab EeriL est fird ds teLl,o laçon que Lc prlr de vente du prcqu{t luportê se sltue, pour m l,lou de pas-
sqe ot froÊl&e de lâ Ch'ÉÂut6rEr trltean ù E[iix r€lFEés6tatü de ffiché cq,te tsEr de ttlncldênce &§
æsrso vlsé* à l'art. U 
- tr,ar. 3. cs fLeu de pæqe sr frdrtière est aléteEiré sêkB la eræéôEe Frév':É
à l,art. 38 (nÈd. n' L36/66/@E 
- 
Er. 3). Iê It@ de rlasqe ên frûtièEê esr fbé à rAéria




I3 fElx lrdtcâtif à la prdtcticn, le trrjx r€Eaésgltatu de narchÉ, 1ê fix d'intert€ûÈion et lê Éx de
ssull, ss rryGtÊûrt à t'hllle d'oltve vIeùTê s€mI-fiæ dont 1â tenÊur en Êclabs gras librea, elginÉe o
æide o161qus esÈ dê 3 græs trnlr 100 gm (nfud.. n. L6S/66/@E - art. 2).
II. PruIAUBIEIùIS I.mEtAtD( À LraæOngllllcht
LfarÈ. 15 ô, Rè91. î' L§/66/@E rigæ sa dÊml&ê têrslon trr&rolt Ia pselbillé ab ftrc des FÉéIàreuÊnrs pcnt
Itlurlle droli!É iqortéê & tr,ayis tlers par rroie d'adrudicât1@, lorB$E 1â irsnsFErglce àr Eârc!!6 dÊ ce FEoùIt
n'est pas as§.réê.
D:ltE cs rfu stlcle sttt frécLrés Iæ crttèses de tLEtion aU trrélàvænt etnlûal se1dr la Eræédre
drdJudicatlon.
Pa Ie RÈgl. (cEE) n' 313V78 1â cc@j.€slor a décldé ds reaq,Eir à catte pæéore de flrratio ôr préf&rætrt.
Er co qut cqlcernÊ les trEoôrlt§ 4rtses quo I'tuile d'otl.tE, Ie fréfà,mert æt fi:é c.rqltÊ tmt de la tenear en
hrlle ab cF fE:drlts.
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No aür tælE oéslgratlon dêe Eirchildlses
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
tlrltes végétales fl:Gs, flu1&s ou concrètes, Èrutes, éPEéæ
ou raffûÉea 3
À Hdle drolûrs 3
I. rcn traltée 3
a) Iirire d'out€ ÿrægp
b) ti:ite d'outts vlsgP l@ûlte
c) antrê
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. utre 3
a) obtffirc trE tralt@ûlt dæ hu!.æ des 8oE-positlonê





IÆ Frix ont été reIêvés sur 1€ Eæchés itâIiæ è lltlano et de Bæt poE dIfférütæ qElltés.
Itrs de Iâ conqg8aiao drtrê 1æ FEix sê ral{rûtmt aD( mfues quautés, 11 æt rÉcesælre dB tênjr
ccryÈe de Ia dlfEéræe qul erdstê dEE 1§ cordltlæ de lllrralso et Iæ stades de c@Ia11æ-
tlm.
I. Places : !,lIIæ
E1
2- stâde de comlaliaation et cûdltlæ alê Llvraison
l!@ : pÊr t agæ o antæarro o clstæns ccq)letl basa !,tilm Fer Frontâ @egm e Pagmto
ælw iEballqElo ed l@ste mtrata e ærulm, trE ærce sanâ, leale, nscmElle.
EI : trE ærcê grsæ aIIa Paoabzjoæ.
3. 
.gellgl : 1æ dlfféüentes quâUtés d'httlê snt reFrlæ dem 1ê tabLeal.
B.èl@
Àf,ln de prnolr cqù€r I,érclutlon â.s trE1x dttnlle d'oIlte aræ d'uEæ sGtes d'huIlæ, lron a
relqr§ grr le meM ds MILæ 1€ Islx :
- 
de l'trulle d'æachlds râffùÉ3
- 
de I'tnrlle de grâirE 1&ê quaLité
§g. I: prlx cotés FDIE t&s Juoée détcofrÉe snt YaIabIæ trtr la seoâlæ mtiomée.
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roLr vÀ
spiegazionl in merlto ai prezzl dellro11o d'oltva (prezz! fissatl e prelievl ninlmi)
I. PREZZI-FISSÀTI-
À ) Natua dei prezzl
NeI settore dêll'olio drollva, in vlrtù deII'eticol.o 4 de1 regolmento n.136,/66/cEE (cU n.L72
del 30.9.1966), Eodlflcato da ultiEo dal regolanento (cEE) n.L562/78aat Zg.6.]:97g (cU n. L L8s d.I
7.7.19181, iI consiglio, appllcmdo la procedura ali cui all'ætlcolo 43, pæagrafo 2 de1 trat-
tato, flssa ogni anno per tutta Ia Comunità, üteriorEente aI Io agosto per Ia cmpagna di con-
merciallzzazlone che inlzia 1'ilno seguente, un prezzo indlcatlvo aLla produzlonê e un prezzo
drlntervento, e anteriornente ar I" ottobre per la cmpagna di comerclaltzzazlone successiva,
deliberando â Eaggiorilza qualificata au proposta della comnissione, un prezzo rappresentântivo
dI nercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo indicativo alla produzionê (æt. 6 deL regoluento (cEE) n. L562/781
Questo prezzo viene flssato a u tlvello equo per i produttorl, Èenendo conto della necessltà di
nantenere, nella Conunltà, iI volune di produzlone occorrente.
(æt. 7 del regolilonro (cEE) n. 1562/78l
Questo prezzo vlene fissatoad un livello che consenta iI nornaLe snerclo deLla produzione d,olIo
droliva, tenendo conto sia dei prezzl del prodottl concorrenti, ln partlcolare delle loro prospêt
tive di evoluzione durilte la canPagnadicomerciallzzazloie in corso, sia delf incldenza eul prez
zo delr'oLio d'oliva delle nagglorazlonl nensili <ll cui all'üt.icolo Io del regolâEento in oggetto.
Prezzo d,inÈervento (æt. 8 del regolaaento (cEE) n. LS6Z/7B\
ouesto prezzo è pæi al prezzo indlcativo aLla produzione, dlninuito sla dell'aiuto alla proaluzlo-
ne dl cul aIIrüticolo 5, sia dl un tnporto che tenga conto deLle væiazlonl del Eercâto e delle
apese drlnoltro dell'olio d'ollva dalle zone di produzlone alLe zonê di consumo.
Prezzo d,entratâ (art. 9 del regol.mento (CEE) n. L552/7gl
Questo prezzo vlene flssato in nodo ch€ 11 prezzo dl vendita del prodotto lmportato si corrochi,
neL luogo dl trilslto delLa frontiera comunitalia, al livello del prezzo rappresêntativo di rer-
cato, tenendo prêsente I'incldenza delle nlsure di cul all'æticol.o Il, pilagrâfo 3, atel regola-
nento in oggetto. II luogo dl trilslto della frontiera, deterElnato secondo 1â procedua alesc1!
ta alrrùticolo 38 (regoluento n. L36/66/CEE, üt. 3), è rnperia (rêgolmento L65/66/1EE, æt.3).
B. Qualltà tipo
ÎL ptezzo indicativo alla produzlone, il prezzo rappresentativo dI Bercato, lL ptèzzo d'interven-
to e il ptezzo d' ætraÈa si rlferiscono all'ol1o drollva verglne seElfino, avente un tenore di
acidl grassl rlberl, espresso In acido oleico, dr 3 g/1oo Ç (reg.1. L65/66/@,, æt. ».
rr. PREtrF.lr_MrNlMr ÀLl'!ÀrPoBTÀZLO§E_
Lrætlcoro 16 del regoLuento n.136,/66/cEE, ne1la aua ultima verslonê, contenpla, nel casr in cul la
traspæenza del tsercato dellrollo d'ollva non sia garetlÈa, Ia posslbilità dl fissare del preLievl per
tare prodotto lnlrcrtaÈo dâI paeal tù21, rlcorrendo arra procedüa di gara.
Lo stesao articolo preclBa I critert generali per la fiaaazione del prelievo Elnlno in
cedura di g&a.
base alla pro
con regoluento (cEE) n. 3L37/78, la @nEission€ ha deciao di appltcale tale procedura p€r Ia detu-
nlnazlone del prellevo.
Per I prodotti diveral darl'o11o d'ollva, lL prellevo vlene flasaÈo tênendo conto de1 rlatrEttlvo te-
norê d.o1io.
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N. dê1]a tarlffa doganale
conune Deslgnâzlone deLle mercl
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)




a) ollo d'otlva verglne
b) Ollo d'ollva verglne lupante
c) ÀIÈro
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. À1tro:
a) ottenuto dal rrattaEento degl1 o1l. delle aotÈovocl
15.07 À I a) o 15.07 A I b), anche tagllato con
o11o drol,lva verglne
b) non nonlnato
r I I . PREZ Zr_SrrL_ME_RcÀlO_r§TER§o_
À. OLlo droliva
! prezzl aono stati rllevati sui nercatl ltallanl dl Mlleo e BarL pêr qualltà dlfferenti.
ÀI Eonento del confronÈo tra prezzi rlferentisi alle aÈeasê qualltà, è neceseæIo tener conÈo
della dlfferenza che eslste neLle condlzlonl dl consegna ê nella fase dl comnerclo.
1. Plazza: Mllano
Bü1
2. Fasê dl comerclo e condlzlonl dl conaegna
g!!]e4lq: per vâgone o autocarro o ciaterna conpletl base M1lano p€r pronta conaegnÀ e paga-
nenÈo escluso lnballagglo ed lmposte entrata e conauEo, per merce aua, leale, ner-
cilt11e.
Barl : per Eêrce grezza alla produzlone.
3. SLLÈ:le dlverae qualltà d'0110 aono rlpreae n6lla tabella.
B. À.l.tri oli
À1 flne dI confrontare 1'evoluzlone dei prezzl de!.l'o11o d'ollva con altre qualltà d'oLlo, sl ao
no rLlevati sul EercaÈo dI M1lano ! prezzlz
- dell'ol1o di ùachlde raff,inato
- dêllrolio dl seBl varl
&.L I prezzl reglatratl ln un deterninato giorno sono valldl p€r Ie s€ttlEane nenzlonate.
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OLIJFOLIE
Ibêliôtfq bIJ de oltjfolieFauzen (rrastgestefae t8uzqt en ElnLm.ulreffirEen)
I. I,BSII@SIET.,IIE IRIIIZEN
À. Àeô van de railz&
lcæhtos VsoEdeûùrg t18. 136l66ÆEO 
- 
üt*el 4 (PB træ 30.09.1965 
- 
ÀE. 172), lætsteLiJk gBfijzjgil blj V€s€rdmüg (EEO)
lÿ. L562/75 ÿan de Rad w 29.06.1978 (PB tran 07.07.1.978 
-\ts. L185), stelt dÊ Raad, volgens dê In artü(el 43, ltd 2, ÿdt
hst Ver&q bedoolde EræeôE€, Jaarl.ijks t-. 6s èhê€rqchâF tüér I at4tætw tmr hst dââlqrolgeûù wrlopelzoen ecn
FEoatt Êfülchtpijs e een jntstmtie5rljs almede \rür I oktober, vær hêt \ro1geûde verloopeizan, Et gpkgaUficeerde
æerderheld, q) \ræEatel van de @mislere€n relfMtatle\le EarktFrus @ @ dl:€qnlfijs træt.
Èoôd(t.icidlrrrtJs (VerGdo$g (EG) !.tr. jS62ng 
- 
arttket 6)
Ee fEijs mrdt op est \&r de EEoôEqrtsr bttllJk nlrreu vætgBtê]d, mt tnEchtlmùg va de nædzaat( on dÊ ln ds cê-
æsrschry rDodzalèI tjke fEoùktimag te hülChaven.
RerrEessltatlgre EarktrE:i.ts (Verordenirg (Ere) À8. LS6Z/79 
- arEkef ?)
Itsze trrUs rcrdt oP m zod&ig EIf vastgesteLd dât sr nomale afzet m de olijfouefEoùrl(tle ryelijk ls, ref(olrg tÉu-
dmd Et alê trEijza ÿst dê corctEererde Froùrlctq ù Et m Eet de værultzichtsl vær de ontrdl(kelûg daærrsr in de
IæP !rü hst !rEkæpâr?61, rlenwre mt de lnvloed op dÊ olijfouryUs træ dê namdêllJkse verhogûEB bedoeld in artilef
I0 van de botætSg|oede Verordoirg.
IntmmtleEElls (Verüdsrlg (EEc) À8. )562/7O 
- 
arrilel B)
E jrtênEtlefijs 18 geujk afi de trrcaùrkùiùlchtFrus vsEirdsd ret de ln ætllel 5 bedoelde FEoduktiætslar o Est est
rJedrêg, k§t'nrr cE æt do prtJæchomffrgen op de narkt o dÊ t<ostsr Er h€t Ertær van de olutolle varr ds [EoôJt(tle
nâEr de verbrul€gebledm æk$lq tê hgud$.
ælrus (værrknùg (EEG) À8. LS6Z/78 
- arttkel 9)
E dr€ûryêlr8Us tÆrdt zodûrtg Etgestêld dÀt de ErGop1:EUs lre hst lrgsvosds FÉoô&t tw: a plaæs vËm gren1pwr-
æltrljdurg rran de G$eÊosdlæ oversùoEt Et dê reFresentatle\re ffikÈprus, ref(ollq tEudênd Et de Eslag van dê in
atlkel IL, Lld 3 bedæIde maaEegelæ. Èze ÈætE t â!l gtr@verschrUdirg tprdt vætgæteld volg€ûs de Foc€ô,rê râl
atlkel 38 (værdaniry À8. 136/65I'EEG 
- 




E Eaoôrktierlchtrijs. ds re8ræsltâtleve narktprlJs, de lntensltreFrtjs @ dê dr.rFelFrus hébst bEtÎetdùg op half-
fUne oliJfoUs EhegEsl bU esrste peùsIrry, mæÿatr het gphattê aarr wlJe wta.am, ultgeeulst in oli-er.nr, 3 gru tp.I00 grm bedraâgÈ (Vsordsrlrr, t\ts. l65,/66lmc 
- ütiket 2).
II. MINIIi{UI.IHEFFITGEN BIiI INVOR
olretst(mstlg dÊ laatst€ rr€rsiê van artikel L6 tran VeEords!ùr, Àts. I36,/66ÆDG k|rlnÉûf rranmeer ds êlù.rÀtie oF de ôlijtoLiÈ
naEkt nleÈ voldo€ndÊ eor:21üt1g ls, h€ffiJEEn hDrdgl vætgBsteld-ù@r oujfoue, die bij oFenbarê ÙîÂcllr.uvt g ult alerdefûdst L€rd ùSaroerd.
rn hÊtzelfde stikêl ziln dg ElgeGlls crltslâ aârE€gterrs t@ dê vætstelrùg ÿa! dê Ejdrmtulreffùry lrorgq1s de F6ocea1ge rrande op€obare irechrtjt ùg.
DB 6@lsle heeft bu vsordmùg (EECI) À8. 313V?8 besLiEt oB de hdfin, ÿIa ab b€tÎokko roceôae vasÈ ts atÊrJ.en.
vær ds d!âEe r8oduktm dan oujfoue rprdt ds hdfùg vastgestêld op ba8ls vm hêt ouegêhalte ÿat dsê Fod,lktm.
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!ù. tan hst gEæsrsch4>Éli& turÉr+tôf GschrirÈg
15.07 A t a)
15.07 A r b)
15.07 A t c)
Plantaudige veÈte oliin, vloelbaer of væt, nru, gezulwd of geraffirEsd
À. Ot$folle 3
I. nlet behtrlileld 3
a) oLufolie Elcegm bU dê e€rste trEsirg
b) Olijfoue verkregæ bU de æste persirg, tæ! Elictttirg (Irylle)
c) andere
15.07 À u a)
15.07 A rr b)
II. adêre !
a) verkregen ult ouiin trat de or&rv€û:deltuEo À I a) of À I b) van pst 15.07, ook ln-
dlen \rer8neden æt olufol1e vsrlI:egEn blJ de æste trEslrg
b) ot erlge
III. PRIiIZB{ OP IE BINNMLÀNDS T.ÀRKT
À. oulfoue
oFgqlonm rErdÀt rtal'IâE|æ mrktFEljzs \Er div€ræ oujf,ouæt& op de ffiktm vtl !4ilæ st Bæ1. BU m vE-
geuJkiq, tusan Frijzgl dle betÎetdûS hebbq op .r."elfie l«ralltelt, dlent reksrùg getDrdfl EÊt dê EsdriLla dle
bestsEr ln læirgsærraarden @ hardeLstdla.
r. EEelg 3 trllano
Bari
2. tlædslsstadta gr lgrriEst ærrEarden
@ : Fr vêgme o ætoc.rrc o clstqra coryleti base !4ilano ps trontô @n8egna e p4mÊnto eæLuso
lnbaU8gglo ed j-@ste mtrata e æruIrm, lEr Ece sæ, 1eale, Ecffitlle.
Brl 3 IEr Erce grsza âIIa porodlzionê.
3. l(têllteit ! dÊ ltmlitelt<t m de divæs€ olUfol,lærÈe z$n op de desbetretrfsde tabet ogenmsr.
B. Àrdse o11l&r
Îelreùde ds ontrdlkeurE'\rEl de tr8ijzo trdt oltjfoue te lsml vergeur(s Et 4ie van de mdÊ:e ouesært€n

















ForklarlDger tll alê I alette hæfte tndleholdte prlser for ollêholallge frl (fastsatte prlser og vertlêB@ârkeilsprtser),
stltten og alen fælles re6tLtutloD
I. E4SE9èEE-9BIS
BElccrEec-eE!
I henholdl tll forordnlug nr.136/66/80F, artikêI 22, lDe EuropæIske Fællesskabers Tidenils af 30.9.1966,9. ârgang.
nt. f72) fastsætter ltÂtlet pâ forelag af Komis§lonen ârligt for produktlonsâret, tler gâr fra d.en I. JuIi tl} ilên
30. Juni for raps- og tybafré (fororauring ît. LL4/67/EA[' af 6.6.1967) og fra l. septeEber tll 31. auguat for
solelkkefrl (forordnlng (EÉF) Dr. 1335/72 af 27,6.t972t en.l!g!4jlg!g for Fællesskabêt og elt E@ElglgpEtg
gæltlenile for en stsndartlkvêlltet, og Lnterventlonscêntrene og de der gælalenile êflealte lnterventlonsprlser.
IBiUEêËYEEIC (Forortlnins w. L36/56/EQE, artlket 23)
Deme prLs fastsættes Etler hensyntagen tll nltlventllgheden af lntlen for Fælleaskabet at opretholdtê dlet nldvendllge
IEoduktlousvohno 1û êt for producênten rLneligt nLveau.
EêCIC1E!9EC9E!19E9PE_1E (Forordnlns É. L36/66/80F, artikel 24)
Dênne prLs sLkrer prod.ucenterne et - under henalmtagen til svlngnlngerne pt barkedet - sâ tæ t Ê@ !ûuLlgt op êil
lndlkatlqrrlsu llggande aalgsproÿenu.
èEleg!e_+!eECeg!1ggæE1e9g (Eorortlnlns ü. t36 /66 /EAF, artlkel 24 )
I)ê afleilte intervetionsprlser fastsættes pâ et nlveau, s@ Eultgglr en fri oBsætnlng af o11eho1tl19ê frl lndleD for
FæIlesskabet undler hênslmtagen tlL de naturllge prlsdannelsesbetingelaer 09 overensatemencle Eêil Barkedletg b€hov.
UgEglulSe_glll-eg (Rororalnlng nr. L36/66/898, artlkel 25)
For at nuliggÉre en spredning af salget forhljes lnfllkâtlvprlsen 09 intêrvêntlonspriaên fra begynaleLaen af
produktlonserets tredue Eêneil I et ticlBrrm af 7 mâ,nedler fo! rapa- q rybsf:fi ogr 5 Eenealor for solslkkefrl nâneilltg
!ûed êt beub, der er alêt s@e for begge pllsêr uniler henslmtâgen tll de gememsDitllge oplagrlngsc8kostnlngêr og
renter Inden for FælleaskabEt.
Den verdênearkealaprts, der beregnes for et grænseovergangssted tll FæIlesskabet , best€mea trû grutllag af alê
gunstlgste tndklbeuligheds, I hvllken forbindelse prl.seme t glvet fald regulereg under hensla tLl prlserne 1û
ale' konkurrêrenale produkte!.
overstlgêr dlen for eD bestent txéaoxt. g€Bldentle lndlkativplIs den konstatêrede verden8arkeilsprls for d€nDê sort,
ldea aler sÈltte til ale lnalen for Fællesskabet hlstetle og forarbeJdede olleholillge frl af denûe sort. Denne stltte
er 119 med forskellen neLLem lntlikatlvprisên og verdenE[ûarketlsprlsen.
I tllfæIale af at lntet tllbud og lDgen kurs kan lægges tll gruntl for beste@eleen af verden@ar:kedsplisen,
fastsatter Koml§slonên stlttebeubet 1ü grundllag af den sldlst k€nclte yærtll af oller og fodeEkager.
III. RESTITIXTION (Forordnlng Dr, L36/66/EAF, artikel 28)
Veal ualfÉrslen tll treiuêlanile af tnalen for Fællesskabêt hlsteale olteholdlge frÉ kan ilêr, 6âfreBt prlserne lntleB for
FæIlêsskabet overstlger vsralenearkedlspriserne, ydee en restltutlon, hvls beub hljst er IlE Eed folBkêllen EêIlen
dlsBe prls€r.
gtltten og reatltuÈlonen bêregnes for frlgenalê ÿarer s
Pos. I alen f,ælles toldltalif varebeskrlvelse
12.0r Oliêholdlge fxé q ttuqtet, ogst knuste
Ex B Àntl.re




ErlEuterungen zu deD ln aliesê! verÔffentLlchung aufgehllhrten Prelaên (f,estgeaetzte prêlse und weltûârktprelse),
sefhilte unal Erstattungen für ôIsaaten
r. FES-q@,SETZTE PRETSE
Àrt der PrêIae
Genâse Àrt. 22 der Vercrdnung Nr. L36/66/ÉWc (ÂEtsblatt von 30.9,1956 - 9. Jahrgang, Nr. 172), legt dsr Rât auf
vorschlag tler Komlaslon für i[as Hlttschaft8jahr, das fuli Raps- ulre RtbsenaaBen an l. ilull beginnt ural aE 30. ilunl
enilet (Vêrordrung Nr. ll4/67/Nc von 6.6.1957) und dlas für SonnenbLlaenkerne an l. September beglnnt und, am 31.Àu9ustênilet (verordnung (EwG) Nx- t335/72 vom27.6.L972)r elnen elnheltllchen Rtchtpreis und einen rntêrventlopsgrund,prsls
für elne bestlmte stândardqualltât, sowlê alie Eauptlnterventionsorte unal tlle ilort geltenden abgeteiteten
IntêrventlonapreLse fest.
&!§UlpfgIC (vêlortlnrhg Nx. r36/56/wc, Àrr. 23)
Dls RlchtPrelsê werden uter Betückalchtlgung dle! NotwentligkeJ.t, in d,er cueinschaft ôaE erforderllche prodluktions-
YohBen aufrechtzuùhaltên, ln einêr für den Erzeuger angæêssenen E6he festgesetzt.
IElgISeSglgEgSICEgpIele (verordnune Nt. t36/66/wc, Art. 24,
Dleaêr PreLa gewâlElelstet den Erzeugern elnen - untêr Bêrücksichtlgung tler Marktschwankungen 
- 
nëgllchst nahe an
&lchtprels liegenalen Verkauf Bpreis.
èESelelÈe!9_IE!9EyeS!19!epE91g9 (veroldlnuns Nr. r36/66/wtc, Art. 241
Dlê abgelelteten InterveationsPretsê werden so festgêIegt, daes Ein frelêr vêlkehr BIt ôtsaaten tn aler GemêinschafÈ,
urter Bêrgckslchtlgung ale! natürllchen Prêlsbllilungabedllngungen ud entsprechend ile!û Marktbedarf, E691ich ist.
§9gEECICES (verordLrung NÈ. L36/65/wtc, Àrr. 25)
Ih0 eh€ Staffelung dêr verkâufê zu etmôglichen, werden ilêr Richtprels untl Cler Interventlonsprgls vcm Eeglna ales
ilrlttea Monats des wlrtschaftsjahrês an ? Monate für Raps-und Rübaensanen undl 5 Monate for sonnenblraenkelns hlnalurch
monatllch u!0 elnen Betrag erh6ht, dler f,ür bêItle Prêlsê glelch Lst, unter Berückslchtigung der dlurchschnlttllchen
Lagerkogten ud zlnsm ln alêr c€nelnschaft.
EglBêr8gpIg_ig (verordnung NÊ. $5/66/Eîtc, Àrr. 29)
Der ÿIeltmârktPrele, der for elnen Grenzübergangsort dêr cemelnschaft errechnet wlrd, wlral unter zugrundlêlegung aler
gtln§tlgsten Elnkaufeëgllchkêiten or:mlttelt, uobêl alle Preise gegêbenenfalts berlchtlgt wêrden, um dæ prelsen
konkurrlersaaler Erzeugnlsse Rechnug zu tragen.
II. BEIEIIJFE (Veroralnuag NÊ. L36/66/mc, Àrt. 22)
Ist aler ftlr elne bestl-@te saatffirt gêltendle Rlchtprels hôher a1s iler l{€ltoarktprels dieser Àrt, §o nlrd für 1!
aler Gemeürschaft geerntete ud verarbeitete ôlsaaten dieser Àrt elne Belhllfe g€wâtEt. Kômen fgr dle Ermlttlung
ôs§ wêltûarktPrels€s keln Àngebot unal kelne Notlêrung zugruncle gelegt werd.en, so setzt ô1ê K@lsslon alen Betrag dler
Belhllfe fest an Eand dê§ lêtzte bêkanntsn ÿIêrtês für ôl oder ôlkuchen.
Bel aler Àuafuhr von ln der Gemelnschaft gesrntêten ôlsaaten nach dlrltten r.Endern kann, wenn alle prelse in aler
GeBslnschBft hôber slnal aLs dle wettûârktPrelEe, elne Erstêttung gerÿehrt werd€n, dêren Betrag h6chstens glelch 6em
UDtorschiêil zwlschên dleson preisen ist.
Der Bstrag aler Bei]lllf,ê und Erstattung wlral fêEtgelegt f{tr nachstehendlê produkte :
Nlmer ôes G€msinsaBên Zolltarlfg warênbezeLchnung
12. 0l ôlæaten und ôIhaltige FHlchte, auch zerklelnêrt
Ex B. Àndere




rEne4rlyûoerç orærd uê t1ç rrpGq a5v ÈÀaro$fov Erdæÿ (rdsprqrvec truGc rdf Trp& îllç ôtEEv!0ç &Vo&) rffv Àvtrvuarl
xai tfiv lnrotpg(, ol ônoTec neptê1ovmt snlv mp0u Eraoon.
r.@
EI§s rt r,ct .o
ôurtper ro0 Eûa1Uæ 180 r6rovrq.o0 &prs.rgS/66/E« ('etfot1un'Eqpepf& ilh Ir.9.196s4o Eroq -'Apr8.tzz), 16 f,UpÊô0Àro, xrtntv
nportcee rflc .Ertrpnttq, rogoplqer rtse Ér6q vrt rdv repÎo§o m6 ôrag«eT H tnc 'louÀÎau uÊrpr Sthc 'Iowfou Yrt rotc rppP(btuPuç
rci rowuMoæpouq (Ksvovroldq &pfi.1141d?leB., rf,q 6.6.i96-r) ral H tîq f,rarcuÊpfou uÊxtt 3lqq rhaoorou vrt to6c llÀruv8(bropuc
(rowvrorÉc (Eo()tpte.133s/?a rf,ç n.6.En) Ule !1Slslylg5arjJr[yrd rfiv torvtrnru "of E!g-Eg!I6l.ld-E!@gS, ol ôæ?ec
taxtowvr6Ewtotortr6r6rro,YrtltrûptorÊwpngpeuÊtæqKoB&*o1@.olôrc1ecÉegr6(omro.
otnt.
'Er6errrrr{-rgpli r (roævrq.dq ÀprB.136/66/E«, EP9F 23)
.u rtÉl olrril roBopl4erur of 61rsro vtt roft mgEyoynûç Ènfne6o, ruuFcrnrrêvrç &"6qrr tftB t'Évrm 6rcrnpltoeq æ! &ruprrlÿrou Eyrcu mg-
voyflq À/rtlc rflc rorvtrrFoq.
eorgâ-1r{ gagegp!çc-r (rcmvr q.6c &prs. 136/66/Eo(r Epee za)
.H 116l ulrfi &vyu&mr sroG mpvovoft rfv npvprromfnon fiv noÀllæ& rcuc sÊ tldl !æv 16 ôrmrÛv nlrqorÊcregt rpdç tlv Êvôersrxi
Trgil, lryEûvouew M{q t8v ôro<qÂreov rflc &roÉc.
rugqqq 3g{, mg+FSeoE 1 (r<uwrorÉ< (m() APrB.r36/æ/Eo( &FsP 24).
ol trl& q&r& 
'dopfqoyrür cÊ lnfneto, 16 &rofo ênræ!ær r{v àreû8em xuÀappfu r6v snllæv hrl& ïqç KotvôrrFoç. ÀsvÊsvoprvovÙrüqq rEv 0,o116ÿ ruBnx8v 6rcJoæ6oeq rEv rrpdv; xst oûuooa pÉ tiq &vtYxe( rf,c &ÿopf,ç.
gvlale5 gegquS@egeg (rorvr qrdq &pr B. 136/66/EoK' Ecoæ zs)
Frd vt Ênrær.xgeT t rÀrltron t6v nnÀfoeor, fi Êrder«rrr{ rrytl ui lt rrrrf mpeuÊtoeq ntgou[tvowt plvtoîa, M r?lc hÉn4eq ro0
æ1mu ufiw tflç nepr!ôou Ègroploç rsl rrrt rtl ôr6prerq nepr6ôou ? y4v6v yrt rcûc rpuFdonoerg rcÎ roG YoYYurlorroPuq rqf 5 llîv8v
yrtl r6G [Àtcvg6onopuq, «nt nogfi 16ro vrd rfc ôCo aÈr6c rrpêqr ÀappariouÊvov HUrr t& pÉoo èq6ôw &rogeÉr€rorîoeq r<of rtrot Èw
rdc rflq lorvdrnæq.
rlrÉ ffiS §rgeyo$-qpÉS-r (rovwtqdq &pr8.136/66/E«, EÉP 2e)
.H rrpî rflç 6reBw0q &fop§c ,rDû troÀsV1(etgr vrd Era rûro 6tetrfgeq r6v ouvdpov rftc rorvttqæç, næsôropl4mt Fllmr r6v nÀ6ov eÜtDI-
r6v ômrorfræ &foÉq, hô of trpêq npg5pl6&yrur, «urü nepfntæ4, Erur bre vt ÀauÊtvowur tn6$n ol tryÉq r8v ÀrruYwtartrEv nF?-
6vræ.
EI.Ery: («cwvrq.dç tpls.138/66/E«, EpsP 2,)
'Orw â êWerrrrrî rrt4 ro6 lsxtsr vrt Eva eTOos ontpu elwt &vûregf tft Trtdq rftç ôre8wEç trfoÉq otru0 roE eï6or:çr logfveTtur Ért-
olgq yral ro@ snteuç ro0 Èv À6vo eTôouq, ns8 Exow oyxouro9ef r<st perurotîEeT èvt{tq rfh KolY(hrpoç. 'X Êvlorun ahi eÏEr ToI p!
r{ 6roæet uetuEû rft êvôetrrrrilç rt}rnq rcÎ rfiq tlpiq rffu 6re9w& lrronf,Ç.
Edlv nepfrron m0 uplo næugopt rol rqrio trp! ôÊv ô6wmr vt f4qBo$ÿ lmltgn vrt ilv rdoptq.6 rlh trutlc rflç 6te8vo[ç &YEpûq, i
'E6rilp6rt m34fCer ït @q îrk lvrsrGq ptael rfiq rtÀeurulo worrlk tEfac r:6v èÀalo mi r8v nlrroûvrov.
rrr.ElgElg r (roa.rrq.ûq Aps.136/æ/Eq< ,Epse zg)
l6t rtv êqsvqrfi np6c rpfæç rEpeq braroGlæ or6pw. mû eryr<opÎ(ovmr Èvîdq rflq lGtv&rfroqr 6&nmr vt loglYelur ênlrmî r<sr'&n6-
rro 6pto lon r:E afi ôruqDpd uErqEa râv rrp6v èrn6c rflc KorÉTrfEq rsf r6v ôregv6v rtp6v. Ev of trpÉreq eÏwr &v6repec ffi rfq ær\errol-
Eq. 'H ÈvÎo:lun re1 i Ênroreeâ ÛroÀovÎ?pvmr Yrll rt &<6louBo np?6mt
rillm mE «orwD 6nmÀovfdu neprvgofi ffiv haopur.t?ror








ExPlanatory notê on the prlces (flxed prlces and worldnalkêt prices), subaltlles andl refunals for oil seecl§.
I. EIëryE§,
rce-9€-PE1se§
Irnaler ÀrtlcLe 22 of Regulatlon No 136,/66lEEc (offtcial irournâl No 172, 30 sept€Eber 1966) the councll, actlng oD a
propo§al fron the Ccl:mls6lon, flxes for the Earketlng yeara for colza and rape seed (1 aluly to 30 ilune 
- Regulatlon
No ll4/67/EEC of 6.5.r9?6)and for sufloser seedl (1 sept€mber to 3l Àugrurst - Regulatlon (EEc) N" L335/72 of,2?.6.tg721
a slngle target prlce and, a basic lnterventlon prlce for the Comunlty, related to a stanilard quauty aDal the
intervêntion centres wrth the derrveal lnterventi_rylg apprlcabre at those centres.
ECESC!_pElgg (Regulatlon No B6/66/EE.S, Azt. 231
Thls Pr1ce ls flxeal at a levêl which Ls falr to producera, account belng tak€n of the need to keep c@untty
proaluctlon at the requlreal level.
EeC1g_lngCECeBglgS_pElgC (Resutarlon No L36/66/ÊEc, axt. 24)
Thls Prlce guârantees that producêrs wtlL be able to seII thelr produce at a prlce, whlch, altowlng for Ealket
fluctuatlona, is aa close as posslble to the target price.
q9E1CC_d_lEg9EyCg!l9E_pE1S9C (Regularlon No r36/66/EEc, Àrr. 24)
These Prlcea are flleô at a level rrhlch wilt allow seêds to move freety wj.thln the C@unlty unde! natural condltloaa
of prlce fomtlon and ln accord.ance wlth the needs of the mar:ket.
!9S!èII_1ESE9C99g (Regulation No I35l66/F.Ec. !'rt-. 251
To enable sales to be staggêred, the target and Lntervêntlon prLces are increased. each month for a pêrlod of sêven
Eonths for colza and rape aeed antl flve tûonths for sunflower seeil, beginning wlth the thirtt nonth of the Earkêting
year, by an aEount which shall be the sane for the target and lnterventlon prices and which tâkes account of avêrage
sÈorage costs ând lnterest charges In the Comunlty.
EgElg:EeEEgg_pElgg (Regulatlon No L36/66/EES, Àrt. 29)
The worLal-narket Prlce, calculated for a c@unIty frontler crossing polnt, ls detemtned on the basls of the Eost
favoutablê Purchaslng oPPortunltles, prices being aauustetl whêle appropriatê, to takê the prlcea of ccmpetlng products
into account.
II. (Regutatlon No r36/66/sEC, Att. 271
Wherê thg târget Price ,.n force for a speciea of seed Is hlgher than the worldl-Earket prlce for that sêed, a subslaly
1s granteal for §eed of that specles harvêated and. proceseed wlthin the c@unity. Thts subsidy ls equal to the
tllfference betrreên the targêt priêe and thê world-Earket prlce.
wlrse no offer or quotatlon can bê used as a basls fo! detemlnlng ttrê world-Eârket price, the c@lsaLon dêteraines
tjrls plice on the basLa of the last recorded value for the ol,l and oiL-akes.
rII. EEESq (Rêgulatlon No B6/66/EEC, Àrt. 28)
À refund nay be granted on exports to thlral countrlês of otl seetls harvegtedl wlthin the C@unlty, thê a.nount of thls
refunal may not excêêdl the illfference betweên prlces flxetl for the c@unlty anal those on the world-market, rherê thê
formêr are h19hêr thm thê latter.
The subsltly anal thê refunds ale calculated for the following products :
cel hgaalùlg no DescriptLon of goods
12.OI Oll aeedls and oleagj.nous fruLt, whole or broken
ex B. Othêr
- Colza antl rape-seed
- Sunflower 6eed
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GRÀI NE S OI,EÀGI§EI'§E§
EolalrclB6eEêBts coBcêrnant les prl8 alêa g8alles ol6ag1leus€s (prts für6e et prla aur IêEatch6noaÂlal), l'alal€ eÈ
la rêBtltutloD, coDtenus al,aDs o€tte publloâtloB.
I. EqEEE,
EsÈcEgjbcjE§.
EB yertu dlu RègtlemeDt No. f35/65,/cEE, ÀrtLclê 22 (ilournal offlclel alu 30.9.1966 - 9ène anaée - No. 172), tre CoDs8ll,
staürâDt Eur [rropooltlon dê la cc@lssloD, flaê chaque ann6e 1rcur la cattpag[tô qul aluse du ler Julllet au 30 ,EtD pou8
l€ colzê et Ia nâeette (Règl@ent No. lfll67./CEE du 5.6.f9671 et alu ler septenbre au 3l aoot pour Ie toEt'aoso1(Règlmant(cEE)No.L335/72ifu27.6.l972,E!DE181.Ed:lcat1fur1quePoErIacoffirnaut6êt@
@, valablea pour urê qu,eltt6 tlrp€ et les prlaclpau: cemtres drlDt€rg€Dtlo! a1861 que loa prL:r alrlptetYêatloa
@Egg, qul y sont aPPucables.
EI!ë_!Iglge!1! r (Règlæeat. §o. L36/66/@8, Àrt. 23).
ce prlx est flré à uû Dlvêau 6qu1table pour les productêura, c(EIÊê tênu ôê la D6oêsB1té ale Ealûtênlt le voùoe ila
productlon néceasalrê datr6 la Cc@unaut6.
BEI!-g:lE!9Ey9E!19S-ge-Eê9C a (RèEleûeDt No. I36,/66lcEE, att.. 24r.
cê prl,! garantlt aux proôucteurs ta réallsatlon de lêur6 vêntes à un prLr aussl IEoche quê poEslble dlu prLr lDallastlf,
c@pt€ te8u des variatloag du Eatcb6.
: (Règleneut No. 136/56/CEE, ÀrÈ. 24)
Ces prlr soBt flxés à u Blyeâu qul tErBêttê aEa gral!€s de clrculer llbr@enÈ ôals la C@tDauté êD teaant c@tÊ€
ales conalltioBg aaturelleg tlê forEatlon des ptla êt ooDfo8Îfuent aur b€so1û6 alu Eâach6.
UêlgleglggC_EgEE-uellee r (Règlaent No. r36l66,/cEE, Àrt. 25)
AftD ale tEmettre liécbeloaaeaneat d€s ventêê, 1ê prh lDdlcattf êt 1ê plla al'lstêt?ettlo! 6oEt EaJos6s t!6Eu611eû!e8t,
à pa:ttr du dÉbut du 3e mols ale la caBpagno €t lElala8t u.Be pérlode alê 7 Eols Iput led gralses alê oolza et ale aaeett€
êt ale 5 Eols pour les gralaes dê tourn€êol, d'u.a Bontârt lil,entLque pour c€s aleua p!h, êtr teoant cæpte ilee frals
uoyeaa tle stockagê êt ôrltlt6Eêt iiaas la C@unaut6.
tEg__dS_EeESE€_eegjUel s (Rèsle@ent No. L36/66/@8, Àrt. 29,.
L€ prl! du narché loonilial, calculé pour un llêu ôe passagê ên froDtlère ale la C@uDâuté, e6t ôétêtdltr6 e pârt18 aleg
pos6lb111t6s d'achat les plus favolables, 1e6 couts 6taat, Iê cas 6ch6aDt, ajustéo pour tealr c@1Êe tl€ ceus des
prodult8 coacurrents.
II. æE t (Règl€Bent No. f36,/56,/CEE, Àrt. 27)
Loraque Iê prlr lntllcatlf, valabl€ tour uDe êslÈcê ale gaalûe, ê6t suE€rl€ur au IEls alu EÀrchÉ EoEdlEl pour cette
espèce, 1l est octroyé Ee alale trEur lês gralD€a tlê ladlte estrÈce r6coitêes et tta8sfotlBées alâ.na la C@uDâut6. Cette
alal€ €at égale à Ia dlff6reace ertre 1ê prl! lnducatlf ot le prü du Eârch6 aoDallâI.
Dans 1€ §as où aucuDe otfre et aucur cours aê IEuveEt être ret6tru6 pour la al6tsFilDatloD du prrr du Earch6 EoBall8l,
Ia C@lssl,on flrê Ie Bontant de I'alale e lrasttr de la deralèro ga1eur colrruê (lê6 hu11e6 et alês tourtêaur.
Iprs d€ ltexportation vêrg Iê6 lrays tlêra des g8alDes oléaglD€uges r6colt6ag d,ans 1â c@uDaut6, 11 p€ut 6tre acco:il6
utre re8Èltutlon doÀt Ie aoDtaat e6t au plus égsl à la allfférercê êDttê les IEl:r âar|B la Cc@ED8ut6 6t l€a courB
Eondlau:i, sl Iês trEemlers sotrt 6ulr6!1sur6 aur secoBd6. L'alôe êt la restl,tutloD 6oEt cô1sul6€s tour lês ttodulte
aulvalt8 :
§o. clu Èârlf ôorrânl,ê! cc@uB D]g6lgtDatloB alsa Es.rcb6aillaes
12.01 cralDes 6t frults ol6aglasur, Ee6a ooncass66
Ei B. Àut8oa
- Gralaes alc colEa ot al€ Elv€tÈ€
- Gaal8C! ale tou.aD8lol
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SEUI OLtsOSI




In ooaforaltâ allrartlcolo 22 del RegolaEêatoa. Lf6/66/@E (cazzêtta Ufflclale 6ê1 30.9.1966, anno 9, no 172) 11
Coa6lgllo, Bu [rroposta alêIla cc@l§slone, fLssâ per Ia canpagma dl1 o@erclallzzazloÀêdd 6em1 dli colza e ô1 raYr,sz@6,
clr6 yê dâl lc lugllo al 30 gIugmo (Regolaaento n. lL4/6?/@E dêI 6.6.1967) e dal to aettetrbre al 31" agosto frêr 1 B€@l
dlE1aa8o1e(Rego1a.nento(cEE)n.L335/72daL27.6.l972)unpr4!@,P€r1acoEun1tàouDEEEE
lUjlqlglSgSlg_jli base,. vallill pêr uDâ quâUtà tLpo, coEê pure I oeatrl drl8ter"êato ê 1@
ln essl appllcablll.
P-IgCCg-lEglggl1yg (Regolanenro a. t36/66/cEE, art. 23)
Ouesto prêzzo vlenê flsaato atl ua llve1lo eguo pê! L produttorL, tsauto conto alellrêslgettza all Eartêaere 11 necoasarlo
volree dl IEoduzloDe nêl1a C@u81tà.
,E!_EêES (RegolaEento î. tx6/66/@8, art. 2{)
Oueato pr6zzo gara[t16cê aL produttorl la te€l-Lzzazi.oae delle loro ventllte ail un p!6zzo che sl ayvlclrl 11 B1ù
posslblla aL ptezzo 1Dallcâtlvo tenuto conto ilelle varLazlonl alel Bercato.
EEeæ1_i!:lElCISeBlg-aleflyggl (Reso1a8ênto n. L36/66/csE, att. 241
1 ptezz,j- d'htervsnto derlvatl sono flssati aô ua llvello che peræetta Ia ll.b€ra clrcolazloBe alel sm{ ncltr
t_fgSSlgEeZ!9El_EeECll! (RegolarBento î. t36/66/@8, art. 25)
ÀI1o Ecopo all trsrmetterê Ia rlpartlzlone nel t@po alelle verdlte. LL Brezzo latlLcatlvo e 1I prezzo drLltêrYeDto s@o
Eaggloratl Benslloente, aluraate 7 Eêal IEr I seml dl colza e al1 raylzzone e duraate 5 EeBl p€r 1 6@1 all glaâsole, r
d.ooorrers alallrl8lzlo alel terzo roese alella campâgrra, ill un emontâre uguals per l dlue ptezzL. têauto coÂto ilellê
alrêse Dedle al1 t!âgazzLnagglo e aU LBterêsse nella c@uDltà.
B5gggg-_dg!-ggEggtg_ts98êlajg (RegolaEeato n. L36 / 66 /æe, êrt. 29 )
I1 prezzo dlêl Eêrcato Bondlale, calcolaÈo peE un luogo dl traûslto all frolt1eaa alella ccEunltà, è deterltrlDaÈo 6u1la
baee ilelle posBlblltte d1 acqulsto plù favorevoll, allræcorreaza, 1 colsl aoDo ad,attatl tEt teDer conto all guelll
dct trlodottl @Dcorrentl.
II. INTEGRÀZIONE (RegolameDto î. 136/66/æ8, att. 271
qun'ralo 1I prezzo hcltcâtlvo vallalo p€! unB s[r€cie all s@l è superlorê aI prezzo ilêl Eercato Eondlla1e, Aêtetltrlsato
pêr questa specle, è concessa unrlntqrazlone p€r I sÂn{ dl aletta 6pec1e raccoltL e traaforilati Dê114 C@raltà.
Oualora, al flrl alellà al€têrolnazloae del prezzo ilel Eêrcato BoDdlale,non sl dl§ponga dl offeate o all cotal 6u sul
fonôars1 la Comlsslone flsaâ quêsto prezzo ln base agll ultLEl valorl notl alêIllo11o o alê1 paaêlll Etsasl.
IIr. ry,IggEIg§I (IiegolaDsnto t. L36/66/@8, art. 28)
Àflratto alelltêEportazloDe verso I paeEl terzl, all 6€n1 oleoBl raccoltl Bella CoEuDltà, puô essere conc€ssa ura
resèltuzloDs lL cuL lEporto è al Eâasl,Eo parl alla illfferenza tra 1 prezzl c@raitatl d I coral tlondlall quaaalo
1 prl.sl slaro BuIrêrlorl al aeconall.
Lrlntsglazlone e fe restltuzlonl §ono calcolaÈe per 1 prodottl segtuentl t
Nraoro ilêlla tarlffa alogarale coou.n€ DealgnÂEloDe alell,e Bercl
12.0 r seDl e fEuttl oIeosl, anche frmuDÂÈl
er B. ÀltE1
- 
g@1 all colza ê Al rarlEzon€
- seBl all glraeole
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OLIEEOUDENDE ZÀDEN
Eo€l.ichttng op Cte ln alezê publlkaÈ!.e voolkcEondc prljzen (vastgeEteldle priJzên, eere].lEatktPruzên), steun en
reatLtutles voor olLehoudlenale zâdên
I. VÀSTGESÎELDE PRIJIZEN
èeE-d-ceE-qe-Er-uzss
cebaseerd op Verordenlng rlt. 136/66/EEc, Àrt. 22 (PubltcaÈleblaal van 30.9.1965, 9e Jaargang É. l72l EteLt alê RBaal,
op værstel van dê Cc@lsslervoor het verkoopselzoen vaa kool- en raapzaad, ttrat loopt van I Juli tot 30 Junl
(Verordlalng ît. ].t4/67/Wc van 6.6.1967) en van I septeEber tot 3I augustus voor zoEêbloenPltten (Vêroralenlns (EEC)
nt. 1335/72 va 27.6.t972) één Elg!!Eg!lg. voor dle G€meen6chap 6n een EIg!qE9@g!9-BE!19 voor een stândl,aartlkralltslt
vast, alsEede ale interventlecentra Bêt ile alaar geldenale afqelêlôe Intêrventlêprllzen.
Blgbgpf_Ilg. (vêrordlenlng it. r36/66/î.8G, Àrt. 23)
Deze prIJ6 wordt op êeD v@r ale producenten biLLuk nivêau vastg€stelal, !ûet lnÀchtnenlng van de noodzaak ale Ln alê
G€Eeenschap noodlzakellJke produltlecmvâng te handhaven.
Eêelet lgEygglICpEIJC (vsordênlng 
'rx. 
L36/66/ÉEG, Att-. 24)
Deze prijs waarborgt ale producenta dat zl1 kunnen verkopen têgen een prljs tllê, rskeElng houalenal net tlê Prljssch@-
ûeLingên op de Earkt, dê rlchtpriJs zoveel Eog€lljk benatlert.
è!SelCl_d9_lE!CICgE!19pE11ZeE (verortlenlîs lrr. t36/66/frG. Axl-. 24,
De afgetelde tnterventi.eprijzen worden vastgesteld op ea zodÂnlg pell, dat tle zaalen In ile G@eenschaP vru kunnên
clrculeren, rekenlng houdlend Eet de nstuurlijke prijÊvormlng en overeenk@stig cle narktbehoêften.
Egê!5gUBS (verortlening nr. t36/66/EÉG, Àrt. 25)
Ton etntle een spreldllng van de verkopen ln de tljdl loogeujk te naken, wolden Eet lngang van het begtn van dle ilerdle
Eaartdl van het ÿerkoopseizoen, gedulende zev€n maando voor kool- ên raapzaad en vlJf naandên voor zonneblo@Pltt€D,
de rlchtprljs ên de lnterrrentleprug Eaanalelljks net een v@r de tweê prijzên geltjk bedrag vêrhoogal, tret lnacht-
nêalng van tte geBtôtleldle opslag- en rentekosten ln dle Gemeenschap.
ËeECIgEêEElpEllE (Verordlentng nr. 135/66/EEG, Àrt. 29)
Ire rjerelalmarktprtjs, berek€nd voor een plaats van grmsoverschrljrllng van ale G€meonschap, wordt bsPaalilr ultgaaDde
van de Deest gunstlge aankoolnogêlukheilen, saarbtj tlê prljsnotellagen evotueel worden aangePast @ rek€nlng te
houden net tle prus van concurrerenale proilukten.
Indlen dê voor een soort oliehoudgnd zaad geldlendê llchtprlJs hoger 1§ tl,an de vær dêze soort bePaalôe wereltlnatkt-
plljs, wordt voor de blmæ tle c€ûeerschap voortgêbrachtê ên ver?erkte zadên ÿan deze soort stêurr toeglêkenil.
Ingêval geen enkele êanbletltng a geen enkele noterlng tn aatEerklng kunnen wordea gen@êD Y@! hst be[ralêD van ale
wêrel(hârktprus, bêpaalt Cle Cc@is6tê tleze prus op bas16 van ale laatatbekenale saaralên van de ollgn en P€rskoskeD.
BIJ ale ultvoe! naar derde landen van ln ale GeEeenschap værÈgebrachtê ollehouilenile zatlea kan, lnall€a de pruzoa la
de cêmeenachap hoger zun alan de prljsnotêllngên op ale wereldnârkt, een restltutle t,ord€tr Yerle€nal dle tên hoogste
g€ttjk Is aan het verachil tu66en deze prljzen.
De ateun en re6tltutLês rcrden b€rekenal voor volgendê produkten :
No van het geûeenschappêIuk alouanêtârlef (hscbrLJv1!g
12.0r olleboualenalê zadea en ÿruchten, ook lnalleD gebrokêtr
Ex B. ÀDtlêrê











f,r1rsre oplyEDlngêr veatrlrende d€ prlB6! fo! vln (faetsatte prlser og ProalucentPrlser), der er Dêdtaget 1 dette
atohrEert.
IITDI.EDtrI§G
ForordBtBg |ÉtPl t. 8L6/70 sf 28.4.I9?O on eupplerendê rêgler for dên fæIlês lnÂrkedlsoriLrLng for vLn (E!T L 99 af
5.5.f970) er bleyet ophr t vêd forordlnlng (ElF) nr. 337/79 af 5. februar 1979 otû tlen falles Earkedsoralnlng f,or vln
IEEI ar. L54 at 5.3.f979), soB ttâdlte I kraft aten 2. aprLl 1979. D€a fælles EÂrkedlaoralnLng for vln oEfattêr Prls- ogl
lBtsrgoDtloDarsgler for ssehanilêIe! Esal trêduelanale, forskrlftGr vedlrdrenale proaluktlon oE kontrol Ioeal ualvlkllngeD âf
boplaatalgg€rtr6 sdnt f,orakrl,fter vedr6rênde visse dnologlskê fremgangsrûÀdler og overgang ttl forbrug. (Àttlkel I, stk.I).
I. PRI§- OG IICIERVENTIONSREGI,ER
À. ESISITEI§B
Evêrt âr lnden 1. august fasts8ttes en orlenterlagaprls og en udlgsnLngsprls for hvêr tlzpe bordvln, der er
rêpræa€ntatr.v for produktlonen Lnflen for fæIlêsskabet.
orlentorlngspria (Àrtl](el 2, stk. 2)
Orl€nterlngsprlson fastsattes pâ gnrncllag af genneusnltt€t af de prlserl der er koBstatêret for den pâgeldendle
vlntypê i ile to proaluktlonsâr, iler gâr forud for tlalspunktet for fastsættelsen, samt pâ gruntllag af
prtsudviklingen 1 aleÈ lob€a(l€ produktlonsâr.
Orlêntêriag§prlsen fæt8€ttêB I proaluktloDsloalilet og gæld€r fra 15. deceEber 1 Âret for fastaættelsen t1l
15. deceober 1 clêt pâfOlgêntls âr. D€D uattrlzkl(es alt efter vl.Dtl'p€n enten I pr. t.vo1.Â1. eller 1-pÈ. hI.
IrallosrürgsBEls (ÀtttJcêl 3)
por allê vlntlE,êr, for hÿllkg atrêr fastssttea ên orlêaterLtrgsprls, fast§ættes ên uallosnlngsprl§ undêr henslmtagen
tl1 toarksalBsltuatloDeD, hOstsn6 kÿallt€t, otrrlysn1ngêrae I deD 1 artltel 5 mtranalloale Progîosê og
n/dveadlghedeD Bf at 6r.t(rê pr1a6tâb111se!1Dg pâ narkeiterne, atog udren at det nêdforêr strukturb€stelûte ovêlskual
laalsa lor FEllssskabet.
friuo6Bl8gqrrl6en f8sts8Èteg 1 alêt sar@o leal og gakler for sMê Èltlsrre aoB orienÈellngsPrisen.
B.@(Àrtlkêl 7)
Ialolse af st tt€ tl.I prlvat oplagrlng af bordlvln og tlrueBost êr betlnget af, at der pâ næmere fastsattê
bettngtelaer lndlgâe en af folgenalê fomer for oplagrlngakontrakt Bed lnÈervsntlonaorganerne:
- kontrakter, soB gælalEr I tre Bâneater, bênsnt okortfrlsteale kontrakter"
- kontratrtêr, scEo gældlêr I nl nÂneder, lnttgÀet I tldsrEmêt fra alen 16. dlecember ttl dlen pâfOlgentlê 15. fêbruar,
bênLttt' lângfristedte kontlakter".
rI. REGLER FOR SÀITIEANDEI,EN !@D TreI}'ETÀTiIDE
Bêf€asBoeprlE (Àrtlkel 17, etk. l)
I hGDholat tll reglerao f,or eEùâadeloB æd tssôJelâ8de f,aats8tteE ale! hvort âr latlou atoD 16. aleceEb€r eD
!6f6aêttcapala, Aèî ei gdatrdG t!ôtl'l lt ! 15. alêc€@bes æt, f;ûlgenÀo Ax, î,ot rratvta og hYlalvln hedrorondo unaler
DÉi6. 22.05 C I d6 falleo tolaltâ8lf.
86fêssa6ÉIrr16êa farrtutt*l. pâ grru[dlg af orlotasfryasr/;arrtæ LoÊ Aê foÊ falteeskabsprollulttoaen Esat
lsDrlsêDtatlve E* q heldê borahrlllt,yEf/t, tofutst lad cdotttttsgclae eeô !t Plscêre f611ê8s*ab.v16 1 sâme
rtsrto,'lgaLd soût lndt rt vb. tba flrtr6ttêc Ll:g€Jrdr/a Éeter, næD,tLæt f;ox Atiuoaaft (herundsr alru€ûost) hênhorettal€
m oa trEa. 2O.O7 E t 1atêa frl1êa toldtr8lf, roacoDtrêret aftrtêlrft (hsanoder arneooatl hoatrdrealle rraaler [toE. 20.07
À t og B I, att:tl@at, M,a gcrlag ê8 6tâûd!€t y€ô tl'lsrt iBgt 8f sllohol, L llÉdf;ût sf ottrtlêronalB begtêM€lee d a)
tl1 trDltêl 22 vdn. tlllrt alfoho]-, L æAgrt rf sEE[,lesadB boat€@êlsa I b, ttl }lipttel 22 09 h€alylD 1 æalfrr af
sut,trto8eDdô bêrt@lre { o, tll Lapltel 22 L llen fallês tolôtarlf .
tllbodtprla frtpto qata!6 (À8t1ke1 17, stJc. 2 q 3l
For êtrhvêa lldfrrsel og for hvêrt produkt,, for hvllJre alss fast€attos eB têf.8sDcÊt81s, fa8tssttêa alst' eD
ttlbudlprls frrDlro gEat6e pâ grundlag af alle forellggêElle oElysalsgor. Stfs€@t t1lbodqral6ê!! fraDtEo glatae, aÊô
t,'l'ltEt af told êr lavera end t€ferêacêprlsêD, ofrtrerês dêr ên udllgnlÉaatgltg.
6E
E[æoElrcEëlu4eE (àrtlkel 2o).
Eos at Ertlggrre en 1 OkonoEtsk heae€oDde bêtürdeug uitfrasel pâ grruaillag af ErslsarDê I aleB lnternatlonale haDdêI
kâ! forskêItea aellen tllsoe prts€r og psl8orrrs llaleD for F8llesskabet @ arôvêtlêlgt udll'gnes vetl en
okqlortso8tttutlon. Dên kan dl.ffer€ntleres êfter d€stLnatloa. RêstltutloDêa yatê8 €ftôs sDtnodnhg.
IIT. PBI§ER PÂ DEIT INTERNE I!!ÀRKED
I ovêaoasst@e16e Eêal b€Bte@E1Bernê I fororilnlng (EoR) nr. 2LO8/76 af 26. augusÈ 19?6, er8tattet vê'l foror'lnlng
nÊ.2682/77 af 5.L2.Lg77, faEtsætte! N@l8sloDsn hver ugq ale 1altlkel 4 I fororalnlns IEOFI ar.337/79
@hÀBêleilê gennsnanltllge proalucentprlser pâ grtulatlag af genaeloonLttêt af ale Prl§er, alêr er koBatatÆret Pâ dlet
eller ale aePr@entatlvê EBrkealer I hvêr &sdlettrsatat, undst henslrntagen tll t hvoE 'hdj grad dle er reprEseDtâtlYê'
tll Esall€Esgtaternes vurderlager, alkohounalholclet og bordvlnenes kvalltet.
De loaakêôslrrleer, der konstatêrês I EscllêBsEtaterne vedrorstr:
EOnBITND§REPTBLIKKEN TYSKLÀÀIDr Type R III s RheLnpfalz - Rheinhessea (Eügeuandl)
Tlzpê À II t RheJ.npfalz (ob€rhaatilt), Rhelnhes§ên (Eû9ê11anit)
TI'IE À III : MoEeI - Rhelngau
EBry! ry,Ire R I : Bastlê, Bézlers, !{ont[elller, NarbonDe, Nltrss, PerPlglDaD
q.I,ê R II : Bastla, Briginolea
ryrpe À I 3 Bordeaux, NanteB
Elllgr Tt'pe R I r Astl, PLrenze, têcce, Pêacara, Rêgglo EhLlLa, Trsviso, VêroDa(ned henstm tll lokale vine)
T:/t,€ R II : Ba!L, Bàrlêtta, Cagllarl, Lêcce, Taraato
Type À I : Bari.1 caglLari, Chlêtl, Ravenna (Lugo faenza), TraPaal (ÀloaDo),
TrêvIBo




Ellâuterungen zu alênHsLnPr€lsên (festgesetzte PreLse urtl Erzeugerpreise) rD alleser verôffentllchung,
EINLEITI'NG
Dle verodalnung (EwG) Nr. 816/70 v@ 28.4.1970 über dlLe zusâtzllchen Bestimungen hinsLchtlLch der geBelnsêaen
Mtrktorgelsation filr WeIn (À81. Nr. L 99 v@ 5.5.1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (À!t. 70 dler Verordlnung(EwG) xr' 337/79 voa 5. FebruÀr 1979). sre wuldlê clurch dle verordnung (Ewc) Nr. 33?/79 vor 5. Febtuar 1979 (ABr. Nr.L 54 voB 5.3.'19791 ersetzt, dre etne etnheltllche Regelung für allesen sektor festLegt. sle enthârt elne préis- und
rnterv€ntionslegelung, elne Regelung dle§ Bandels nlt Drlttlândern, Regeln für dlie Erzeugung uncl die Kontrolle alerEntrrcklung dler ÀnPflanzungen sowie Regeln für ônologische verfâhren unal das rnverkehrbrlngen (Àrt. i Àbsatz i).
I. PREIS- T'ND INTERVENTIOÀ]SREGELI'NG
A. EESTGESETZTE PNEISE
Jedes iratE Eetden Yor dlm l. Àugrust eln orlentlerungapreis unal ein Au§rosungaprers fllr Jette reprâsentatlveTafelwelnæt aler cenêinschaftserzeug.ung festgesetzt.
Orientierungsprels (Àrt. 2 - Àbsatz 2)
Der orlentlerungsPreis wird auf iler Grundltage des Mlttels der Pre1se, dlle in Ëlen beiden weinwLrtschaft,sjahren
vor den zeltpunkt de! Feat§êtzung für dre betreffendle welnüt festge6Èe11t worden slnd, unal unter zugrunalelegungder Preisentwlckrung wâhrend des raufenden Hrrtschâf tsjahres f estgeaetzt.
Der orlentlerungsPreia wLrd auf dêr Erzeugerstufe festgeaetzt undl gllt von 16. DezeEb€r des Jahles der
Festsetzung bls zum 15. DezeEber tles dlarauffolgenilen Jahres. Er wlrd je nach vlelnart entweder Je cradl/Bektolitet
odler Je Hektollter auagedrltckt.
Auslôsugsprels (Àrt. 3)
Für Jede l{einart, für die eln oriêntLerungsprels festgesêtzt wlral, wLrdl unter Berllckslchtigung dler Mârktlage,
der Oua1ltât de! Ernte, dêr Daten der vorbllanz h sinne von Àrtlkel 5 undl der Notwendllgkeit, atle
Preisstabilislerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne dli€ Blldlung struktureller Ubersch{tsse 1n iler
cæelnschaft herbelzuf{lhren, eln Àuslôaungsprela festgesetzt.
Der Àuslôsung§Prers rlrdl auf der glerchen stufe festgesetzt undl 9i1c für dlen gleLchen zêrtlalm wie der
Orlentlerungsprela.
B. BEIIIILI'EN FT,R DIE PRIY]ATE IÀGEREAI,TT,NG (ÀTt. 7)
Dle Gewâhruq der Belhllfen für due Prlvate Lagelhaltung von Tafelrrein und rraubênEost Lst davon Bbhângig, d,a6
zu noch festzulegenden Bedlingungen Inlt alen rnterventlonsstellen einer der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungwertrâge geschlossen wlrd:
- Vertrag fü! tlrel Monate, Eku!:zfrlsÈIger Vertrago genannt,
- ln der zeit vom 16. DezeEber bis 15. Febluar a.bgeschloasener vertrag für neun tbnate, olangfrlstiger vertlag!genannt.
II. REGELI]NG DES HÀNDEI,S !{IT DRITTI.ÂIIIDERN
Referenzpreis (Àrt. 17, Àbsatz 1)
rm Rs,hmen aler Eandelsregelung nlt Drlttlânalêrn wlrd Jâhrlich vor d@ 16. Dezeober Jedles Jahres dler Festaetzung fllt:
Rotwein und welBweln ater Tarlfstêlle 22.95 c dea Gemelnsamen zolltarlfa eln ReferenzpreLs fêatgesetzt, atêr bLs zun15. Dezember des folgendlen Jahres gtlt.
Bar aler Feataetzung dieses Prel§es wlrd von den orlentlerungsprêlsen tlêr für dle c€Eelnschaftserzeugung
reprâaentatlvsten Tafeuotwein- und TafelwelBÿrêinarten ausgegangen, denen ôle Koaten hinzugerechnet wêrden, dle
entstehen, uerm G€mernachaftsweln auf die glêtohe vernarktungsstufe sle elngefllhrter rlêln gebracht wlrd.
Referenzpreisê wêrden auch für Traub€nsâfte lehschll€8lLch Traub€nmoÊt) der Taltfstelle 20.o7 B r, konzentrl,ertelraubênsâfte (elnschtle8Llch Traub€nmost) dler TârLfsterlen 2o.o7 À r unat B r, El.t Àl.kohol stu@geEÂchten &:ost ausfrlschen wel'ntraubên h sinne dle! zusgtzlichên vorscbrlft Nr. 4 Buchatabe a) dles Kapitels 22 ale8 cêBernsamenZolltarifa, BrennE1n lm Slnne der ZusâtzlLchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) des KapitêIs 22 des c€melnsamen
zolltülf§ ud r.lkèretn fu slnne der zuaëtzllchên vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) dlês traprteLs 22 alês c€Belnsa5gnZolltarlfs festgesetzt.
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Àngebotsprêls frel Grenze (Àrt. 17, Àbsatz 2 unil 3)
Für a}le Einfuhren wirtl anhancl aller verfügbarsn Àngabên unal für Jeales Erzeugnls, für das eln Referenzprels
besteht, eln ÀngebotsPrels frel Grênze erttrlttelt. rst dler Angebotsprelg frel Grenze zuzüEllch dlêr zu erhebendlen
zô11ê nledriger als der Refêrenzpleis, so wird erne ÀusgreJ.chsabgabe erhoben.
Eretattunq bel tler Àuafuhr (Àrt. 20)
uB eine \rlrtschaftllch bealeutendle Ausfuhr êuf dêr crundllage der prel§ê ln internatlonalen ganilel zu eg:nôgllchen,
kann der unterachleal zwlschen dlesen Preisên unal Clen Preisên ln der Ge![elrschaft dlurch eine Erstattung bet alerÀusfuhr ausgegllchen werden. sLe kann Je nach Bêstlunung ocler Beatùmugageblet unterschleattich seln. sie rrlrd
auf Àntrag gelrâhrt.
III. PREISE ÀT'F DEM BINNENMAXKT
GæâB det verordnug (EwG) N!. 2108/76 votÉ 26. Àugust 1976, dle durch die.Verordnung (EwG) Nr. 26g2/77 v@ 5.12.1977
ersetzt mrde, setzt dlle Kolrmlsslon ?rôchentllch dle durchÊêhnittlichen Erzêugerprelse nach Àrtlkel 4 aler
verordnug (EwG) Nr. 337/79, auf dêr crundlage des Duchschnltts der prelse fêst, dlie auf dæ oder den in den
elnzelnen Mitgliedstaaten rePrâsentatlven Mârkten unter Bertlcksichtigung lhrer ReprâsenÈativltât, dler Beultellun-
gen der lilitglletlstaaten, des Àlkoholgehalts und der Quatltât der Tafelwelne ern1ttelt lrurden.
DIe ln den Mltglledstaatên festgestellten Mârktprelse gelten für:
BITNDESREPITBIJIK DEIXISCHLAND: Typ R III r Rheinpfalz - nhelnhessen (Bügelland)
Iyp À II : Rhêlnpfalz (Oberhaaralt), Rhelnheassn (Hügeu.andl)
Typ À IfI 3 Mosel - Rhelngau
FRÀIiIKREICH! fyp R I 3 BaatLa, B6zJ.ers, Montpellier, Narbonne, NÎmea, perpignan
Tl1) R II : Bastla, Brl,gmole8
TlT) À I ! Bordeaux, Nante6
ITÀLIEN: Typ R I : ÀstL, Flrenze, Lecce, Regglo Erûilia, Trevlso, Verona(für dle Lândreine)
Typ R II s Bæ1, Barletta, Cagtlarll lrecce, Taranto
TlT, À I : Barl, Cagliart, Chletl, Râvenna (!ugo Faenza) , Trapanl (Àfcano),
TrevLso




'Erc44vtherq qrerrrt pê tfq rruSç ruE oTvru (ro8oprqrêveq tru& sl trulc arfv ogvori)no0 neprrouÊlhrowür fi{v
ruptu k6osn.
EgtE!
'0 roavrqrls (m() bro.gtefo ..1k, æ.4.*no nepl a4.nÀr!pqmr:8v 6rçlhr rlh orvlk C'pwvAt5 t{ft tçocrærvrrtft ffi (E L E
dk g.g.rro) srrgvlFrrro oltc ! araF.Dlsu ÊE ('aÉp zo ruû nwvrqr! (B)lpr!.s/?9 riç Etr @F41or 1978). 'o sE tq&
rtnlh lrrrsrrorûp H ilu crvrqi (m()&pr8.3grf9 rlk 5m acBeueîov 1!ÿ79 (e tpro.L s.l dls 6.3.?9), 6 ôm?ot 8eoÎ?rt lvtclo
xq8ca"E( arÜy ty üTo lqû. ncprforÊ&æt rooegrtq rrpEv raf tuPgÊ(bry. xdeæ6q ouvuÀ.tcvEv uC tlq rpiTÊç 16peçr u6ncç m0 tpFUY
n;v rurvo{ raf rlh lfsrro &tn ù@êq r& grrar6v, r<us6ç 
'<ot 
roÉveq ,80 ÀfeEv üproyêræç olvolgyrrêc np<ttrft rof rû 6tlEeat orûv
rdulll^q (6eæ t.rEFtyFæc t).
r.@
A.@IESEE.ISEE
«Ihe Emç npfv H rrlv tq Aûtoûrrou n8opf(mr ufo rrpi npmÀrqr0 oi piq rrl4 èvepprrorfioeq vrt rlhe rûo Sorrfre(fou olwu
&wrnFooranrtroU rllq ror wtrrlç rugvqflq.
U4-gg9*."Àrru"g ('AÉF zlncatyppq 2)
'H rrpt npæwroÀroyo0 ro9opf(etur pt Fllsn 16 pÊæ 6p rÉv rry6v noû Exow ôronrms€eT yrt r6v 11166 tûm olwu rcrrt rJç ô6 tq.orEÀoüp
yrrêç reprdôouq naû nFqvo0vrur illç lluepgvtoc xu8oprqæO, h rof dlv ÈEêÀr4n rEv rtuEv rflq rpâouuq tyneÀaupvrriç nept6ôou.
'H trld rpowrolrop0 xo8opf(erur ort srôro rflç nogvnviq xqf lot6et H ï,Îv 16q aueypplou ro0 &æc xo8opropo0 yÊfpr dlv 154 ÀaqF
Fplou ro0 ÊnoyÊwu Emrx. 'ergptZerotr âMtÀsyE rrÊ t6v Ém rcE oTwu, eIæ Àrd 9asÉ/ffiÀrïF êITE hrt Àqr6Àrre.
Trut êvesrororâæq (Epgp g)
l'rt r&e rtro oïwu, vrt rlh &oTo ruSopl(eor Fro rrFol neowrcÀrq.oE, r<oBopf(rur plo rr/l èwgvgrotrloêq fcuBawuevo HrIr| rft
rgruû?eeq rft lrropûçr rflc ærtnroq rfh nqgvoyflqr t6v orct1e1æ rcU læ(uvfou rFBll{pry m0 tnartprur ort Eæro s of ris tvitnnrc
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IctÉrtttro(.
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ÈütErf rIA riufl:xlr AlIEErAToEtrt{ (tÉo z)
tx pptlrrpn r8v êvrsrûw trt tBrorrxi &oSelsrrlofnq vrll rttv Ênrtgrt4ro ofw rui rt vÀetrq orucure Hxerrqr mrlv ûnuvpagcfi yt
æ& Cawvtspo0c napeyptueq, lt6 teuc m0 8ll roBoprdoEv, ouygonprr<o0 &oSe.crrorDrl&Eq ÀÉc r8v rlhr rûnwr
<4rtouTrrrû ro6 lorOow yrt nepfoEo rpr8v gtv&v, rrt ÈrroTq ôvq.t(omrcr(l Êqis "æ;qærplü Fgxm@eop'r
<tryqorprrll mû lox6w ylt neploôo Ètveû trtv6u, rt &oTs ouvlbnonmr rûrt ili,ôrâgero rflç neprlhou H rfiv 1$ Aa<qrppfou ltpr
riv 15t oegpuplou rc0 Ênoptwu &orJç mû ôvordlovaur 016 ê6q louyganrprrt p<prp60rpE.
r.@
!.r4Âærydç (EPsP tz mPt'Yryç 1)
Ert nlafsro tü! rcEmÉroç ouw,.Àov6v t.É tfc tplæq fEF€( Ku8opl(Erur êrngiq trpfv 6fl6 r{v 16n Â*êuFpfou @e Eæ< rUoorq.o[ yrt rlh
êAfpd olvo uf r6v Àeurd olvo rft ôro<ploeq 22.(B f îo0 rctvat ôortofoytou ylo rrld 6mvcv4c. lr &o1o lotOer fÉfpr r{h l8n âarqr
Fpto! æ[ Ênoytvou Erouç.
'X trld uffi rdopf(e;rur !É gtiq rfe trg4 nFùrtrFfrsuo! r6v r&mv Àgr8æE' rof Âsq<oE ênrrpre(lo olru t& nlStv Àltrnpgûrgrrrrr&
rlk rcrstrric tuFyovtkr nEulmitveg xatt rrl l&ôo noO npxûrow H î1 8êq t6v rcrvotrr& olw orü l0ro orrlBro àlrrplor yt roG
rloyqrtalc olvauc.
frr& ttuvovft xdopllovrur h?or vtâ æ& rq.o& oruganq (oupreprlr4poropÊvov xqf r8v vrcur&) rlô türorær ovi 6r&rprc4 zo.t? g î.
ilAc orrnrvqrsr rqt& orru{le (qrncprroforulvov mf t6v yÀewEv orus/Àrh) o6 tdwvrrr orlc ôrca?ætc æ.c? At xal 8 r.
rt vfrtq vû orçl&. i (qE r& hlo EFtl!6tæn pÊ th rpd,hq ârdrr rgrt liy tærr r|k qrlrrrsrrrlk oyrr6ccq
a H o rü rr3bfo 22 rd ordr lqnÀaylou, ilv âfr<sofopÀo oÏvo xcrt yfiv *æro rtle ortllfrnrrrrlk cnrrh* a H P to0
rd :ræLllo 2, aÎ t& vla ôe llquæ xûtt dh Euaro rflg surorÀrUqrtrrft clrr&aq A tr; V rd tç7itq|ou æ,.
Trd Crr0rp od otm (6e tz llÉvær z uf o)
t'rt rlEc rpl& vft rt ùr?o lrar rdopro€aî trrat ùvrrovllq ôpl(emr Flbsr tfôv r& 8rdraft.w .rrorr6f6y trr4 nppop8ç 'ÀlatgeP ertdsp' vrt tfre r?c clavov&. f,illv nepfmær1 m6 .l rr;*t npqopft iücûrp ort dwa. ll0 rEoùuttymr rcrt roG 6qg|Ia0ç eÏtÀr
rarAren H rlh tral AurToyrTq, elorptnmr Ê4routrxfl elopÉ.
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'E!.@-l4JûlEsd-(EæPo zo)
Katt il r:fte rot &rqtreTmr yrtl vt rcrume? ôuwrfi ulo ol«ovoprrll t4rdÀoyn êEsvovû, BdgEr r6v rry6v ott Bre8v€c àm6pro, [ 6roæet
prm!0 tEv ttp8v oln8v xof t6v ttu8v Àrrtq üc lorvdmrcç 6ûvrmr vt rqlASel rrê Ênroreqf K6rt rûv llEy6rl1. a0vumr vt ôrsFforel-
mr ÀtÀoyu pê ro0c nFaprsuoft. xomve?mr rartnrv otr{oeoç ro0 àl6rupepyÂæu.
III.]@.EgIEgTg
E6rryovc uê tlq 6rr&erq ro0 rmvrqroU(Eo<)&prB.21æP6 rflq z&rc eûvo(bmu 1ÿ7€, Baq, &vrr«nurrtE4re tnt r(h urævroflt (eO<)hra.
æln rf,lc 3.12.19n. â 'Enrrænil xq8opl4er rûee êptoptEo 11ç uêgEç truêq orlh nqgvovtl xoO tvupêçonrur oÉ ürge 4 roE owvrq.nû
(EIX) tptB.3grfg @er æ0 HE@u EFu t6v rrpEv, ol ôroÎeq ôrorlorÀ,ovrur odh i oric &rrlrpocrewr:tç &ÿEFe x!8e fptrorr yStoqr
ÀqÊswf.rÊvov Ûrtqn rft ÀnrnEoomaurrrffiç muql r6v &Irofsvlhlao r6v r.gr6v yeÀ6,v, æ0 &ÀxmÀrm! r?rlou roi riç rlttïTros t& lnr-
tpre(iov olvor.
Q!, r,Ct gg §g*_"ga_0gq'g@gll g.4 EÉq gl4a-lgrggv-vgd1
&âq.tEElEE t 1&roç n fII r Rheinpfelz - RheinheBBen (EtkeL1ed)
T6Eq I ff t Rheinpfelz (oberh@dt),RheinheeseD $ÉtlgeLled)
T0Eç A EI t MoBef, - Rheingau
!ü48 tTbSRf t Bastia,Beziere,I'{ontpe11ier,Næbome, N-ues,Perpigm
ToEq n II t Bætia,BrigloLes
TtaqAf I Borileau,Nuteg
f,!$gâ t Tbq F f t Asti,Firenze,Lecce,Pescaê,Beggio tuilie,Trwiso,Teroua (1rt nft rrl{ r63t
TûEç F rI t Büi,B8lette,ce81iùi,Lecce,Tæ@to
TtæC A f r Bæi,Ca81iùi,Chieti,Reÿeua (Lugo Faenza)Trapæi (Alcæo),Trsleo
ûlEæiFfO r Ttor Â II t tÀ1a11gfvlr{ raprU,i 13! bqtff6 (Mooefle louotougeoise)
si Â tXI
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Explanations concerÀtng ttte wlnê prlces (flxed prlces andl producêr prLces) referred to ln thLs pubLicatlon.
INTRODUGDION
Rsgrulatlon (EEc) No 816/70 of. 28.4.1970 laytng aloirn aalallttlonal provlsions for the co@on organlzation of the Earket ln
wine (O, L 99, 5.5.1970) was rêpêaledl on 5 February f979 !Àrttolê 70 of Rêqulation NO (EEC) 337 of 5 February 1979).It hras replacetl by Regulatlon (EEc) No 337/79 of 5 Fêbrualy f979 (O.7 No L 54, 5.3.1979). It êstabllshes a sLngle systeE
Ln thls sector. It comprtsês a prlce anal lntervention systen, a sygteE of trade with non-metrber countrieB, rules
concernLng protluctlon aDal for controlllng planÈing and rul]es concernlng oenologlcal processês andl contlitlons for
lelease to the narket (Àrtlclê l, paragraph 1).
I. PRICE ÀTD INTER\TENTION SYSIE!.I
A. FI)GD PRICES
À guidle prlce ancl an actlvatlng prlce are fixedl eadh year before I Àugust for eâch type of table wl,ne
representatlve of Cormuity production (Àrtlcle 2 (I)).
GuLale prlcê (Àrticlê 2 (2))
The guide prlce is fixed on thê basl.s of the average prlces for the tlrpê of wLne in questlon aluring the two wlne
growlng yeü6 precedtng the tlate of fixlng and on û,he basis of price tlenals durlng the surrent wine groslng
year.
The gulde prlce ts fixetl at thê productlon stagê antl ls valtd from 16 DecêEber of the year ln whlch It 18 flxed
unÈil 15 Decênber of the follonlng yêar. It Is expressed, according to the tl'pe of wLne, elther ln volume./hl
or ln hl.
Àctlvating prlce (Àrticle 3)
An activatlng prtce ls flxed for each type of wlne in reBpect of lrhich the gulde prlce is flxetl taklng lnto
account the state of the tlarket, the quality of thé harvest, the lnforeâtion contalned ln the forwartl e§tlnates
referretl to In Àltlclê 5 and the need to ênsure prLce stablllty on the mrkêts wlthout cau§ing structural
surpluses to bulldl up In the Comunlty.
The actlvating price ts fixed at the 6aBe stage and ls vaLidl for the same perlod as the grulde prLce.
B. PRIVÀTE STORÀGE AID (ÀTtIC1E 7)
private storage aid fo! table wlne anal grape tûugt ls grmted subject Èo the concluÊlon wlth the intêrventlon
agenciêa on terms andl condltlonê to be aletêrmLneal Qf one of the follot lng types of storage contract:
- contracts vallil for a period of 3 rnontha called rshort-têla contractsr,
- contracts vatidl for a period of 9 rcnths, concludêal b€tween 16 Dec@ber and 15 february, called rlong-tem
æntractg | .
II. TRÀDE WITE NON MEMBER COUNTRIES
Referace prlce (Àrtlcte f7(f r)
Ondler thê system of trade rrlth non-mêEbê! c€untrtes a rêference prlce ls fixêd annually before 16 Decesb€r of eâcb
year whlch lt ls fixed and ls valltl utll 15 Dêc€mbêr of the followlng yeu ln respect of red, wLne anal t hlte wine
faUing rdithin subhsaaung 22.05 c of the Co@on Custoüts Tarlff,.
ThLs prlce ls flxêd on Èhs baals of the gulale prtce fr the tylres of red eal whlte tablê wtne lnost representative
of CoEtrunlty ploductlon, plus the coBt of brlnglng CotrFounity wlnes to the sue narketlng stagê as Lmportêd ltlnes.
Reference prlces ale also flxed for juices (lnctucling nust) fal11n9 wlthln subheadlng 20.07 B I, concentratedl
grape Juicee (lncludllng grape nust) faulng wtthln sutjheadLng 20.07 À t ântl B I, grape Eust nlth ferûentâtlon
arreated by the addttlon of alcohol nlthln the neanlnE of Addlltional Note 4(a) of Chapter 22 of thg Comon Cust@s
Tarlff, wine fortlfled for dlBttllatlon withln th€ nêanlng of Àdtlitlonal Note 4(b) of Chapter 22 and liqueur wlne
wlthln the Eeanlng of Àddltlonal Notê 4(c) of Chaptêr 22.
8rê€-at-frontler prlcê (Àrtlcle I7(2) and (3))
In respect of each product for rrhlèh a refê!êncê prLce la fixed a freê-at-frontler offer prlce for all LBport§ ls
aleterûlnedl on the basl§ of thê avallable informatlon. À countervalllng chaagê ls levled shere the free-â.t-frontler
offêr prlce plus customa duty 18 lovrer than the reference prlce.
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Export refunals (artlcle 20)
To the extent necess:rry to enable proalucts to be êxported ln econonicaLly signlflcant quantitles on the baEis of
the Prlces on the worLd market, the dlifference betrreen those prices and the prlces ln the Co!@unlty may be coverecl
by an export refunal. It nay be varled accordllng to use or tlesttnation and, Ls granted on appllcatlon.
III. PRTCES ON TEE INTERNÀI MÀRKET
In accordance wlth the provlgLons of Regulatlon (EEC) No 2f08/76 of 25 Àug'ust 1976, aa replaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the ComlissLon detertûlnes each week the average producer prices referred to
ln ÀrtLcle 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on the basls of the average of the pricês recorded on the
representatLve market or narkets In each Iitember State, taklng Lnto accout the êxtent to which they are
rePresentatlve, the coutrentB of the Member States udl the alcoholic strength and quaLlty of the table wlnes.
The market prices recordedl ln the MeEber States refer to:
FRÀT{CE:
IBA],Y:
: Type R III : RhêInpfalz 
- 
RheLnhessen (Uügellild)
Type À II : Rhelnpfalz (Oberhaardlt), Rhelnhessen (Hügeuand)
T]rpe À III : MosêI - Rhelngau
Tlitr)e R I : Bastia, Bézlers, Montpelller, Narbonne, NiIres, Perplgnan
Type R II : Baatla, Brignoles
TITE À f : Bordeaux, Nantes
Tlrl)e R I 3 Àsti, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo EnlLia, Trevlso, Verona (for
local Yr1nes)
Type R II : Bui, Barletta, CagLiari, Lecce, Tarmto
TtT)e A I : Barl, Cagllari, Ch1etl, Ravenna (Lugo Fasza), Tra?anl (ÀIcilo),
Trevlso




Ec1alrcl8Êê!rcnts concernaat les prlx du vln (prlx fLxée et prlx à Ia proaluctlon) !êprl§ alans cette Publlcatlon.
rNllRoDtqlro{
te Règle!ûeEt (CEE) n. 8f6,/?O alu 28.4.L97O. portaDt iles dlspogitlons supplémentalres conc€rnant lrorgaDlsatlon co@une
du Eaach6 vitlelnlcolg (J.O. Ir 99 du 5.5.1970) a été abrogé Ie 5 février l9?9 (Àrt. 70 ttu Ràgleroênt (CEE) no 337/79 du
5 f6ÿrler 1979). I1 a ét6 reBplac6 par le Règte8ênt (CEE) no 337/79 du 5 févrLêr 1979 (J.O. no L 54 tlu 5.3.79.) I1
6tabllt uD régLBs ualque âan6 cê aêcteur. Il colnportê un régüûe dlea prlx et des Lntervatl.ons, un réglrne iiêB échang€8
av€c lea pay8 tlers, des rè91ee concernant ta proôuctlon et le oontrôte du alêveloppê!ûênt dês Plartatlons, alnsl que deg
règles oonceraaat certâlaes pratlques oenologlques et la [l.ae à la consomatlon. (Àrt. I - Par. l)
I. REGIUE DES PRIX tl DES INTERI'ENTIONS
À.EryIEg
I1 e8t flri6 anDuellement, avânt le ler août, un prLx drorlentatlon êt un PrLx dê dléclench€@ent Pour chaque tyEle
dlê vln ale table rePrésentatlf ilê la Prodluctlon comunautalre.
Pr18 alrorlentatlon (Àrt. 2, par. 2)
lrn prlÎ dlrorL€ntatlon est fiaé Bur base al€ Ia Eoyeme dês cour6 constatés poux Ie Èypê de vln ên cause PendaDt
les aleux caslrBgnêg vltiaoles précédlart la daÈe dê fixatLon aLnal que tlu ôévêloppell€nt ales Prlx Penôant Ia
canpagnê vltlcole eD oour§.
Le prlx dlrorlenÈâtLon êst flxé au stade ilê la procluctlon et êst valable à pârtlr du 15 clécelobre ale ltannée ale
fixatlon Jusqurau 15 aléc@bre dle I'ann6e suLvante. II est €xprl-Eé, selon le tlpe de vLnr sott par alegré.4rl, soit
par hl.
Prlx ale aléclenchemênt (Àrt. 3)
Un prix dle ôêcleDchemênt êst flx6 pur chaque tlzpe dle vln pour lequel un prlx alrorlentatlon e6t fr-xé en tenant
compte dle tâ sltuation ilu narché, ale Ia quallt6 ale Iê réoolter des donn6ss (lu bilu prévl8lomel v18é à l'Àtt. 5
et de la n6cesslté d.assEetr la etablllsatLon tles oou!§ su! Iês Eüchéa, tout en nrmtralnut pas la fotmatlon
alrexcéalents structursls tlans la comuaut6.
Iê prlx dê aléclenchement est flxé au même staale et est vâlable pênalant ta ne!ûe pérloile que le Prlx drorlentatlon.
B.èpE§:lg-EIlcKÀGEPRrvE(Àrt.7)
L.octrol altalaleB au stockaga prlvé tEur 1ê vin ale table et pour les Botta de ralsLns êat subortlomé à la
oonclualon avsc les organLs@ss drlnterventLon, dans des condttlon8 e déterBiner, d'un dês typêa ale contrat de
Etockage aulvatrt8r
- contrata valablea pour une pérlode dê trol.s mols, dénomé§ "contrats à court têtîeo
- contrats valables pour une p6rtode de neuf noJ.s, conclus pênclant la pérlode tlu 16 iléceEbre au 15 f6vrier
§uivant tlénom6§ 'contrats e long teraeo.
II. REGIüE DES ECEAI{GES ÀVEC IJES PÀYS TIERS
Prlx tle référêncê (Àrt. 17, par. Il
Dans le caalre alu régi.Bê al€s éohanges avec lês pays tlers, un prlx de référence eat fix6 annuelleEent avant Ie
15 aléc@bre de chaqua année de ftxatlon JuBqu'au t5 al€ceEbrê de lrannée sulvmte, pour Ie vln rouge et Pour 1ê vln
blanc, relevant d€ Ia sous-posltlon 22.05 C dlu tarlf tlouanler comlun.
Ce prlx êst flxé â partlr aies pr!.x drorlentatlon d,sê types tle vln tle table rouge êt blüc lea plus Eeprésentatlfa
dle Ia producÈton c@trnautalre, maJor6s des fral6 êntrainos trE! la nlse des vLns c@unautâLres au mêttre stade de
comsrclallaâtloD que les vlns l-rBporté6. Des prlx dle référence sont égalenent flxés pou les Jus (y coBPrls le§
mots, rêIevant de la soua-po61t1on 2O.O7 B I, Ie6 Jus de raisln§ (y conprls les mtts ale raislns) concentrés
relevant de la sous-posltlon 20.07 À I eÈ B I, lês Eott6 ile ralslns frals Eutéa à l'aLcool en sens de 1â note
ooBpléBentalre 4 sous a) tlu chÂpttle 22 du tarLf douanLer colmun, Ie vln vlné au aens de la not€ conplémentalre
{ sous b) du chapltre 22 et L@ vin tle llqueur au sena de la note c@plé![êntalre 4 sous c) du chapttre 22.
Prlx franco frontlère (Àrt. 17, par. 2 et 3)
Pour toutêa lês lEportations, un prlx al'offre franco frontlère est 6tablt su! la base de toutes lss doméês
dlBponlbles et pour chaque prodult pour lequel un prlx tle référence e8t flx6. tn€ ta:(e coElEnsatoLre eat p€açue
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\dane le cas ou le Prix droffre franco frontlère aajor6 ates dlrolts dê douane, est Lnf6rieur au pllr tie réf6renoe.
R€atltutlon à ltexrcrtatlon (Àrt. 20!
Dana la BêslEe nécê8salre Pous têlaettre une exlDrtÂtlon écononlqueaent lDtrprtarte, sur la baee alês prla dür8 le
oo@erce lnternatlonal, Ia dltff6rence entre cês prlx êt Les prix ,alans la c@unaut6 pêut 6tJe couvêrte pâr uae




III. PRXX §T'R LE MÀRCEE INTERIEI'R
ConformêBent au allspoEltlons alu RègteDent (CEE) no 2tOB/76 du 25 âott 1926r remplacé pa: le Règt@snt (CEE)
no 2582/77 du 5.12.1977, la comlsslon établlt chaque semalne les prlx aoyens à la productloD , vlsée à lrÀrtlcle{ alu RègLdent (cEE) n" 337/79 sur la base cle Ia moyenne deg cours, constâtés sur le ou leE nârchés
lepré§êntatlfs tle chaquê Etat tBeebre, ên tenant coElrte ale leur représentâtlvlté, cleo eppr6clatlona des Etat6
E€ûbres, tlu titre alcométrlque et de Ia qualtté d€§ vlns ôe tâblê.
I€s prlx de narchê conatatés ilans les Etata nêEblea se. portent sr:
R.F. alrÀI.LEMÀq{E: Type R IIr : Rhêlnpfalz 
- Rhelnhess€n (Hügeuand)
Tl4,e À II : Rtrei,apfalz (Oberhaardt), Rheinheasen (XltgeLland)
T!tr€ À III s Moael - Rheingau
FRÀlilCE: rlrpe R I ! Bâstla, BêzLers, MontlEllier, Narbonne, Nimes, perptgnan
Tl/t)e R rI t Bastla, Brlgnolea
Typ€ À I : Bordêaux, NanteB
.@IE: llzlre R I : À8t1, Flrenze, Lecce, Pescua, Regglo hllla, Trevlao, Verona (pour lea vlna
locau)
T]rt,e R II : Bul, Barletta, Ca91lar1, Lecoe, Taranto
.,hipe À I : Barr., Cagllarl, Chlet1, Ravenna (Lugo Faenza), Irapanl (ÀlcaDo), Tr€vlso




ChlarlBentl ln merlto at Prezzl. del vino lptezzL fiasati e pr:ezzl alla proaluzlone) r8enzionatl nella presente
pubbllcazione.
INIRODI'ZIONE
II regolamento (cEE) n, 8f6,/70 ilel 28.4.r97O relativo a disposlzlone conplementêri ln roâterLa d.! oÊganLzzazione comune
de1 mercato vltlsl.nlcolo (GL L 99 dlel 5.5.1970) è Btato abrogato iI 5 febbraio 1979 tlart. ?0 del reg. (cÊEl n.337/79
del 5febbrâio 19791. Er stato Bostltulto dal regolamento (CEE) n. 337/79 tlel 5 febbralo 1979 (cU N. L 54 del
5.3.f979). Easo stabiliace un regine mico In questo settore e prevedê un reglne dei prezzi e degli interventi, u
reghe degll §cambl con I trEesI terzl, nome relatlve alta produzlone e aI controlLo clello wlluppo degll hplantl,
nonché nome relatlve a talune prattche enologLche e alltl-lmlsslone al consuo (üt. l, par. f).
I. REGIJ4E DEI PREZZI E DEGLI TUTETST TT
À. PREZZI OGGETTO DT FISSAZIONE
Ognl anno, anterLorEente al 10 agoato, viue flssatD r:n prezzo dl orientanento e un prezzo llnlte per lrLntervênto
per clascun ttpo di vlno da tavola rappreÊentativo della proaluzlone comunltarla.
Prezzo d.rorlentaaento (Art.. 2, par. 2)
Viene flssato un Prezzo drorLentilento In base a!.Ia nedla del corsl constatatl per iI tipo di vlno an questione
duante le dlue camlrâgne vltlcole precedlentl la data alla quale LL prezzo d'orientæento vlene flasato e In base
allo ENiluppo ôel prezzi della campagna vitlcola ln corso.
lL Prezzo di orlentanento è flssato nella fase delIa produzlone ed è valialo alal 16 dicembre dell'anno net quale
è 6tato flssato fino aI 15 dlcenbre dellranno auccesslvo. Easo ê espreaæ, secondo tl tlpo dl vlno, per
grado/hl owero per hl.
Prezzo lhlte per lrlntervento (Àrt. 3)
Per clascun tlpo dl vino Per iL quale è fissato un prezzo dl orientanento tenendo conto dleLla sltuazlone d,el
mercato, tlelIa qælltà del raccolto, del datL del bil"acio dl prevlslone all cul aII'arÈIco1o 5 e deli.a neceaaità
dl asslcuare Ia stablllzzazlone deL corsl sul mercatl, senza determlnare al tenpo stesso Ia formazione dl
eccedenze strutturall nella Comunltà, viene fissato u prezzo Lhlte pêr Io scatto dlel meccanimo dlegll
interventl. Tal,e prezzo llmite vlene flssato nella steEsa faae ed è valldo per 10 stesso perlodo del prezzo
drorlentanento.
(Art. 7)
La conceasLone di alutl al !ûagazzlnagglo privato dlel vlno da tavoLa e del tûostl dl uva è subordinata all,a
conclusione con gll organj.smi drintêrvento dI uno tlel seguentl tlpl di contrattl tlL magazzlnaggio, a condllzloni
da detemlnare:
- 
contrattl valldl trEr u perioclo ili tre mesl, denoninatl contrattl a breve ternlne
- contratti valldl pêr un trErlodo di nove mesl, conclusi tra 11 16 dllcenbre e tl 15 febbralo succeasivo,
denominatl "contratti a Lugo terBlnen.
II. REGII,IE DEGLI SCÀtt{BI CON I PÀESI TERZI
Prezzo dr- riferhento (Àrt. f7, par.f).
NellraEb1to det regl-ne degll scanbl con t paeai terzL, ognl anno, anteriotmente aI 16 altcêEbre dellranno In ol
vlene fissato fino al 15 dliceEbre dellranno successlvo, è gtabLltto un prezzo tll rlferlmoto IEr 1I vlno rosao e
per lI vlno bianco dl cul alla Eottovoce 22.05 C della TDC.
Questo Prêzzo viene flssato a partlre daj- prezzL dl orlentanento alet tlpi dt vlno dâ tavola rosso e bianco pLù
raPPresentativi tlella produzlone comultaria, maggLoratl tlelle spêse determ!.natê dall'imlsslone dei vlnt
coEunltarL nella steasa fase dl comerciallzzazlone del vLnL inportatl.
Sono fl§aatl Prezzl dl rlfêrl-mênto anche per i succhl (coapresJ- 1 nostl) dlella sottovoce 20.07 B I, 1 succhL dl uve
(comPresl I mostl tli uve) toncentratl delle aottovoci 20.07 À I e B I, i tnosti ali uve fresche mutlzzatl con atcole
a1 sensl della nota ccmplênêntare 4 a) dlel capltolo 22 alella taliffa aloganale comne, il vlno alcoLizzato ai aensl




Prezzo franco frontlera (Art. 17, pâr. 2 e 3)
Per clascun Prodotto per tl quale è ftssato un prezzo dl rlfêrhento vienê stabLllto, ln base al datl dlsponlblt.l,
un Prezzo drofferta franco frontlera Per tutte le laportqzlonl. Se il prezzo tl'offerta franco frontlera nagglorato
del dazl doganall è inferlore aL ptezzo dll rtferisento, viene rLgcossa una tassa dl c@pensazlone.
ReBt,ItuzIonI allreaportazlone (Àrt. 20)
NeLIa misura neceasarla Per consentLre untesportazione economlcæênte rllêvante, aulla baae deL prezzi tr»atlcati
nel coMerclo lntetnazlonale, Ia dlfferenza tla questi prezzl e L prezzL alella Comunltà puè essere cornpensata tla
um restltuzlone allresPortazlone. La restltuzione, che puà essere tllfferenzlata secondo le alestlnazlonl, è
conceaaâ su doDanda dell rinteressato.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
In confoEnltà aLLe dlsposlzlonl clel regolanento (CEE) n. 210A/76 alel 26 agosto 1976, sostituito dal reEolmento
(cEE) n. 2682/7'l del 5.12.1977 Ia comlaslone flssa settimanaLnente L prezzL meali a1la produzlone di cul
allrarticolo 4 clel regolamento (cEE) î. 337/79 sulla base della neilia del corsi constatatl sul rûercato o sul
BercaÈi rappreaêntatl.vl atl ognl Stato Eeubro, tenendo conto della loro rappresentatlvitâ, delle valutazlonl alegll
Stat1 membrl, tlella gradazlone alcolometrica e della qualltà dlel vlnl dâ tavola.
I FrezzL dI Eercato constatatl negli stati rûembrl Bl riferlscono ai vLnl aquentl:
R.f. di GERMÀNIÀ3 TUro R IIr3 Rhetnpfalz - RheinhesBen (Hügelland)
Ttpo À II : Rheinpfalz (oberhaardt), RheLnhessen (Bügellanal)
TIID À III: Mosel - Rhelngau
s TtIp R I i BaatLa, Bézlera, Montpellièr, Narbonne, Nlme§, PerPlgnan
TIpo R II : Bastia' Brlgnoles
Tfpo À I : Botdeaux, Nantes
ITÀLIÀs Ttpo R I ! Àstl, Firenze, Lecce. Pescara, Reggto Enilla, Trevl§o, Verona (vlnl locall)
TIpo R II : Barl, BarletÈa, Cag1lar1, Lecce, Taranto
Ilpo À I : BarI, cagllart, Chtetl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀlcaBo), TrevLao




Îæl,Lchtlng op tle ln dezê publlkatle vermeltle wijnprijzen (vastgestêlde prljzên en produktleprljzsn)
INI,EIDING
Veroralenlng (EEG) No. 816,/?0 van 2A.4.1970 houdlenalê btjk@ende schll(klngen betreffenôe eên genêenschappeltjke ordening
van de wljnnarkt (PB L 99 van 5.5.1970) ls op 5 februari 1979 lngetrokken (artlkel 70 vü Veroralenlng (EEG) No. 337/79
van 5 februæi 1979). zlj ls vervangsn door Verordenlng (EEG) No. 337/79 van 5 februari f9?9 (PB No. L 54 van 5.3.79).
BU deze verordening 18 éên regellng voor de geheLê sêctor ingesteld, tlte voorzlet in eo prlJs- en lntêrventlêregêIlng,
een regellng vü het handelsverkeer met derde Landen, voorschrl.fton betreffende Cle prodluktie en de controle op de
ontwlkkellng va de aanplantingen, alsmecle voorschliften betreffentle solmlge oenologlsche procédés en het ln de handet
brengen vm wlJa (art. l, lld f).
I. PRIJS- EN IIÿTEMTENTIEIIEêEI.NÙG
À. VÀSTGES'TELDE PRIJZEN
ilaarlljks worden vôôr I augustus een orlëntatiepriJs en een interventLetoepassingsprus vastgesteLd voor elke
aoort tafelwljn dLe repreaentatief 1g vær de produktte vü de Geneenscbap.
orlëntatieprils (artlkel 2, Ltd, 2)
De orLëntatleprljs wordlt vastgesteltl op grondl van alê gemltldelale pruzen diê voor tle bêtrokken wunsoort zun
genotærd geduenale dê trrêe voorafgaande wunoogstjaren, al.emede van het prLj6verloop tljdens het lotEnate
wlJnoogstjaar.
De orlëntatleprUs wortlt vastgosteltl ln het prodluktiêEtaalium en gelttt vanaf 16 dec@br van het Jaar waarln
hlj wordt vastgesteldl tot en Eet 15 december van hêt volgenile Jaar. BtJ wordt, naar gelang van de aoort wijn,
uitgetlrukt per graadl/hl, of per hl.
InterventietoepaaslngsprLJs (artikel 3)
Voor elke wljnsoort paarvoor een oriêntatleprLjs bestaat, rordt ook een lntêrventLêtoêpas§lngsprijs vastgeateld
mêt lnachtneElng van tle marktsltuatle, 
€le kwaliteit van de oog6t, ile gegevens van de in ütikel 5 bêdloelale
Prodluktle- en behoeftenraElngen ên de noodzaak om te zorgên voor stabtlLsatLe van dê Eârktpruzen zonder tlat
zulks leltlt tot het ontstaan van structurele overschottên in de G@eenachap.
Dê lnterventietoePasaingsprljs wordlt in hetzslfale stadllu en voor dlezeLfde træriode vastge8teld als de
orlêntâtIeprUa.
B. gI'EtN VOOR PÀRTICTTLTERE OPSLÀG (artlkel 7)
Stêun voor tle Pætlcullere opslag van tafelwijn en drulveeost uordt stechts toegekentt ranneElr, op natler te be-
pa.len værwaæden, es van de voJ.gende soorten opslagcontractên met dle interventlebureaus ls afggsloten:
- contracten voor een pariode van ilrle maanden, "kortlopentle contracten6 genoeEd,
- contracten voor een perlode van negen maanden, gesloten In het tljdvak van 16 dlece!0b€r tot en Eet 15 februarl
dlaæopvolgencl, rLanglopendê contractên! genoemd.
II. REGELING VÀIiI EET EÀÀIDELSVERKEER MET DERDE IJÀNDEN
R€felentlêprliÊ (arttkel 17. Ildl t)
In het kadler van de regellng voor het handelsverkeer net dertle landen rcralt vôôr 15 decêmber van êtk Jaar voor rode
en wltte wljn van post 22.05 C van hêt geneenachappeluk douânetarief een r€ferentlêprus vastgeatelil dLê tot en
net 15 alEcenber van het daaropvolgênde Jaar gêldt.
BiJ de vaststelllng van tleze prlJs rcralt uLtgegaan van de grlêntatL€prlJzen van de m€est representatleve soorten
rode en witte tafeLwLjn van de comunautalre proôuktle, verhoogd Bet de kostù die Boeten uorden gemalct oB
comuautalre wiJn Ln hetzelfde hanclelsstatlium tê brengq als ingerrosde wfin. Er worden evenêùs rêferentlêprljzen
vastgesteltl vær drulvesaP (Bet inbêgr1p van dlrulv@ost) van ontlerverdellng 20.07 B I, geconcentreerat dllulvesap(net lnbegrLP van geconcentreerile dlruliemost) vù ondervêrd.ellngen 20.07 À I en B I, dlrlrlveEost waaryan dlê gl§ttng
door toerroegen van aLcohol is gestult, ln dle zln van Àanvullende Àantêl(entng 4 a) van hoofdlstuk 22 van het
gemeenschaPIEluk alouanetarief, dlst1llatl€yljD ln ale zln van Àâ.nwllende Àântekenlng 4 b) van hoofalstuk 22 van hêt
geme€nschaPtrEluk alouanetârlef on likerwijn tn dle zin van Àanvullendê Àant€keDlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
gemeenachappeli Jk douüetarlef .
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Prljs franco-grens (arttkel 17, leden 2 en 3)
voor aIle lnvoer wordt op basis van ale beschlkbare gegevens êen aanbleallngspruB franco-grane berekenil voor etk
proalukt waarvoor een rêfêrentlêprljs wortlt vastgêsteld. Inallen dê âanbiedlngspriJs franco-grens, verhoogal Eet de
douanerechten, lager ls dan ile referentleprlj§, vrordt êen coro[Enserentle hefflng toegepast.
Ultvoerrestltutles (artlkel 20)
voor zover notllg om een Ln econoBisch opzlcht b€lmgrljke ultvoêr !0oge11jk tè naken op basis van tle prljzen ln ale
lnternatlonale handel, kan het verschll tussen deze prLjzen en dle prljzen ln ale G€mesnschap worilen overbrugdl door
eên restitutl.e bij de ulwoer. Deze restltutle k& worden ged,lfferentleerd naar gelang van tle bestemlng. zU
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbenalê.
rII. PRUZEN OP DE INTERNE MÀRXT
OvereenkoEstig Verordenlng (EEG) No. 2108/'16 van 26 augustus 1976, verÿangen dloor Verordening
(EEG)No. 2682/77 van.5.12.1977, bepaalt de CoEm1ssie wekeltjks de ln artlkel 4 vanVerordenlng (EEG) No.337/79
bealoelde gemiddelde produktieprijzen op grond vil dê op de representatleve !ûarkt of Earkta van elke lial-gtaat
geconstateerde gemlaldelde prljzen, rekenlng houd,encl Eêt de maÈe waarln deze representatlêf zLit:. hun evaluatLe
door de lld-staten, het alcoholgehalte en de kglalltelt van d,e tafelwljn.
De ln de lld-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekklng op:
BONDSREPIJBLIEK DUITSLÀND: Sært R III : Rhelnpfalz - Rhelnhesaen (Hügellild)
Sært À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (E0gêllandl)
Soort À III : Mosel - Rhelngau
FRÀIiIKRUK3 Soort R I ! Ba6tia, BêzLers, MontpêIller, Narbonne, NiEês, Perpignan
Soort R II : BaBtLa, BrLgnoles
Soort À I : Bordêaux, Nantes
ITÀLIE: Sært R I : Astl, !'Irenze, Lecce, Pescara, Regglo Enllla, TrevLso, Verona (voor
IandlwlJnen)
Soort R II : BarL, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
soort À I ! BârI, Cagllari, chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapânl (Àlcano) Trevlgo













FORKIÀRINGER VEDR/RENDE SUKKERPRTSER, II{PORTÀFGINTER, RESTTTT'TIOI{ER OG TTI.SXI'D
INDI,EDNING
Det! fellês Earkedsordrtrg for sukkêr blev oprlillallg gennmfdrt ned RAôets forortlning fi. LOO9/67/EIAP af 18. december
f96? (Ff nr. 308 af l8.dec@bs! 1967), s@ erstattes af fororalnlng (€,gr) nr.333O171
gnhedmarkedet for sukker trttlte l krêft ilên r. Jult 1958. Forortlnlng N. L009/67/EoF har været gældenale lniltll
udgangeu af sukkerproduktlonsâret t974/75. sldlen alen 1. JuIt 1975 har en ny grunalforordnLng, tler gælder for
EuIkêrproduktlonsârene L975/76 tll 1ÿ8()/El (RÂtlete fororalnlng (ElF) nr. 3330/74 af l9.alecember L974 - EFT nr. L 359 af
31. alec€@bêr 1974), været gæl,alênde
I. è§:ISPEE§E
Den fællês Earkedsordnhg for sukker gæ1aler for nedenstâende varer :
Posltlon 1 tlen fæIles
toldltâr1f varebeskrlvelse
a) 17.0r Roê- og rlrsu*ker, I fast fom
b) L2.04 Sukkerroer, frlske eller tlrreile, heLe e1ler snittede, ogsÂ pulverlserede ,
sukfterrlr




Ànôet sukkêr (untltagen lactose {DElkesu}ker) og glucoBe)rr slrup og andre
sukkeropusnlngêr (undtagen LactosesLrup og mdre lactoseopusnlnger saEt
glucoeeslrup o9 ândre glucoseopllsnlnger) t kunsthonntng, ogtsâ blandet ned
naturltg honnlng , karanel
sukker (mdtagen lacÈose og glucose), slruP og andre sul<keropllsnlnger (ualtagen
Lactosêsirup og andre lactosêoPllsnlnger aamt gluco§e§LruP og aDdlre glucoseoP-
ldanlnger) , mêIasse, tllsat smgsstoffer eller fæestoffer (heruder vanllle og
vmilllnsukker) untltagen frugteâft tllsat Eukker (uanset ængtlen)
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre r€§tprodukter fra aukkerfr€mstllllng
II. Eè§E9èSTE-EBI9EB
À. Prl§êrnes art
I ovêræsstelmelÉe Bed bêste@elserne l artlkel 2, 3, 4,9 og 13 t forordlnlng (E/f) nr. 3330/74 fastsættes der
Àrligt for FæIlesskabet èn lnillkatlvtrls, lntêrventlonsprlser, mLnlmlûaprlser for sukkerro€r sêst tærskêlPrlser.
@latt.2,3o99)
for alet mrâtle lnilen for Rællesskabet, der har det stlrste overskud, fastsættes aler trltgt lnden l. august for
dleÈ tlen r. JuIl dlet fllgenile âr begynilende sulkerproduktlonsâr en intllkativprl§ og en ,.ntêrventlonsprls for hvlalt
sul(ker. Àfledte interÿêntlonsprl§er fastEættes for analre @rtaler.
for d€ fr&ske oversflske dêpartenentêr gæltler dle afledlte Lntewentionaprl6er for sulker fob, Iastêt §/gâende
Eklb 1 lastêhavn.
Desud,en fastsatteg dêr for allsse alepartementer ,.ntervêntlonsprlger for râsukker af en bestmt stanilaralkvalltet.
Mtnlaumprlser for sukkerroer (art. 4)
Dêr fastsasttes trllgt mlnlmrmsprlser for hvert omrâdle, so producerer roesu*ker,og for hvllket ôer faBtsæÈtês
en lntêrventlonsprl§. Dlase prr.ser g@lder for êt bestemt Leyerlngstrln og en best€mt standardlhralltet.
larskelprls (art. 13)




De for hver vare fastsatte prlser gælaler for visse otandlartlkvallteter, der fastlryges I fllgerde
forordnlnger t
- Fo. (Elr) É. 793/72 af 17. aprll L972 fot hvldt suker
- Fo. (ElF) ttr. $r/68 at 9. aprll 1968 for rAsukker
- Fo. (EgF) nt. 785/68 af 25. Juni 1968 for melasse
- Fo. (EÉr) nr. 430,/68 af 9. aprll 1968 for sukkerp!
III. IEP9BSèEGIqEEB (art, 15, 16 os t7 I Ro. (EÉF) nr. 3330/74t
À. Der opkræves en t!ûportafglft vêd lnalflrsel af dle L artlkel l, stk. I, lrtra a), b), c) og al) t fo. (E/F)
ar. 3330/74 @handlede varer.
Denne hportafglft for hvtttt sukker, rÂeukker 09 melasse er Il9 Beal tærskelprlsen neal fradrag af cif-prleen.
De nærmere bestermrelsêr for beregningen af clf-prtserne fastlægges I Fo. lBgîl 784/68 bâde for hvldt sukker
ogr for râsukker og I Fo. (E68) nr. 785/68 for melasse.
De to ovennævnte forordnlnger er fra 26. Junt 1958 og er offentltggjort i Et't nr. L l45 af 27. Juni 1968.
f.o. (EOF) it. 837/68 af 28. Junt 1968 @ gennæflrel8esbe6te@elserne vedrfrende lmportafglfter for sukker
(EFT nr. L l5l af 30. Juni 1968) lndeholiler btandt andet !ûetoden tll bêstemelse af de LEportafglfter, dlêr EI3al
anvendês for sukkerdr, sukker, melasse og for dle varer, der er opregnet I den uder Pukt I omhandletle
overs Lgt.
B. Sâfrent cif-prisen for hvlalt aulker eller for râsukker er hljere encl tle pâgældende tærskelPriser, opkrEves
iler en afgift vetl utlfdrsel af da pâgælitende vare (Fo. (EOf) ÿ30/74 - art. 17). Eor dle varer, der er oPreglet
under Lltra b) r c) og iI) I dlen undêr punkt I onhandlede overslgt, kan der ligeIêtlês fastsættea ekstprtafglfter.
Iv. B_E§lIggEIgNEE (art. Ie 1 Fo. @AF) 330/741
Evis prlanlveâuet I Fælleaskabet llgger over noterlngerne eller prl6erne pâ verdensmarkedet kan forskêllen nellem
tllsse to prlaer udllgnes ved en eksportrestltutlon.
Dsne restitutlon er ens for hele Fællosskabet o9 kan vse fotskelllg a1t efter destinatr,onen.
Den reBtltution, der ydes for râsukker, nA lkke være atfrre end den, dler ldes for hvlalt sukker.
De almlntlellge regLer og gennæflrelsesbeote@eLserne for êksportrestltutioner er fastsat hênhoLalsvts I RÂdlets
fororaning (EPF) nr. 766/65 af 18. Jui 1968 og Komlssionens foroIdning (EPF) nr. 394/70 af.z. rûarts 1970.
v. EMESP (art. 17 i Fo. (E/F) nt. 3330/741
Sâfremt clf-prlsen for hvlalt sukkêr eller fot râsukker er hlJere end ile tllsvarende tErskelptisèr, ke dlet vedtagea




zuü zucxrnprers, zu DEN esseôproNcgü, ERSIÀTTuNGEN tND srrBvEMroNEN rün zucren
EINI,ETTT'NG
Dle gem€l,nsme MarktorganlsatioD fgr Zucker wuldê urspr{lnglich Eltdèr Verordnmg Nr 1009/67ÆWG des Rates vom 18. Dez@ber
f967 (À81. Nr. 308 vcm I8. Ir€zember f957) etDgêfllhrt,dle dwEh dle verdrdnmg (EIc) Nr.3330/74'ersetzt rcrden ist.
Der g@elnsa[e Markt fllr zucker ist aD l. iru]t 1958 ln Nraft getrêtên. Die verordnung Nr. 1009/Ewc fandl bi6 zlntr Ende ales
zuckerfll.rtschaftsJahrês L974/75 ÈrweDdung. Seit tlem l. JuIl f975 9t1t für tlie zuckertlrtschâftsjahrê t975/76 bls i980/81
eLne neue Grundvêrord,Dung (V€rordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates v@ 19. Dezember 1974 - ÀBf. Nr. L 359 vm 3l Dezember
1974).
I' êNEENPSNS§EEBEIçE
Dle gseinBâ!0e Marktorganlsatlon für Zucker gllt für mchsteherde Erzeugmlsse :
Nrrmer des cemelnsaEen
ZoLLtarlfI Bezelchnung dêr ErzeugnLsse
a) 17.01 Rüben- und Rohrzuckêr, fest
b) t2.04 zuckêrrûben (âuch Schnltzel), frlach, gêtrocknet oder gemahlên , zuckêrrohr





Àndere zuckêr (ausgencmen Laktose undl clutose), strutrE (ausgenomen Laktoseslrup unal
Glukoseslrup) , Kunsthonlg, auch nlt natürllch@ Eonlg veml§cht , Zucker und Melaasê,
kâfa.ne1lslert
Zucker (ausgeD@en lJEktose und GlukoBe) , Slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und clukosen
Glulosenslrup) urd Mêlassen, ar@stlsi€rt ode! gefârbt (elnschlles§llch vanllle unat
Vanlllinzucker), ausgeaomen Fruchtsafte Elt belleblgen Zusatz von Zuckêr
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrgbênschnitzêl, Eagassê urd Àbfgue von der zuckergevrlnnung
II. PREISREGELONG
À. Àrt dêr Prel.se
GeonBss tlen Àrtikeln 2, 3, 4, 9 unal f3 dêr verordrung (EIÿc) Nr. 3330/74 serden for dlle Gemelnschaft Jâhrlich eln
Rlchtprsl§, Intervêntlonsprêiaê, Mlndestpretse für zuckerrüben sorlê Schwellênproisê feêtgêaetzt.
lllchtprêls und IntêrventlonspEêl§e (Àrt. 2, 3 unal 9)
For alas.Eauptllberachusggebl€t ilêr caslnschaft wlral Jâhrlich vor dem t. Àugust für dae aB t. JuIl des folgenilen
alahres begtnnenale zuckerr,lrtschaftsjahr êln RlchtpreLs und elD Intervent!-onsprels fgr wel§szucker featgêsetzt.
für andlêrê Geblete werden'abgeleLtête lÂterventlonsprelBe fêst9e6€tzt.
In den franzôsischen llbêraeelschen Depart@ents geltetr di€ abgeleltetên InterventLonsprelse fllr Zucker fob gêstaut
Seeschlff LE Verschiffungshafên.
Fêrn€r rddên für allêse DepattêEênts f0r Rohzucker elner bestlmten sÈardlârclquatltâtDrtrFycmlonaprelce festgelegt.
Ml.nflestprêIsê für Zuckerroben (Àrt. 4)
Fü! Jeiles Rübenzucker erzeugende Geblêt, fgr das êtn Interiÿêntlonspr€ls fêatgesetzt rr.rd, uslden JEhrllch
ülndestPrelse fêstgesêtzt. Dlesê Prel6e gelten fgr elne bestimte Ànlleferurgastufe unal êLne bestl@te
Standâralgualltât.
Schuellenprel.s (Àrt. 13)
Fllr alle G@elnschaft wlrtt JEhrllch Je eln schwell,€np!êls fü! ÿloLsezucker, Rohzuckêr und !{ela§6ê featgsoetzt.
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B. StandardouâIltât
Dte für dlê êinzelnen ErzeugnLsae festgesetzten Prêlaê gelten für bêstLmte standardlquallttten, d1e ln dlên
nachetèhendên Verord,nungen Égtgelegt slnil :
- Verordnung (E'JG) Nr. 793/72 v@ t7. Àprtl 1972 s ÿIei6szuéker
- Verordnung (EIrcG) Nr. 431168 vom 9. Àprll 1968 s &@E
- Verortlnung (Eÿ{c) Nr. 785/68 vom 2G. Junl 1968 t Melasse
- Veroldnung (EWG) Nr. 430/68 vcm 9. Àpril 1968 : Zuckerr{lben
III. èE§ggôpEgNEE§ (ert. 15, t6 unal 17 der veroralnung (EÿtG) Nr. 3330/74)
À. Bei aler Einfulr von ln Àrtlkel lrÀbsatz lrBuchstâben a)r b), c) undl d) der verordnuns (EïG) Nr. 3330,/74 EenaEttên
Erzeugnissen wlrd eine ebsch6pfung erhoben.
Dle ÀbschôPfung auf !{eLsszucke!, Rohzucker und Melâsse lst glelch dlêm Schwêllênprels âbzü911ch dles clf-prelses.
Dle ELnzêlhelten für tlle Berechnung cles cif-Prêises slnd für t{eI§s- und Rohzuck€! ln der verordnung (syIG) 784158
untl f[r Melasse ln der Veroralnung (EHG) Nr. 785168 feEtgelegt.
Die beldlen votgenamten Velordnungen tragen das Datutr des 26. aluni 1968 und slnil !.n àEtsblatt Nr. L 145 v@
27. Juni 1968 verôffentllcht.
Dle verordnung (EIÿG) Nr. 837168 vm 28. JunI 1968 über Durchführungsbeat!-mungen für dle Àbech6pfung lm
zuckeraektor (Àntsblatt Nr. L 15r vcm 30. Junl f96g) enhâlt u.a. das verfahren zur Festsetzung cler Àbsch6pfungen
filr zuckerrtiben, zuckêrrohr, zucker, Melasse und tlle ln der übersicht unter punkt r aufgêfuhltên Erzeugnlsse.
B. I,legt der cif-Prej.s für welsszucker oder für Rohzucker über tten Jewelllgen Schwellenpre1s, so wlrd bêl iler
Àusfuhr tles betreffenalên Erzeugnlsses elne Àbschëpfung erhoben (Verorilnung (tstc) Nr. 3330/74 - ÀlttkêI 17).
F{lr dle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgefghrten ErzeugnLsse kônnen ebenfalls Àbsch§pfungen
be1 cler Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. 
_EB§EègEgNggN (Àrt. 19 aler verordnung (EI{G) Nr. 3330,/74)
Llegen ille Prelae ln der GemelnBchaft über alên Notierungen oder Prêlsen auf ilemweltEarkt, 60 kann alêr tnterschied
ætischên dleaen Preiaen durch eine Erstêttung bel d,êr Ausfuhr ausgegllchên rrerden.
Dlese Erstâttung lst für ille gesamte cemelnschaft glelch. sle kann Je nach Bestlmung unterschleôllch seln.
Dle Erstattung fllr Rohzucker ilarf die Erstattung für Welsszucker nlcht überschrelten.
Dle allgeEelnen Regeln und atle Durchführungsbestlmungen für dlle Erstâttungen bel aler Àusfuhr slnal n1t vêrordnung
(Et{G) tlr. 766/58 des Ratea v@ I8. Junl 1968 bzs. !ûlt Verordnung (EI{c) Nr. 394/TO aler K@isslon vom 2. Mârz 1970
erlagsen wordên.
v. §SB; BEIg§H (Àrt. 17 dêr verordnung (Ewc) 3330/74)
Llsgt ôer clf-Prel.s f0r welsszuckêr oder für Rohzucker über dem schwellenprels, so kann beschlossen vÿerdên, dlass bel
tler Elnfuhr des betrêffênden Erzeugntsses êlne Elnfuhrsubventlon gêwâhrt wlral.
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E-ê-L^-e-!-
EIlE=lflEEf EXETI(Â UE TIf, TIGX Tt{ ZA,(AH{rTII EEo@|TIE ErEErtuEf tq00E KAI TIf ErEÂOntrEIE
EIEgg!.
'H rotv{ ôgYalv@n &ropEc crtv EpÉs ïflq 4dxspqq ônproupyiîErlre Àgxrd d r6v rowvroylt tprB.ltIE/67/EtX m0 f,uypouÀfou üc tqç ôRetr
Bplou IS7(EE &pr9.3IE illç l8nç Âerep9plou ls6ll). à â161oç &wrrgÎusrttgr;xe ffi r6v rwovrord (t«)&ptO.33OOP4. 'x Êvrafo fuopt
ordv mpêu rflq 46xotrtc EpxrsE vt lox0er rfiv jn 'Iou^fou 1968.
'0 xcwvtq.dç tptB.l(@/67/EO( rup6perve Èquprorêoq UÊXrr rd rÉÀoq aflç (sxoprrfiq neprdôou 1ÿ?411975.
'tuÉ rfv 14'IouÀfou 1975 Èrê8a of loxÛ Ér,uc vêoq Foorrdç rowvrq.Éç mt Èoapu6(aur mfq Coxqprrêç neptdbuq ÉnslÉ?6 trÊtlrr ,gao/Bl(umvroldq (E«)&prS.333OP4 rco f,uuFouÀfou rf,q fgqc ÂxeUÊplou ,197zI{E &prS.L 3æ illq 314ç ÀdeuFpfou 1ÿr4).
r. g48gI-
'x rcrv{ ôpytvæq &vop6c o16, rop6a rfh (dXopnq 6râner tt &x6ÂouAq npTdvtur
KÀllm roE rotWE GaqoÀoylou Jbprysori èurooefqÂw
q) 'r.ol ftrfsprc rcûr^ry rel rcÀapæqtpu, elq æpstv urtnærv
F) rz.(n tu<Igpera rÀs(lmo nf tqrrrsuÀrû) vuü, &re{agren I rovronorryÀa uo<1opx{fql
Y) r?.(B llsLc!ü1, toro mf hpq.rtrqrêftr
6t 1?.@ f v, z 'stog &1lF (t! Elplarr roE rrÀorroudhoo:af ro[ luurorilpu).rrÉrlr (r{
Itrrrplarr râv rrglæ vrracro-rapu Ef luur.rrlttu) krrrrlrrrrr ros ptÀlroq.
Eute xll gErrvpA[ pal qrrrrr0 t.ilÀtrlqr c&1jp3 s1 yeüaor, ralttyêvro
t7.G r ilrrrr(ül A4crgÉssr æE v:Àorruurter rrf ro8 lpuracaqlpu)rcrCnrs(rll htplrer
stpafd vrls.rcærteu rrl &rarfsæ<rtpu)uf yelilour, lnarru lpryrrrryÂra i tcx-
vrpft xepyÊvu (mptÂarÊaræytsrc nf ilh 6râ ÊciriÀÀrrq [ Êa,rrfffraç tplrrrroyÀrqq
qrrtæq).ètgrcoupêvæ tEv rryEv ônap8v ugrt nto!€rlrqç mltpeaç etq r&v &wlo-
viqv)
e) es.os a ilAruou«1oppÉvot roÀmf orygprÊûrÀryr&oulapqrÉw ùD^€14,* orlopro6pu rof
Erep &roppfpgm mlopmrfoç.
rI. KÂEOETACNET TIUE§
A. EItrs rry r'cry
E6r.çæu pÉ rfç Srurt4erq r8v EÉæv 2r3r4r9 (af 13 rcU rawvralrE (Etx)&pts.333lr/?4, (qgopf4owr rtlle Emq vrd ttv Korvûrrm Ffu
êr,ôerrrrxil rryfi, rrpêq mpgpFdoer,xrBltxrreq rrp6q yrd rtl reÉrÀa rof rrpÊç sr,ryÀfou.
'Evôerrrrrf rrtd of rrpêç nuoeuBtseæ (tæo z.g §f g)
l'rd rfiv reploctrep nlæwolrrtr\aevnrnc «orv6rnrcq rogopf(mr rllSe Brcq npfv &n6 tilv 1a Aù1oûmu yrd rd (oxsprÉ6 nepfoôo mû
&prf(er rtlv îa'r,UÀfou æE ÈmpEwu Em,ç, pfo avôerrrr«{ rrpfi rof pfo rrp{ mpErrBtoerx vr6 ill Àeq6 cGxam.
thpllvoVeq rrpêq mpelrpûoeq xdopf(ovrur ytd EÀÀeç (6veç.
rrt d Ûnepr6wro yuÀÀrx6 ôrayeplovrm of nsp6voveq rruêç ,EFÊpFtsEq loxôw vrll rfi (txagr ol€ rtôro fob epqreva sÊ ox6ec
AsÀdEEqq anllÀtp6w ægr8 Eq.
'Erf nÀ&v Yrll rt ôrsveplolrru a&rt roBoptbwar rrpêq Epeuplbeq vrd rfiv &xrrÊg./oûilI (âgm Ms rormrr<oo rtrou.
'EÀ&.rsrec truêç vr! rt ætrÂq (@e a)
t«8op1(ovrur Èrrtûfcc âltxrcrêç rryÉq vtd rdge (Evn nugvrylh (txcmq H te8rlar vril t{v &oia Eler xaBapr@eÎ pto rrt4 rupqrgtsêlq.
0l try& sln& lor0alv yrt Evu<eSaprqrÊw crlbro napsôltseq rqf vrd Ew raSoprqrGvo narmrrô rtro.
Trdl sroÀÎsu (Eææ ra;




0t nSoprqrÊve< tryG< Vrl rtee sptllv tolôw Vtd orVx«plFÊïouq aolortm& tûnouc rBo ôp1(ovrrr ld ro& lrâfolfsE Ewvlq'8&t
- 
rowrqJc(Elx)letl.Êelzz flc om'Aqptlfou 1972' U3-ügtgbgggÀ
- 
K..ûvroÉ€ (Eo() &9te.€r/68 rflq gllq 'AE llt'u t968; vrt rflv &<rrlqrrgtn Efuûr
- 
ncr€vrqrç (Eo()lFro.?86/6g rrk 26nq 'rowtou 196s, Ilg-ItJ!!@'
- 
t<rvovrqÉq (m<)lere.ago/6s rfk gnc 'tulllou lgE8r r!!i-!1-(DEE&E§'
sr.qIIqgEE (3EsF rs.16 x.f r? ro0 nvovt'4'EE (eo()lpre'$3o/za)
n. r<grt rfiv elarvcvfi r6v npî6woroû ltq6pvr:l ar{l EÉe lrmptYFPq ! ffi rrprv rcî 6 rofl nwtq'oo (eO<)lpre'SS3O/ZA CnrÊéÀ^crrt
el6topÉ.
.U Èv ÀttVo clqopi nrrt üv etsu.rolyfi Gni Îf|C fcGf,c (!Xqmq, rfiC krrEgFsrnç (lXrlnç uf rftc UeÀiloc eÏnr lor ut rtv trÉl r'rr
çÀÎou perqEvn rrrt rlrv rruf
ol .-Lcrrropêpereç æE lrcloyrq'E r8itrv rrpEv cir xc8opf4owr H rdv xmævrold (E{x)tple.?84/68 16æ vrll rfl Aswil atrqm 6o vrt
dv &rcrêpvuurn (&xqgl ruf ffi r6v swvrold (Eo()&Pls'?85/68 vrd rd peJGm'
ot6tongvupepgÉweqrowvropofgêpwrdvtpepPnvlqrilc2&lc'Iowfoutg@of6r11ære(€4rcvrrûv'Eltfqun'Eqrnuepfôqtprg'L
145 fic z7rlc rlowlou 1968.
'o roævtqûc (Eo()tpls.8r/68 rflq 284c 'Iouvfou'1968 rcpf rEv ÀempepetEv Èegovfic tflç "t"Psp8q <art rfiv elovoYt artv rop6q
riq qÊtopnc (er &prg.L,t51 rfiq 30qq'Iowfou 1968) neprÀapBtvet peruqÛ eÀ^N Tfi pÊBoôo npuôropropo r6rv etspop§v m0 êggÉ(oEul
ort reürÀo, rt (axoer6Àop, rt (&xopn, rfq peÀllæq ruf rûnpTdm noÛ &nopr0pEwt srdv mfwKq noÛ èHFfvmt rrt qpero r'
B. Er6v nepimoe rcû [ rrpfi cif rfiq Àeurflq cdxopnc fi rfiq &,«rêpyqqmq Ctxqlqq eTwr &vfrregl ffi rfiv hrrfmrxn rrpi rcqro4ÀÎou,
ÈnrÊtÀtaur etoqopd <cnt rfiv E4wov6 rcE olertroo npl6mç (pwvrou6q (EO()æ30/?4ÆpSF 1?)' 116 rt nço16m m6 &uprguoÜmt
[rd p.y rcf ô rco nfwq no6 èpqofveror 16 o4peTo I, ol etopopÉc urt rriv ÊEovovfi 6Ûmr Ènfsrr v& rqBopto€otv'
3/.EryEE (Epee rg rcE rmvroroE(Eo<)333o/?4)
'Av a6 Ètrfnêôo rôv rrpEv nfiv rorvd1nm eTwr ûqr4ldrcp &6 utrrd r6v lpqgcrrrqptor8fu rtp6v I tôv trp6v rfi ôregvrl &lEptr fi ôtq@pt
pemlÛ tEv ôûo qlrr6v trpEv 6r3vcmt vt roÀuo8eî pê ènrræed rcrrt ffiv È4svtrÿ6'
.X ênrmpgfi alwr Tôro VIt ôÀ6xÀnm Tûv lGlvftnE rql ôtwEr vt ôtapprctaîml &!ÉfoYa pê r6v neprqJ'
T6E{gTf,qËnroreeftqvr6t6vtr<qrEpræm4llxqrtôÊrô0mrvt&lepFafvetÊreïwrfrçêrrotecflqvt6drgu<fi(ûggt.
0t Vwrof xqv6wç rqf of Àerrloy6pereq ÈCaPlEYftC €v ÈnrmpOEv rEÎt rfv ÊfgYÛÿt Elow gaT 1096? &wrsroftq &dl r6v r<ovovlqÉ
(Etx)tp,0.?66/68 roE f,qrpouÀfou rflç iBnq 'trowÎou i96B Kef M r6v r<qwvrola(Eu<)&Pro.æ4fo rflç 'Brrrpdç îflq àç lhgrlou 1970'
v. EIWIEEIE(EpgF !? too rawvtoloE (Eo()ÀP1s'333o/?4)
'orwIlryfcirrflcrgra<iqürcmcIrft&rcrÊgY8ffinç(Êrumqelwr&v&replMr{vtwlcrotl4rlp|r<{rcgÀÎou.ôÛvurqrrrl&or-
stdel à xoplhnsr tntGorlbecr :rÉ rttv elgrÿ@Yi ro0 Èv À6ryo nPlômq'
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SI'GÀR
COMMENIÀNY ON TEE PRICES, LEIILES, REFIOND§ ÀÀID ST'BSTDTES ON SSGAR
INTRODI'qTION
Th6 cc@on organlzatlon of the EÂlket ln sugar was orlgtnally establlshed by Rêguratlon No toog/67/ÉEc of thê couacll,of 18 December 1967 (oi, No 308 of l8 DeceEber 196?), whlch hâs bêen repraced by Rêguratlon (EEc)nr. tt3oll4.
Ihe slrqle Darket ln sugar came lnto forcê on I JuIy 196g. Regrulatlon No lOOg/6g/r'EC reEalned appllcablê until the endlof tÀe 1974/75 augâr yeat' slncê I JuLy 1975 a new baslc Regulatlon ap.prlcablê to the suga! yeata 1975/76 
-i980/E1(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the counclr of 19 Decermber tg74 
- oJ No L 359 of 3l Decelobet tg74l cane lnto force.
r. ÀPPLICÀTION
The comoa organr.zatton of the Eâr:ket In sugar govern§ the foll0wlng products s





Beêt sugar and cane sugar, solld
Sugar be€t, whole or Bli-ced, fresh, alried or poryalered , sugar cane




Other sugars (but not lnclualtng lactose andl glucose) , sugar slrrupo (but not lncludllng
ractose syruP and grucosê slrruP) , alttflclal honey (whether or not Eû.eat wLth naturarhoney) , caramel
Flavoured or coloured sugars (but not lncrudlng lactose ancl glucoEe) §yrups (but notlncludllng lactose slznrp and glucose syrup) anit Eorasses, but aot lncrudrrq frurt JutcescoDtalnlng aôdleil sugar In any proportlon
e) 23.03 B I B€et-pulp, bagassê and other waatê of sugar Eanufacturo
Ir. EII-EP_EBISE§
À. Nature of the prlcea
In accordance wlth the provlslong of Àrtlcle§ 2, 3, 4,9 ând 13 of RêguLatlon (EEC) No 3330/74 a târgêt price,
'i'nterventl'on Prlcês, mlnimtu prlces for bêet anal thresholal prlces arê fi-aed êach year for the c@unlty.
Tarqet prlce and Lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 anit 9)
À targêt Prlce an'l an lnteryentlon Prlce for whlte sugar are flxêil each y€ar before l Àugust, for ure 6u9ar yeaac@encing I iluly of the follorlng year, for the cotmunlty areâ havlng thê largest eurprus.
Derlved lnterv€ntlon prlces are flxed for other arêa§.
The 
'lerlvêd 
lntenrentlon prlce' for the Frênch crverseas depart'ents âre applrcable to sugêr fob .toaed aboardr aseâgolng veasel at the port of eEbarkatlotl.
For those dêPartûents, Lnten êntlon pllces are also flxett for raï §ugar of etanda:il quallty.
MlnLm8 prlces for beet (À!t. 4)
Each year ElnlErn Prlcea are fLxeal for each beet-sugar produclng arêa for wblch o,n lntet1rêntLon prlcê ls ftaed.These Prlces apPly to a EPeclflêdl tlellvery stage anal a speclf,led Étandard quartty.
Threahold prlce (Àrt. f3)
Each year a threEholdl Prlce 16 flxed for the co@unlty for each of thê folloolsg prodlucts t t hltê suEar, raw sugarand Eolaase§.
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B. Standlardl crualLtv
thê flxed prlces for each ploduct apply to certaln standlaral types defined by the followl.ng Regurâttond s
- Regulatlon (EEC) No 793n2 of l7 Àprll t972, f.ot whltê sugar
- Regulatlon (EEC) No 43t/69 of. 9 Àprll t969, for râw ÉuEar
- Regulatlon (EEC) No 783/68 of 26 June t969, for nolasses
- Regulatlon (EEC) No 430/69 of 9 Àprtl 1968, for auga! beet
III. !,E!:[_E§ (ÀrtÉ. 15, 16 anal 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
À. À levy l,s chârged on lDports of the products ltsted in Articlê I (f) (a), (b) r (c) and (dl) of ReguLâtlon (EEC)
No 3330/74' Thls tmPort levy on !ÿhite sugar, raw sugar anal Eolassea ls egual to the thresholal prtco tess the
caf price.
lhe Eethod of calculatlng the caf prlces is establlshedl by Rqrulatlon (EEC) No 754/68 borb for whltê auga! ând
raw sugar antl by Regulatlon (EEC) No Zg5,/6g for no!.asses.
rhe ti,o abov€-mentl'oneal Reguratlons are dated 26 June 1968 and are pubrlshed tn oJ No r, t45 of 2z June 195g.
Rêgrulatlon (EEc) No 937/68 of 28 June 1968 on alêtall.ed ruIes for the appllcation of levres on sugar (oJ No r, r5l
of 30 Junê 1968) â18o lays tlown the rureg for calcurâtlng the lêvles on bêet, augar cane, augu, morasse6 andthe products llsted in the table referred to under f above.
B' where the caf prtce of shlte sugar or raw sugar le higher than the reBpêctlve threaholat prLce, an export lêÿy ls
charged on the Product concerned (Rêgulatlon (EEc) No 3330/74 - Àrt. r7). üntrbrt rêvles loay ar6o be flxed forÈhe prodlucts llsteat under (b), (c) antt (d) of the tabte referred to under I abovs.
rf c@unity prlce leveLs are hLgher than world mârket quatations or prlce§, the diffelence bêttêen the ürro nay be
coverêd by an qport refundl.
Thls refutd la the sue for all cc@unlty countrLes but my be adjusted accordl.ng to alestinatlon.
Ihe aEount of thê refund for rau sugar Eay not ê.ceed that of the refund fo! whlte sugêr.
lrhe general ard aletalred rulee for granting eaport rêfunds were adopted by Regulatlon (EEc) No 766/6g of the counclr
of 18 June 1968 andl Regulâtlon (EEc) No 394/70 of the comlsslon of 2 March t97o rêspectlvely.
v. §sP§IgIE§ (Àrr. 17 of Regularlon (EEc) No 3330/74)
llhen thê caf prlce of whlte or raw sugar ls higher than the correspontling thresholal prlcê, an inport subslaly nay beglaDteal for the product concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTIO{S CONCERNÀÀ|T LES PRIX Dt SITCRE, ,,ES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QIrE LES SIBITENTIONS
TNTRODI'CTION
Lforganlsation cqmune des Earchés dans le secteu du aucre a été êtablie inltialement par Ie RègleEent no. l0O9/67/æE
ilu Consell, dlu l8 dlêcæbre 1957 (J.o. no. 308 Au l8 tlécembre f967), qul a été r@placé par Ie Règl@ent (cEE) î0.3330174
Le Earché unlque dêns Le secter du sucre eat entré en vlgueur le ler Ju11let f968.
IJe RègleDent no. LOO9/67/CEE eat resté drappllcatlon Jusqurà Ia fln de la campagne sucrlère 1974/75.
Depula Ie lêr Julllet 1975, un nouveau règIe!ûent ôe base, appllcable auK campagnes sucrières 1975/76 e 1960/E1 (RègleBent
(CEE) no. 3330/74 du consell ilu 19 clêcenbre L974 -.r.o. no. L 359 alu 3l décembre 1974) est entré en vlgueur.
r. ÀEElrgâgrg§
LrorgaDlaatLon cor@une dea malchês dans Le secteur du sucre réglt les produlta sulvants :
No tlu tarlf douanier
comun Déslgnâtlon des narchandlses
a) 17.0r Sucre de betterave et de came, à Irétat sollde
b) L2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralchesl séchêeB ou en poudre, cannes à sucre




Âutres sucres (à lrexcJ-uelon du lactose et du glucose), sJ-rops (à 1'excluslon des sLrops
de lactose et de glucose) I succédanés du niel, mêne nélangés dle nlel naturel i sucres êt
nêlasses, caramellséa
Sucre6 (â lrexcluBion ôu lactose et alu glucosê), elrops (à l'excluslon de slrops ale lactose
et de glucose) et Eé1asseB, aromtlsés ou adtlttlonnés de colorants (y conplls le sucle
vanllLé ou vanlLLlné), à lrexcluslon ales Jus de frults atltlltlomés de sucre en toutea
proportlon§
e) 23.03 B 1 Pulpes de betteravês, bagasaea de cames à sucre et autres tlêchets de aucrerle
II. EBIë-EIIE§
A- Neg-ur9-q9c-PE1ë
ConforroéBent aux allspositlons des artlcles 21 3, 4r 9 et 13 dlu Règl€mênt (CEE) no. 3330/74, sont flxés
annuellenent pour Ia C@trumuté un prix iniucatlf, tles prix dtlnterÿention, dea prlx nlnlna pour 1â betterave et
ales pllx ale seulI.
Prlx lndlcatlf et prlx drlntervêntlon (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone la plus exc6tlentalre de la Commuté, 1l est flxé annuellment, avant Ie ler août, pour Ia cupagne
sucrlère dlébutant le ler Julllet ilê lrannée aulvante, un prix intllcat.lf et un prix drinterventlon pour le suère
bIanc.
Des prlx drLntervention dlérlvês 6ont fixés pour drautres zones.
Pour Lês alépartenents français droutre-ner, les prlx drlnÈerventlon tlérlvés sont valables pour le sucrê au stade
EOB arrlné mvlre de Eer au port drembarqueloent.
En outre, pou! ces alêpartements ales prlx ditnterventlon sont flxés pour le aucre brut drune qullt6 type.
Prlx Blnlrs tle 1ê bett*ave (art. 4)
Dês prlx Elnlm sont flxés annuellenent pour chaque zone proaluctrice dle sucre de betterave pour laquelle un prlx
drlntervention est fixé. Ces prlx sont valêb1es pour un stade ale llvra1son êt une quaIltê tlpe iléterill.nés.
Prlx tle seull (art. 13)
Irn prlx tle seu1l est flxé annuellenent pour la comumut6 pour chacun des prodults sulvants : Iê aucre blanc, Iê
sucre brut et la n6lâsse.
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B. g-ueulg-lYpe
Lês Prlx fl-xés Pou! chaque prodlult sont valables pour certaLnes qualités types tléfinlea par lea règlement8
§ulvants:
- RègI. (cEE) no. 793/72 d\ 17 avrll 1972, pour }e.gE!;lgg,
- RègI. (CEE) no. 431168 dlu 9 avlLl 1968, pour re @!
- Rè91. (CEE) no. 7C5/68 d\ 26 Juln 1968, pour la mér.âase
- 
RègI. (CEE) no. 430,/68 du 9 avrll 1968, pour les sucrl,ère
rrr. BR-E!E;SEUE|!!§_(art. 15, 16 er 17 du Rè91. (cEE) no. 3330/74)
À. Un prélèvement est perçu 1016 de LrLnportatlon d,es prodults vlsês à lrarticle ler, par. 1 sous a), b), c) et il)
du Rè91. (cEE) 3330,/74.
Ce PréIèvement à lrlnportation sur le sucre bIilc, 1e sucre brut et Ia mélasse est êga1 au prlx de seull dfulnué
tlu prlx CÀF.
Les notlalltés du caLcul des prtx cÀF sont détermlnées par Ie Règl. (CF,xl 794/69 aussi bLen pour Ie sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par Ie nè9!,. (CEE) no. 7851168 pour la néLasse.
tes deu règlements cltés cl-d.essus datent ilu 26 Juin 1968 et sont publtés au J.O. no. L l45 du 27 Juin f968.
Le Rè91. (CEE) no. 837/68 dlt 28 Jutn 1968 reLatlf au modalltés drappllcation tlu préIèvement à lrlmportatlon dans
Le secteur du sucre (J.O. no. L l5l du 30 JuIn t968) comprend, entre autres, Ia n6thodle de alétermlnatton des
prélèvements appllcables aux betteraves, au cannes à sucre, au sucre, aux rnéIasses et au produits éaunérés au
. 
tableau vlsês eous Ie polnt I.
B. Dans Ie câa où Ie prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supêrieur au prlx dle seull respêctif, un
prêLèvment est perçu à l-llgEgElg ilu produit coneidéré (Rè91. (cEE) 3330/74 - art. l7). pour 1e6 prodults
énunérés sous b), c) et d) tlu tableau visé soua Ie polnt I, tles préLèvements â lrexportatLon lEuvent égâIement
être flxés.
w. EE§EIISEI9N§ (art. le tlu Rè91, (cEE) 3330/74)
Sl i-e nlveau tles prlx dans Ia Cd[ounauté est plus éIevé que ce]-ul des cows ou des prlx sur le Earché mondllal, la
tllfférence entre cea tleu prlx peut etre couverte par une reatltutlon à ltexportatlon.
Cette restltutlon eat Ia meüoe pour toute Ia Comunauté et peut etre tllfférenclée selon lea aleatinatlone.
Le nontant de Ia restltutlon pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser celul de Ia reetltutlon pour le sucre blanc.
Lea règles génêrales et les nodalltée d.rappJ-icatlon d,es restltutLons e L'exportatlon ont été arr8tées reBpecttvement
pæ Ie Rè91. (CEE) no. 766/68 d! Coneell du tB Juln 1968 et Ie Règt. (CEE) no. 394/70 d,e la cmission du 2 mrs 1970.
v. §gEy_EllllgE§ (art. r7 du Rè91. (cEE) no. 3330/741
Lorsque le prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut eat supérleur au prix tle seull respectlf, 11 peut être dléctilé
d'accorder une eubventlon à lrhportation dlu protlult consldléré.
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ztccEERo
SPIEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCBERO, SUT PREI.IEVI, I,E RESTTTUZIONT E 
',8 SOWENZIONI
I}I.rRODT'ZIONE
LtorganLzzazLone cotûune ilêl Eêrcatl Del sêttore dello zucchero è stata lnlzlalsênte I§titulra alal regola.Eento n. lOO9,/
67ICEE dleL Conslgllo, alel 18 auceBbre 1967 (G.U. n. 308 ilel l8 dlce@bre 1967), che è stato sostltulto dal. regolaaento
(c€E) n. 3310174-
I1 nercato uDlco nel settorê dlêllo zucchero è 
€ntrato ln vlgore 1l lo !,ug1io 1968. I1 regolaEênto n.LOO9/67/CBE è
rlEasto alrapPllcazlone flno al tetmhe dlêl1a caEpagna saccarlfera 1974/75. Dal Io luglio 1975 ê entrato ln vi.gore un
nuovo regolam€nto dll baee appllcablle per Iê canpagn€ saccarlferF da]- 1975/76 al 19EO/E1 , (Regolamento (cm) n. 3g3O/74
alêI conslgllo, alel 19 ttlcembre 1974 
- c.Ir. n. L 359 dêl 3t cltcên}'re 1974).
r. ê98ÈISèAI9§E
LtotgaîLzzazLone coEune del !0ercati nel settore detlo zucchêro dlLsclpllna lseguenti prodottl.s
N. tlêLla tariffa
doganale cornuné Deslgnazlone tlei prodottl
a) 17.01 zucchêrl all barbabl.etola e di calm, aIIo stato solldo
b) 12.04 Barbatletole d.â zucchero, anche tagllatê ln fettucce, fresche, disseccâtê o ln polvere,
cannê da zucchero




Àltri zuccherl (êsclusl 1l lattoslo e ll glucosio) r sciroppl (esclusl g11 sclroppl dll
Iâtto§lo e all glucoslo) , succedanel tlel nlele, anche mlstl con DIeIe natu!âle , zuccherl
ê Eelaéal, carsû.ellatl
zuccherl (esclusl 11 Lattosto ê 11 glucoglo), sclroppJ. (esclusi gll sclroppl clL Lattoslo
e ill glucoslo) e nelassll aronâtlzzatl o colora.tl (cmpreso 10 zucchero vanigliato, alla
vanl,911a o alla vanlgllna), escJ-usl. 1 succhl dL frutta adltllzlonatl tll zucchæi ln
qualslasl proporzlone
€) 23.03 B I PolPe di barbablêtole, cascml all canne da zucchelo esâurlte eil altrl ca6caEl alella
fabbrlcazionê dêllo zucchelo
II. EBEZZI-EI§§èEI
À. Natura doL Drêzzl
coDfolmemente à.1 ill§posto degll artlcolL 2, 3, 4, 9 ê 13 ôel regolanento (cEE) n. 3330/74, vengono flseatl ognl
anno per la ccrrunità un Prêzzo lDdlcatlvo, prezzl dlrlntervento, prezzl ElnLB,l della barbablêtola ê prezzl dlrentratâ
Prêzzo lnd.lcatlvo e prezzl drlptêrvênto (arÈ. 2, 3 e 9)
Per Ia zona Plù eccedentarla alêIla c@unltà vsngono fl§Eatl, anteriormente aI 10 agosto ôl o9n1 ânno pêt la
caDpâgna saccarlfera chs lnlzr.a 11 1o lugllo dellranno successlvo, un prezzo tndtcâtlvo ê un prezzo dtlnt€nento
pê! 10 zucchero bLanco. prezzl ôtlntênento dêrlvatl vengono flssati pêr altre zoDe.
Per t allpaltlmentl francesl droltreEarê' L pîez2L drlntêrvênto ilerivatl aono valldl per lo zucchero fob stlva nel
porto drlsbarco. Pt tâ11 dlPart,r.nentl sono iaoltle flssatt prezzl d.lntervento dêrlvatt p€r Io zucchêro gregElo
tll una quallÈà tipo.
Èezzl nlnlml alellê barbabletole (art. 4)
Per claseuna zona Produttrlce tll zucchæo dll barbabletola per la quale è fLssato ua prezzo d'lnEervento vengono
flssatl ognl anno PrezzL Elnllll vau-au pê! una fase di consegna ed una qualità tltlo dletêrmlnâta.
Prêzzo d'êntrata (art. 13)
ognl aDno YlenE fl§sato, rlsPettlvaoênte per ro zucchêlo blanco, 10 zucchero gEêgglo ê il aelasao, u prezzo
al'êntratâ valtôo Eer Ia c@unltà.
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B. Qualltà tiæ
r prezzi fissati Per ciaêcun Prodotto valgono per ilete:mlnate qualltà tipo deflnrte alal §eguentr rêgolaBêntl
- reg. (CEE) i. 793/?2 dlel 17 aprile t972, pet lo zucchero blanco,
- req. (cEE) n. 431169 ttel 9 aprlle 1969, pêr 1o lucchero qreqglo,
- reg. (cEE) n. 785/68 del 26 glugno 1968, per LI nela6so,
- reg. (cEE) n. 430/68 aler 9 aprue 1969, per re barbabletole ala zucchero.
rrl. PE-EIIEEI (ârr. 15, t6 e 17 der res. (cEE) n. 3330/741
A' ÀllrfuportazLone der. prodottr dr cu1 arrrartrcoro r, paragrafo l, Iettere a)r b)r
n. 3330/'?4 vlene rlscosso un prell,evo.
Tale prellevo alltlnportazlone per lo zucchero bJ.anco, 1o zucchero g?egglo e 11 melasso è uguale al rispettleoprezzo drentrata dhinutto dlel prezzo CIF.
r,e nodalità di car.colo dlel prezzl crE aono stabrrlte alar regoranento (cEE)
c) e tl), del regoLanento (cEE)
î. 784/65 per 1o zucchero blanco e 10
zucchero greggto e dâI regola.nento (CEE) n. 795/6g per 11 !ûelasso.
Questl due regola.Bentl recano la alata dlel 26 glugno 1968 e sono pubblicatt nella cazzetta, Ufficlale L r45 del
27 glugno 1968.
rI regolamento (cEE) n. 837/68. del 28 glugno 1968, relatlvo alle nodalltà drappllcazlone dei prellevl nêI settoredello zucchero (G.u. n. r, I51 tlel 30 grugno 1968), conprende fra lraltro 11 nêtodo di ateterîlnâzione ilet prellenl
apPucablll alle bubabletole, alle canne, alLo zucchero, aI toelassl ed al prodottl elencatl nella tabella all, cu!
al punto I.
B' ouando LL prezzo crF dello zucchero biênco o dello zucchero gregglo è sutrreriore aI rlspêttlvo prezzo drêntrata,
vlene riscosso un prelLevo allrggEElEâzione del prodotto conslderêto (regola.sento (CEE) n. 3330/74 _ art. tZ).Prelievl allresportazLone PoBsqlto essere rlscogal. anche per t protlottl cll cul aIIe Lettere b)r c)r e d) ileUa
tabella rlprodotta al punto I.
rv. B_E§glggzlglg_ (art. 19 dlel res. (cEE) n. 3330/741
Qualora L PÎezzt nella comunttà sl,ano superlori al. coraL o aL E,xezzL sul Eercato nondlale, Ia dlifferenza tra I d.ueprezzt puô essere coperta da una rêstituzlone allrêsportaztone.
La restltuzlone è la Etesaa per tutta la conunltà e puô essere dllfferenzlata second,o Ie alestlnazioni.
La reatl'tuzlone per 1o zucchero greggio non puô superüe quella corcesÊa per lo zucchero blanco.
Le nome generalr e le nodallte dtappllcazlone delle restrtuzionl allteaportazione gono state stablrite
rlspettivanente dal regolanento (CEE) n. 766/69 del Consiglto, del lB glugno 196g, e atal regolaBento (CEE) î. 3g4nltleLla Comrlaslonel del 2 Earzo 1970.
v. §s:lyE§zIgNI (arr. 17 deI res. (cEE) n. 3330/741
Quanalo 11 Prezzo crF dello zucchùo branco o alelto zucchero glegglo è supertore aL pterzzo ilrentrata, puè essere
declso dli accordare una sowenzione alltlmEortazLone del prodotto conaiderato.
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SI'IKER
TOELICETING OP DE IN DEZE PTTBI.ICÀTIE \'@RKOIIENDE SIIIXERPRI'IZEN, EEFFINGEN, RESTITOTIES ÀLSOOK ST'BSIDIES
INLEIDING
Dê geneenschappêliJke sulker:rûarkt sêrd aanÿankeltjk gêregeltl blj Verordlenlng r. f009/67/ÊEG vaî alê RÂaô flfl. l8 alecember
1967 (publlJ<attebLad Dr. 308 van l8 dleceEber f967) I dle vervangen werd dloor Verord. (EEG) nr. 3330171.
De gemeenschappeltJke suLkemarkt tradl op I JuIl 1968 ln wêrklng.
De verortlenlng nt. LOO}/6?IEEG bleef van tospa6slng tot eLrdê van het vêrkoop6elzoêî 1974/75.
vanaf I JuIt f975 la een nl.êuse baslsyêrorden1ng vân toepasslng voor de verkooPselzo€nen voor sulker 1975/76 tot 1980181'.
(Vêroralenlng (EEc) nr. 3330/74 van de Raad vu 19 clecæbat 19741 Publtkatlebladl nr. L 359 van 3l tlec@ber 1974), ln
werklng getreilên.
r. g9gè§§$!g
Dê gemeenBchappellJke ordenlng dlê! ûarkten ln de sector sulker cEvat de volgende Produkt€n :
Nrme! van hêt
c€nêênschâptrEIlJk alouanetarlef oEschrlJvlng
a) 17.0r Bêetrortelaulker en rletsulker, in vastê vorm
b) t2.o4 Sulkêrblêten, ook ltlau.en geBnedlen, vêrs, gedroogal of ln Poedeil sulkerrlêt




Àrdere sulkêrs (Eet ultzonalellng van lactoaê (Eelksulker) ên glucose (tlrulven-
sulker) ) 3 sulkerstroop (Det ultzontlerlng van !0êIk§ulkerstlooP en glucosestrooP) ,
kuasthonlrq (ook lnallen Eet natuurhonlng vemengal) t karal0el
sulker (Bet ultzorderlng van Iactose (netksulkêr) en glucose (tlrulvensulier) ) r
atroop (met ultzonilerlng van Belksulkersttoop ên gluco§estroop) en melassê,
gearoEâtl§êêrdl of Eet toegevoegale kleurstoffen (vanllleeulker en vanllllnesulker
daEoBder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan aulkêr la tosgevoêgd,
orqeacht ln selke verhoufllrg
ê) 23.03 B I Bletenpulp, ultgêperst aulk€rrlet (am[ra6) en antlere afvallen vân d€ sulkerlndu§tÎlê
II. YègEgE§gEg-E-EBIgZg§
À. Àard van de Drl'lzen
cebaseeld op ale artlkelen2,3, 41 9 eî 12 vaÂVerordealng nr. 1009/67/BEG rordlen JaarllJks voor alê G@eeDschaP
ê€n rlchtprtjs, lntêrventleprljzên, nlntmEpruzen yoor auikerbtêten en alr€mpelpruzen vastgestêlal.
(art. 2, 3 êD 9)
Voo! het geblêdl van tle G@eenschâp tûêt h€t grootste overschot worden Jaarlijks vôôr I augustus voor hêt op I JUI1
ve het daaropvolgerde Jaar aanvangendê yerkoopselzo€n een rlchtprus en een lntêrventteprlJs voor rltts sulker
vastgeEt€1tl.
Àfgelelcle lntervættepruzen sorden vastgegtelal voor anilere gebleden.
voo! de Rran6e overzeese departementen gelalen ale afEeleldê lntêrvêntlepruzeD êÿêmel voor sul.kqr, f.o.b., geEÈutdl
zeeschlp haven van veracheplng.
Voor d€ze dleparteûnenten rrorden bovenallen voor rure sulker van een statdaarilksalltelt lntêrveDtl.ePrljzen vastgesteld.
(üt. 4)
ltlDlEl!trprtjzen worden JaarllJks vastgêBt€lal voo! êIk ploduktlêgêbleal van bletsulker saareoor een lntervontleprlJa
ts vastgêsteld. Deze prljzeD zlJn geldllg voor een vastgesteld lêvêrlBEsstadltm en een bePaalal lcwallteltstlrtrs.
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DreBpolpruzen (art. 12)
JaarliJke worilt voor de ceoeenschap een tlreqlelprtjs vastgestêIal voor ell( van de volgende produkten t sltte aulker,
ruwe sulker en Eelasse.
B.§@
De va6tgêEtslde prlJzen zun geldlg voor bepaaldle Étândaartlkwallteltea €mschrevsn ln volgendle VerorflenlnEen r
- verordenlng (EEc) nr. 793/72 van 17.4.L972 - sltte sulker
- Veroralênlng (E:tG) nr. 431,/68 van 9.4.1958 - ruvrê sulker
- verordenlng (EEc) nr. 795/68 van 26.6.L96A - nêIa§6e
- vêroralenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.{.1968 - §ulkêrbieten
III. E-EEFINGEN (art. 15, 16 ên 17 van verotdenit4, (EEG) w. 3330/741
Een hefflng sordt toegepast bij ale lnvoer van de ln art. l, Iltl I order a), b), c) en d) van Veroralenlng (EEG)
nt. 3330/74 genoende protlukten.
De Ltf,oerhefflng op sltte sulker, rurÿe suiker en nelasse ts geltJk aan de drempelprljs ve:ralnalêrdl met ate CIF-Pr1Js.
voor ale wiJze vü berekenlng van ale clF-prlJzen van wlttê en ruwê aulkêr zl1 versezeD mar verordênlng (EEG) at. 784/
68 ên naar ale VeroralenLng (EEG) nr. 785/69 ÿoor uat ile berekenlng van alê CIF-prlJzên van tlelasse betreft.
Belde laatstgenoæde Verordenlrqen zljn van 26 Junl 1968 en wertlen gepubllceertl ln het Publtlatieblad nr. L l45 van
27 Junl 1968.
Verordênltrg (EEG) nr. 837/68 van 28 Junl 1968 houdendle ultvoollngsbêpallngen lnzakê ale lnvoerhefflng ln ile
aul.keraector (P.8. nr. L l5t van 30 Junl 1968) bevat o.â. de wlJze van eaststslllng vân dê lnvoerhefflngen op
suLkerbletên, rletsulker, sulker, BeLasse en op dle produktên @schreven onaler pùrnt f.
Moaht het voork@en ilat tlê CIF-prlJs restrEctlevelljk voo! wlttê of ruwê suLker hoger tB alan alê alrenp€lprljsr alan
wordt btj !,lL@ van het bêtrokkên plodulct een hefflng toêgepast (Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 - ÀrÈ. 17). voor
ôe produktên @schreven oncler punt I kunnen eveneens uitvoerhefflngen sorêen vastgestelal.
Iv. EE§EIESEIE§ (art. 19 van verortlenlng (EEG) nt. 3330/741
InilLen het prlJspeil Ln de ceûeenschap hogêr ligt dlan de noterlngên of ale prlJzên op tle werelduarkt, kan allt vêrsch1I
voor dê desbetrêffenôe prodlu*ten overbrugal worden door een rêstlurtie blj ultvoer.
De rêstltutle ts geuJk voor de gehele c€ûeenachap en kan naar gelang van tle bêstemlng gedlfferentleêrd uorden.
De restltutle voor ruwe sulker Dag nlet grotêr zljn dan tlle voor eltte sulker.
De algemene voorschrLften en de toepâaslngsmodallteLten voor rêatltutles blj ulwosr rorden rêsPecttevêIuk bePaêLf
door verordenlng (EEG) É. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 ên Vêrordenlng (EEG, nr. 394/70 vaIi dê corl[Irlsslê vaD
2.3.1970.
v. SSE§IDIE§ (arr. 17 van verordening (EEG) N. 3?30/741
wanneer ale CIF-prlJs voor wltte en ruwe sulker hoger IIgt atan ile reapectleve dræpêlPrljsl kaa nen overgaaD tot hêt












§arrsre oIrlysDtBger yedr9reDale lqroÊafgl,fter, reatltutloner saEt produktlonaafglfter.
IITDI.EDNING
De fêIIêB bestermolEer for rsoglucosê, der êr fastsat I IrÂtbts fororalnlng (EoF) Dr. LLLL/l7 af L7.5.L977 (EFT nr.
L I34 af 28.5.L977t trâdtê I kraft alen 1. Jull 1977. D€ lndeholalBr en ordnlng for saühmdelen E€dl trêdjelandle og ên
produktLoDaaf, 91f, tsorilnlng.
I. À!ÙVENDEIJSE
De fêllês b€st€mêlsêr for lsoglucoae gæld,er for folgenilê protlukt€r!
Pos. I tlea fêX.les toldtarlf varebeskrlve16e
I7.O2 D I I6oglucosê
27.07 E rtt Isoglucose tLlsat smagaaÈoffer
eLler farvêstoffer
I ovennêvnt€ fororalnitrg f,orstÂs vêd lgoglucoaê slrup og andre sukkeroplosninger fr€Estltlet pâ baals af
glucoeeslnqrper eeil et lndholal I tdr tllstanô pâ Dlntlst lOB fructose og EiDdst 18 t alt af ollgosaccharlder og
PoI!'6acchâr1'ler '
II. SÀMEATiIDEI. MED TNEDJELÀNDE
vetl sælrsatlel Esil trêdljelantle er der faatsat ên ordnlng tosdl Lqrortafglfter og êksport!êstiÈutLoner.
Imortafglfter (fororalnlng (Eor) nr. LLIL/77, art. 3)
IItrlrortqfglfterns bêstâr af to eleEênter, nen119 et varlab6lt elêEent og et fast eleEont. DlsEê to êlelnênter
beats@es hênholtl8vls efÈêr artlkêl 15 I fororônlng (EdF) nt. 3330/74 og artlkel 14 I forordnlng (EoF) ît. 2727/75.
De fa.stssttês hve! nAned af K@ls§lonên. Dên afglft, d€r skal opkrisves, êr den, der gæ1der pâ lndfÉrsel§alageD.
Eksportrê6tttutioper (forordlnlng (EOF) nr. LLIL/11. art. 4)
For at Buliggore ualfora€l ef alê 1 artikel I 1 ovenDavnte forordrlng orhantlletle pEodukter fastsættes ôEr
regêLrûæsslgÈ en eksportreatltutlon. Dême restltutloD, bvla ntveau bestetmos pâ grunallag af tle I artikêl 4,
stk. 1, fa8Èsatte krlterl€r, er den sâmê for hele 8ællêsÊkabet 09 kan allfferêntlêres alt eftêr alestlnâtlonen.
Detr ydes eftêr ansog[llg fra dlsD [râgialalenale efspoltÉr. Den restltuttoa, der yôes, er den, der g@later pâ
ualfolsêlsalagen. Den kan laidl€rtl.d forualfaatsættes.
III. PRODITKTIONSÀFGIEISORDNING (fororaltrltrg (EoF) nt. LLLL/1l, art. 9)
MêdleEsatatera€ oPkræver ên prodluktloDsafglft fra lsoglucogêfabrlka.uten. ProaluktlonsafglftêE pr. 100 kg torstof
êr ln prlDclplret 119 Eêdt ôen prodnktloaafglft, aler sr fagt€at 1 artLksl 27 I fororalnLng (EoF) nt. 3330/74 L
ds! se@e p€rlodle, hvor dsDne fLnaier alrveBalslae.
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ISOGLUKOSE
Erleuterungen betreffenil Àbochôpfungen, Erstattungen und dlê Ploiluktlon8abgabe.
EINI.EITI'NG
Dle in (ler verordnung (EWG) Nr. ]-LL]-/ll ales Râtes von 17. ual 1977 (ÀBl. Nr. L 134 von 28.5.L9171 festgelegÈen
ceûelnschaftsbeBti-@ungen betleffend Isoglukose sind am l. .Iull 1977 ln Kraft getreten. Sle ênthalten eine Regelung
für den Bandel nlt Drlttl;lntlern und elne Rêgelung fllr die Produktlonsabgabe.
I. ÀT{WENDI'NGSBEREICH
Die cemelnsctlaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgentle Erzeugnlsse s
Nr. ales GereInsan€n
zolltarlfs warenbezelchnug
L7.O2 D T Isoglukose
2L.O7 F ITT zuckerslrupê, ar@atisLert oder
geférbt 
- I8oglukose
In Slnne der genmtên verortlnung 9i1t als Isoglukoae sLrup, aus ctukoseslrup çrewonnen, Elt - auf dlen
Trochenstoff bezogen - eLneE Fruktosegehalt von Bl.ndestens 1o cerrlchtshunderttellan ud elnem Gêhalt m
Ollgosaccharlden ud Polyêaccharlalen von mlndestens Lnsgesant I Gêwlchtshunalerttell.
II. EÀiiIDEL !{IT DRITTLIiNDERN
Für den canilel ml.t Drlttlitndern wtrd elne RegêIung êIngefllhrt, die dle Erhebung von Àbsd)ôpfungen bel aler Einfuhr
und clie c€udhrog von Erstattungen bel dêr Àusfuhr vorslêht.
Àbsctrôpfuqen bel tlêr Elnfuttr (veroralnug (Ewc) Nr. LLIL/17. À!t. 3)
Dle Àbscttôpfungen bel aler Elnfuhr beatehên aus aei Têllbetrâgên: elneB bêwegllchên ütal eLnem festên. Die beiden
Têllbetràge nerden uter Bezug auf Àrtlkel 15 aler veroralnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtikel 14 aler verorflnung
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sle Beltlen Jetlen Monat von der Ko@lsslon festgesetzt. Dle zu erhebende
Àbschôpfung Ist Jewells dle an Tage de! Einfuhr geltenile.
ErBtattupqen bel der Àwfulrr (verordnug (EïG) Nr. LLLI/17, Àrt. 4)
zur EmôgUchug dêr Àwfuhr tler ln ÀltlkeI I tler oben genmnten verordnung êr1{âhntên ErzeugnLsae wiral iD
legelrûâôlgen ,àbstAnclen eln6 Erstattung zlrr Àusfubr fêatgesetzt. Dlese Erstattung, de!ên gôhê untêr
Berück§lchtlgug der ln Àbsatz 1 dles Àrtl.kels 4 vorgeaehênên Krlterlen festgesetzt wird, lst für tlle gaaze
c€o€inschaft glelch unô kann Je nach Bestlmung dlfferenzlert werden. SLe rlril auf Àntrag dês Intêrêgsenten
geyâhrt. Ànzuwenden lst Jêwêlls dle aa Tage der Ausfuhr geltênde Er8tattung. Dle yorherlgê Festsetzung der
ErsÈattung kann Jealoch beschloBson wêrdên.
III. RE@I.I,NG BETREFFEND DIE PRODT,KTIONSÀBGÀBE (VETOTdNUN9 (EWG) NT. LLLV7l, ÀTt. 9)
Dle Ml.tgllêdlstaatên erhebên von deD Isoglukosehersteller elne Produktionsabgabê. Der Betrag dêr Proiluktlonsabgabe
ênÈsprlclrt prlnziplêlI für Je 1oO kg Trockenatoff alæ Betrag aler ln ArtLkel 2? tlêr VsrordlnuDE (EWG) Nr. 3330/74
vorgêsehênên Proildctlonêâbgabe unil gilt ftl! denselben zêltlaum, ftl! ilen tter letztgeaanate Betrag gilt.
l0l
If,r^Yl(@t
'Eneqrfthrç olsrrrt yé 11ç elcppft; t3q &rrorFoÉç r<u86qr pf tl| aryeroppt orfiv rugyo1!.
ElfÂnrü
0l :orvft ôrqrtlerç ytt Tfiy tooyÀud(rl, of ânü18§ Oeonf(ovrur
L r34 t|lq 28.s,Én) Eplruv vt lsr6w iliv ln ,IouÀfou tÿ2.
gtmrappf,q urth nsgyoV6.
I.EgêgE
ol rorvêç ôrqrtferç vlll rfv lssvÀult&t ôrÉrow rt tr6Àor.€sneldmr
oüv uvovrq.É (Eo{<1tpfi.11111"? æ0 f,r4rpouÀfou rfrc f?.s.En (EE &pro.
fleptÀappdvow raBesr6c ww^fcv8v É rfq tpfæq x&eq nf ro8er6ç
Er p6n r o I oopuÀoroxltpu( | æyf,ur6(rrc )&sorsrr oÉw F
Usrü tFEsgi(nq xmrxEv oûsr6v
Krrt {v Evwrq ro0 nçomqep0ércq urcvroloü, ftÈ"f Znpo0 Êdeuç rcûttlrrmv 16 sê,9pwr6(4 rof
EYI{A/\MrEE i,E TIE TPITEI XtpEf
læyÀur6(4q welmr 16 orp6nr mû Àappdverur &n6 orpdnro yÀuxdCnq neprerrrrdr4rcç
# n6 stwÀo oÉ ôÀryooxloçrfreç xof ,EÀrmxcpfreç.
Frt rfq ouwÀ uvÉç pê rfq npfreq 16psq gÊsrf(mt «o8m6q, d ômîo neprÀoupdver oûor4p eloqo@v xort rfv elqyoy6 rof êrrrp_96v rord r6v è{uvoy,1.
Elqopéq xmd î1v elgyoÿf (rcwvroyfç (E0r<)&pfi.111,1/T?, Epse g)
0l elopp6q crt rfiv elcqyovfi &roreÂoEmr &n6 ôô mrxeTsr Ew pemBÀrrr6 uf Ew m8ep6 ær1eîo. Td 6to alnt mrleîa u'opf(owrurotpgon p6 rt Epgp iS E0 Grcvtollg (E«) &pr8.333ol?4wl yé ï6 &pgp i4 E0 §wvro|!i (eK)&pte.Z7n/t5 &wrmfxr,r. Kagopf(omry4vrofr,4 &n6 rtv ,Enrrçnd. .H np6ç elmpf4 etqopt eTwr olrnt no6 to16er xorû rfv lruês rflç etovoyilq.
'Enrmpotç xsrt niv èIsyGÿ{ (xmvroldq (Eÿ,)&pfi.j111177,&pep a)
rtd vt xaro-e? 6mt1 lt ègsYoYf r6v np?6ww ,.6 livunêpshr mt &pep 1 Et nFEûwqEpgcmq xcnovropog, Kcgopr(sur nepro6rxtplo hrrp+fi rcr6 rfiv èrsY6I',1. 'x ênroppgf ol,rll, il Gnfneôo Tftç ôæfaç xo8opf4murs Âoppmpêvw [rn6qr1 rEv rprr4pfw rEo nFFM-rdvtqr ofiv ruptypp I æE Ep8pu c eï,ol T6ra yrt ôMrÀ4g riiv rorvdrryru rof ôûmr vt 6tE0oFnorngeî &vtÀoyo pÉ r{tv nppro;d.xogfye?rut psrt trÉ aTrrp4 rE AôrogeppÊwu. .n np6c &qprrvrl Ènrceo6 elvor Èrefvn rct lo1ûer ii, ârrêp rflç Éfnvolf,q. .Ev rcûrorqi lnrorpgrl 66wmr vü Ku8optogeï â« rgv nrsrÉpry.
III. lq€EEfOE EyNEIforpAf EIril ]lAPATlrH(xmvros6ç (E}<)&pfi.111iln EpOe 9)
Tt KpÊrn yÉÀq elmpalmw H r6v nugyoyd tæyludfig, pfo æroppt srrh rqgycvfi. T6 nu6 rflq owerçpËq q!,rfh eïwr m,&pri,Ylt îæ xlÀt'IYBIlE {4tç otofaç1 Tsn rré t6 nolf dk omrrypf,ç r{v ncgyclf no6 npFÀ&renr ,,6 EÉro ?7 æE rmvrqou (E()Àpr8.gg3oÆ4 vrrl dlv T6rq nepioôo, Efit 
'Jlv trcfo ÈgprrCrsmr ,lt relem?o "ai -æ.
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ISOGI,UCOSE
Explanatory note on the levlea, refuds and prod.uct,ton 1ev1es.
INTRODUCTION
The comon measures ln resPect of isoglucose lard dom ln councll Regulatlon (EEc) No LLLL/11 of t7 May lg77(oJ No t 134, 28.5.197?) entered lnto force on I July 1977. They c@prlse a traatlng system tdlth non-neûber countrlesild a productlon levy syBtm.
r. ÀPPLICÀTION
Comon provislons for lsoglucose cover the followlng products :
CCf Headlng nwber Descriptlon of goods
t7.02 D r faogl.ucose
2T.07 F III Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the purPosea of theabove-mentionetlRegulatlon lsoglucose means the syrup obtalned from glucoae syrups of a
content by welght ln the dry state of at Ieast lot fructose and I8 ln total of oligogaccharides üd
po Iysaccharldes .
1I. TRÀDE WITH NON-!,IEMBER COTJNTRIES
À aystù hâs been set uP for traale wlth non-mmber countries comprlslng a systo of lmport leviea and extrErt
refunds.
ImEort levles (Regulatlon (EEC) No I1tt/77, Àrticle 3)
IEPort levleB are made uP of two components, one varlable, one flxed. TheBe components are calculated in
accordilce wlth Àrtlc1e 15 of Regulation (EEc) No 3330/74 and Àrticle t4 of Regulatton (EEc) No Zl27/75
resPêctlvely. They are fixed on â monthly basls by the CmLsslon. The levy to be charged 18 that applicable on
Lhe day of lnportatton.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No tLtt/71, Àrt.icle 4)
To enable the Products referred to In Àltlcle I of the above-mentlonedRegulatlon to be exportedl, anal export
refud is fixed Periodlcally. Thls rêfund' the level of vrhlch Is atetemlned, on the crlterla provlcledl for lnÀrtlcle 4 (1), Is the aæe for the whole comunlty and nay be varled accordlng to destlnatlon. The refundl is
granted at the request of the party concerned. The anount of the refund ls that appllcable on the alay of
exportatlon. Hovrever, It my be fixed ln advance.
IIr. SYSîEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No Lttt/77, Àrtlcle 9)
The Menber States charge a ploductlon levy on Mnufacturera of lsogluco6e. prtncipally, the mount of thig
Levy, Per 100 kg of atrl, Eâtter, ls equal to the ploduction tevy provlalêdl for in Àrtlcle 27 of Regulation (EEc)
No 3330/74 for the saroe perlod.
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Ec1alrclssesoênts concernant les prélèvênents, lês restitutlons alnÈl que Ia cotlsatlon à La productlon.
INTRODUCTION
Les dtstrositions co!@unes pour lrlsoglucose, établiês dms le Règ1êment (CEE) n' LLLI/17 du Consell dlu 17.5.1977
(.fO no L l34 alu 28.5.1977) sont enttées en vlgu€ur le ler JuiUet L977. Elles c@portent un régIne des échanges avec
lee pays tlêrs et u !égLBe tle cotlsatlon à la productlon.
I. ÀPPLICÀTION
Leê disposltlona cor@unes pour lrlsoglucose réglssênt les proalults sulvanta 3
N" du tarlf douanler
col@un Désignatlon des tnarchandlses
17.02 D r Isogluco6e
2I.07 E III sirops drlsoglucose aroùûâtlsés
ou aililltlonnés de colorants
Àu sens du RègleEûent sumentr.onnê, on entend par lsoglucoae Ie §lrop obtenu à partir dle sirops dle glucose, drune
teneur en polds e lr6tat sec drau Inolns l0 t ate fnctose et I I au total alrollgosaccharides et ale polysêccharifles.
II. ECHÀIIGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
Pour les 6chaDges av€c les pays tlersru réglme est établl, comportant u aystème de lpr6lève!0ênts à lrl-Eportatlon
êt de restltutions à lrexportation.
(Règlement (CEE) no LlLl/1l, art. 3)
Lea prglèveBents â I'lnportation sont conpos6§ ale dleux élênsnts : un élément Eoblle et un élément flxe. Ces deux
êIénents sont 6tablis ên Ee r6férmt reapecttve8ent à lrâ!t. 15 dlu RègleEênt (cEE) n" 3330/74 et e Irêrt. 14 dlu
Règlement (CEE) n" 2727/75. IIs sont flxés Eenauellemênt par Ia Comlsslon. Le prélèveBent à percevor.r êst
celui qul est applicable le Jour ale I'tmportatlon.
à 1. (Règlement (cEE) no lllt/1l, art. 4)
Pour pêrnêttre I'exportatlon des proalults vlsés à I'ârt. 1 dlu Règtle!ûent sumêntiomé, unê rêstltutlon à
Irêxportatlon êst ftxêê pérlodlquenent. Cett€ restttuÈion, dont 1ê nlveau est dét€mlné en tenant c@rpte des
critèreB pr6vus âu parâgraphe I ale lrart. 4, est Ia BêEe pour toute la co@unauté et peut être allff6renciée selon
Iâ destlnation. ElLê est accordéê aur deEarlde de lrlntéressé. Lâ reBtltutlon à appuquer êst celle qul e§t
vaLabte Ie Jour de 1'e:.portatlon. Toutefols, Ia fixatlon peut être déclalée à lravance.
III. REGIITIE DE COTI§AÎION À I,À PRODI'CTION (RèglEEENt (CEE) NC IIIL/11, âTt. 9)
LeE Etata EeEbres pêrgolgeat alu fabrlcant drlsoglucose ure cotisatloD à la profluctlon. Le Eontant ale cgtte
cotlsatloD, eD [rrlnclp€, est égaI, pour fOO kg. atê Eatlère'sèche, au Eontânt al€ Ia cotlaatloD à la productlon
prévue au Règlêu€Dt (cEE) n" 3330/?4. att. 2?. pour la toême trÉrlode à lâquellê le derrrler o,ontant s'appllgue.
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ISOGLUCOSIO
sPlegazloni relative al preLlevl, alle restltuzlonl e al contributl gravantt sulla produzlone.
INTRODUZIONE
Le dlspostzlonl coûunl per lrlsoglucosio, stablltÈe dlal regolmento (CEE) î. L]-]-L/7l del Cons1911o, tlel l7 Eagglo 1977(cu n. L t34 del 28.5.t9771, sono entrate ln vrgore l1 10 lugtio 1977. Esse lstltulscono un reglne ill scaEbl con 1
paesl terzl e un regi.Ee dl contrlbutl gravanti Bulla produzionê.
I. ÀPPIICÀZTONE
Le dlslEslzlonl comul tEr Lrlsoglucoslo dlsclpLlnano i prodottl seguentl :
N. della tülffa doganale
conune Deaignazlone delle merci
17.02 D r Isoglucoslo
27.07 E ttt Sclroppt tli lsoglucoslo aroma-
ttzza!|-t o coloratl
À1 sensl del regoLmentosu tnôicato, si intende per lsogluco§lo 1o sclroppo ottenuto da sclroppl dll 91ucos1o,
contenente ln tEso, allo stato secco, almeno il 108 dI fruttoaio e Lrlg, globahente, dl ollgosaccæidu e dl
pollaaccæidi.
II. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Pêr gli acaEbi con I paesl terzl è lstltulto un regi-ûre che cmporta u slstemâ ill prellevi allrinportazlone e all
restltuzlonl all. reaportazLone.
Prellevl allrlmportazlone (Regolæento (CEE) n. lllf/L7, artlcolo 3)
I prellevl âLlrlaportazlone sono conpostl dl due elementl, uno noblle e lraltro fLBso. I dlue elementl vergono
calcolatl rispettlvamente ln base allrarticolo 15 del regola!ûento (CEE) n. 3330/74 e âLl,'BrtlcoL'o 14 del,
regolamento (CEE) n. 2727/75. I prellêve vengono flssatl nenallEente dalla Comlsslone. Il prellevo chê dêve
easere rlacoaso è quello applicablle 11 glorno dellrlmportazlone.
(Regola.Bento (CEE) n. LlLl/L7. ârtlcolo 4)
Ài flnl dell'€sportazlone del prodottt dI cui all'articolo 1 dêI regola8ento succltato, vlêne flssata
tËrioall.casente una restituzlone allreaportazlonê. Questa reatltuzlone, 11 cul lmporto viene calcolato tenendo
conto der. crlteri espostl al paragrafo I tlell'articolo 4, è la stessa pêr tutta la C@unltà Ba puô esaere
allffer€nzlata sêcondo Ie d€atlnazionl. Eaaâ vlene concesaa su rlchlêsta dlell'lnteressato. La restltuzione tla
appllcâre è quetta valida 11 glorno dell'êaportazlonê, sl puô tuttavla dêcidêrîe la flssazlone mtlclpata.
III. REGIME DI COIITRIB[TI GRÀVÀÀITf SU,,IÀ PRODUZIONE (Regoluento (CEE) n. 1lll./r7, artlcolo 9)
cll Stati loetrbrl llscuotono tl,al fabbrlcante dl lsoglucoslo un contrlbuto sulla prduzlone. In pllDclpLo,
IrlEporto tlt talê contrlbuto è part, frê! f00 kg dll Eaterla s€cca, allrLBporto dêl contrLbuto sulla ProtluzloDe




Toêllcht1ng lnzake tle hêfflngen, dle restltutles en de produktiehefflng.
INLEID]NG
De blj Verordenlng (EEG) nr. LLLL/11 vm de Raad van t7.5.t977 (pB nr. L t34 van 25.5.t9771 vaÊtgestelde
gemeenschaPtrEujke bePallngen voo! isoglucose zijn op I JulI f977 ln werklng getreden. ZIJ oEvatten een regeling van
het handelsverkeer Eet derde lalden en een Btelael van produkttehefftngen.
I. TOEPÀSSING
De gueenschapPeujke bepallngen vær lsoglucose gelden ten âânzlen van d,e volgende produkten :
Nr. van het geEeenachappelljk
d.ouanetarlef OnschrLjving
r7.o2 D r IêogLucosê
2T.07 F III stroop van lsoglucose, gearomatLsêerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoeBde verordenlng wordt onder isoglucose verataan, ult glucoseatroop verkregen stroop die, berekend
oP de droge atof, minstens 10 gewtcht8pelcenten fructoae en Ln totaal Einstens t gewlchtspercent
ollgosacchariden en polysaccharlden bevat.
II. BÀNDEISVERKEER MET DERDE IÀT{DEN
Voor het hand.elsverkeer tnet derd.e tanden ls een regellng vastgêsteltl dte tnvoerheffingen en ultvoelrestltutlea
oBvat.
Invoerheffingen (Verordenlng (EEc) nr. tttt/ll, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ult twee elænten : een varlabel en een vast eleEênt. Deze belale elemeDtên rrordên
vaatgestêld overeenkomatlg respectLeveluk art. 15 van verordening (EEG) ît. 3330/74 en art. 14 van verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. zl) sorilen naandelljks door de ComiasLe vastgesteld. De toe te pas6ên heffing Ls alle wêIk€
geltlt op de dag van lnvoer.
(verordening (EEc) nr. LILL/11, art. 4)
tu de uitvoer mogelljk te maken van de ln ütlkel I van de boven aa-ngehaalde verordenlng genoemdle prodlukten,
wordt trEriodllek een ultvo€lrestltutL€ vastgesteld. Deze restltutie, dle wordt bepaald tloor rekeDlng te houden
!ûet de ln lld I van artlkel 4 bealoelde crlterla, ls voor de gêhele cemeenschap geltJk en kaa vârlëren naa! 9ê1ang
van de besteming. zlj wordt toeg€kendl op verzoek van ale belanghebbends. De toe te passen reatltutle 1§ dlle
9rê1ke geldt op ale dag væ ultvoêr. Er kan evenwel worden besloten de restltutte voorâf vaat te st€Ilen.
III. STELSEL VÀN (veroEalenlng (EEG) nr. LllL/?7. art. 9)
De lld-staton lêggen de Lsoglucosefat !!.kanten een proaluktiehefflng op. Dêze produktlehefflng iE ta prlnclpe
Per 100 kg tlroge stof gelljk aan het bedrâg van de ln art, 27 van verortlentng (EEG) rÉ. 3330/74 bealoelals











Forklarlngêr tLl dê neflenfor aafort€ prlser pÂ svlnekdal (fa6t6atte palser og earkedLBpriBer) og lEportêfglft€r.
INDIJEDNING
I fororalning îx. 2O/62/EOE af 4.4.L962 (Dê êuropæiskeFæI1êsskabêrETldsnale nr. 30 af 20.4.L9621 er alet b€st€Bt, at
dea fælles tDarkealsordBlng for Bvlnekoal 6kal geDDe8fÉres grêtlvls fra 30. Jult 1962, 09 at den sâIetlae oprettsdle
Ealkedlaoritring fgEst og frelrEêst skulle onfattê et systE8 af iBlrortafglfter for vareudlvekellngen EsIIêm EêalleEstatêlae
og Eeat trealJelande, som leær beregnes pâ grundlag af prlserae for fodlerkorn.
IDalforslên fra 1. JuLl L967 af falles koznprlser lnden for Fællesskabet EsalforÈe, at alêr pA itêt tlitsplEkt
oPretteilês et enhedlsl!ârked for svtnêkodl. tErEed bortfâtdt FællesskabetE lnrerne lq)ortafglfter.
DanDarks, Irlanda og Det forened.ê Kongêrlges tlltredelse er faBtaat i traktaten oB de nye nedleEastaters
tlltræalel§ê â,f Det eurotEisko okoa@l.ske FæIlesskab og af Dot europæl§kê ÀtoEsnêrglfêl1esskab Etdertêgnet dea 22.
Jânuêr 1972 (EFt nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISBEE.ER
À. Fastsatte Drlser
EgglsJfle : (Forordnlng IÂt. L2L/67/80F, o9 (EoF) nt. 2759/75 - arrltel 4)
I hênhoId tll artlkel 4 1 forordning lBaî) ît. 2759/?5 af 29.10.1975 (De eurotElske FælLêsskabêrs Ttdenals af
1.11.1975, 18. ârgang nt. L 282) on den fælles markettaorclnlng for svlnskpdl fastsêttêr RAtlBt efte! forslag
fra Ko@lsslonen hvert âr fÉr 1. august sn baalspris for Fallesskabêt, dêr gælde! for den Deate salgssæson,
so![ 10ber fla 1. novg$ber tll 31. oktober. D€nne basldprls er fastsat for slagtedle svln af stanclaralkvallteÈ
pâ et sâclant nlvêau, at den btatrager t1l at slkre prlsstabLllsêrLngen pâ Eâ,rksdrarne udleB at forê tll al,alrnêlse
af strukturellê overskud I Fêllesskabet.
glgCepElgef : (Pororilnlng n,t. L2L/67/E,0î, q (EOEI îx. 2159/75 - arrtker. 12)
Kffilssionên fast€ætter slusêprLaer for Fællesskabet efter horlng af ilen k@peteBte forvaltnlngskom{té.
slusePriserne faataèttss forud for hvert kvartal og gæltler fra L. noveaber, 1. februar, l. EaJ og 1. au$Et.
Fast§ættêIao sker pâ grrmtllag af værdlen af dlen foderoengdle, dêr er nrdlvenallg tll proiluktloa af I kg
svlnekoal, udltrfrkt I vêrdenstBarkêalsprlser for foderkorn og analre foalerstoffer. Desualen tâges aler hen6l7n È11
dê almlnalêllge produktlons- og sâ19s@ko6ln1nger.
IgleESgEllgECEgEeEelellE$ggr 3 (Forordrtns nr. L2V67/80î, aS lBaBl tt. 2759/75 - arrlkêl 4, stjfr. 2 ogartlkel 5, etk. I)
SÂfreat aler er truffet beslutnLng @ lntervênttonsforanstaltningêr, f,astaêsttês der e! lnterventlonsprls aflêalt
af baslsPrlsen. KobsPrlÊen for slagtedlo svtn af Etantl,aratkvalltet !ûA sâ lkke være h6jêrê eBd 92 t og lkl(e
lavere ênd 85 I af baslsprLser.
B. (§tsnal,aral) (ForortlDlDg îÊ. L92/67/EOE, q IE;OEI nt. 276L/75 - artlJ(el 2)
BaslsPris& o9l futtêrventlonsprl§en gældier for slagteala Bvln af nlittlelkvalltet (stardLÀralkvalltet), son er
rePræsêntatlvê for tllbualtlst, og for hvllke alêt er karaktêrlstlskr at prlgetzre llgger t^gt op aal hlnatrdên.
Standardkvalltêt vl1 slgê svLDêkroppe, 6@ falde! undêr hanal€Isklassê II 1 FæIlêsskabets banalelsklasseskeEa
for svlnekroppe fa.stlagt I fororalnLûg (ts08) n!. 2760/75, nêil l[raltagelse af del!, soD har ea ÿêgt pâ unaler
70 kg eller I1g nêdl €Llêr ovêr 160 kg.
II. REGLER FT'R SINSÀNNEI.F.N !@D ENEDJELÀNDE
ISP9EICESIEI9§ t (FolordntDg ar. L2L/67/E;OE, og (EOÊl 
','x. 
2759/75 - alrt,kêl 8)
For do 1 arÈlkel I 1 fororalalns @6Êl D.t. 2759/?3 nsmte tolApogttloner lastsettes alêr forud for hyêlt kvartal
êa lnPortafglft. Evaal aDgâr bêrêg[lDgen af alg ênkelte l$portafglfter, heavlaeE tll artlkel 9 og IO 1
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
r08
EECpgElICe!!!-uËgBgE s (Fororalnrrgr È. LZL/67/EOE, q IEOEI nt. 2759/75 - altike1 15)
For at Eullggors ualfoEsel af protllrktêr ladlen for dlennê Eêktor pâ gruna[ag af, ale notêrilgêr e].lêr prlse!, dêr
galdler pâ vêrdeBslnârketleÈ for allsse produkter, kan fo!6kel1ên nellee illsss notêrlnger eller prlsêr og prlserno
lDden for Fellê6skab€t uilll,gnes vetl an eksportrestltutldr. DêDnê rêBtltutlon er tien same for hele Fallêsakâbet
og kan aufferentLeres alt eft€r bestêmelsêBst3dl.
III. PRISER PÂ EJEIIMEIIIARKEDET
Prlserns pâ slagteale svln fastsattes for f,oLgentle rep!æBeDtatLve markecler (Fororilnlng 
'it. 2]-3/67/EQÊ - 2LL2/69 -2090/70 - 22L/72 - 2708/72 - 2762/751
Belglen À1Ie folgenale Ealkealêr : Gedcl Lokeren, Herve og Ànd€rlecht
Da.p.Eark Folgêndlê noterlrgscênter ! Kobenhavn
Forbunderepubllkken ÀI1ê fdlgendle : Er6Eên, Dü46êIdorf, Frankfurt^,taln, Hannover, Kiêl, Hünburg,
noterlngecentre llÂlnz, München, Münater, Nürnberg, oldenbEg, Stuttgaft
ErankrLg ÀIIe folgendlê : Rennes, Àngêrs, Caen, L111e, Parls, Lyon, !!etz, Toulouse
DoterlEgscentre
Irlanal À]Iê folgentle markeder : Cavan, Looakêv, Llnerlck, Roscrea, Cork
Itallen ÀlIe folgenale Ealkealêr : t411ano, Crenona, liaJrtova, Modena, PatmÂ, Rêgglo EBlIla, Macerata/
Pêrugla
LuxêEbourq Alle folgsndo markeder : Luelobourg, Esèh
N€derlanalene ÀLlg fÉlgende : ÀrEheB, Bo:ttel, Oss, Cuyck a/d Maas
notêrLngscent!ê
I)êt forenedls Konoerlge Bletchley 3 Scotland, Norttrern lrelandl, Walês and Iùestsrn Englanal, Northera




Erlâuterungen zu den nachstehenil aufgeführten Prêlsen fur schrreinefleisch (festgesetzte Preise und l.larktprelse) und
Abschôpfungen bel der Elnfuhr
ETNLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 20/62/ElrlB von 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.1962, mrile beatLmt, dass die geneinsme
llarktorganigatlonf{tr Schweineflelsch ab 30. .1u11 1962 schrlttweise errlchtet wlrd, und dass dle auf dlesê welse
errlchtete Marktorganlsatlon in wesentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwlachen den
Mitgliedstaaten und nlt drltten Lândern umfasgen wirtl, bei aleren Berechnung insbesondere dle Futtergetreltleprelse
zugrunde gelegt rrerden.
Im zuge tler Elnfllhrrng einheltllcher cetreldeprêl.se ln der Gerelnschaft âb I. JuIl 1967 wlldl zu dlesem zeltpunkt eln
geBeinsamer Markt für Schwelnefleiech hergestellt. Danit entflelen dle lnnergemelnschaftlichen Abechôpfmgen.
Der Beltrttt von Dânenark, Irlandl untl des verelnlgten K6nlgrelches lst ln den am 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beitrltt neuer Mltgliedstaaten zur Eurcpâlschen ÿJirtschaftgemelnschaft und zw Ruropâlschen ÀtoEgeneinschaft
gêregelt worclen (Antsblatt vom 27.3.f972 - 15. Jahrgmg Nr. L 73).
I. PREISRE@LTJNG
§EpgêpEelC : (verordnung Nt. L2|/67/NG unal (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrt. 4)
GeEâss Àrttkel 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (ÀnÈsblatt vom 1.1I.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dle ge!ûeLnsae t'larktorganisatlon für Schwelneflelsch setzt der Rat auf Vorschlag dêr Komlssion Jâhrllch vor
dem l. Àugust elnen crundpreis festi tler crundprels gilt für ilie nâchete verkaufssaiaon, dlie vom l. November bls
3l.Oktober lâuft, für geschlachtete Schtelne elner Standartlqualttât, und zwar so, dass er dâzu belÈrâgt, dre
Prelsstablllsl,erung auf den Mârkten zu gewâhrleisten, ohne zur Blldung atruktureller Ueberschüsae Ln dêr
ce!ûelnschaft zu führen.
ElgeSb1eSeUgggpEelgg : (verordnung Nr. nr/67/E/ilc, udl (EwG) Nt.2759/75 - Àrt' 12)
Dle Kot]Glisslon setzt nach Ànhërung tles zustlinillgen vemaltungsauaschuasea für d1e GeEeinschaft Elnschleusungsprelse
fest. Die Elnschleusungsprelge lreralen für Jeales vlerteuahr h voraus festgesetzt und gelten ab l. November,
l. Februar, l. Mat unal l. August. DLe Festsetzung erfolgt anhand dês Wertes der für dle Erzeugung von 1 kg
Schwelneflel6ch erforderllchen Futtermenge, ausgedrückt ln WeltaarktpreLaen für nrttergetrelde und Futtermlttel.
Àusserden rrerden Ale aIlgæelnen Erzeugungs- und vermarktungskosten ber{Ickslchtigt.
IBgeEyCEllglgECEgEBhge_'l. : (Verordnung Nr. L2l/67/Ëtttc, untl (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrt. 4, Abs. 2 und Art.s, Àb6.1)
wem es InterventLonsmassnalEen glbt, wirtl eln aus den Gruntlprels abgêIelteter InterventionsPrels festgesetzt.
Der KaufprêLs für geschlachtete schweLne èer Stanilarilqualitât tlarf alann ntcht hëher als 92 v.g. untl nlcht nletlrlger
als 85 v.B. des crundprelseg sein.
Der cruntlprela und der fnterventr-onsprels gelten für geachlachtete Schselne Blttlerer Qualltât (Stanalardqualltât),
aue für daa Àngebot reprâsentativ lst unil dêren Kemz€Lchen darln besteht, dass dlle Prelse nahe belelnancler 1legen.
StanalarôquallÈgt slntt schrrelnêhâlften, dle unter dlle Eandelsktasse II Aê6 in der Verordnunf, (EflG) Nt. 2760/75
festgelegten gsûeinschaftllchen Eanalelsklassenschenas für schwêlnêhâ!-ften fallen, Blt Àusnahme dêrjenlg€n nlt
êlnem zrreihâlftengfflcht von wenlger als 70 oiler mehr als f60 kg.
II. REGEI,T'NG DES EANDEIJS !{IT DRIITEN LÀENDERN
èEeSbEplSg Sg_!91_gef_EUEgbE : (veroralnung Nr. r2L/67/wG undl (EwG) Nt. 2759/7s - Àrt. 8)
Fllr dlle 1n Artlkel 1 der Verordnung (EWG) Nt. 2759/75 genannten Zolltosltlonen wlral vlerteljâhrllch lm vorau§
eLne Àbschôpfung festgesetzt. was ôte Berechnung der elnzelnên Àbschëpfungên betrlfft, rrlrtl auf tll.e Àrtlkel 9 unal
10 ile! Verordlnung (Ewc) Nt. 2759/75 hlngewiesen.
À.
ll0
EE9!ê!!S4SCE-Ee!-geE-è-ueEsbE, (veroralnuns Nt. r2t/67/wc unat (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrr. 15)
t'n alle Àusfuhr der Erzeugnlsae dieses sektors auf, der Grunallage tlsr Notlerungen odar prêlae zu er:Eôgl1chen, ô1ê
auf dæ weltmÂrkt für allese Erzeugnlsse gelten, kan der unterschietl zwischen ilLesen Notlerungen oder prelsen und
den Preisen der Gmel'nschaft durch elne Erstattung bet der Àusfuhr auegegllchen werden. Dte Eratâttung tst für
alle gesamte Gemêtnschaft glelch untl kann Je nach Bestlmung oder Bestü@ungsgeblet unterschledlich sêln.
III.PREISE ÀT'F DEM INI,ÀSNDISCBEN MÀRXT
Dle Preise für geschlachtete schwelne weralên für folgenclê reprâsentatlve Mârkte festgeeetzt :(verordnung Nr. 2r3/67/wc - 2tL2/69 - 2o9o/70 - 224/72 - 2708/72 _ 2762/751
Belqlen Gêsamthelt forgender Mgrkte : Genk, tok€lenr Hêrve und Ànderrecht
Dânenark Folgendes Notlerungszentrum : Kopenhagen
B.R. Deutschlandl Gesa[thelt folgendler : Brenen, DüsEeldorf , FrankfuÈ/haln, HêDblEg, Hmover,Notlerungszentren KleI, Ma1nz, ltünchén, Münster, Mlrriberg, oiàenlu.g,Stuttgart
Frankrelch 9""?-tnatt fotgendler ! Remes, Àng€rs, caen, rrille, parla, LlDn, Metz, ToulouseNotlerungszentren
Irland ce8amtheit fotgender MÀrkte : Cavan, Ræskey, LlEerick, Roacrea, Cork
Itallen Gesa!ûtheit folgenaler Mârkte : Mllano, CreEona, Mântova, !.lodena, patma, Regglo hilla,Macerata/perugla
Luemburq cesæthêlt folgencler Mârkte 3 Luemburg, Each
Nletlerlandle cêsalûthelt folgender : Àrnheo, Boxtel, Oss, Cuyck a/il"MaasNotierungszentren
verelnlqtes K6niq!'§!1ch 
-Das_Notlerungszentrumr Scotland, Northern lrêland, !{ales ud Western England, NorthernBletchLey für dlle cesantheit Eng1and, Eastern Englênd.folgender Reglonen
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PIGMEÀT
Explanatory note on the pigrnêat prlces (flxed prlces antl narket price6) andl leport lêvLes Bhown ln thls
publlcatlon
INTRODUqTION
Regulatlon No 20 of 4.4.1962 (Officlal Journal No 30, 20.4.1962) provlaleal that the coEBon organlzatlon of the mark€t In
plgneat should b€ establlshed progressLvely from 30 JuIy 1962 and thât the Ealn featue of thê Earket organlzatlon soulal
be a systeB of lntra-comunlty Ievles and levlea on lnports fron Èhlrtl countrleB. Thêse levlês woulal be caLculateal rlth
partlcular reference to feetl graln prl.ce5.
The lntloductlon of a slngle price systæ for cerealg ln the Comunlty on I July 1967 led to the creatlon of a slngLê
Earket for plgmeat at the sâme tlne. Thla resultetl in the abolltlon of lntra-comunlty levles.
The accesslon of Denmark, freland andl the United NlngaloB ts regulatedl by thê treaty relative to the accesslon of the
new Mæber States to the European Econmlc Comunity and to the Europeah Co@unlty of AtoElc Enêrgy, signefl on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.1972t lsth year No L 73).
I. PRICES
A.@e,
E_aClS_pElSg (Regulation No t2t/67/EEC andl (EEC) No 2759/75 - Àrtlele 4)
Àrtlcle 4 of Regrulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.LO.1975 (Offlclal Journal No L 282, r.11.1975)on the comon
organizatLon of the market ln plgtBeat, stlpulates that thê CounclL, acting on a proposal frcm thê CcmlssloD, Eust
flx a baslc prlce for the ComunLty before I Àugust each year. Thls prlce ls vallal for the followlng narketing
year running from t Nov@ber to 3I October. It is fixed for stanalâral quallty pLg carcases at a level shlch
contrlbutea towards stablllzlng mrket prlc€s rÿlthout hosever leaôIng to the for:natlon of structural eurpluees
wlthln the Comunlty.
glSlg*SelC_pllggg (Regulatlon No r2t/67/fr,c antl (EEC) No 2759/75 - ÀrtIcIe t2)
The C@nlsslon flxes slulce-gatê prlces for the Comunl.ty followlng consultatlon nlth the Managêment Comlttee.
Thêse aluice-gate prlcês are fI*ed LD advance fo! êach quarter and are valld fron I NoveEber, I February, I t{ay
and I Àugust restrEctively. t{hen the prices are being flxetl, the value of the quantlty of fêedlng-stufÊ rêqulreal
for the productlon of one kllograme of plgneat ls taken lnto account, l.€. thê value of feed graln and othêr
feeallng-stuffs on the world Eârkêt. cenêral productlon antl narketlng coats are alBo taken lnto consialeratlon.
IgleEyelllg! (Resrulatlon No r2t/67/frc anal (EEc) No 2759/75 - Àrtlclê 4 (2) and Àrtlcle 5 (1))
I{here lnterv€ntlon measures are to b€ tak€n, a buylng-In prLce for stânilâtdl quallty plg carcases ls flxêal shlch
nay not be nore than 92 E nor 1ês6 than 85 I of thê baslc prlce.
(Regulatlon No 192/67/Æc aatl (EEc) No 276r/75 - ÀrttcLê 2)
The baaic price anô the lnterventton price apply to average guallty (§tanalartl quallty) plg carcasêE rhlch arê
r€preaentatlve of supply ând shlch are châracterizêil by the fact thât thelr prLces are very sLn11ar. Plg carcaseB
graaled as c1âs6 II on thê comunlty scale for gratllng pLg carcaaes Iêltl alowî by Rêgulatlon (EEC) No 2760/75,
excludlng carcases welghlng less than 70 kllogrames and those seighlng 160 kilogrqmês o! Dotêr correapond to thê
§tandard quality.
II. TRÀDE WITE TtsRID COT'NTRIES
I.gp9E!_lgvigC (Regulatton No L2r/67/ÉEc anil (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 8)
these are flietl In advance for €ach quartêr anil apply to thê products llsteil ln Àrtlcle f of Rêgulatlon (EEC)




EgpgEg_Egg-ug-dg (Regulatlon No tZt/67/EEc ard (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgEeat products to be srported on the ba§16 of quotatlons or prlces for these products on thê uorld
r!â!kêt, the cllfferance betweên those quotatlons or prlce6 andl prlces rrithln the comunlty Eay be covereil by an
export refunal. ThlB refund lE the saltre for the whole ComunLty antl may be varlêal accordllng to dlestlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀL !,,ÀRKET
The follow1ng llst of representative nÂrkets tas drêwn up fo! the purpose of establlshing prlces for pLg carcases
(Regulations Nos 2t3/67/EÊc - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BeIqluE The f,ollowirq group of rnarkets : Genkl Lokeren, Helve and Àndellecht
pg4ëIE The follorlng quotâtlon centre : copenhagen
8rR. cerrany The following group of : Brenen, DüsêêIdorf, Frankfurt./ttain, Hannover, Klel,quotêtlon centres uainz, tri.inchen, Hanburg, Münster, Nllrnberg' oldenbug,Stuttgart
France th€ fotlowLng group of t Renn€s, Àngers, Caên, Lllle, Parls, Lyon, Mêtz, toulousequotation centres
Irêlandl The followlng group of !ûârket8 : Cavan, Rooskey, LiEerl,ck, Roscrea, cork
Itâlv The followLng group of narkets : !t[lano, Cr@om, Mantova, ltodena, PaIîâ, Regglo EItr11I4,
Macerata/PerugIa
,,uxemboulq The folLowing group of nÀrkets : Luxelobourg, EEch
Netherlands The following group of : Àrnhen, BoxteL, oss, cuyck a/al Maasquotatlon ceàtres
tnltedl Klnoalorû The quotation cêntre of ! scotland, Norther[Ire1and, wales andwestern England,Bletchlsy for thê followlng Northern Englanal, Eâstêrn Englantlgroup of reglons
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VIÀNDE PORCINE
Eclalrclss@ents concernant lee prlx ilê la vLantle rte porc (prtr flrés et pr$. ôe Darch6) et lês prélèvemerts
à lrlûtrErtatlon repEls alans cette publlcatton
INTNODU TIOiI
I1 a éÈ6 prévu, tr»ar Ia yoLê alu Règt€mêat no 2O/62/æE dlu 4.4.f962 (Journal Offtctel Do 30 ôu 20.4.1962), que
l'organletatlotr cotlEllune tl€s narch6s seralt, dans le secteur tle Ia vLandle de porcl étâblle gratluellemont à partlr atu
30 JulUêt 1952 et quê cette olganlsatlon ale Eârché coûporterait prlnctpaleûent un réglme ile prélèvement§ lDtrôcoguunau-
talres et de pr61èvementa envero lês pays tlêrs, calculés notâment sur Ia bqge tles prlx des céréales fou.rragères.
Lilnstaurâtlon, à partlr du ler Julllet 1967, il'un réglne cte prlx uDlqu€ dl€B céréales ôans Ia co@unauté a condlult à la
réallsatlon à cette dl,ate drun Eârché unlque ôans le secteur de la vLandle ale porc. I1 en est résulté la suppresslon des
p!61èvements Lntrac@unautalrê§.
,.'aalhé61oll du Dan€mark, dt€ Ltlllandê, ôe RoyalEe-Irnl est règlée par Ie tralté relatlf à 1'adh6slon d,e trouveaux Ets,ta
!ûembrea à la CollEunauté éconoEique euroP6enae et â Ia Comunâuté européenne dle lrénergle atoElque, slgué 1e 22 Janvlê!
1972 (J.O. dtt 27.3.L972 - l5e année no L 73).
I. REGIUE DES PRIX
Prlx flxés
EE$_ge_Ecge (Règl@€nÈ î" t2r/67/@E et (cEE) to 2759/75 - Àrr. 4)
ConforméBent à lrart. 4 tlu R§Lment (CEE) n" 2759/75 atu 29.10.1975 (.rourna1 Offlclo1 no L2OZ, lBèBê anréê, du
f.Ir.r975) portant organlsatlon colmune ales Earch6s tlane le secteur dle Ia viaade dê porc, le conÉelI, atatuant
sur propositlon ale Ia C€@laslon, fLxe annuellement pour Ia C@unauté âvant le ler août, un prlx dle base valable
pour 1a catrPagmê de cot@erclaLlaatlon qul sult et qul dlure ilu ler novenbrê au 3l octobrê. Cê prlx cle basê egt
fLx6 trour Ies Porcs abattu§ ale Ia qualité tlæe à un nlveau tel quill coBtrlbue à assurêr Ia stablllsatlon deE @ura
gur 1es &archés tout en nrentaalnet pas Ia foEAÈioD dre:rcédent6 structurels dlans 1a Comunauté.
EE1ë_i!:ggISCe : (Règlement no r2r/67/ÿ.e er (CEE) no 2759/75 - Àrr. 12)
La ComlB§lon, après conaultatlon ilu Coûlté ale gêêtlon, flxe pour Ia C@urÂut6 des prü. d'écluse. Cês prlx
drécluse êont flxés à I'avance pour chaque tlLEeétre et sont valablea à partlr du ler BoveEbre, du ter févrlerl
du Ie! Eal et du ler aoot. Lors ale leur flaatlon, 11 est tenu c@pte tlê la valsua tle Ia quanttté tliallments
nécessalre§ à la protluctl.on d'un kg ile viande alê porc, ctest-e-dte de la valeur, sur Iê Earché nondlal, alee
céréalee fourragères et de la val€ur dês autres altEênts. I!- est êgalement tênu coElrte deE frals géaéraur tle
protluctlon êt de co@€rclallsatlon.
UegCfgg-g:1!!eEyCE!19! (RèsleEûent Do t2r/67/1EE et (CEE) ao 2759/75 - Àrt. 4, par. 2 êt Àrt. 5, par. l)
Dans 1ê câs où des Ee6ures drlntetî/entlon sont aléclalêês, un prlx dlrachat à I'lntervêDt1on eet flxé, gulr pour
le porc abattu dle la quallté b]/pe, ne p€ut êtr€ gupérleur à 92 I ut lnféllêur à 85 t du prlx ale base.
B. Oual:!!e_(typê) (Règlement f L9Z/67/W êt (cEE) no 2?61/?5 - Àrr. Z,
Le Prlx dle baee et le prLx alrlnÈêrvontlon s'aplrLlqu€Dt à dles porcs abattua ilrulre quÂ11t6 Eoyennê (guallté tg»e),
rePr6sêntatlve tle lroffre êt carâctérlsée lrat ales prLs sên61b1e{û€nt lapprochés. À la quallté tlrlre réponaleBt les
carcassea ale tErca de la claaaê II de la 9r111e c@unautalr€ ôe classemênt dêa carcasêeÉ alê porcs iléterotnée
par Ie règloent (CEE) rlo 2760/75, à ltêxcluslon de cêllês al.un polôs lBférlêur à 70 kllogrr@ês et de cêlle6 drutr
polôs 6gal ou 6upér1eur à 150 kllogrames.
rI. EGIIIG DESECEÀNGES ÀI'EC I.E§ PÀYS TIERI|
EEClgzcE$!e-E-U-rEE9E!c919! t (Rèsr@ênt 
^o 
t2t/67/cæ, er (cEE) no 2759/7s - Àrr. B)
fls §onÈ flxé6 à l'avaace pour chaque tJl8êst8e êt soDt applLcablss au:. produt.ts vls6e à lrart. ler du RègI. (æ)
^o 
2759/75. En ca qul concernê le calcul ate§ allvers pr61èy@ents à I'LBflortatlon, 11 f,aut as !6f6re! aua art. 9 et
r0 du Règleûoent (m) no 2759/75.
lt6
BgEllgS!19ge-g-I:9:EgIge!l9E (Rès1€û6nt îo LzL/67/m et (cEEl îo 2759/7s - Àrt. 15)
pour pêrmettre I'exportation dlês proalults dlanÉ le secteur ile Ia vlandle PorcLne, sur La base deg cours ou des prix
de cee protlults sur Ie rnarché mondllal, Ia dllfférencê entre ce6 cours ou Prlx êt les Prlx dlane la comunauté Peut
- êtra couverte par une rêstltutlon à l'êaportaÈton. Cette regtltutlon est la nême Pour toute la Comunauté et Peut
être illffélenclée selon les alegtlnatlons.
III. PRTX SUR I,E MÀRCEE INTERIET'R
pour lrétabllssement ileE prlx tlee porcs abattus, 1I a étê arrêté la ll§te sulvante des marchés rePrésentatlfs t
(Règl€ùûent no 2r3/6?/cEE - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Bêlaldue Lrens€mble des narchés sulvants : Gênk, Lokeren, Herve êt Ànderlecht
@! IJe centre tle cotatLon suLvant s CoPenhague
R.F. drÀlleBaqnê Lrêns@ble dea centres de cota- : BaeEên, Dilsseldorf, Frankfult/Uain, Hmover, Hanbutg
tlon gulvantB KleI, Malnz, ltünchen, !Iün6ter, Nllrnberg, oldenbug,Stuttgart
Francê Lrenseuble dêa centrès ile cota- ! Rennes, Àngers, Caen, Lllle, Parlg' Lyon' Mêtz' Toulouse
tlon suivants
Irlandle Lrensemblê aleE loârchés suivants s Cavan, Rooskêy, LLItrerlck, Roscreâ, Cork
Itaue L,ênseDblê dles Earchés sulvants : Mllano, Crenona, Mantova, ltodena, Parma, Regglo EmLlia
Macerata,/Pêrugla
Luretrbourq Lrens€mble des r0ârchés suLvants : Luxeobourg, Esch
paÿs-Bas Lrens@ble des centres ale cotâ- : Àrnhenr Boxtel, oss, cuyck a/d !,taâs
tlon 6ulvants
Rovataê IrnL Le cêntre ale cotatlon de t Scotlanal, Northern lrelanal, Watos and Western Englantl,




SpleEazlonl relatlve ê,L ptezzj- delle carnl sulne che flgulano nêLla presente pubbLicaztone (prêzz1 flssatl e prezzl al1mercato) e sul prellevl. allrlmportazlone
INîRODI'ZIONE
con 11 7ss6[3ps116 n' 20/62/cÉE da]- 4'4'1962 (Gorrctto ufflciar€ n. 30 ater 20.4.1962l è Btato stâbilito cherrorganlzzazrone comne dei Bercati ner settore delle car:nl sulne sarebbe stata gradualsente istitUlta a decor!êre dar30 lugllo 1962 e che talê organizzazlone dl E€rcato c@porta princrpal-Eênte un reglme alr prerievi fra gu st.tr .",orre nel confronÈl del paesi terzl, calcoratl ln paltlcorare sulla bâse alet prezzl clel cereall ala foragglo.
LrLnataurazlonê' a decorrere dal lo Luglio 1957, all un legrre ali prezzr unrcl der cerearr nêrra corDunite corqrorta la
;i::ïïIT:;::h::fi.trata' dI un Bercato unlco nel se*ore cler-re carnr sulne. per consesuenza sono venurl a cadere
Lradeal'one dêllâ Dan'marca' dellrrrlanda e dlet Regno unlto è dlI§clplinata alal trattato reLatlvo alla adeaione del nuovlaÈatl nembrl arla co'unLtà econoElca euoPea e'l alts conunltà europea il€lr'energla atonulcâ, ftumato LL 22 geniaLo rgTz(G.Ir. dlet 27.3.t972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGTME DEI PREZZI
À. prezzl flasatl
EE*99_q1_!e99 ( resotenento î. |2L/67/CEE e (CEE) a. 27Sg/75 _ arr. 4)
confornÙente arlrartlcolo 4 del regolamente (cEE) n. 2759/75 del 29.ro.lg75 (eazzêtta ufflciale aler l.rl.rg75,l8o anno' n' L 292) che Plevede unrorganlzzazrone c@une dlei Dercatl nel settorê ilêlle carnl sulne, 11 con8lgL1odellbelandlo su proPosta della co*isslone, flsÊa ognr. anno anterlon'ênte al ro agosto, pe! rr successivo amo dlcomerclallzzazlone' che lnlzla iL lc novanbre e termina it 3l ottobre, \n prezzo base per ra c@unltà. Dettoplezzo vlene fisaato Per i suinl Eacerlatl .li guautà tlpo aar un rlverro tare che conÈribursca ad a6§icu!âre ra
::i::Ti::i:ne 
del corsi sul nercatl senza dêter,lnare ar rempo sresao la rormazlone di eccedenze srru*urarl
BlgZZl_!1El!9 | ( resolsmento n. t2t/67/cq1 ê (CEE) i.2759/75 _ art. 12)
La Comlaslone aentlto il parêre aleL Conitato dl geatlone, flssa I prêzzl linlte . I ptezzl ffrnfte sono flssatlln antlcrPo per cLa§cun trl-Eestre ed entrano ln appllcazrone a decorrere dlal lo novembre, l. fêbbralo, ro Eaggloe lo agosto' Nella deterDlnÂzlone ili tall prezzi viênê tenuto conto delra quantità all celearl da foragglonecessalia per l'a produztone dl un Kg dll carne sulna, osaia ttel varore d€r cêreari dla foraggto al prezzi alêl
i':"î"::T:i:l;.:r:::.""tore 'tes!'I 
altri rorassi. rnolrre al riene conro dêrre speae senerarr dll pro.uzlone ê
UlgsEg-g:-ig!gEgg!!9 ( resolanento n. L2t/67/cEE e (cEE) n.27sg/75 _ art. 4, par. 2 e art. s, par. r)
NeL cago che mleure dtlntervento slano declse è ftssato un prezzo ilracqulsto allrLntervento, ch€, per I sulnlEÂcel1atl derla qualltà ttPo, non puô essere superlore aL92 E nè inferlore al,l., Esrdel plezzo dl base.
B. euâtltâ (ttpo) ( regolanento n. 192/67/CEE e (CEE) rL. 276L/75 _ arr. Z)
lL ptezzo tll base e 11 prezzo d' inten ento st rLferiscono ai sulni Eacellatl dli una gualrtà Eedliê (qualltà trpo)rltenuta rapPresentativa detltofferta e caratt€rLzzata dal fatto chê ! prezzL risultàno senBLbttEênte v{clnl.Àl1a gualttà ttpo corrlstrEndono le calcasae dt sulnl dêlla classe rr de1la tabella coEunltaria dl claaslflcazlon€deLl'e carcasae di sulnl detêtulnata dal regotaoento (cEE) n. 2760/75 escr.us€ guêrle du peso tnfellorê a zochllograml e quelle dl peso ugual.e o superlorê a 160 chilograrmt.
II. REGII'E DEGLI SCÀIIIBI CON I PÀESI TERZI
EEeUCCI_e-1:lBpgElêZlgge r (resotanento n. tlr/67/cj.jl e (cEE) î.2759/75 _ arr. O)
Dêtto prellêvo vlên€ flaaato ln anttclpo trEr ognldel regotsmento <cEE, n. Z7sgt?j.
tri,êstre per le vocl tâltffarle che lrgurano nettrarticor.o I
Per 11 calcolo del. varl preLlêvl alL.LElrortazlone al rlnvla al Regolaaento (CEE) a.2759/75 
- art. 9 ê lO.
l18
B9E!1gEgl9!1_ell:eCE9IÈeZ19Il9 ( resol.smeîto a. L2L/67,/CEE e (cEE)n.27s9/75 - arr. ts)
Per consêntLrê lresportazlone dêl protlottl d.el settore della carne suina, ln base aL corsl o a! prezzL dll tall
Proalotti Pratlcatl EUI nercato nondlale, La differenza trê guestl corsl o ptezzL e ! pÊezz!. neltê CoBunlta puô
es§ere coPêrta da una restituzlonê allresportazloDe. Dêtta restltuzlone è la steasa per tuttâ la C@unltà. Essa
puè essere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI ST'L TiERCÀTO IMERNO
Per Ia deteminazlone clel prezzl tlel sulnl tûacellatl sono consldêratl rappreaentaÈivl l, §egueDti Dercatl
( resol8mento n. 2|3/67/CEE - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 27Og/tZ - 2762/75)
Belqio Lrlnsleme alel nercatl tlt : cenk, Lokeren, Herve Ê Àndellecht
Danlnarca fI centro di quotazlone dll : Kôbenhavn
R.F. Gemânla LtlnsLeûe del centrl d1 : Brenerr, .Lriisselalorf, Frankfurt/Maln, Hanburg, gannover,quotazlone dl KleI, !,fainz, I,lilnchen, uiinster, Nlirnberg, oldenburg, stuttgalt
Francla Lrlnslene alel centrt di : Rennesr,llnger, Caen, L111e, Parls,Lyon, Metz, Toulousequotazlone all
IrLanda L'insieEe aleL Eercatl dt : Cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, Cork
Itallâ I,rlnglme alel nêlcatl dll : Milano, Creûona, ManÈova, Modena, Pama, R€ggLo-Enlllar Macerata./perugla
Lussemburqo Lrlnslêne del nercati dl : Luxenbourg, Esch
Paesi-Bassi Lrlnalae del centrl dll : Àrnhen, Boxtel, OsB, Cuyck a/al Mâasquotazlone dl
Reqno Onlto I.1 certro all.guotazlone di : ScotlandrNorthern Ireland, !{ales ând Weatern England, Northern




ToêIlchtlng op ale ln dleze Publlcatie voorkonendle prljzen voor vârkensvtees (vasÇestelde prtJzen en narktpr!.Jzen) en
Lnvoerhefflngen
INLEIDING
BiJ verortlenlng û. 2Ù/62/EEG van 4.4.1962 (E\rbLtcât1êbladl nr. 30 tltl. 20.4.1962) weril bepaalal, dlat ilê gêEeenschappellJke
oralênlng van dle narkten ln ilê sector varkensvleês Eêt Lngang van 30 JuIi 1962 getelalêlijk tot stand zou l,oralen gebracht
en dat deze narktortlenlng hoofdlzakeltjk een stêlsel ouvatte van heffingen (intracoaEunautajrs an teg€nover derde Lended,
allê onder neer berekend werden op baslê van de voedergraanprlJzen.
De Invoêrlng ln dle G€Eeenschap, per I JulL 1967, van een uniforme prtJsregetlng voor granen bracht Eêt zlch tnee, aLat op
bedoelde alêtuD ook een geneenschappellJke Eârkt ln de aector varkensvlees tot stanil wêrd gebracht. De intracomunau-
taLle hefflngen kwaBen d.aarree te vervallea.
De to€tredlDg van DeDeBarken, rerland en het verenlgdl Konlnl(luk, werd door het op 22 Januarl l9?2 ondertekênile velalrag
bêtrêffenilê de toetrêdr'ng van nLeuwe Llil-staten tot tle Europêsê Gemeenschap en tlê Europese cemeenEchap voor âtoo4energiê
geregelal (P.8. dat. 27,3.t972, 15e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. Vastcestelalê Drlizen
EeglgpSlle : (veroralening N. r2t/67/EEG en (EEG) nt. 2759/75 - arr. 4)
O\rereênkom§tlg art. 4 van vcordenlng (EEG) rE. 2759/75 van 29.I0.t975 (publicatlebladl van r.tt.1975 lB€ Jaargang,
nt. L 282) houdenile een gemeenschappellJke ordenlng der Earkten Ln de sector varkensvlees, stelt ile Raad, op
voorstel van ale comlssle, Jaarluks vôôr I augustua voor het daaropvolgentt verkoopselzoên, datlooptvan I nov@bêr
tot 3I october vooE de Gêmêênschap êen ba6l§prljs vâst voor geslachte varkena van ale staDdaarall$alltelt en wel op
êen zodanLg PelI, dat dlaardoor woralt bljgedragen tot tlê 6tâb111sat1e van de narktpruzen, zondler dat zulks 1elalt
tot het ontstam van gtructurele ovelschotten ln de Gemeenêchap.
§l-ulEpfl1Zg! : (verordsnLng É. nr/67/EEG en (EEG) ît.2759/75 - art. 12)
Sluiq)ruzên trorden d,oor de ComlssJ.el na lngeuonnen advies van het Beheersc@lté, voor elk kwartaal van tevoren
vâstgesteld, en zlJn van toepassing net lngang van L novenber, I febnari, I Bei en I augustus. BtJ de vastEtêI-
ling ervan worilt rekenlng gehouden tnet de waarde van de hoeveetheldl voder, benodlgd voor de productlê van I kg
varkensvlees, t.rr. ate raa!îde tegen werelilmêrktprljzên van het voedergraan en de waarde van de andere voeder§,
Bovendlen worilt rekenlng gehouilen !ûet ale algesene productle- en comer:cLallsatlekosten.
IBsefygE!ÀcEêêlEegelCE s (veroralentng nr. r2r/6?/EEG en (EEG) ît. 2?59/75 
- arr. 4, par. Z en art. 5, par. r)
In g€val van Lntervêntt@aatregelen uordt een lnter:irentleprlJs vastgestelô, afgêlêId van ale baslsprLjs. In dtlt
geval nag ilê aankoopPrlJe voor gêslachtê varkens van de standaaralkwalltelt nlet Eesr bedragên dan 92 I au nlEt
nlntler dlan 85 t van tle baslsprlJs.
B. Kwalltelt (stanalaaral) (verorilenlng É. 192/67/EEG en (EEG) 
'ât. 276t/75 - art. 2)
Dê baslsPrus ên de lntêrÿêntLeprtjs hebben betrekklng oP geelachte vârkêne van gemlddelde lcwalltelt(stanalaardkwallÈelt), d,I€ rêpreaêntatlef ls voor het aatrbod en waanran een kemerk ls, dat ale prL1zen nageBoeg
gellJk zun, Tot de Etanalâaritkwalltelt behoren dle geslachte varkens van klasse II van het ln veroralentng (EEc)
nt. 2760/75 vastgêstêldle cot@umutaltê lndellngsschema, net ultzonôêrlng van tle geslachtê varkens ûet eên gerlcht
van alnder tlân 70 kllogran en dre met eên geulcht van 160 kllogran en neêr.
II. REGELING VÀI{ EET EAÀIDELS\TERIGER IqET DERDE LÀNDEN
ECE!lESgE_b11_1!ygeE r (Verordenlng nr. Lzt/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - arr. g)
Dezc atorden voor êlk keârtaal van têvoren vastgeBtelil voor dê ln art. I van vêrolalêntnE (EEG) û. ZlSg/75 olEenoBen
tÀrlêflroEten. wat alê berekenlng van dle ilLverse lnvoeEhefflngen bêtaeft ziJ vemezen Eaar verordeDtng (EEG)
,w. 2759/75 art. 9 en 10.
120
BeCÈlgUgleC_bU-SllSggI (verorilenlns æ. Lzt/67/ÉEG êD (rEG) nx.2759/75 - art. 15)
Om ile ul.tvoer van de produkten ln alê sektor varkensvLees, op ba§ls van de noterlngen of ale pruzên van deze pro-
alukten op cle rereltlmarkt EogeJ.fjk te Eal(en, kan het vêrschll tu6sên dêze noterlrqên of prljzen en dle prljzên van
ile Gemeenschap overbrugdl sorden iloor een rêEtltutlê bij ultvoêr itte perlodlek rrorilt vastge8teld. Deze rêEtltutle
ls gelfk voor alê gêhele cemeenechap en kan al Daar gelang van dle b€ste@lng gêdlffêrentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE I,IÀRKT
Voor ale vastEtêl1lng van ale pruzên v6n gêslachte varkenÉ weralen volgênde represêntatLêve Earkten vastgesteld
(verordênlng É. 2L3/67/EEG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7sl
Belclê De gezaEenlukê tûstkten van t Gênk, Lokerên, Hervê en Ànderlecht
Denemarkep Eet noterlngscentrum van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezaEênlljke notêrlngg- r Brernen,Dlieseldorf, Frekfurt/Maln, Hanbulg, Hannover,
cenfra vao Klel, üainz, Münciren, Mtlnster, Nllrnbug, olderlbu!9,Stuttgart
Eraakrlik De gezaEenlljke noterlngs- 3 Rsmes, Àngers, Caen, Llller Parla, Lyon, Metz, Ioulou§e
centrâ van
Iêrlantl De gezamenlukê Earkten van t Cavan, Rooskey, Llnêrlck, Roscrea, cork
Itallê_ De gezamenlljke Earkten van : Milano, CreBona, MÂntova, Uodêna, Pa:ma, ReglgLo Eû111â,
!!,acêrata/Perugia
Lu:(eEburd De gezaDenluke Earkten van t Lux€mbourg, Esch
Nederlanal De gezamenLljke noterlngB- : ÀrnheE, Bor.tel, oss, Cuyck a/d Mêas
centra van
Versnl,oal Konlpkrllk Eêt notêrlngscêntnn s Scotlanil, Northern Ireland, !{41ês and lfesterD Englanat, Northern
-------- 













Forklarlager tll dê t alet f0lgêndê anfOrte pr16êr pâ æg (fastsatte pElsêr og Eârkealsprlser) og l-Eportâfglftêr.
INDT.EDNING
I fororalnlng ît. 20/62/E0E af 4.4.L962 (De europæ.lske Fæ11esskabêls Tldênde Dr. 30 af 20.4.L9621 er dlet b€stsBt, at
clen fæIles Iûarkealsordslng for æg skal ggnnedores gradvls fra 30. JuIi 1962, og at alen sâlailes oprettêale
narkedsordnlng fdriat og fremêst skuLle cmfatt€ êt syst3m af tnportâfglfter for vareualvelGltDgen EEllê!!
Esd1eEa§tatelae og ttrêdl tredjelandê, §oE isæ! beregmes pâ grundlag af prlserne for foil,erkon. Indlfprelsea fra l.
Jull 1967 af f8lles konPrlsêr lnden for Fællêsskabet EêalfÉrte, at der pâ dêtte tltlspürkt opr€ttedes êt enhe,{Âha?ked
for ê9. Delmeal bortfêLalt Fællesskabets lntêrae lnportafglfter.
DâhhârkB, Irlands og Det forenede Kongerlgea tlltrêdelse er fastsat 1 traktatên @ ale nl'ê mêillerlastatêrs tlltræalêIse
af Det euroPælske Ékon@lske FæIlêEskab og af Det suro[ËIske Àt@snerglfælle8skab untlêrtegDet alên 22. Jeuar I9Z2(Em nr. l' 73 af 27.3.L972, 15 Âr).
I. PRISREGI,ER
Faataatte prlser
§lCEepElCeI : (Fororalning nÊ. L22/67/80F, og (EoF) nt. 277t/75 - arrlkel 7)
I hsnholtl tll artLkêl 7 I forordnLrg (EoF) nr. 277L/75 af 29.10.1925 (Dê êuropælske Fællesekabers Tldênate af
1.1I.1975, 18. ârgang n,r. I! 2821 @ den fæLles Eârkealsoralnlng for æg fastaættêr Kom{Bsionen alussprlser foE
Fællesskabet eft€r bortng af dea konpetente forvaltnlngskoüûltg. slu.seprlserae fast€ættes foruil f,or hvelt
kvartal o9l gæIüer fra 1. Dov€lober, J.. februar, t. mJ og 1. august. veô fast€.cttêlgêD tâgea dlêr hênslrÂ til
verdenseârkedaPrlsen for alen fodl€rkotrsnëIrgde, der er noôvêniltg t1]. prodluktlon af I k9 æg nêdl skal. DeoudeD
er düEr tâget henslm tll dlê 6vrlgê foaloronkostnl-Dger sant cle alnlndlellge proaluktlon6- og saLgso6t(ostnlnger.
II. REGLER FOR SÀ!{EÀÀIDELEN MED TNEDiIEIJANDE
IEpgElCESlEggr ! (Folordlnirs nt. LZZ/67/EAF, q (EoF) nr. 277L/7s - arrlkel 3)
For ale 1 artlkel I I forortlnlng IEQEI n.x. 277L/75 nætntê proalukter faBtsettos alar forual for hvêrt kÿartâ,l en
lDPortafglft. Evâtl angâr beregmlngæ af dle enkelte lEportafglfter, honvlaes tLl ârtikel 4 09 5 t foroEdlnlng(EdF) nr. 277L/75.
_EEEpgE!fgCg1!S!19999 r (Forordtntns ar. L22/6?/EAF, oS @OÊl nir.277L/75 - arrtker 9)
For êt mullggorê ualforsêl af prodhüter l_aden for drenne sektor pâ grundlag af verdeastnârkedsprlseD for all.sse
Produkter kan forskêllen melle!! d.lese prlser og r'ælteBskabets prlser uatllgmes ved en êkEportlestltutlo|tr. DeDDe
reatltutlon er dgn sâ'mê for hêIe Fællesskabet og kan dlfferentleres alt eftsr best€mêIseasted.
III. PRISER PÂ EJEMMEMARKEDET
Noterlngerne af ægPrlserne sker Bâ vlalt Bullgt for eq 1 baaiielaklaase À 4 (55-60 g). prl§erne kan ilog lkke
utlen vlôsre sa.@snlignês pâ grr:nd af forskellê I leverlngsbetlngelser, hanilelstrin og kvautetsklasser.
B€lqlen Markêdlet i Krulshout€E : Engrosùtalkobsprla, franko narkedr
Danmark Àn êngrosprls
Forbutlsrepublr.kken 4 Earkeasr s xOIn : EDgroslnalkobsprls, franko statlon 1 Noralrheln-Wêstfal€D
Mürchen : EDgroslndlkÉbsprla, af opsâE].lngscêDter
Frankfurt : Engroslntlkobsprl§
Noral-Deutschlaad ! Engroslnalk bsprls af êtâttoD
Frankrlg Markedlet I Parls-RlDg1s r EDgrosafsatningsprls fraDko Erkedl
Irlanal M€,rkealêt I Dublln s EngrosafsêtnlngspllÈ
Itallen ! Earkealêr : Mllano og R@ r EngrosindkobsprlE, fraDko Earked, FoRLt :Engroslndkdbspnle,
LuaeEbourg Àfsætrllngsprls for OVOLTX (proilucêntsa.@enBlutnlDg) t Engrosafsatnlagsprls, franko
alstallhardlêr
Neal€rlantlêne Engrosafsstalngsprls for æ9t af alle klaaser (proôucêatpris beregaet af LEI lLatralbouw-
econonlsctt InstltuutE, plus engroshsDdtelsEargon pâ 1155 FL pr. 1OO stk., hênholtlsvis
0.28? rt Pr. kgl. Marketlet 1 Baraeveld : EDgroslndkrbsprls, franl(o roarksd
Dêt forêtteile Kotrsêrlge Engloslndkobsprls for lstâ.Dal,araP ëg.
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EIER
Er1âutêrutrgen zu alên nachstehend aufgêfühttên PrelEen für Eler (festgesetzte Prelse untl lllarktprelse) und ÀbÉchôpfungen
bêl- aler Elnfuhr
EINIJETTI'NG
In tlêr Vêrordrung Nr. 2r/62/Wc voE 4.4.1962 (ÀEtsbLatt Nr. 30 von 2O.4.t9621 wurate b€stlmt, dasa atle gemelnsaBe
Marktolganlsatlon für Eler ab 30. Jult 1962 schrittlrelsê errlchtet wlrd, unal alass atle auf illese wetae errichtetê
t'larktorganlsâtion io. wesentllchên elne RegêIunE von Àbschôpfungen für dên warenverkehr z§lschen alên Ml.tgliedstaaten unal
Elt ilrlttên Lândern unfassen wlrô, bel dêren Berêchnung lnebeaondere alle Futtergetreldleprelse zugrunde geLegt wertten.
In zuge tler Elnführung elnheltllcher Gêtreldlêprelse ln der cesêlnschaft ab l. Jull 1967 wirdt zu dlesem zeltpunkt êln
g@elnsamer Markt für Eier hergestellt. DaEit entflêlen d1e innerge!ûelnschaftl,lchen Àbsch6pfungen.
Der Beltrltt von DBnemark, Irlanal unal ilês verelnlgtên Kônlgrelches 16t 1n den an 22. Januar 1972 untêrzelchDêteD vertrag
über den Beltrltt neuer ttltglledstaaten zur Eurolütschen wlrtschaftsgemeLnschaft und, zur Europâ,lschen Àtogenelnschaft
9êre9e1t sorden (Àmtsblatt vcm 27.3,L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGETI'NG
Festgeaêtztê PreLse
E1!C9!19-uC-uESgPEglEg r (veroralnuns Nt. r22/67/wtc und (Eflc) Nt.277t/75 - Àrt. 7)
Gemâas Àrt. 7 tler Verortlnung (EwG) Nt. 277t/75 v@ 29.10.1975 (Àmtsblatt voE 1.11.19751 18. Jahrgang Nr. rJ 282) übsr
elne genêLnsslle Malktorganlsatlon für Eler setzt allê Komlsslon nach Ànhôrung ales zustanallgen vêtraltungsaugschusae§
für dlLe Gemelnachaft Elnschleusungsprêlse fest. Dle Elnschleusungsprelso werden für Jedtes vlerteljahr lm voraus
festgesetzt untl golten ab l.Noverber, l. Februar, I. ual unal t. Àugrust. Bel der Restsetzung §lral aler WêItloarktprels
dler für clle Erzeugung von I k9 Eler ln dler Schale erforilerllche Futtergetrêldenenge berückslchtlgt. Àusserden slnd
dlê Eonstlgen Futterkosten aoEle dle allgeloeinen Erzeugungs-undl vernarktungskosten bêrück§lchtlgt.
II. REGELT'NG DES EÀÀIDELS !,TIT DRITTEN LÀENDERN
êEESESPES!Se!_!C1_E1EESE t (verolalnung Nr. t22/67/Ettc unil (EwG) Nr. 2?7t/7s - Àrt. 3)
für alle tn Àrt. I dêr Verordnun§, (EWG) Nr. 2771/75 genamten zollposltlonen wird vlêrteuEhruch ia voraus elne
Àbsch6pfung festgêsetzt.
!{êa alle Berechnung der eLnzêInen Àbschôpfungen betrlfft, wird auf dle Àrt. 4 untl 5 aler Velolilnung (EWG) Nr. 277L/75
hr-ngerdeaen.
EEgge!!SESe!_!e1_êCE_àC_sE!tE (Verorilnuns Nt. r22/67/wc und (Ewc) Nr. 277r/75 - Àrr. 9)
Irn alie Ausfuhr det Etzeugnl§sê diêses Sêktors auf der crunillage tler $eltrarktprelsê dleser Erzeugnlsse zu
etf,ôgllchen, kann der tnterschled zplschen dtêsen Prelsen und ilen Prêl§en der cênelnschaft tlurch eine Erstattung b€l
der Àusfuhr ausgeglichen serden. Dle Eratattung lst für dlle gesmte ce!ûelnschâft glelch. sle kann Je nach Bestlmurq
oder Bêstlmungsgeblêt untêrschledllch s€ln.
III. PREISE ÀUF DEi INIJÀBIDTSCEEN MÀRKT
Die Notlerungên ôer Elerprelsê bêzlehen slch soweit ule Bô,gllch auf Eler alêr Eanalêlsklasse À 4 (55 bls 60 g). Dle
Pre1se slnd Jetloch 1nfo19e unterschiealllchêr Lieferungsbeiling'ungen, Eandelastufen und eualltetsklassen nlcht ohne
welteles zu vsrgl.elchan.
Belqlen Mârkt von Krul8houten t crosshandlelsêinkaufsprels, frel MÀrkt
DBnemêrk closshanclêIsâbgabeprêLs
+-&.4tgÉf!$! 4 MÀ:rkte s KôIn t GrosshandelseJ.nkaufsprelB, frel Noralrbetn-t{estfâIischê statlon
München r GrosshÀndelseLnkaufaprel§, ab Kemzeichnungsstelle
Fran&furt : crosshânaleLsêlnstandlspreig.
Noril-DeutschLaDô t GroaghânalelssLnlaufspreLs, ab StâtLon
Frankrelch M,arkt von Pâris-Rungls r Grosshandelsabga-beprels, freL Markt
Irland Mâlkt von DublLn : crosshanilêIsabgabeprels
Itallen 3 Mgtkte t UallaDd und Ro!û r Grosshandelaelnatandsprels, frêl Markti ForLi i GFosshandeLselnkaufsprels.
Lux€mburq Àlgabeprels von otoLux (Erzeugergenossenschaft,) r crosshaDdelsabgabeprels, frel Elnze1handel
Nled'erlanale Grosshânalelsabgab€prels f{lr Ete! aIle! Klassen (Erzeugerplels (bêrechnêt tlurch das LEf (Lanilbouw-
econ@lach Instltuut) plu8 Grosshandlelsspanne von 1,65 FI Je rOO Stück bzw. 0,287 Fl Jê Ktlo).





'Ene4qyi'loetq ryærrt gE tÎç rrpêq ilv qhEv (roSoprolr8veç rrpÉq xof rryÊç rflq &'1opEç) raf rfc etqopêq xott riiv etoyoyf mt
neprÀopptrcvmr mfiv mætæ Exôoorr
EIEATOTH
'O xowvropdq &pû.2'1162/Eîr< rf,c, a.a.Ê62 ('enfonpn 'Eqpepf6o tpts.30 rf,q 20.4.1962) np6pÀene 6rr à rorvt ôpy6vo1 &vopEc 6r6v rcuêu
r6v qh6v gt Enpene vd ôqprougy40eT Bo0proTo &16 rfiq 30qq 'IouÀfou 1962 xof 8rr fi èv À6yo ôpytvær1 &yopûq st nepreMypave rupfc,4 roBe-
m(E ôtqrotwrtr6v elopopiry Ewwt r6v rpfrw 1opôv trcÀoyr(dpeveq ruploq gtoer r6v rrp6v r6v rrr;wtpprr6v orrnp6v.
'H xaEtÊpæn &1tl lnq 'Ioulfou 1967 êv6c ra0mÉrcq êvroloc rrp6q rEv orrrlp6v mfiv torv6rrlm ôôfivqæ rdv Ènfreuln ranti niv fipepp4vfo
offi prEqèvtofuÇ &yopfiq mtv rcpêo r6v oÛy6v, npdypa roû elxe àq &rorêÀeoyu rfiv rordpylo4 r6v ôrqrorwrr<Gv etoqop6v.
'H næox6gton rffc Àavfaqrriq 'IPÀqvôfqq «uf rcti'Hvr4rEwu BoorÀelou puBpf(emr &n6 rrt æv8firq nepf rflc npolop'ioer4 {lÉw Kgr6v pez\fiv
rfiv EÛpmoirfi 0lxowptrrt Korv6r4m rof rrfiv EÛpuqlKi Kolvdrrru'Amprrflq 'EvepyefoÇ rcû lmyptqrl«e rfiv 22o'Iowæplou 19TZ(æ rnc n.s.ls72-15o Ércq &pts.L ?3).
I. KÀoEE[0E TrMo!
KqBoptouêveq rrgÊq
r1u$-&lpgx§ogo5 : (xowv r opdq &efi . 1221 6-? l1o< ro! (Etx)&pr 8.2'z t h*#@ ?J
E6wm uÉ 16 &pgp ? rot rmvrouoo (Etx)&prg.ZzzrltS.Xc,æ.n,qgts ('Erfonpn'Eqpeplôo rfic t.t.tgZS-teo Ércqr&prB.L 2eF-.) æpt
rorvfiq ôpyw6oer,ç tvopûc fiÉv rcgêû t6v o&yôvr fi'Enrrpnfir rcr6nrv ôrapouÀerJæq pê rdv'Enrremi Âralerpfæ4, «trgopf(er yr6 rdv
t<otvdrrlm rfç rrpêç &woxêOeq. Ol Èv MVo rrpÉq &rm:fÉæq raBopf@mr Àr r6v nprÊpæ Vrd rlilte tpfta1w ref lo1ûow &n6 {v fa
tbqJFplourln oegponpfou,ln lhfou uf în AÛVoûcrcu. rcrt r6v xo8opro1.6'rôv rtp6v trvuoxêoerx ÂappÉverur ûndqq I rrp( ct1 ôrævfi Àropd
rflç nodrnmq tEv «r4wpqtr6v orrqpfiv roû trurreTmr yrt rliv nogyoylt Êdç 1rÀroypllgpu otryEv E6 xêÀr+oç. tuHpllygvlot êofonc lrÉqrl
16 ffiloræ rllu'mc ôrareqflq rcEGq rqf 16 yærrt EIpôo nogyovflc xof Éppfuq.
lI.@
Elgg$-x$ Stly glgcrl6!1_(@,ottq, &te.tælatlEo< rof (ea<)&gf,.znÿüfip al
of elrypGç ulrÊq ro8opf(ovmt êx t8v netÊpw yrt xllEe rpfp4w rof ÈçugJûomr art ne16r,:o rc6 &vuo6pmr ort tÉp ,t m0 æ
vrqoE (Etx)&prs.t?1hs.
'hv &æPd ilh tsnroYrold t8v ôrqollpor elqp6v ott rfiv etoovoyî , n@rer vt yfvaur trappÉ ort EpBe 4 roÎ S æ0 Kuwy.oyÊo (E«)Àpts.znÿ .
'!n1qqo$-xg{ ftly Èagygû (romvro;6ç À$s.1æ.ld?lÉ|J(. rcl (eR)tpro.z77,tl?*ûF s)
Ftt vt xamrre? 6frygrll [ Èfryovtl rEwpldm ro0 ropêlr ffi, drvsv @er r6v rtg6v r& rpTôrw oerEv gnl ôre8vil lqogll, [ 6roppt pæ
rul0 t8v ttg6v o?rr8v raf tEv ttp6v hn{tc rflc Korvtrrysq 66rrur vt rcÀuç8eT pÉ pfa èrraç@ rg.d riv,âfEÿ6y{ . .x Ênlrrrpaill olrf
elwr I Tôru vrt ôf6rÀrgt dlv rorvtrqru oi ôGvumr vt ôrqæFrorq8el &vt^ovu pÉ rtv rpprqrlt.
III. lIE ET}ü{ EXXTEFEC{ ANPA
Ot ôaÀ&erç truEv xdopfmlqv rrrt rtl pÊre o0 ôuwrrE yrd il E6rt dlç «firrvopfuq A 4(S Eq eO Vgr.). ,Ev ro8torç rp€ær vt ornreræ
9el 6rlol trpÉq elrÊc 6Év eiwr &wvrsorrrll nryrplotpeq l/lyo r6v ôraæperrr6v Epv nugô6oeq, m61Ér,Èpopfou rof mrodlrw.
BÊÀvto 'ertPt rcO Kruishoutù rxov6prr{ rrpf §l,opf,çrèÀetEee orûv trvopt
FuÀÀ1s 'nvod tou pæis-Rulgig ttoyôprrf rrpf nol,lioeqrÈÀetgee dTfiv &yopt
0.À.reg81sç a &voplqr KoÀæfor yor6prx( try( &vopEq.Àretoep odlv &rogirn fi6 Nord-westfalea
ldvqot 1ovôprrf rrp( 6ryoptç rnl B0p to0 rÊwpu ol,loyiçr
opwpûsmr1pvôprr[ rr pi! dryopf,ç,
Noril-Deutschled lxovôptrd rryil tyopEg, nf Oûp 1'lç &refrîç
êglgt xovôprrâ trp6 rcÀûseq
'tlvqrÂæ ÈsfÀ.tor )Gv6prxfi rrrr,l &vopf,c yr6 rt qlryll rcE rcrcrot rtmu !s1a666"
'Iplgvô1qr 'Ayopt E0 âoupÀfwur ltor,ôprrf trpfi noÀitgÊl4
'IÉ! 3 &ropÉcr ilrlllw sl P6mr xovôprri trpri êryopf,q,ÊfeûOap rrilv &yorf ror:.i rlovôprxfi rrsfi Àrcp6ç
t26
f{fe_&æSt t)(ovôprrf rrgd noÀfueq vral rt oÙvt EÀ6v t6v rarrryopr6v (rruêq rDû êMosaùv H rûc rugloyo@, ol ômîec
«cuV@vmr tûÉ T6 LEf nleilbow -ecoamiEch InEtitut nmf npouftwvrur ratt Era nept06pto
èumpfoç, 1166 groprvfæ, &vt too rerÉxrq, fimr 01287 qroplvrc &vt xvp.).
'aropt rcE Bemeveld rpvôprrû rrui &yoptq, èÀeOgee anlv &vopt
tsgggp@gpt Trud tryoÉq rcg tI/OLtD( (ruemrprqr6q nopvcv6v):xorôprrû rru6 noÀfioeqrèÀeûBep rrt Àravrr6 ÈprÉpro.
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EGGS
Explanatory not€ on the EGG prlces (fl.xed pllcês anal Ealket prlces)antl lBport lêvleê 6howû ln thls publlcatlon
INTRODUCTIOI{
Regutation No 2I of 4.4.t962 (Officlal Jourltal No 30, 20.4.1962) provlded that the c@on orgaDlzatlon of the market ln
eggs shoulal be estâbliehed progreeslvely fron 30 iruly 1962 and thÂt the Ealn featurê of the mrket orgânlzatlon rculd bê
a syste!û of ln itrtra{omunlty levles and levles on lEports from thlral countrl.ês. These levles rculd bê calculated ulth
partlcular refêrence to feecl gralD prlce§. The lntroductlon of a slngle prlcê system for cereals on I July 1967 lêCl to
the creation of a sLngle Earket for eggs at the saBe tlEe. This resulteal ln thê abolltLon of lntla-Co@unlty levles.
The acc€sslon of Denmark, Ireland antl the Unlted KlngaloE ls rêgulateal by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Memb€t States to tbe Europeân EconoELc Cormunlty ând to the European Cot@unlty of Àtomlc Energy, slgneal on 22 aranuâri' 1972
(o.J. of 27.3.1972, l5th tzear No L 73).
I. PRICES
FL:red prlces
§lSlSeSelC-EEIggE t (Regulatlon No r22/67/EEc anal (EEcl No 277r/75 - Àrtlclê 7)
Àrtlcle 7 of Regrulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Offlcla1 Journal No L 282, I.I1.f975) on the comoD
organizatlon of the Esrket ln eggs, stlpulates that the comisslon Bust flx slulce-gate prlces for the coIr@unlty
follostng consultatlon wlth thê tltanag@ent Cc@lttee. These sluice-gate prlcea are fixetl Ln advance for eâch quattêr
and are valld fron I Novënber, I February, I uay anal I Àugust respectlvely. when they arê belng flxedl, the PrLce oD
the rcrld mrkêt of the quantlty of feeil graln required for the productlon of onê ktlogrâImê of eggs in shell le ta*ên
lnto conslderatLon. Other feedlng costs and general productlon anil tEatketlng costa are also taken lnto account.
II. TRÀDE WITH TBIRD COUNÎRIES
IEpgEÈ_lgClgg (Regrulâtton No r22/67/ËEc andl (EEC) No 277r/75 - Àrtlclê 3)
Thêse are fixed lD advance for each quartêr and âpply to the products llsteal tn Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277t/75.
Rules for calolatlng the vartous lmport levles are contaLned ln Àrticles 4 anal 5 Regulatlon (EEC) No 2771/75.
EëEgEg_EgESEgg (Resulatlon No L22/67/ffic and (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 9)
To enable egg products to b€ exporteal on the bâsls of prlcea for these producta on the rcrLd Earket, the dlfferencê
bêtween those prlces and prLces wtthln Èhe Ccmunlty !ûây be coveled by an eaport refund. thlB refunal Is the same
for the whole c@unLty ud Eây be varletl according to destlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀI. MARKET
Where posslblê, quotatlons have been establlshed for category À 4 (55 to 60 9.) e99s. It should be noted howêver
that thesê prlcea are not n€c€s6ar11y c@parable bêcausê they relate to tllfferênt dlellvery condltlons, Inarkêtlng
stages and qualitlês.
Belqlu KrulshouteB Earket t whol€sale buylng prlce, free-attarket
Darmark lfholesalê selLlng prlce
@ry 4 Barkets r Cologne : wholesaLa buylDg prLce, freê-at*arehouEo, Rhl.neland - North Wêstpballa
Munich t wholesalo buying prlcê, ex collectlon centre
Erânkfurt t wholeaale bulrbg prlce
Nortl-Deutschland s wholesale buying prlce ë{ wàrehouse
France Paris-Rungls Eârket t rholesalê selllûg prlce, freê-at{arkêt
Ireland Dublln Earket : wholesale selJ.lng prlce
lEU I Ekêts r tÉIan and R@ê r sholesale buylng price, frêe-at{arketrFoiti : rhotesate buÿlng prlce
@4ry OvoLûx a€ILlng prlce (producera' coopêrative) r strolegale se111n9 prlce, freê-to-retaller
Netherlanals ÿlholesale seUlng prlc€ for eggs of al1 categorles (prlces obtalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbous-econo!01§ch Instltut), lncleaseal by a Earketlng nargln of 1.65 F1/100 unLts, 1.e.
0.278 F]-/ksl.
Büneveld narket r sholesalê buylng prlce, frêe-at{arket
Irnltetl Klnqdom Wholesale buylng prlce for "gtanilstil! quallty êggs.
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OEUFS
EclalrclssêmenÈs concernant les prüa ales oeufs (prtx fJrés êÈ prla de narché) et IeB préIèvcmênto à 1rlEportatl.on Eelrals
alans cette publlcatlon
INTRODUCUON
I1 a été prévu, par la voie du RègleBent n" 2L/62/cËE clu 4.4.1952 (Journal offlctel no 30 d,u 2o.4.tg62r, guê lrorganlsa_tlon comune des Eüché§ aê!41t, dans te sêcteur dês oeufB, établte graduellæent à partlr alu 30 JutlleÈ rg62 et que c6tteorganisatlon de narché c@Portêralt PrlnclPârenent un régtne cle prélèvernents intr&co@unautâlres et ale pr61èvemêntg ênvêrsles IEyB tlera, calcur6' notâment sur ta base dles prlx de' céréarea fourragê!êa.
Lflnstaulatlon, à partlr dlu ler Julllet 1967, drun réglne de prlx unique alês céréales dans la comunauté a condult à laréallsatlon à cette date drun narché unlquê tlane le secteur des oeuf6. rr en est résurté la Eupprêssron ilee prélèvementelntraco@unautairea.
Lradhéslon du Danênark, de l'rrlantle, dlu Royaume-gnl est règ1éê par lê tralté rêlatlf à lraalh6slon dê nouÿêaux EtatsEeûbreg à la c@unauté économlque européenne et à la coEmunauté êuropéenne de lrénergle atoDiguê, signé rê 22 Janvler1972 (J.O. d! 27.3.t972 
-i5e année no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix flxés
EE-+-ê:ëSl_uCe ! (Rèsrenenr no Lz2/67/cEE êr (cEE) no 27tr/75 
- art. 7)
ConforBément à I'art. T alu Règlement (cEE) no 277L/75 alu 29.10.1975 (Journal Offlclêl du r.lr.l975 _ lgème année,îo L 2821 portant orgânisation comune dês mârchés dans le aecteur dee oeufs, ra coml.a§lon, aprèe consultatlon ducoElté dle gestlon, f$'e pour la comunauté les prlx d'écluse. cês prtx d.écruse sont flx6a e lravancê pour chaquetrünestre et sont vâlable§ à Partlr du ler novæbre, du lêr f6ÿrler, du ler nal et ilu ler aott. Lors de leur fl:.atlon,ir eat tenu coEpte du Prrx sur re marché Eondrar de la guantlté dle cér6a1es fourragères nécessalrê à ra productloB
'lrun 
kg droeufs en coqullLe. rr eBt égâl€rnênt tenu coupte tles autrss cotta d'alinentatlon eLnsl que alês fral§généraux de protluctlon et dê comêrciallsation.
II. REGIME DES ECEANGES Àt'EC LES PÀYS TTERS
EEgl§YeEC!gC-è-ul+p9Ege!191! r (Rèslement î" t22/67/cEE er (cEE) no 277t/75 
- arr. 3)
rls sont fLxés à I'avance Pour chaque trheatre et sont applicables aux produlta vlsés à I'ârt.(cEE) n' 277L/75.
En ce qui concerne Le calcul des d,lvers prérèv€Eent§ e I'lDportatlon, 11 faut se réf6rêr aux art. 4 êt 5 du Règremênt(cEE) n' 277t/75.
Bec!1!s!!9BC-A-IeËE9Elegl9B (Rèslemenr no L22/67/cæ, er (cEE) no 277r/75 
- arr. 9)
Pour perBêttre lrexportatlon tles Produrts dans i.ê secteur dea oqufs Bur la base des prLa dê ces proalults sur le
narché nondlal' la dlfférence êntre ces Prlx et les prlx dlans la comunauté p€ut être couverte par une rêstiùrtlon à1'eJ'portatlon' cette restttutlon e§t la meme lpur toute la c@unautê et pêut Btre allfférênc1é6 seron lêaileatlnâtlons,
III. PRIX SOR Iæ !{ÀRCEE INTERIET'R
Dans la nesue du posatble, les cotatlona ont été établles pour des o€ufs de Ia catégorle À 4 (55 à 60 g). Toutefols,11 est à reEarquer que ces Prlx ne sont Pas nécê§salreoent conparableB, à cause des altfférentês coaalttlons dêllvraiaon, ile stade dê ccEEtrerclallsatlon êt de quatlté.
Belqlcruê Malché ale Krulshoute, : prlx de gros à l,achaÈ, franco EarchéDanmark prlx de gros â la vente
R'F' 
'lrÀllemaqne 4 Earchês r cologne ! Prlx de grroe à l'achatl franco Eagaaln Rh6Daniê alu Nordl-ItêstpharleMgnlch t prl:t de gros à lrachat, dlépart centre de râItrâ6sage
Francfort : prlx de gro8 e l'achat








Mârché alê Parls-Rungls r prlx ale groB e Ia vente, franco Earché.
Marché de DubLtn t prlx de gros à la vente




(cooPélatlve tlê productêua§) r.prlx de gros à la yentê, franco ilêtslrrantPrlx de gros à ra vênt€ Pour les oêufs dê touteB catégorle§ (prlx reçus par reE producteuls, rêrevé6
Pa! le r'Er oLandbouw-econoElgch rn§tttuut', naJorêd'une nârge de cor@êrclall.aatlon de 1155 Fl par
100 plèces, solt 0,287 F1 par k9).
!,ta!ché de Barneveldl r prllr cle gros à liachat, fraaco Earché.
Prl:. dle gros à lrachât pou! les oêufs rstandardlr.
t29
UOVA
Spiegazioni retatlve al prezzl deIte uovs che llgurano nel,l,a prerêntc pubbl,lce:lone (prar2l tlssatl e ptgrzl Cl mercoto)
e sul pretlevi attrlnportazione
INTRODT'ZIONE
Con 11 fesotanento n. 2l/62/æE del 4.4.t962 (Gazzetta lrfflctalê n. 30 aleL 20.4.tg62l è stato stablttto che
Ltotgantzzaztone coEune alel Eercatl nelsd.tore dlelle uova sarebbe stata graduahente istltulta a decorrere dal 30 luglio
1962 e che tal'e organlzzazLone dli mercato c@porÈ,a principalnente un regi.me di prelievl fra gIi stati neribrl e nel
confrontr. del paesi terz!, calcoJ.aÈl tn parttcolare sulla base ilel prêzzi alel cseaIl da foraggio.
Lrlnstaurazione, a decorrere dal lo Lugllo 1967, dL un regl-ne d! ptezzj- unlci alei cereall nella colnuntte conporta la
rè8tlzz88lons, aIIr stêssa dlâta, dI un mercato unico ner settore delle uova. per conseguenza sono venuti a cadere iprelievi lntracoBunltari.
Lradeslone della Danlmrca, delltlrlanda e tlel Rêgno unlto è itiscipltnaÈa dal trattato felatlvo atla adesl.one del nuovi
stati meDbri alra comunità economlca êuropeâ ed alLa cdlunità dellrenergia atoEica, flrl0ato rI 22 genmio 1972 (c.u. alel27.3.1972 
- tsa annÂta n. t 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi flasati
EEeZZI-llElgg-( resol.amento n. t22/67/cÊÊ, e (cEE) n. 277L/75 
- arr. 7)
ConforE@ente allrut. 7 dlêL regotamento (CEE) n. 277L/75 clet 29,r0.t9?5 (Gszzotta UfflciaLe de1 l.ll.1975 _ lg anno,
r\' L 292) che prevede unrorganlzzazlone comne tlel mercatl nel settore tlelle uova, la comlssl.one, sentito li. parere
dlel conrtato dl gestlone, fisÉa I prezzi Iünlte. Dettl prezzi llmlte sono frsaati in anttclEp per cLascun trtuêatre
e sono apollcablll a decorrere tlat lo novenbre, lo febbrâio, lo magglo e 10 agoBto. per 1a deterElnazione di tallprezzt aL tlene conto del prezzo sul mercato nondlale della quanttte dll cereali ila foragglo necessarla per laproduzlone dl un Kg dl uova In guscio. rnoltre al, tiene conto tlegll altrt costL cll alhentazrone ê deLle spesegenerall di protluzione e di cmerclaLLzzaz,Loîe.
II. REGIME DEGII SCÀ!,IBI CON I PÀESI TERZT
BIellC l-3]-1EP9E!eztg9e s ( resotanento î. t22/67/æE e (cEE] n. Z77t/75 - arr. 3)
Dettl Prezzi vengono flssaÈi ln antlclpo Per clascun trL8estre por Le voci tarlffarle lnallcate nell,articolo 1 de1
regotEnento (CEE) n. 2771/75.
Per rr calcolo del varr prelievl allrhportazlone sl rrnvia aL regoL,mento
BCs-!!!S219!1-e1!:eCp9IgeZl9!9 ( reEotsmento a. t22/67/cEE e (cEE) n. 277t/75 
- arr. 9)
Per conaentlre lresPortazlone dei Prodottl nel settore delte uova in base a! ptezz! dli tali prodottl praticatl. su
mercato mondlale, Ia differenza tra questl prezzl ê L prezzL alella comunltà puo essere copêrta da una restltuzl.one
allresportazlone. Detts restltuzlone è La stessa per tutta 1â cmunttà. Eesa puà essere dLfferenzlata secondo [edestimzioni.
IIT. PREZZI SI'L MERCATO INTERNO
Per le quotazlonl tle1lê uova vengono conslderatl, nella nlsura del trDssibtle , ! ptezzL delle uova derla classe À 4(55 a 50 qr). ruttavla va riLevâto che a causa dl dllfferenze rtscontrabill netle conallzlonl dl tuBtribuzlone, nelLo
atatllo tll cmercializzazlone e nêlla qualltà, tai-I prezzt non sono pienomente c@parabtli.










Mercato di Krulshoutd . prêzzo d I acqulsto del cmerclo all I Ingrosao, franco nercato
Prezzo dL vendlta dêl c@erclo allrlngrosso
4 mercatl : colonlâ . ptezzo dracquiÉto d€l ccmerclo allringrosso, flanco nagazzino
Renanla-l{estfalIa
llonaco 2 Prezzo dracqulsto del comercio alltLngrosso, partenza centro dl. raccolta
Francoforte . prezzo dracguisto dlêI comerclo allrlngrosso.
Nord-Dêutschland : prezzo dracqulsto del c@erclo allrlngïosso, tâltenza !1agazzlnoüercato dI Parlgl-RungLs 2 Prezzo tli venalita dê1, c@ercio ai-lrlngrosso, franco nercato
Mercato dll Dubuno , prezzo dll vendlta del co@ercto allrlngrosso
:,ï:':l;Hi,i?ri"Ëffi;i.iË'ii:Tft i[sr"]ïq,rHir":ffii:!*[dl].'liîlili.ïiï.:i:::::
all rlngrosso, franco tlêttagllante
Prêzzo dl vendlltâ, del comelclo'allrlngrosso per le uova all tutte le classi (ptezzo rlcevuto dlalproduttore, (carcorato ttal LEr, olandbôuw-Eco-nonlech^tnstit""i;i r"ggiàrato di 
"" 
,.rgr"" p""-i.rctmerclo allringrosso dI 1,65 Ft per IOO pezzL o O,Zg? EL per rtgi-----
l4ercato dl Bsrneve[d: prêzzo dracqulsto dêL comerclo ar.l,rlngroseo, frsnco mercato.
Prezzo drâcqu{sto dst comerclo a[[r,lngrosso pdr Le uova ,,Standsrd,,.
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EIEREN
Togllchtlng op tle ln aleze publlcatle voorkomenôe prijzen voor eieren (vaBtgestelde prijzen en narktprijzen) en
lnvoerhefflngên
INLEIDING
BIJ verordenhg Nt 2\/62/EEG vân 4.4.1962 (Publlcatieblad nr 30 - dal. 20.4.19621 wertl bepaalil, alat ale g€Deenschappeujke
oralenlng van de narktèn ln tle sèctor eleren net lngang van 30 jull 1962 ge1elalelljk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofalzakellJk een stê16el omÿatte van lntracomunâutaire heffingen en hefflngen tegênovêr dlerale landen,
dle onder meer berekend yrerden op basls van de voedægraanprljzen.
De lnvoerlng Ln de Gemeenschap, per I JulI f957, van een unlfo:me prljsregeling voor granen bracht net zlch mee, dat op
beôoelde datw æk een gmeenschappeltJke markt ln de sector eteren tot atand \rerd gebracht, De lntlacoEmunautaire hef-
fingen ktrmen d.aamee te vervallen.
De toetrealing van Denærken, ferland en het Verênlgat Konlnkrtjk, rerd door het op 22 Januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende d.e toetredlng van nleuwe Lld-Stâten tot de Europese ceEeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dld. 27.3.1972, 15e Jaargang E. I, 73).
I. PRIJSRE@LING
Vaatqeatelde prlizen
§_I-ulCpEllzeB : (Verordenlng nr L22/67/EEG en (EEG) nr. 277L/75 - art. 7)
OvereenkonstLg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nr 2'l7L/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad vil I.11.1975 - t8e Jaargang
nr. I' 2821 houdende een gæeenschappeujke ordenJ.ng der markten ln de sector eieren, stelt de comisslê, na lngewon-
nen advleE van het BeheerBcomité vær de cæeenschap voor e1k k\rartaal vil tevoren de slulsprljzen vast. ZL) zL)l
van toepaaalng Bet lngilg van I noveEber, I februarl, I mêl en I augustua. Blj de vaststelllng ervan wordt rekenLng
gehouden net de vereldmÂrktprijs vil de hoeveelhetd voedergranen, benodigd. voor de productie van I kg eieren ln de
schaal. Bovendlen srordt rekenlng gehouden met de overlge voederkoaten en net de algemene proaluctle- en cotErerclall-
aatlekosten
rI. REGELING VAI{ EET EÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
EeÉElgSCe_EU_llygeI : (verordenlng îx L22/67/EEG en (EEG) îr. 277t/75 - art. 3)
Deze rorden voor elk krcartaal van tevoren vastgesteld voor de ln ilt. 1 van Verordentng (EEG) trt 27TL/75 olrgenomen
tarlefpostrn.
wat de berekenlng van ale allverse Invoerhefftngen betreft, zlj verrrezen naar verordenlng (EEG) nr. 2771/75 art. 4 en 5.
B9ggl!S!1eg_Dlj_S1!y9eE:(verordenlns nr |22/67/EEG en (EEG) nt 277L/7s - art. 9)
oE de ultvoer van ôe produkten In de sector eleren op bêsis van de wereld.BarktprlJzen nogeliJk te Eaken, kan het
verschll tusgen deze prljzen en ale prljzen van de cemeenschap overbrugd worden door een reatltutle bU uitvoer, aue
perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutie is gelljk voor de gehele Gemeenschap en kan aI naar gelang van dê
bestmlng gedlfferentleeld worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLÀI{DSE MÀRKT
voor dê noterlngen van de eleren wsden, waar allt rûogelljk bleek, de prljzen genomen van de eleren Klasse À 4 (55
tot 60 g). Nochtans dtent olBemerkt te woralen, alat dloor verschlllen ln levêrlngwoomaarden, handelsstadlun en
krrall.telt, deze prljzen niêt zond.e! neer vergellJkbaar zljn.
Belqië Markt van Krulshout@ : GroothandeLgaankoopprljs, franco markt
Denemarkên croothandelsverkoopprl J s
B.R. Dult,sland. 4 markten s KôIn s croothandelsaankoopprijg, franco magazijn Noord-Rijnlantl-westfalen
München : Groothandelsaankoopprljs, af verzamelcentrw
frankfurt : croothandelBaênkoopprljg
Nortl-Deutschland i croothantlelsaankoopt rl js, af nagazljn
Markt van Paris-Rungls s Groothandelsverkoopprijs, franco Earkt
MÂrkt van Dublln : Groothandelsverkoopprljs
3 markten : Mllano en Rom : Groothanalelsaankoopprljs, franco narkt;FoRLI : Groothandetsaankoopplijs.
Verkoopprljzen van ovOLUx (Coëperatle van producenten) : croothandelsverkoopprus, franco
klelnhandlêI
croothandlelsverkoopprljs voor eieren alle klassen (tloor de producenten ontvangen prljs (berekend
aloor het LEI, nLanalbourr-economlsch Instltuut"), vermeerderd net een groothanalelsarge van 1r65 FI
pêr 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld : croothandlelsaankæppriJe, franco Earkt.


















Forklarlngêr È11 dle t alêt folgendê anfrrt€ Priser pâ fjerkrækdal (fastsatte prl§er og nslkedsprlBer) og ltûportâfglfter
INDLEDNING
r foroldnlng n'r' 22/62/EOF af 4-4.Lg62 (De êuropæl§ke Fellea§kabers Trdênde n!. 30 af 20.4.1962) er alet besteEt, at
'len 
færLes ealke'lsor'tnlng for fjerkrêakoal skal genne&fores graalvls fra 30. JuIl 1962, og at aleD sâlêdes oprett€d€&arkedaordnlng fotax og frê@eat skullê @fatte et systea af lnpoltafgiftêr for vareudvekarlngen rnelLeloEe'lleæatatêrne og med trêdljeLandê, s@ 1se berêgnes pâ grundrag af prlaerne for foderkorn. rnttfprersên fra l.Jull 1967 af færLes kornprlser laden for Fæll€§skabet nealforte, at ate! pÂ dette tidspunkt oprettêat€s et enhedsEâlkêdf,or fjerkræl(6d. Derüed bortfalalt Fæl.lesskabets lnterne lmportafglfter.
Danmarks, rrrands og Det forenêtle Kongeriges trrtraderse er fast€at 1 traktâten @ de nye Eedlemsstaters tlltrædor§êaf Det êulopærske okononlske Færresskab og af Det êuropêeiske ÀtoEÊnerglfællesskab lrrdlertegrtet deî 22. Janur 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Pastsatte Driser
§lCggpflgef : (Forordntng ar. LZ3/67/,i6r,, og (EOF) ît. 2777/75 - arrlket 7)
r hênhord tl1 artlker 7 I forordnlns @oPl îr. 2777/75 af 29.10.1975 (De euopæiske FærLêsskabers Trd€ndle âfI.11.I975, 18. ârgang nt. L 2g2l om den fæIles markedsordnlng for fJerkrêkod fastsstter Komisslonen slusepriserfor Fællesskabet efter horing af dlên konPetente foryaltningskomiÈé. sluseprlserne fâstsættes forud for hvêrtkvartal og gæIder fra 1. novenbsr, l. februar, 1. mal og 1. augEt. vêd fastsêttelsen tages alêr henstD ttl
verdensEarkedsprlsen for den foderkornnrngdle, dler er nodvodlg til proaluktlon af I kg fjerkrækoat.
Desuden er der taget henElm ttl dle ovrlge fotlêroEkostnrnge! silt dle alrdnalertge proiluktLons- og sargs@lrost3ll,nger
II. REGLER FOR SÀMHÀ}IDEIJEN MED TREDJELÀÀIDE
I_rEgIÈg€SlEler : (Folordnlng nr. L23/67/EOF, og @Ail n:.. 2777/75 _ arrlker 3)
For de r ârt'lkel L l forordnlns @oPl nt. 2777/75 ngntê tol.dtrpsitloner fastsettes der forud for hvert kvartârên lEportafglft.
Evad angÂr beregnlngen af dê eDk€rte LEportafgtfter, henvlees tll artlkel 4 og 5 I fororalning (EoF) nr. 2777/?5.
EEePgE!r9991-tStl9!CI: (Forordnlng N. r23/67/EoF, og (EoF) n:..2777/75 
- arÈtlel 9)
For at Euliggore u'lfÉrsel af produkter lndlen for denne aêktor pâ gllndlag af verdeDamarkedsprrsern€ for dlsseproduktêr kan forskêlren metlen disse prlaer og Fællesskabeta prl§er udrlgnes ved en ekaportr€atltutron. DêDnêrêatttutlon er dm aamme for here Fêllesskabet og kan dtfferentleres al.t efter bestemelsesstedl.
III. PRISER PÂ BirEIrrMEttÀTKEDET
Markedspriseme kan lkke uden vldere saEnenrignes pâ grwrd af ale særrrge handelsbetingelser I ale enkelte
neallel0sstater son forskellê I kvaLltet, vëgt, forarbejdnlng og udvalg.
Belqlen EngrosafaeÈnlngsprlE af slagterl, slagtev-:gt (l cryovac)




Itallen Engrosindlkobaprl§, franko Earkedet 1 Mjtlüo, slagtevægt
Luxerborq
Nedêrlandenê
Engrosafsætnlngsprlsl franko Aâtallhandel, alagtevêgt
Engrosafsætnlngsprls, (beregmet af qProductschap voor prul-Evee ên Eleren-) sragtêvægt(i cryovac)
Engrosafsatrringaprls, franko narkedet I Lond.on, slagtevégt.
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SCEI,ACHTGEFLI'GEL
Brltuterungen zu den nachstehentt âufgêführten prelsên für Schlachtgeflüget (festgesetzte prêlêe undl uarktprelse) unil
Àbsch6pfungen bei tler Einfuhr
EINLEIÎIJNG
-
In dêr Verordnung Nr. 22/62/gWC voû 4.4.L962 (Àntsblatt Nr. 30 vom ZO.4.Lg6Zt wurde bestlmt,l dass dlie gæainsame
Itlatktorganlsatlon für Geflügelflelsch ab 30. Jult 1962 schrlttweise êrrlchtet wL!d, und dass alie auf dliese ÿIêlse
elrlchtete Ma,rktorganlsation tm wesentllchen elne Regêlung von Abschëpfungen für den warenvêrkehr zwlschen alen
Mltglledstâaten und ntt dritten llindern umfassen Hlrd, bei deren Berêchnung insbesondere dlle Futtergetreideplelæ zugrunde
gelegt werden. rm zuge der Elnführung elnheltllcher Getreldleprelae ln der cêmelnschaft ab t. JuLl 1967 wlrdl zu dlesm
zeltPunkt el'n g@elnsæer Mârkt für Geflügelflelsch hergestellt. Danlt entflelen dle inn€rgaeinschaftllch€n
Àbsch6pfungen.
Der Beltrltt von Dânemark, rrland unal des verelnigten Kônlgretches lst tn dern m 22. ,Januar 1972 unterzeichneten vertrag
über den Beitrltt neuer Mltgliedstaat€n zur Europâischen wirtschâftsgemeLnschaft und zur Europâl8chen ÀtoEgemelDachaft
geregelt rroralen (ÀmtsbLatt vom 27.3.L972 
- t5. Jahlgang Nr. L 73).
I. PRETSREGELT'NG
Featqesetzte Prel§ê
ElgEgblC_uSglggpgelgg : (verordnung Nr. tZ3/67/EttG unat (Ewc) Nt. 2777/75 - Àrr. 7)
c@âss Àrttkel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 ÿom 29.10.1975 (Àntsbi.att v@ 1.11.1975, Ig. Jahrgang Nr. L 2g2)
llber die genelnsme Mârktorganlsatlon für ceflügelftelsch setzt alie Komtsslon nach Anhôrung des zustânaligen
verrraltungsausschusses für dle Gemelnschaft Einschleusungsprelse fest. Dle Einschleusungsprelse weralen für jealês
vlêrteljahr ln voraus festgesetzt und gelten ab l. Novmber, I. Februar, l. Mal unil I. Àugust. Bei der Festsetzurrg
wiril aler weltrarktpreis der für dle Erzeugung von 1 kg ceflügeLflelsch erfordlerlichen tuttergetreldlemenEe
berückslchtlgt' Àusserde[o slnal ille sonstlgen Futterkoatà sowle dle allgemêlnen Erzêugungs- und verBarktungBkoaten
bertlckslchtigt.
II. REGEI.I'NG DES EÀI{DEI,S MIT DRIITEN LÀENDERN
è!§SbëP€cEs9!-!91-El!!SEE : (verorônuns Nx. t23/6'7/wtc und (Eÿrc) Nt. 2777/7s - Àrr. 3)
Für dle In Àrt. I der verordnung (EHG) Nr. 2777/75 genannÈen zolltrpÊltlonen wird vlerteljâhrllch Lm voraua eine
Àbschôpfung festgesetzt.
Was alle Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, rriral auf dle ArtikeL 4 und 5 der Velordnuns (EI.JG)
Nt. 2777 /75 hlngewlesen.
EEg!e!!CES9!_Ee1__deE_èSe€S§ (verordnuns Nt. t23/67/Ewc und (EwG) Nr. Z77j/75 - Àrr. 9)
Uu d1e Àusfuhr der Erzeugnisse dLeaea Sektors auf der crundlage der weltnarktpretse dleser Erzeugnl§se zu emôgllchen,
kam der [rnterachied zwlschen dlêsen Prelsen und d,en Prelsen der GeE0einachaft tlurch elne Erstattung bei ater Àusfuht
ausgegJ-lchen werdên. Dle Erstattung lst für dlie gesamte Gerûelnschaft glelch. sle kam Je nach Bestlmung oaler
Bestlmungsgebiet unterBchiedllch sein.
III. PREISE ÀUF DE!{ TNIJÀENDISCEEN MARKT
DIe MarktPrêlse §lnd Info1g€ der besonderen Hanôêlsbsatlngungen ln tlen elnzelnen Ml.tglieclstaaten, alêr unterschlede In
Qualltât, Gewlchtsklassierung, zuberettung und Sortierung nicht ohne wetteres vergleichbar.
Belqlen Grosshanilêlsabgabeprêls ab schLachterêl, schlachtgewlcht (In cryovac)
DEnoark croashandersabgabeprela, frel Kopenhagener MÂrkt, schrachtgerricht
B.R. Dêutschland Grosahanalersabgabeprels ab schrachtêrel, schrachtgewlcht (in cr]rovac)
Frankrelch crosshandetsabgêbeplels, Markt von parls-RungLs, Schlachtgewicht
Irland crosshantlelsabgab€prels, Schlachtgerrlcht
rtaliên crosshandelseinkaufsprels, f;el Mailënaler Markt, schlachtgewlcht
Luxeûburq croashandelgabgab€prela, frelElnzelhandelrSchlachtgericht
Nledêrlande Grosahandelsabgabepreta, (berechnet durch dle "produktschap voor pluirveê en Elerenn)
Schlachtgewlcht (ln cryovac)
ffiffi crosshandêi.sabgabepreis, frêlLondonerMarkt, schlachtgewlcht.
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KFEÂE ]IOYi\ESIKON
'Ene44y{uetç qrertrt yE rlq rrpêq t& rouÀeprr6v(rugoprsytveq rrpêq rof vrplc rfh &yopdç) rof rfq etoep& rrÉ t{v etsyovf mt
neprÀayPtwmr mfiv ruptoa Erôoo4.
EIAT.trH
'0 rowvrop6q &pt9.2l62let< tXc a.a.PÊrz ('enfsrur '6p41rep1ôo &prS.3O îflq 2C.4.1962) npêpÀme 6rr û rorvf Àpÿtÿlrn &ryopsc ar6,
æplu rc0 xpÉuroq muÀeptrîv 8ll Enpere vt ôr1proupy48el po0yriiïo &n6 üc gûtc 'IouÀÎou 19@ of &rrlr èv Àtvo ôpytvæa &yopEç Sd
neçrteÀtppave r<upfr,4 u9err6q ôt«otwtt<Ev alqop8v rct elqop6v Ewvrr r& rpfrry xop6v ûnoÀoyr(atugrcç lôfq Etoer rEv trp6v tEv
xt1'rorpg r r6v or rqpfiv.
'x sgrÊpæn &n6 t4q 'Ioulfou 1967 èv6q rogmÉrcq èvrofoq rrtdq rEv orrrlpEv 6rdv r€rvtrqm ô6ûvrpe o.llv ËnfæuEn rart rllv luegrsvfo
o&ti prEq èvrofsc &yopfiç rtv rcpÉs ro0 rpÉrrcq rcuÀeptx6vrnpllyln rcû eïle & &rûÊLeqa nlv rcrtgy4sn r6u ôrarorvorrrEv elsep§v.
'x n6oq6p1o4 rf,c ôovfoq, ïfiq 'rpÀavôfqq sf rc0 'ttvqJêwu &orÀefou elguf(rur &d rd uofirn Epf rflç npoo:ropfiæq vÉæ Kgr6v yeJr8v
cr(v EÛptrruTxfl Olrowptxfi lGrv6r6u st urtv EÛpouïrfi t<orv6mrs 'Aæprrfiq 'Evepveisq no0 lmyptgrare rfiv æa 'Iomuaplou iÿi!(æ rlc n.s.tc72-150 Ercq &prs.L ?3).
r.@gElg!!
KaBopropÊveç rrp6q
lrgÊg !vg%€ES1 (rowrorÉc tgte. eol6? lBo< @1(Erxl6ie,€.z-m h*@p z)
f,ttroon pê r{ EpOe ? To0 KovovrorÆi (ECXItrpfi.TnhS tnc, æ.lO.lS7ÿiBo Ércc üprO.L 2@) repf rcrvflç ôpvûvGoeq üryopft artlv ropà
mE rptcrcq nouÀeptrEv, à'Errrreml. xot6nrv ôrupouleôeq pÊ rfiv'Elrrrprn! Âra1erpfæq, nEopf4er vrt dlv t<orvdrrrm 11ç rrpÉq
&'/urxÉseq. ol Bv r6vo riuêq &rnqlêEelr rdopf@vrur !« fiv nprÊpry yrlktge rpfq'æ ml lqrûow h rfv 1q t&qJFpfourh osÊF.qpfqr,
1n È1ou rai t4 eùyoûmu. xst rllv ru8oprold æuç ÀqIBtErEl ûrÉVn â rrpd rlt ôtE8yrl h,opt tflc rcdrrpoç r8v rrlwtçagrxEv orr4pgv
m6 &rorre?tur yrt tfiv ugyoyf h/lq xrÀrovptppu, èqupêwu nouÀEptKÉE.
Âqrptlmr êntoaq tnÉqq rlt &Éâorno .r(broç 6rorp4flÇr rn86Ç xof tü yevrrll tçn*a ruffovfh rdf èf.oropfac.
rI. (4ErEf,[qE EVitAn AroN uE rIE TprrEf xtpEf
ElæpÉÊ rsnt ttv eloqvovfi r(wwro16ç b.e.lr,ll6ilg0r, xai (Etr)Èpû.zZrilH$p S)
0l elrypÉç nÛrÊq rdopfqovmr êx r8v uptÊpæ vrdrt8e mfptw n1 êrgrdlovnr of aplllvrmti lrrufpvrrr 
"16 Eæp I rg0 EvÊvrop0 (Erx)&pro .zln l?s,
'bY tgopâ r6v Ûnolor:ql t8v ôror6pv elsrp8v ratt ilv ctqycy{, n@ær vt viwrr Àapd ort EÉp 4 rot s ïo0 r<arwlcpE (e«)
&g.e,z'ml?5.
'Egrg1gryS, §qt_'t 
-È.lEJcytlr (mvroldq &p$.izsl6tllrx *at (t<)tals.z7nhs4æe s)
Fld vt «rruoreT ôffitiî à ÈtcYotrll t6v ne?6wæ ro! rqÊq mE xpGmc muÀeprr6v Êtser t& rrpüv rEv npl6wæ tlnËv cril 6resvrl ho-
p6, [ ôroænt pemf0 r6v try8v qlnEv of rEv rry8v Èrrttq rf|c r.orÿûrqrcç 6ûrrrmr v{l xaÀuçBeî pê pfa ênrtrrpqtl rarli r{v ÈIsyoyrl. .HÊnrrpo{ q&tfi eTwr i T6ra vrd âÀ6x\g1 t{v rorvtrryo ml ôtwror vt ôrqooFrorelmr &rliÀovupt rtç lEpeq rpooprq.oE.
III. ITMEI tIt0\û EAITEPIKH AræA
0l trpêq tfk tryopûg ôêv eÏwr dmYxorxd anyrplotyeq Myo rEv etôrrEv 6pov Èpplou ort 6r@p KpÉrn yÉÀ4 ro96ç uf Àdyo t6v ôra-
oop& rc tdmæq, gtpouç, nçom r looloqrof 6 r oÀsviç.
BÊÀvlo )Gr6prrfi rrpfi nolÀfioer,ç, snl Stp æU catrlefou, ptpç êryypêwu (&u (oÊ cryovac),
FoÀÀfq xovôprril rrptl not*!oe4, êreûgep srttv Âvopd rr0puis- Rugie 
.ptpç ÈopcyyÊwu (&u
o.a.FeqJqvfqç )Gv6prr{ rrud no^fiæq. orri eûp æEv o@lefourpdpq êopaypêwu (ôu (oÉ erlræac)
Âavfu )tovôptKû rry( notfiæq, êÀeûBep mfv &\€F6 tllq Konetttvnçr gtpc èswvy&ou E6æu
'HvqJêE BosfÀe ro )Gvôprxrt rrprt noÀfær,4, èÀetBep nfv t'yopt roD /bvôfvou, Edoc tugîrÉ€u 4ôu
' IpÀorôÎo )Gv6prrfi rrpii narÀdæoçrp6pç èopuypêwu (6u
'IEIÎtr )Gvôprxd rrgtl &yopf,q, ÊÀEûSepo orflv &vopt rcU MrMvourptpc èoeuVpêru (6ou
tGro X6oeq xovôplKfi rrp( noÀrtæa(lnoÀoyr(dyev1 M rdv "paqdqslachap voor pluifiec ea Eierq")
Ftlpq êoqoyyÉru (6u (ot crywac)
,\ouEeuBo0gyo xov6çrrrll trpfi noÀfæ4rêÀeûBepo or{ «ottuqp Àrwrro0 Èunopfourprlpoq topwgrcu r6u.
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POULTRYMEÀ1
ExPlanatory note on the poultry pllces (flxcd prlces and nârket prlces) anil lEport levles shown ln thls publlcatton
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 0f 4.4.1962 (offtclal Journal No 30, 20.4.1962) provlaleit thât the comon organlzation of the narket ln
PoultrltEeat shouldl be estabLl§hed progresslÿêly fron 30 Jury 1952 andl that thê mrn fêaturs of thls narket organlzatlon
would be a systeto of lntra-co@unity levies anal levles on lEports frcm thlrd countrles. The§e levlea toulil be caLsulateal
t'lth partlcular reference to feedl graln pricês. The lntroductlon of a slngle prlce system for cereals ln thê co@gnlty
on I July 1967 led to th€ crêatlon of a single market for poultryBeat at the same tine. Thls rgsulteal ln the abolltton
of lntra-Comunlty levles.
The accession of Dennark, rreland and the unlted Kl,ngdloB ls regurateal by the treaty relatlve to the accêgslon of the new
Me@ber states to the EuroPêan Econ@lc comunlty and to the European comunlty of Àtonlc Energy, sl,gned on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.1972, lsth year 
- No L 73).
I. PRTCES
Fixed orlces
§lslsg:scle-Prlgeg : (Regulatlon No t23/67lÈEc and (EEc) No 2777/7s 
- Àrrlcle 7)
Àrtlcle 7 of Rêguratron (EEc) No 2777/75 of 29.10.1975 (offlcla1 Journal No L 282, r.11.1975) on the cormon
organlzatlon of the Earket in poult!)mêat stipulates that the comLssion nust flx sluicê-gâtê prlces for the
comunlty followlng conaultatlon wlth the Manag€ment comittee. These aluice-gate prices âre fixed in advance for
each quarter and üe valtd fr@ r NoveEber, r Pebruary, I May anil I Àugust respectlvely. whên they ale being flxed,
the Prlce on the world rnarkedl of the quantlty of feed grain reguiretl for the proaluctton of one klLogrs@e of
aLaughtered poultry Is taken into conslderatlon. other feedlng costs and general proaluctlon and Earketlng êoats are
also taken Into account.
.II. TRÀDE WITB TEIRD COI'NTR.IES
IEEgE!_lgClgC : (Regulatlon No r23/67/ÉEC and (EEc) No 2777/75 - Àrrtcte 3)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the products llstedl ln Àrt1cle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rulea for calculâtlng the vartous hPort levle8 are contalned ln Àrtlcles 4 anal 5 of Regulatlon (EEC) No 2777/75.
EëE9ES_EeEC!_dE (Regularlon No L23/67/EES and (EEC) No 2777/75 
- Àrticte 9)
To enable PoulÈrlmeât products to be exported on the basis of prlces for these products on thê world market, tb.e
dlfference bêtween those prices and prices withLn the comunlty nay be covered by ân export refundl. Thls refund
ls the aamê for the whole Comunlty and nây be varletl accordlng to d.estination.
ITI. PRICES ON TEE INTERNÀI, !,IARKET
The quotatlons gl'vên ue not necêssârlIy cæparable becauae of Eüketlng condltl.ons spêclflc to varlous U@ber states
anal becausê of dlfferences in quality, neight, preparatlon anal graallng.
Eelqilm Wholesale selllng prlce, ex abattolr, staughtered welght (in cryovac)
Demark wholesale selling price, free-copenhagen-mrket, slaughtered werght
F.R. GerBanv wholeaale selrrng price, ex abattolr, sraughtered welght (in cryovac)
France ÿlholesale se}llng prlce, free-Parl§-Rungls roarket, slaughterêd lrêlght
Ireland Wholesale sei-lLng prlce, slaughterecl wê19ht
Italv Wholêsalê purchase prlc€, free-Mllan-market, slaughtêred rêlght
Lr:x@bourq Wholesale selltng prlce, free at retêll rerehouse, sleughtereil wêtght
NetherLande wholêsâle selllrtg prlce (calculated by thê oproductschêp voor plulBvee en Elerenn), slaughterd
rr€ight (1n cryoÿâc)
onlteal Klnqdop whoLesalê serring prrce, free-Londlon{arket, slaughterecl welght.
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VIÀNDE DE VOI,ÀILI,E
Eclairc!.sseùûents concernaDt les pttx des volailles (prix flxês et prlx de !ûarché) et les prê1èvemênt6 e lrlroportatlon
reprls dana cette publlcation
INIRODUCEION
IL a 6té prévu, par Ia volê du Règl@ent îo 22/62/CÉE alu 4.4.1962 (Journal Offlclel no 30 du 20.4.L9621. Eoê
lrorganlsatlon comune des müchés asalt, dans le aecteur de Ia vlantle de volaille, étabtle graduelleEent à partlr tlu
30 JutUet 1962, et que cette organLsatlon tle marché conporteralt prlnclpale!ûent un réglme ile prélèvements lntracomuDau-
ta1re6 et de prélèvæenta envera les pays tlers, calculég notament sur Ia base tles prix des céréaIee fourragèreÉ.
Lfinstauration, à partir tlu ler Jull1et 1967, il'un réglne ale prtx unique des céréales dane Ia ColmuEuté a conalult à 1a
réallaatlon â cêtte date drun Barché unique dans le secteur de Ia vlande de volallle. I1 en est résulté Ia supprêsslon
dles prélèvementa Lntracomumutaires.
Lradhéslon d.u Danenark, de I'Ir1ande, du Royame UnL eat rè91ée par Ie trâlté relatlf à lradhéslon de nouveau EtatB
Bembres à Ia Cotmumuté écononique européeme et e Ia Conmunautê européeme tle lrénergle atmique, signé Ie 22 Janvler
1972 (J.O. d\ 27.3.1972 
- 
15ène année no L 73).
I. REGIME DES PRTX
Prlx fixég
BElë-ê:gglgCg : (Règ1enent rLo. t23/67/cEE et (cEE) n.o. 2777/75 - art. 7)
Confomément â lrart. T alu Règ1ùent (CEE) io 2777/75 du 29.f0.f975 
- 
l8ème amêe no. L 282) portant organiaation
cmune des marchés d,ans 1e secteur de la vlande tle volaille, Ia Cormlsslon, après consultatlon tlu Corolté de gestlon,
flxe pour la comunauté les prix drécluse. ces prlx drécluse sont flxés à l'avance lpur chaque trlmestre et sont
valablêa à partlr du ler novêmbre, du ler févrler, du ler mI et du ler aott. Lors de leur fixatlon, 11 est tenu
comPte du prlx sur Ie marchê nondlal de Ia guantlté tle cêréales fourragères nécesaalre à La proatuctlon d'un kg de
volalllê abattue.
I1 est également tenu coDpte des autrea cotts tlralhentatlon a!,nsi que dle6 frals générau tle productLon et de
comuerclal Isatlon.
II. REGIME DES ECEANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EEglgygg!!9_è_1:!BE9I!gg!99 I (nèsluent no. r23/6UcEE et (cEE) ,no. 2777/75 - ârr. 3)
Ils aont fixég à lravance pour chaque trlneatre et sont appl,lcableê aux produits vlsés e lrart. ler du Règ1€loent
(CEE) no. 2777/'75.
En ce qul concerne le calcu} deg divers prêlèvements â lrlmportation, 1l faut se référer au art. 4 et 5 du
Règl€Eent (CEE) no. 2777/75.
BgCgl!S!l9BC_ê_l:S+p9E!ggl9E (Règlenent ao. 123/67/cF.E et (CEIE) no. 2777/75 - üt. 9)
Pour pernêttre lrexportatlon des proaluita dans 1e secteur de Ia viândle ile voLailLe sur Ia base des prtx ale ces
Prod.ults sur Ie Mrché mondllal, Ia dlfférence entre ce6 prlx et les prix dans La comunauté peut être couverte
Par unê restltutlon à lrexportation. Cette restltutlon est Ia mêEe pour toute la Comunâuté et IEut être
allfférenclée selon les destinatlona.
III. PRIX SUR LE I|IÀRCEE ITÿTERIEUR
Les cours lnallqués ne sont pas nêcessalrement c@parabLêa en ralson dea coDalltlons comerclalês partlcullères au
dlvers Etats Eeûbres alnal quê ales dllfférences tle quallté, de poitls, dle pr6lEration et d'aseortlnent.
Belqique Prix ale gros â la vente, d6part abattolr, poldls abattu (en cryovac)
Danemark Prlx de gros à la vente, franco mrché de Copênhague, potals abattu
R.F. drÀll@qne Prlx de gros à Ia vente, dépar:t abattolr, polds abattu (en cr!'ovac)
France Prlx de gros à Ia vents, franco Darché Parls-Rungla, polds abattu
Irlanale Prlx ale gros à Ia vente, pol(ls abattu
Italle Prlx ale groa à lrachat, franco marché ile Mllan, poldls abattu
Lu@bourq Prlx dê gros â la vente, franco magasLn tle alétaLl, poials abattu
Pavs-Bas Prlx dle gros à Iê vênte, (calculé par le "productachap voor pluLEvee ên Eleren") pol.ils abattu
(ên cryovac)
Roÿaume Unl Prlx fle gros à Ia vente, franco Earché de Londrês, polals abattu
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POI,LÀME
Splegazlonl relative ai prezzi del pollaBê che flgurano ne I La prêsente pubb].lcazlone lprezzL flssatl @ ptezzL tll nercato)
e sul preLlevi allrfuoportazione
INTRODUZIONE
Con 11 resotamento n. 22/62/CEE alel 4.4.1962 (cazzetta UfftcLale n. 30 deI 20.4.t962, è stato stabllito che
LtorganLzzazLone cotoune del Eercatl nêI settore alel poLlame sarebbe stata grailualmente lngtltulta a decorrere da1
30 Iu911o 1962 e che tale organlzzazlone di nercato coloporta prlnclpalenente un reglme dl prelievi fla gll Statl mæbri
ê nêi confrontl clel paêai terzi, calcolati In partlcolare su1la base dlel prezzt det cereall tla foragglo.
Lrinstaurazione, a decorrere alat lo Lugio 1957, tll un reghe all prezzl unlcl ilel cereali nelLa comunltà conporta La
xeal[zzazLone, aLla stessa data, all un Eercato unlco nel settore dêI pollame. Per ssngegusnza sono venutl a cadere I
prei, levi lntrêcomunltari.
Lradeslone alella Danlmarca, dellrlrlandla e del Regno Untto è cllsclpltnata ttal trattato relatlvo alla adeslone deL nuovi
statl neEbrl âIIa cmunità economLca europea ed aLIa coEunltà europea del,J,tenergla atomlca, ftrt[ato LL 22 geùta!.o Lg72
(G.U. alel 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl, fIssat,l
EEeZZ!-U+lgg : ( resolanento n. r23/67/æE e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
Confomuente allrartlcolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del 29.I0.f975 (cazzetta Ufflctêle tlel 1.rI.t975
18o anno, 1. L 2g2t che prevede lntorgaîLzzazlone conune del nercatL nel aettore det pollane, la c6r6lssLonê,
sentito 11 parere del comltato dl gestione, ftssa i pr'ezzi llmlte. Dett1 prezzl ltmlte sono fLssatl ln antlclpo
per ognl trlmestre e sono applicablll a decorrere dal 10 novæbre, lofebbralo, lo nagglo e lo agosto. Per la
dete:iEinazlone dl tall prezz! sL tiene conto del prezzo su1 mercato mondiale alella quantltà d.i ceræll ala foraggio
necessaria Per Ia produzlone tll un kg dl pott8me ûacellato. Inoltre sl, tlene conto dlegll altri costl all allmentazlone
e delle spese genêrall dI produzlone e all comerclallzzazlone.
II. REGIME DEGI,T SCÀ!,IBT CON I PÀESI TEMI
EECI!e 1_ell:1gp9Egê3199e : (.resotanento n. t23/67/cEE e (cEE) 
^. 
2777/75 - arr. 3)
Dettl prezzi vengono fissatl In anttclpo per ogni trlmestre per le vocl tarlffalle Inillcate nellrarticolo L alel
regoIamento (CEE) n. 27'17/75.
Per 11 calcolo del vari preltevl sL rinvla aI regotanento (CEE) n. 2777/75 æt. 4 ê 5.
Bgg!1!SZ19B1_Cll:9Ep9EgCZ19Lr9 ( regot.anenl6 n. 123/67lcEE e (cEE) r,. 2777/75 - arr. 9)
Per consentLre lreslErtazlone dei prodotti neL settore delLe carn, tlt pollame ln base aL prezzL tll tall prodottl
pratlcati sul mercato mondl,aLe, la dlfferenza tra questl ptezzL e L ptezzL ilelLa ComunLtà puè essere coperta da una
restltuzlone allresportazlone. Detta restltuzione è Ia stesga pêr tutta Ia Conunlte. Essa puà essere dlfferenziata
secondo Ie destlnazionl.
IIT. PREZZI SI'L MERCÀTO INTERNO
I ptêzzL dl mêrcato, date le speclall condlzlonl dI c@erctaltzzazLoîe ln vlgore nel vari stâtl n€mbrl, le
tllfferenze relatlve alla qualltà, clasaiflcazione dl peso, modo cll presentazlone ed. assorthento, non Eono plenonente
æmparabl1i.
EêLqlo Ptezzo dL venallta del cmerclo al-1'tngrosso, franco tûacello, peao Borto (a cryovac)
Danlmarca Ptezzo d.L venallta d,el comercLo âIlrlngroBso, franco Bêrcato ill Kôbenhavn, peso morto.
R.F. tll Ge:amanla Prezzo ill venatita dêl comêrcio a1J-rtngrosso, franco naceLlo, peso morto (a cryovac)
Frêncla Prezzo d! ventllta de1 colmerclo allrl,ngroseo, Parigl-Rungls, peso Borto
Irlanda Prezzo dI ÿenallta del comercLo allrlngrossol peso Eorto.
Italia Ptezzo d.t acquiato del comerclo allt1ngrosso, franco mêrcato all Ml'lano, F€so morto
Lussemburgo Ptezz,o d.L vendita del comercLo aLlrlngrosso, franco mgazzlno dettêgllante, pêso morto
Paesl Bassl Prezzo dl venallta del comerclo all'tngroaao, (calcolato dalla "Proaluktschap voor Plui-Evêe en
Elêren") peso Eorto (a cryovac)
Bgnè Un!E Pr.ezzo d.L vendLta del cormerclo allrlngrosso, franco ilt Londrâ, peso Eorto.
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SLÀCETPI,UTUVEE
BoeltchtlDg op alê ln alezê Publlcatle voorkoBende pruzen voor slachtptui.Eyee (vastgestelde prljzen en narktprijzen)
en lnvoêrhêffingen
I}IIJEIDING
BIJ vê:rordenllry' r11 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatteblad nr. 30 dldl. 20.4.1962) werd bepaald alat tte g8eenschappellJke
ortlening der Earktên in de sector slachtpruLEnee Eet lngang van 30 JuIl t962 gereldlelrjk tot sted zou worden gebracht
en 
'lat 
deze Earktordênlng hooftlzaleltJk een steLsel omvatte van lntraco@unautâire hefflngen en heffingen tegênover derdelanden, dle onaler meer belekênd, woralen op ba§la van dê voedergraanprlJzen.
Dê lnvoêrlng ln de Gemeenschap, per I JuII 1967, van een ulfome prrJsregeltng voor granen bracht EeÈ zlch nee, êat op
bedloelde dqtlE ook een geoeenschaPPeujke narkt ln de aector slachtprulnvee tot atandl reral gêbracht. De intrêc@unau-talre hefflngen krraEen daarl0ee tê vervallen.
Dê toetredlng van Denemarken, rerlând en hêt verenlgd Konlnklljk, wertl door het. op 22 Januarl t9z2 ondertekenile verdragbetreffênde 
'le 
toêtreding van nlêuwe r,lal-stâten tot ale Europeoe Gemeenschâp en ile Europ€se ceoêen6chap voor atoo6energlegeregeltl (P.8. dit. 27.3.t972, t5e Jaargang nr. L 23).
I. PRIJSREGELTNG
vastgestelde prllzên
§lSlep=llCCg : (verortlenlng N !23/67/ÉEG en (EEG) tE 2777/is 
- arr. 7)
Overêenkomatlg ârtLkel 7 vu Verordenlng (EEG) nr 2777/75 van 29.10.1975 (publtcatleblad vu r.ll.l975 _ I8e Jaargargir L 2g2l houdlenile een gemeenschaPpeLljke ordenlng dêr mârkÈen ln de sector slachtplututreê, stert ile comtssie, na
lngewonnen adviea van het BeheeracololÈé, v@r ile Gemêoachap voor eIk kvartaal van tevoren alê slulsprLjzên vast.
zt) zLJn van toePasslng met ingang van I november, I februari, 1 neJ- en I augustus. BIJ tte vaststêlllng êrvan uordt
rekening gehouden Eet de wêrelatmârktPrtjs van de hoeveelheld voedergranen benodigd voor de prpatuctie vên r kggeslacht plulmrree.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de ovêrlge voealerkosten en net de algaene proaluctie- en comerci.arrsatiekosten
II. REGELING VÀN EET EÀÀIDEIJS'VERTEER MET DERDE LÀNDEN
gegE!!SeB-E1l-!Ey99E : (verordening É. L23/67/ËEG en (EEG) nt. 2177/75 - arr. 3)
Deze uorden voor elk kwartaal van tercren vastgestelal voor de ln artikêl I van verordenlng (EEG) nt 27j7/75
opgenoEen tariefposten.
Itlat de berekenlng van de divêrse InvoethefflBgen betreft zi-J vervezen naar verordentng (EEG) N 2777/75 
- art. 45.
BeC!1!S!1CC_bU__u1!y9CE (Verordenlng nt t23/67/EEc en (EEG) w 2777/75 _ arr. 9)
ù ile ultvoer van de Producten ln de sector s1achtpluinvee op baais van de wêrêrdnârktpruzen nogerlJk te maken,kan het verschll tussen deze prJ-Jzen en dle prlJzen van de cmeenschap overbrugal wordlen dær een restttutl,e blj
ultvoer, dlle Perlodlek wordlt vastgestelal. Deze restitutte ts geruk voor dê gehêle ceEneenschâp en kan âl naargelang van de besteming gedlfferêntleerd wordlen.
III. PRIiIZEN OP DE BINMNIJÀ!{DSE MÀRKT
Dê vermelde EârktPrlJzen ztjn ten gevolge van de speciale handelsvoomaardeD in de onderschgldlen Llat-stâtsn, hBt
verschlL ln kwalltelt, gewichtsklassertng, bereldlngsrlJze en sortêlIng, nlet zonder meer vergelr1kbaa!.
BêIqIë croothandersverkoopprus, af srachterlJ, geslacht gewrcht (tn cryovac)
Denuarken GroothandelsyerkoopprlJsl franco markt Kopênhagen, geslacht gêrricht
B.R. Duitaland croothandelsvsrkoopprljs, af slachteru, geslacht gewLcht (ln Cryoÿac)
Frankrllk cloothandelsverkoopprlJelnarkt parls-Rugls, geslachtgæl.cht
Ierlanil croothandelsverkoopprljs, ge§lacht gelrlcht
rtaliê croothândrelsaankoopprlJel franco markt r{lraan, gêslacht geslcht
Lux.,burg GroothandeleverkoopprlJs, franco klelnhândel, ge'Iacht gewlcht
Nederland Groothandelsvêrkoopprtjs, (bêrekênit door het "prodluktschap voor plulEvee o Eieren'), geslachtgêwicht (ln Cryovac)










Forklarlngêr ttl tte I tlet folgenale anforte prlser (fastsatte prlser og earkealsprlssr) og l-Eportâfglfter for oksêkoal.
INDEEDNINE
I fororalnlng ît. L4/64/EOE af 5.2.L964 (De europelske FæLl,esskabers TLdlencle nr. 34 af 27.2.L964, er alet bssteDt, at
tlen fæ1les Ekedsoralnl[g for oksekodl gemenf6ree gradvls f.ra L964 ; alen sâLedlea genneefolt€ nrirkedlsordlnlng oDfatter
f0rst og frê@est regler oE told og I glvet fald regler om afglfter i sanhandlelen nelLeo nedlemsstaterne sant mellêro
nealenaetaterîe og tredjelandle.
Det felles narkedl for oksekodl blev fastlagt 1 folordlntng (EoF) nr. ao5/68 af 27. Jül 1968. Den fællês narkealEordnlng
for oksekdd (De euopælskê Fallesskabers Tltlênale af 28.6.1968, 11. Ârgang nr. r, 148) trâalte I kraft 29. Jull 1968,
09 @fatter foruden prlsreglerne (indlkatlvprls ogt lnterventlonsforanstaltnlnger) en ordlning for handelen Eed
tredjelande (lnportafgtfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (E@F) nr. 805/68 er adret vedl forortlnlng (Eop)
nx. 425/77 af L4.2.L977.
DanBüks, Ir1anaLs og Det forenetle Kongêrlges tlLtrædetse er faatsat 1 traktatên oa ale aye netlleesstatêrs tlltrêdelsê
af Det êEoPælske dkon@lske Fæ11e68kab cEl af Det europælske Atorenergl,fêllesskab undertegrrêt den 22. Januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. PRISFE@,ER (Forordnlng (EoF) nr. 905/60, arÈikel 2 tll B).
A. E_aegCê!!9_pIlBJE
I overensstêtrmelse tûed artLkeL 3 l forordlnlng lÈ6Bl nr. 805/68, adret ved forordntng (EOF) nr. 425/77,
fastsættes hvert âr f6r t. august for dlêt procluktlonsâr, dler begynder den forste nand,ag I april nÂneil og
slutter aftenen forud for denne dag i det derpâ folgendle âr, en E!g@!Eg.gE!g for vokaent kvæg.
Disae Prlser fastsættes und,er henslmtagen tll frentidsudlsigterne for udvlkllngen af produktlon og forbrug
af oksekod, mrkedaaltuatlonen for tnæIk og !ûejerlprotlukter og de lndÿundlne erfallnger.
Vedl kornk\ræq forstâe : Levende hornkvæg, tamkvæg, ikke ttl avlsbrug.
ved voksent kvæ forstâs :hornkvæg toed ên Levende vægt pâ over 3OO kg.
B. IE!€ECegglgECEgEelC!è1_tEllgef , (Forordnlng (E@F) nr. g05/69, arriker s r11 B)
Ear at hlndre êt betydellgt Prtsfald etler afd8pê alets vlrknlng kan fgtgenale lnterventionsforalataltnlnger
træffes :
L. stotte tll prlvat oplagr1ng i
2. ogkob genneE Interventlonsorgaûerne.
II. REd.TR FOR SÀüEÀÀIDEI,EN MED ÎREDJEIJÀÀIDE
virkellggorelsen af et fælLês rûarkeal for oksekod krêe\rer, at aler lnilfôrea ens regter for handeten nedl tredJelande
i tli.slutnhg tl1 htêwentlonssy8terûet. Dlssê regler omfatter et tolalsysteE, lBportafglfter og
eksportrestltutloner, 5@ prlnclplelt tjener tlI at stablllsere FæIlesskabèts Earked.
Deraf fÉlger en ganske stâbll prlsllgev:egt lnden for Fællesskabet.
IgpgElCESlEger : (Forordninç, (EoF) nt. 905/69, arr. 12)
KomissLonen fastlægger hver nâned en baslslEportafqlft (Àrt. Io). Denne basisiqrortafglft fastaættês pÂ
grEtallâg af forskellen nellæ orienteringaprlsen og tllbudlsprlsên franko Fællesskabets grisrse, forhojet Eeal
toldlen.
Komlsslonen km fastlæggê en sallq baslshportafaift for hornkvæg, der har oprlndelse 1 og kot@er fra vlsse
trêdjelüdê (i'ororttnlng (EoF) nr. 6LL/7?l aant & for varer med oprlntlelÉe 1 eller
k@ende fra et eller flere treauelande (Fororalnlng (EOF) r,r. 805/69, art. L2a).
sâfrêmt aÙet konstat€rea, at prlsen for voksent kvægt pâ Fæltesskabets repr:Eaentâtlvê EÀrkêder er hojere êndl
orlenterlngaPrlsên, fastsættes lnportâfglften til en procentdêI ; sÂfreEt alet konstatêres, at prisen er
mlndre 
€nd elIer lig mêd orlêntEllngsprleen, forhpJes {qrortafgiftên procætvls.
ëEqE9E!f9991!C!1989E s (Forordnlng (EgF) nr. Oos/6g, arrrkel 18)
Evi§ Prlsniveariêt inden for aæLleskabet er h6jêre endl pâ vert!ênsmrkedet, kân forskellen ualllgres veal en
eksPortrestltutlon. Dênne restltution er ens for hsle Fæll€sskabet, mên kan allfferentleres alt efter
bestemêlsessted.
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III. PRISER PÂ Ei'EMME!,IÀRXEDET
I henholal tll artlkel 12, etlc. 5, I forordlnlng (EoF) nr. 805/68 (senêEt ælralret ved forordnlng (EdF) nr. 425/771
sër119 artlkêl 10, stk. 5, fastlægger KormLssLonen hver uge êE nârkedl6prlE lnd€n for FæIlesskabeg for vokaent
kvæg. Dênne prLs svarer tll genne!ûsnittet - son tldllgere êr tlLdelt vagt veal koefflclenterne fastaat 1 bllag
I tll forordnlng (EOF) rÉ. 6L0/77 - af dE prlaêr, der er konatateret pâ tlet eIIêr de repræ8entètlve narkêdlgr 1
dle enkelte metlleEsstatêr, son dsr henvises tll t bllag Ir tll same fororclnlng. Dlsss gElEEtg Evêler tll
alet vêd vejningsko€fficlenter veJede gennemsnlt, anfÉrt l fpmæht€ bllag II, af de prlser, tler har al,annet
slg for dle pÂgældentle kategorler og kvallteter af voksent kvæg og k6cl af dlsse tlyr I en pêlloalê pÂ êIrv dage
I sa.me engroslêd I dlen pâgæItlenale Eêdllemsstat.
De faBtaatte markealBprl§er I neallemsstatorne qæIcler for :
BELGIEN :markedsÀntlerlecht
- Levende vêgt
DÀIiTMÀRK : mrked : (noterlngscenter) : Kobenham - Levende v4gt
FORTBINDSR. TYSKL. : markeder : 13 mrkêder 
- Levend.e vægt(Augsburg-Bochul-Braunschhtelg-Frankfurt/MaLî-Eanburg-Frelburg-Hannover-Kassel-
KôIn -München - t{ürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG : EêESEI :
Ungkvæg : Paris (noterlngscenter) 
- slagtevægt (Polds net sur pletl)
è!!E! : 15 narkeiler - Slagtevægt (Polds nêt sur pled)(Bordeaux-Chateaubrlant-CheD1116-Cholet-CIIaaon-Fougèree-Lyon-I.tetz-
Nancy - Nlnes - Partenay - Rouen - silcoln§ - St. Chrtstophe-en-Brlonnals -
valenciennes) .
glyg 3 5 noterlngscenter - Slagtevqt (Polds net sur pLett)
(Centrê 
- Centre-EstÆst - Noral^oral-Ouest - Oueat - Sual-Ouest)
Omlegnlngen af noterLngernê pâ slagtê- 09 levende vrgt sker ved folgêndê
koefflclenter :
Voksent kvæg :
.reunes E : 62 I Boeufs E : 60 t G6nlssea É : 60 I Vaches U : 57 E Tau- U s 60 t
bovlnsU!508 u:58E
R : 58 t R : 56 t
0:568 0:538
U: 58 t B:54 t reaux R: 58 t
R:56t 0:528
0: 53 I P : 48 E
A:45t
@:
BIæc: E:66 t Roaéclalr zUz 64 I Rosé: U:64t Rouge: R:62 I
U:648 R3628 R:628 0:50t
R:628 O3608 O:50t
IRIÀND ! gEgeE :
Voksent kvæg : 5 nakeder - levenals vægt
(Balllmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkony - l{aynættr)
glE : Bmdon - pr. §tk.
OEregnlngen af stykprisen tll levênde vægt (x 0,6L241 sker, eftêr at stykprlsên eE
forhojet med120 IRL.
ITÀIJIEN s ggEEglE :
a) overslqtlgzene : 7 markeder - Ievênde vægt
("*-r" 
- ar"rona - Brescta - Macerata - Pad.ova - Rêgglo-ElûI1ia - Pama).
b) r'qderskuâqzone : Ron - sLagtevægt
*r.r"*"-, tra slagte - tII levsnale vegt sker efter korrektlon nêd folgende belob :
Vltelloni s 1. og 2. kvaL. : + 1.500 Lltl100 kg
BuoI : 1. og 2. kval. : + 1.500 LitlIoO kg
Vacche : I. cE, 2. kval. i + I.700 LItl100 kg
Vltelll : 1. o'g 2. kval. : + 16.1O0 Llt,/LOO kg
Efter korrêktionen anvendes folgenale koefflclênter :
Voksent klrêg :
Vltellonl : 1. kval. : 58 I Buol s I. kÿêI. : 55 I Vacchs : I. kval. ! 55 $
2. kval. :54 S 2. kval. :50 t 2. kval. :50,5 B
Kalve :
Vltêlll : I. kval. : 61 B
2. kval. 3 59 I
Den vejedg geMeEanltaprls ualregmes vêd anvendelse af folgende vejnlBgsprocêEter s
al 67 X for overskudszone i
b) 33 C fo! underskud.szono.
LTXEMBOITRG : ggI&gE ! Lur.enbourg og Esch-s/ÀLzetts - slagtevegt
OEregnlngeE fra slagtê- tll levende vægt af det arltrêtiske gentensûlt for notêrltlgêrag




Boeufs, gét116ses, tauteaux : kval. e:(tra : 56 E vaches t kval. extra : 56 g
kval. AÀ : 54 t kval. ÀÀ : 54 g
kval.À z52l kval.À 252È
kvâI.8 :508
Kalve : 60 I
NEDEnLÀNDENB s gEjE 3
Voksent kÿëg : Ielden 
- 
rs Eêrtog€nbosch - Zwolle - slagtêvægt
&Iyg . Bamêve1d - rs Eertogenbosch - levende vegt
@rêgmlngen fra slagte- tll levêndlê vægt af tlet ârltrstlske genneslsnlt for noterlDgerae
pe ib tr€ earkêdisr skar veô hJælp af folgeaal€ koêfflclêntêr :
@LEYSI S
Stlerêa : 1. kval. : 59 I Vaârzen : 1. kvâl. : 58 t Ko€len s I. kval. : 56 I
2. kval. : 56 T 2. kval. : 55 I 2. kvaL. s 53 t
3. kval. s 50 T
Worsucældt | 47 È
DEr BonENEDE KON@RIGE : ryBEI r
l@q:Ejys, t
a) Storbrltannlen s 4L nârkealer - levênde vëgt
(*..".-, 
- *"foral - Àyr - Baabury - Boroughbrlatgê - Bridgnorth - Bury St: EdEoDtl§ -
CarLlsle - Chelmeford - Darllngton - Drifftêld - Edingurgh - Exêter - calnsborough -
G1sburn 
- Gloucester - Gullôfordl - Earlryard Eeath - Eull - Ketterlng - Kldilelmirstêr -
Lanark-LâuDceston-I€lcestsr-Llangefnl-Ualton-Mauil-NorthaEpton-Norelch-
Ostêstry - Perth - Prestm - Rugby - St. Àsaph - Stlrung - Stumhster Nsston - lluro -
Tlmeslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Elulglg : ,l stagterler - slagtêvægt
3 EâlkeiÙgr - Levenalg vægt
(Moy 
- New4i - Omgh - Lulgan + Belfast - Clogher - MarkettrtU)
Omregnlrgen af, Doterlngerne fra slagte- til levende vægt sker vêdl fdlgende
koefflcienter s
Steera s U :5515 t Belf€rg 2V/L2 5315 tSteersand,BêifersE t 5lr5 t
LItt:54,0t T 252,5*
LE : 55,0 I
T :53,58
Det vêJedê gemensnlt udregmes ved aavênd€lse af fllgende vêJnlngsprocênter t
a) 8815 t for Storbrltânnl,en
b) ll,5 E for Nordlillantl




Erlâutenrngen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzte Prelse und ltarktpretse) und Àbsch6pfungen für
Rindfleisch
EINLEITIIIIIG
In der Verordnung Nr. L4/64/EltlG von 5.2.1964 (ÀEtsblatt Nr. 34 von 27.2.L9641 rude be6tlmt, da65 dle g4elnsane
llarktorganisatlon fU! Rlndflelsch ab f964 echrlttwelse errlchtet wlrcl, d1e auf alle6e Weise errlchtete MarktorganlsatioB
lllofasat l[ wesentlichen eLne Regelung von z6llen und gegebenenfalls elne Regelug von Àbschôpfungen filr den warenverkehr
zwlschen den Mltglledstaaten undl dlen dritten Lândern.
Der geneinaanê Markt fü: Rlntlflelsch wrale ln der Verordnug (EITIG) Nr. 805/68 voû,27. Junt fêstgelegt. Die geaelnsaEe
l.larktorganLsatlon ftlr Rindflelsch (Àntsblatt vol0 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L I48) iBt an 29. Jull 1968 ln Kraft
gêtreten, und sle uûfasst ausser der Preisregelung (Rlchtprels und Interventionsassnahmen) ebenfalls êlne Regelung fllr
den Eandel mit d,rltten Lândern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr untl Erstattungen bei der Àusfuhr). Dle Veroralnung (E?IG)
r'lr. 805/68 lst durch dlê Verordnug (EWG) Nt. 425/77 voû L4.2.L977 geândert worden.
Der Beltrltt von Dânerark, Irlüd und des Verelnigten KônlgreichÉs lst ln den an 22. Januù 1972 uterzeichneten Vertrag
über den Beltrltt neuer !{ltglledstaaten zur Eurotrülachen wlrtschaftagemelnschaft und zur EEopttschen Àt@getoelnschaft
geregelt worden (Àntsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELITNG (Verordnung (ETrc) Nr. 805/68, A!t. 2 bls 8)
À. Ee9!se9e!3ge-EEclee
GemâsB Àrtikel 3 der verordnug (Ewc) Nr. 805/68. geânatert alurch die Verordnung (Ewc) Nr. 425/77. wlrtl JËhrllch vor
dæ l. Àugust für clas Wlrtschaftsjahr, das a ersten Montag des Monats Aprll begtlnnt unal an Vorabenal alleseÊ Tages
ln den darauffolgenden Jahr endet, eln glentlerglg-gElE, für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dl,eae Prelsê weraen uter Berückslchtigug d,er Vorauaachetzugen für d1e Entwlcklmg der Erzeugmg ud dês Verbraucha
von Rlndflelsch, aler Marktlage bel Mllch und Mllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgeaetzt.
ÀIs Rlnttù sind zu betrachten : Iebende Bausrlnder, ausgenomen relnrasalge zuchttiere.
AIs ausgeuachsene Rlnder slnd zu betrachten 3 Rlnd,er mlt elnem Lebendgewicht von Eehr als 300 Kllogra.m.
B. Ig_teEyCeg!98*êggEehEeg (verordnuns (Ewc) Nr, 805/69, Àrt. 5 bis 8)
Um elnen weaentllchen PreLsrückgang zu verhlndern oder zu nlltlêrn, kônnen folgende fnteryentlonamssnalmen ergriffên
werden s
I. Belhllfen zur privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe dEch dle Interventlonsatellên.
rI. REGEIJT'NG DES HÀNDELS ÀIIT DRTTTEN IÀENDERN
Dlê Verrrlrkllchug elnes gemeLnsanen Marktes für Rlndlflelsch erfordert alle Elnfghrung elner êlnheltllchen Eandelsregelung,
dlle zlm IntervêntLonssyst€m hinzugefügt wiral. Dieae Regelung rrnfasst ein Zollsy8teû, Àbschopfungen bel der Elnfuhr unal
Erstattugen bel ald Àusfuhr, alle, grundsetzLlch, elner stablllsierung des GemeinschÀfteüktês dLenen. Daraus erglbt
sich eln ziêBl1ch bêstândllges PrelagleichgewLcht Innerhalb dler c€nelnschafÈ.
Ee!-qeE-ElEEcE-eEbgEege-êE99E Plsgsg4 (verordnuns (EÿrG) Nr. 805/68' Àrt. 12)
Die Komlaalon bestlmt Jedlen Monat elne.@!EEæ!g!Eg!g fllr dle Elnfuhr (Àrt. r0). DLese Àb8chôpfung wlrdauf deiGrmdlaù.
des t nterschleds z§lschen tleû Orientlerungsprels untl dem um die Inzldenz des zollsatzes ùhôhten Àngebotsprels frel
Grenze der Gêmelnschaft bestlmt.
Die Ko@lsalon kann für dte Elnfuhr von Rlndun mlt Ursprung j"n mal Eerkunft aua bestl@ten DrlttlEntlern ehe sFezlflsche
crundabschôpfunq (verordnung (EwG) Nr. 6ll/771 mtl für dle Elnfuhr von Produkten nlt grsprung ln und Eêrkunft aus elnea
oder nehrelen Drlttlândern (verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bts) elne sp€zielle Absch6pfuno bestlmen.
wlral festgestellt, alass cler Plels fllr ausgewachsene RLnder auf den repra6entatlven MârkÈên aler G@elnschaft über delt
Orlentlerugsprela Ilegt, ao wlrd dLe anwendbare Àbsch6pfug atufonuelse verltlnd,erti lst tler PreLa hôchstena dêo
Oriêntiêrungsprêis gleich, so ulrd die verwendbêre Àbschëpfung stufemrelse vemêhrt.
(verordnurg (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. rB)
l{enn das Niveau dêr Prglse lnnerhalb tler ceBelnschaft hôher lst ala dâa auf den weltmarkt, kann der Unterschled durch
el.ne Erstattug bei dler Ausfuhr auageglichen werden. Dle E6he dleser Erstattug Ist für tlle gesmte Gæelnschaft
elnheltllch, sle kann Jedoch Je nach BeÊtLErung odêr BestLmungsgêblet unterschledllch seln.
t45
III. !8ETSE ÀI'!' DEM INLÀENDISCEEN MÀNKT
G€naas Àttikel 12, Àbsatz 6 aler Veroralnuns (EWG) Nr. 805,/68 (zuletzt geândert ilurch dle VelorAnung (Eÿùc) Nr. 425/771
bê§tL@t dle KmLssLoD Jeal€ woche elnen innerq@elnschaftllchen MalktpreLs fllr ausgewâchsenê Rinder. Dleser plels
êntsprlcht dem zuvor Elt dlen Koeff,lzLùten dês Ànhangs r alêr verorilnung (EwG) Nr. 6to/77 gerÿqrenen DEchschnitt, dù
auf aleB odêr den rePrêsêntâtlven Mtrkten der eltrzehen Ultgllêdlstaatên festgestellten prel.se, auf dle lE Àrhang II der
glelchen verordnung hingewlesen utrd. Dlêse lLarktprels€ entsprechen tlen nLt GewichtskoeffLzientên gsrroçrenen
Durchschnltt, aufgefllhrt lE vorgenamten Ànhang II aler Plelse, dlle sich für tlte Kategorien unal eualltÂten von
auagewachsenen Rlntlern unal Flelsch dleser Ttere ln den betr€ffenalen Mltgliedlstaat wâhrend elnes zêltrarEs von slêben
Tagen auf de! glelchen Grossbandelsstufe gêblldlêt haben.






DàENEIIn'RK : MarkÈ :
B.R. DEUISCSEÀI{D : Mârkte : 13 Mârkte
(Àugsburg-BæhlE-Brâunachwelg-Dllsselalolf-Frankfurt/14ÀLi-FreLburg-Eamburg-Eannover-
Kassel 
- Kôln - München - Nllrnbêlg - RegensbEg _ Stuttgart)
FRÀÀIKREICU : MErkte :
JuJrgrlnder : paria (Notierungszentrun) 
- Schlachtgewlcht (poLdls net sur pied,).
è!!lgg : 15 l{Erkte - Schlachtgewlcht (polds net su pledl)(Boraleau:r-Châtæubrlant-cheEi116-Cholet-CLlsson-Fougèrêa-Lyon-Metz-Nancy-
Nînes - Parthenay - Rouen - sancoLns - st,christophe-en-Brromals 
- 
varencianes).
@ I 5 Notlerungszentren - schlachÈgewlcht (pôtds net sur plecl)(Catre 
- Centre EBtlEst - Noral^ord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Die [rnrechnug dù Notierungsn von Schlacht- auf Lebenalgeslcht. sfolgt nit folgenden
Koefflzlenten s
Rlnder :




Blanc E : 65 E Rosé clalr U : 64 t Roaê U : 64 I Rouge R : 52 I
U:648
R:628
IRLÀIiID : Mâ,rkte :
Rlnder : 5 MËrkte - Lebendgewlcht
(Balllmahon 
- Band,on - Àthenry - Kl1kenny - Maynooth)
Kâ1ber : Bandon 
- Je Stück.
Dr-e txmrechnung des StückpreLses auf Lebenalgewicht (x 0,61241 ùfolgt nach Erhohug dles stûckprelses
a 120 IRL.
ITÀLIEN : Mârktê :
a) überschussqebiet : 7 ltârkÈe 
- Lebenalgeuicht
(Modêna 
- CreBona - Brescia - IilaceraÈa - padova - Reggio-thltia - pariEa).
b) Zuschussqeblet : R@a 
- Schlachtgewlcht
Dle tmrechnug von schlacht- auf Lebendlgewlcht erfoLgt nach Berlchtlgmg um folgendle Betrege :
VIteIIonI : l. ud 2. eual. : + l.5OO LtÈ,/lOO Kg
Buol ! I. und 2. euaL. r + 1.500 LItlrOO Kg
Vacche : l. und. 2. eual. : + 1.700 LltlrOO Kg
VitelLl : l. undl 2. eua1. 3 +16.100 Lit,/rOO Kg
Ànschllessend werdên folgende Koeffizi€nten benützt :
RInder
Vlt€llonl : t. eul. : 58 t Buol : l. qual. 3 55 t Vacchê : 1. eual. : 55 t
2. Qual. :54 g 2. OuaI. :50 E 2. qual. :50,5 B
KElber
Vitêl1l : t. eual. : 6l t
2. euâI. : 59 I
Das gewogênê Mlttel wiral êrrechnet durch Multlplikatlon d€r unt.êr
a) genamten Preise m1t 67 E für das übêrschussgeblet und dsr unter
b) genannten preLae lolt 33 B fûr atas zuachussgebLet.
LU:(EMBIrRG : Mârkte : Luetrbug undl EÊch s/Àlzette 
- Schlachtgewlcht
Die LEechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht tles arlthmetlsche MltteLs für tue Notlerungen belcler




U:58 I R:54 I






Boeufa, 96nlaseg, tauleaux : Qual. extra : 56 I vache§ : QuaI. extra : 55 B




NIEDERLÀIiIDE : gëI.& !
&EIlg 3 Leldsn - rs Estogenbosch - Zwolle - Schlachtgewlcht
Këlber : Barnoveltt - rs llertogenbosch - têbendgewlcht
Dle tnrechnug von schlacht- auf Lebenalgewlcht des artthmetlschen Mlttels fllr tlle Notierungen der
drêi MÀrkte erfolgt ttit gilfe folgender Koefflzlenten :
Rlnder :
Stleren : 1. Qual. : 59 B vâatzen : I. Qual. : 58 t KoeLen 3 I. Oual. : 56 B
Qual. ÀÀ : 5{ B
QuaI.À 252$
2. QuaI. 3 55 t
@'





stùIlng - sturmlnster Newton - Truo - Tlmesiale - welshPool - weBtherby - York).
b) Nordlrlancl : 4Schl,achth6fe - schlachtgewicht
3 Mârkte - Lebendlgewlcht
(Moy 
- 
Nêwry - Omâgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethill)
DLe UEechnug aler Notlerungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgentlen Koeffiziênten:
steers: U : 55,5 I Helfets I v/L:53,5 t steers and : 5Ir5 I
LM :5410t T 252t5 t Helfers E
LH : 5510 E
T : 53,5 I
Das gêwogene MLttel wirtl errechnet dlurch MultlPllkatlon der unter
a) genamten Preiae tûIt 88,5 I und der unter
b) genarmten Prelse mit I1,5 g
KâLber : snithfleld - schlachtgewlcht
Dle Umrechnung van Schlacht- auf Lebênalgewlcht (x 6l) erfolgt nach Erh6hung tter Notlermg m 4,4lutrL
1@ kg,
2. Oual. : 56 B
:@:
2. Qual. : 53 t
3. QuaI. : 50 t
worstkoelen z 47 4
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ETfTTTH
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ExPlanatory notê on the beef anal veal prlces (flaeal prlcas andl lnârket p!tce6) ancl the lEIErt levleE ghown ln thlg
publlcatlon
I!|TRODUETION
Regulation î" l4/64/æc of 5 Pebruary 1964 (officlal alournal 
^o 
34, 27 February t964) provtatecl that the co@on organlzatlon
of the Ealkets ln beef and veal should be establlshedl gradually froB 1964 anil that thê tûal.n featurê of thls organlzatlon
woulcl be a dysteD of custorEs dutles and, lf approprlate, a system of lev1ea to b€ âppued ln trade bêtrêen MeEber statee
and bêtLresn llembe! SÈates ud thild countrles.
Erhl§ slngle Earket for beêf ed veat, estabtlshedl by Regutatton (EEC) No 803/68 of 27 June 196g on the comon organlzatlon
of, the Barket ln beef anal veal (offlctal Journal No t r48, 28 lrune 1958), as tast amenileal by Regulatlon (ÉEcl No 425/77
of 14 Februârï 1977, êntered lnto forcê on 29 aruly l95g andl !.ncludles, inter alla, a prlce syst@ (gultte prlcês and
lntêFrentlon measures) and arrangeBents for tradle wlth thlral countrtes (lmport levles anal ê:qrorÈ refuntls).
Ehe accê§alon of Demrk, Ireland ând tnlted KlngaloE Is regulatedl by the treaty relatLve to the accêssion of nêr, M€mbsr
states to thê European EconoElc coEBunity and to the turopean comunlty of ÀtoE1c Energy, slgnedl on 22 Januâry 1972(o.al. of 27 Mârch 1972, lsth y€ar n" L 73).
I. re, (Regulatlon (EEC) No g05/68, Àrtlcles 2 to g)
a. E$eê-prlsce
Àrtlcle 3 of negulatlon (EEC) No 805,/68 amended by Itêgutatlon (EEC) No 425/77 st;Lpu:.ates that a @idê prtcê for aatult
bovlne anlnala Eust be fixêd before the I Àugust of each year for the Earketlng year bêglnnlng on thê flrst Mondlay InÀprll üal endlng on the eve of this day the follæing year.
ThI§ Price is flxêd rrlth Partlcular reference to fuèure production and. consuaptton trends for b€ef and veal, Èh€
sltuatlon ln tho Earket ln ElIk and mllk producta and paat exlErl.ence.
Bovlne anLnals means llve anüla1s of the dlomestlc bovlne species other than pure-bred breeillng anlmals.Àalult bovlne anlnals merms bovLne anlrnals the llve welght of rrhlch ls more than 3OO klloEraEs.
B. IESCECSEII9! (Rêgularton (EEc) îo A05/60. Àrrtctes S ro 8)
The follorring lnteryentLon measures mây be taken to prevent or mltlgate a substantial faII in prlces :
I. Àld for prl.vate storage i
2. Buylng-ln by lntgrnêntlon agencJ.es.
II. TRADE WTTB TEIRD COI'NIIRIES
Ttre slngle market I'n beef andl veâl lrPlies unlfo,îo arrangements for traalê wlth thlral countrles ln aaldrtron to lntêrÿentlon
arrangeEent§' llhese lnclude a systeB of customs dutles, i!ûport levlês and export rêfunals almsct at stabillzlng the Eârkêt.
x'he result ls relatlvêly stable prlce equllibrh:n wlthin the Colmunlty.
IgEgE!__]g leE (Resularlon (EEc) No g05/69, Arr. 12)
TIe comlsslon shalr dêternlnê each Eonth a ba6ic levÿ on tE[rorts. rhls levy ls dêtemlneal on the basr.s of the drfference
betseên the guldê Prlcê anal the freê-at-comunlty-frontler offêr prlce plus the aEount of the custons aluty.
Thê cmls§lon tûay ileteJ|IBlne a dpeclflc baslc lew for lnports of bovlne anlnals orlglnatlng ln and-cmlng fron speclfledthlr'l countrlê8 (Regulatlon (EEc) N" 6ll/771 as werr as a gpeclal 1ew for llnports of proalucts orrglnatlng ln and conlngfr@ onê or Eorê third countrles (RÊgulatlon (EEC) No g0516g, Àrt. l2a).
rf it ls found that thê Prlcê of ailult bovlne anlnala on the rêpresêntatrve Mrkets of the comunlty excêeds the gulde
Price, the Lêw aPpticable is rêducêd gradually , lf the price ls equal to or lesa tha the gulale prlce, the lêvy appllcâblels lncrêased, graalually.
EËEgELEetCEg§ (Regrulatton (EEc) No 803/65, Àrrlcte 18)
rf tliê lêver of Prlcê§ in the comunlty ls hlgher than that of quotatlons or prLces on the uorld Eark€t, the dlfferênce
nây be coverêdl by an er.[Ert refund. Ttrts refund ls the sa![s for the whore c@unlty anal Eay bs varleal accordlng todleBtinatlon.
III.
unaler Àrt. 12 (6) of Regulatlon (EEc) N" 805,/68 (aE i.a6t arBendêd by RêgulatLon (EEc) No 425/771 the comlsslon flxea a
comunltÿ nârket Drlce for adlult bovlne anlmals each week. rhls prlcê representa thê av€ragê, sslghteit by thê coefflctentsrlsto'l ln Ànne'( I to Reguratlon (EEc) No 610/77, of, prlces on the repreeentatlve Earket(s) of êach Membêr gtate showtr tnÀnnex rr to thê saEs RêErul'atton. lllrêse narket prlcês arê themaelves thê average, weLghtêal by the Helghtltrg cosff,iclents1l6têd ln Ànne'i rt, of prlces rêcorclêal for the varlous catêgorleB and qualltleE of adult bovlnê anLEara anal Deât fr@
t52
§uch anl8als at the sâB€ sholesale stâge over a deven-alay Perlodl tn each Mæbêr Statê.
tilarket prlcea rêcordsal In thê lleûber Statês relate Èo :
BELGIIIM :@:Ànaterlecbt -livewelght
PryE : gg&,]! 3 (quotatlon cêntre) 3 CoPsnhagên - live welght
F.R. GERIIiÀNY : gE! : 13 narkets - Ilve lrelght
(Àugsburg-Bochu[-Braunschrrslg-Frankfurt/Maln-Frêlburg-Earburg-EaDnover-Kaseel-
KôLn - uünchên - Nürnberg - Regensburg - stuttgart).
ry :gê@3
Young bovlne anl=Ea1s 3 Parts (quotatlon centrê) - Net welght on the hoof.
gE@ r 15 narkets - Net welght on the hoof.(Bordlêaux-Châteaubrlant-ChenIIlé-Cholet-Cllsson-['ougères-Lyon-Metz-Nancy'
Nimes - parthenay - Rouen - sancoins - st. Chrlstophê-en-Brlonnals - Vâlenclennes).
glg : 5 quotatlon centres - Net rrelght on the hoof.
(Centre 
- centre Est/Est - Nortl^ord-ouest - ouest - sual-ouest).
The following llve weight converslon coefflclents are uged to convert quotatlons frolo
nst welght on the hoof to llve welght :
@j!@s
JeunesE:628 Boeufs E! 60t Génlgses E:608 vaches u:57t suraerx ul 508
bovlnÉt:60B U:58E us58t Rt548 n:588
R:588 R:568 R:568 0:528
0:568 0:538 0:53t P:48t
a3459
Calves




Àdult bovtne anl-nals : 5 narket§ - IIve welght
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
gIEg : Bandon - pêr head
Thê prlcê per headl is lncreased by IRL 120 before ænærslon to tive ceight (I 0,6124)
ITÀLY :@:
(a) : 7 rnarkets - IIve uelght.
(Modena 
- Creaona - Bresciê - MaceraÈa - Pailova - Regglo-hllla -
,.T'XEMBOUNG
Parîa) .
(b) e.ELSl@lEE:!ryone : Rone - Blaughteretl nelght.
The followlng correctlve amountB must be added before quotatlons for Blaughtêrêd welght are
converted lnto llve welght :
vitellont : la qualità, 2a qualttâ : + r.500 Llt,/Ioo kg
Buot : la qualltâ, 2a qualità : + f.500 Litrl100 kg
vacche : Ia qualttâ, 2a quallte 3 + 1.700 Lttlfoo kg
vltelll : Ia qualità, 2a qualità : + 16.100 Llt,/100 kg
The followtng llve relght converalon coefflclents arê applleal to the correcteal quotatlons Èo
convert thêE to llve wêlght 3
ègs@.IE 8
Vltellonl s laqualltà t 58 g BuoI: laquautà 3 55S Vacche: laqualltà:55 I
2a qualltà : 54 I 2a qualttà : 50 t r 2a qualltà r 50t5 S
@9.3
vltelU : la qualltà s 6I B
2a qualltà t 59 g
Ehe wêtghtêd average prlce ls obtalnedl by apptytng the followlng §Peclal welghtlng
coefflclênts :
a) 57 t for the surplus productlon zonê i
b) 33 I for thê aleflclt production zone.
: ryE,E, s LueEbourg and Esch-aur-Àlzette - slaughteredl welght
The follow.lng coefficlentB are used to convêrt the ar1ttuoetloal mean of, quotatlons on the two
&arkets froto §lâughtered welght to llve welght :
@!
BoeufE, Extra t 55 g vaches : Extra : 56 I
génlsseg, ÀÀ t 54 I t ÀÀ : 54 s
taureaux!À ,52È :À t52t
tB :50$
gglg s 60 t
r markêts !
Àilu1È bovlne anl.roals r lêldlen -'E SertogenboBch - zt ollê - Êlaught€reil wêlght







Thê folloulng llvelvelght converslon coefflclêntÉ êrê used to convelt ttte arlthnettcal
Dean of quotations for atlult bovlne anlEals on the three Earkets fron Elaughtereal wetght
to Ilvê wêlght :
Àdult bovlne anlmÂls :
Stlerên: lekualltêlt:59 t Vaarzen: lelsalitelt:588 Koeien t lekwalltêlt:56E
2êkwalltelt:56 I :2ekwalltêit:55 t :2ekwalitelt s 53 I
: 3e lcsalltelt : 50 I
worstkoeien t47\
: narkets :
Àdult bovLne anl-nals :
(a) Great Brltaln : 41 narkets - ltve weight.
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrtdlge - Bridgnorth - Burl, St. Eilmundls -
Carllsle - chelmsford - Darllngton - Drtffteld - Edlnburgh - Exeter - cainsborough -
Glsburn 
- Gloucester - Gulldlford - Ha)ftrarils Hêath - EulI - Ketterlng - Klcldernlnster -
Lanark-Laucêston-LeLcêster-Llilgefnl-Malton-Maud-NorthâEpton-Norrlch-
Osrdestry-Perth-Preston-Rugby-gt.À.saph-StLrllng-SturmlnsterNeston-Truro-




- Newry - Onagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !,farkethlU)
The follorring live-weIght conversion coefflclents are used to convert quotatLons fron
slaughterêal telght to Llve rrelght :
Steers 3 U : 55.5 I Eeifers : U/L 3 53.5 t gteers and Eelfels E : 5I.5 t
l,M : 54.0 I T :52.5t
LH 3 55.0 I
T :53.5E
Thê crelghted average prlce ls obtatned by âpplytng the follorrlng speclal welghtlng
coefflclents :
(a) 88.5 t for creat Brltaln
(b) I1.5 t for Northem Irelandl
calves s SElthfieldl - slaughteretl selght
À corrective a.mountof UKL 4.41./,100k9 nust bê added to Elaughteretl welght quotatl,ons before
converslon to llve wêlght (x 5I).
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VIANDE BOVINE
Eclairclssenents concernant les prlx de Ia viahde bovine (prix flxês et prlx de narché) et les prélèv@ents â lrlmporta-
tâtlon, reprlg ilânE cêttê publLcatlon
TNTRODUCTION
Il a êté préw, par Ia vole du Règlement ao \4/64/CEE ttu 5.2.1964 (Journat offlclel no 34 tlu 27.2.1964, que !-rorganlaatlon
cormune des Earchês seralt, dans Ie secteur de Ia viande bovlne, établle gradluelleoent à partlr de f964 et que cette
organlsatlon comporterait principalement un réglme ile droits ile douane et, êventuellenent, un r6gltBe tte prélèÿements,
applicables arxx échanges otre les Etata n€mbres aLn6i qurentre les Etats Eembres et Les pays t1ers.
ce Earchê unlque pour la vlande bovlne, établl dans le Règl,ement (CEE) n' 805/68, portant organlsatlon comune des narch6s
dans le secteE de la vlande bovlne (ilournal officlel alu 28.5.f968 - 1lê année, no L 148) eat enÈré en vignreur Le 29
Jutuet 1968 et contrErterenÈre autTesle régherdes prlx (prtx dtorlentatl.on et mesures drlntorventlon), alnsi que Ie
régine tle6 échmges avec les pays tlers (prélèvements e l'lmportatlon et restltutlons à lrexportatlon). Lê Règle$ent
(Ces) no 805,/68 a été nodtftê par le RègLe&ent (CEE) n" 425/77 du r4.2.r977.
Ltaalhésion du Danemark, de I'Irlanile et du Royaure-tnL est rè91ée par Ie tralté relatlf à I'adlhêslon de nouveaux Etats
nembres à Ia Cor@unauté écononlque européenne et à Ia Comtrunauté européeme de lrénergle atonlque, slgné le 22 Janvler
1972 (J.o. tlu 27.3.1972 - L5e anéerno r, 73).
I. 
_ElE (Règlement (cEE) no 805/68, Àrt. 2 jusqu'à 8)
À. Erlë-!l#c
ConforîéEent à lrart. 3 du Règlerent (CEE) n'805/58, modlflé par le RègleDent (cEE) no 425/77, lI est flxé annuelleEent
avant le ler août, pour Ia campagne de comerciallsatlon débutant le premler lundi tlu moLs dravrll et se temlnant
Ia veil]e de ce Jour I'année suivante, u pr81: pour les gros bovlns.
Ce prix est flxé ên tenant compte des perspectLves tle dêvelopperoent ale Ia prodluctlon et de Ia consowation de viande
bovlnerale Ia sltuation du narché du lait et des produlta laltlers et de lrexpérlence acqulse.
Sont consldérés come bovlns : les illnau vlvilts de lrespèce bovlne des espèces tlonestlques, autres que rêproducteura
de race pure.
Sont consldérés come gros bvlns : les bovlns dont le polds vIf est supérleur à 300 kllogrmea.
B. UeeSECe_g:18!eIC9g!198 (RègleEent (cEE) no 805/68, art. s Jusgurà 8)
Pour évlter ou atténuer unê baisse iEportante des prlx, Ies mesures drinterventlon sulvantes peuvent être prlses l
1. Àliles au stockage prlvé i
2. Àchats effectués par les organlsmes drlnterventlon.
Le narché unique dans le secteur ale Ia vlande bovlne lmplique lrétabllssdent drun régimê unlque tl'échanges avêc les pays
tLers, stajoutant au système des interventlons. Ce réglBe comporte un systèBe de dlrolts de douane, dle prélève!trents à
ltimportatlon et de restLtutlons à lrêxportatlon, tendant, en prlnclpe, à stablllser le Earché cotmunautalre.
fl en réaulte un équlllbre des prix aasez stable à lrintérleur de Ia comunâut6.
Eleæyg9!!C_al:Lr0p9E!eg!99 (Rèslæent (cEE) no 805/68, art. 12)
La colmlsslon détermlne chaque nole un ple.I@9nt_.ê9,_@, â l'hportation (Art. l0). Ce prêIèvement est aléter[ln6 sur
la base alê Ia dlfférence entre, drune part, Ie prlx drorlentatlon et drautre part, le prlx dlroffre freco frontlère tlê Ia
Comunauté, Eajoré ale f inclilence tlu dlrolt de douane.
I.acom1sslonPeutdlétêrminerun@à1|1nPortat1onpourIesbov1nsor1g1nal.reseten
provenance de certaLns pal,s tlers (Règlement (cEE) n' 6Ll/771 alnsl qu'un préIèvement spéclal à l'lmportatlon pour les
produtts orlglnalres et en provenance drun ou ale plualeurs pays tlêrs (Règlenent (cEE) No 805/68, Àrt. I2bls).
srll est constaté que Ie prlx des gros bovinB sur Les mrchés représentatifs de 1a c@unauté est supérleur au prlx
drorlentation, Ie prélèvenent applicable est dllninué graduelleruent , sl 1ê prlx e6t égal ou lnférleur au prlx drorlêntation
le pr61èvement applicable est augnenté graaluêllenent.
B9gll!S!19!C-è-1:eËp9E!E!19E (Rèsle!ûent (cEE) n' 80s/68, art. 18)
S1 le nlvêau des prlx alans Ia comunauté est plus 6lêvé que cêlul ales cours ou tlês prlx sur le Barch6 rcndlall J.a
tllfférence peut etre couvêrte par une restltutton à I'exlrortatlon. cette reÉtltutlon est 1a Eêûe pour toutê la CoImlÙrautg




ConforB&ênt à t'art. 12, paragraph€ 6 dlu Règlsnent (CEE) no 905/68 (nodlfté en derîlêr llêu par te RèElehent (CEE)
nc 425/77r, 1â co@lsslon dételmlne chaque seltalnê un p4Eale narché c@unautaire pour les gros bovlns. cê prtJ. est égal
À la moyenne, ponaléréepâr 1e6 coêfficlents flx6s à ltaDnexe I tlu RègleEent (CEE) n" 6t0/77 ales prlx constat6s sur le ou
1esEarchégrêPrésentât1fstlêchâquêEtatEembrê,v1gésâI|annexerIdurnêneRègIenent.cesP@§ontégau3à
Ia Eoyêmê, Ponalérée Pa! les coêfficlents ale ponalératlon cltés dans lrannexê II précLtée, iles prl.a qul se sont fot![és pour
Ies catégorles et lêa qualttés de gros bovlns êt les vlandês dê cês anlnaw, penalant une pérloile ale sept Joure dans chaque
Etat EeEbrê à un nfue stâde du comêrce de gros.
L6B prl:a dle narché copstat6s dana les Etats Eetrbres se portent sw !
BELGIQITE : marché : Àndellecht - polals vlf
DBM'ARK. : ryEg (centr€ dle coÈation) : Copenhagrue - polds vlf




Mllnctrên - Nllrnbêrg - RegeDsburg - Stuttgare)
FRÀÀICE : rylpg :
aleunes bovlns s Parl6 (centre de cotatlon)- polds net sur p1ed.
Àutres : t5 marchéE 
- 
PoLdla net sulr pledl.
(Bor(leau 




- Rouên -sancolns- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
Eg : 5 centres dê cotatlon - Polds net sur plèd. (centrê - Centrê EstÆst - Nord^ordltuest -
Oue6t - Sud-Oueat)
La converslon dês cotatlons poldla net sur pled en polals v1f est effêctuée à l.alcle ile§
coefflclents de rendement sulvants :
@._bovins, !
;Ieunes E : 62 I Boeufs E : 60 B Génisses E : 60 t vaches u : 57 I Taureaux u : 60 I
bovlnsu:608 u:588 u:588 R:549 x:58t
R:589 R:568 R:568 0r528
0s568 0:539 O:53t p:48t
A:458
@:
Blanc E : 66 I Roséclalr U : 64 E RoséU : 64 I RougêR : 52 t
tz64È R3528 R:62t O:508
R:628 0:608 0:60t
IRIÀNDE : Eljlg s
Gros bovlns : 5 Earchés-Polds vlf.
(Ealllmahon 
- Bandon - Àthenr,y - Kllkenny - llaynooth)
Veaux : Bandon - par tête.
Àvant la @nverslon dê5 cotations par tête en polals vlf (x 016124), tf y a lleu d'augmenter le prlx
par 120 I8L.
ITÀLrE : gê4!e :
a) zone æédêntaire r 7 mÂrcb6a - poldls vtf .
(Moilena 
- 
Crsona - BrescLa - IrrÂcerata - Padova - Regglo hllta - Paf,ma)
b) zonê aléflcltalre : Rona - Poltls abattu.
Àvant Ia converslon des cotation-s polds abattu en polds vlf, 11 y a lleu Clrapporter lès correctlons
su1vantes :
vltellonl : le et 2e qual. : + 1.500 Ltt,/Ioo k9
BuoL : le et 2e qual. : + 1.500 Litlfoo k9
Vacche : lê et 2e gual. ! + I.700 Lltrl100 kg
Vttelll s lê et 2è qual. r +16.100 Lltl100 kg
ÀPrès corrêctlon on apPlique les coefftclents dle rend@ent aulvants pour 1ê convsrgLon en poldls vlf :
Gros bovlns :
Vltellonl s lequal.:588 Buol,: lequal.:55E Vacchê: tequâl,:55 I
2ê qual. : 54 t 2è qual. ! 50 t t Ze qual. : 5015ù
@t
Vltellt : te quBl. : 6l I
2ê qual. r 59 I
[e Prlx moyen pondéré est obtenu par I'appllcatton tles pourcentages de ponal6ratton sulvants :
a) 67 I Pour Ia zone qcédentalre
b) 33 I pour la zone dl6fLcltalre.
IgEEPgSBq t ggElllg : r.uxeEbourg et Esch-s/ÀIzeÉe - polil§ abartu
La conversLon Polils abattu en polals vlf ale La moyenne arlthnétlquê des cotatl,oDs dee deux malcttés esÈ
êffêctuéê à lraide dlês co€fflclênts Eulvants s
@.9--@9, r
Eoeufa, gén16sê8, tâureaux r qual. extra ! 55 t Vaches r qual. extra : 5;G t
qual. ÀÀ I 54 t gual. ÀÀ ! 54 I
qual.À :528 qual.À r52T
gual.B :50S
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veaux : 50 t
PÀYS-BAS : Eb]âg:
cros bovina : Lelôen -'s Eertogenboach - zsolle - Poials abattu
@ : Barneveld -ts Eertogenbosch - Polds vl-f.
La convêrslon polds abattu en poldle vlf tle la Eoyenne arlthnétique dês cotatlons gros bovlns d6s
trols Darchês est effectuée à lraltle des coefflclents ale rendement suLvants :
@!E,:
StLeren 3 lequal. r 59t Vaârzen: Iequal.:588 Koelen: lequal.:568
2e qual. : 56 I 2e qual. : 55 I 2e quaL. : 53 t
3e qual. : 50 I
worstkoêlen z 47 $
novÀLuE-IrNr : ryhllg 3
@:
a) cranale-Bretagne : 4l toarchés - poiils vlf
(Àberdeen-Àshford-Ayr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-Buryst.E(hunils-carllsle-
Chelnsford-Darlington-Drlffleltl-Etunburgh-Exeter-Gainsborough-Glsburn-Gloucestêr-





-LË4Uu_ Nord : 4 abattolrs - Polalg abattu
3 narchés - Poids vlf
(Moy 
- Nenry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converelon de6 cotatlons poldlg abattu en polils vlf est effectuée à I'aiale des coefficlents
de rendement auivmÈs :
Steers : U : 5515 I Helfers : UÆ : 53,3 B Stêêr6 and Eeifera E : 51,5 B
LM :54108 T 252152
LE : 55,0 I
T :53,58
Le prlx noyen pontléré eat obtenu par lrappllcatlon des pourcêntages de ponalératlon sulvant§ :
a) 88,5 I trDur Granfle-Bretagne
b) fl,s t pour Irlande du Nord.
g9g : Smlthfleld - Polils abattu
Àvant Ia converslon poLals abattu en poLals v1f par Ie coefflcient 61, 1I y a lleu d'ajouter aux
cours enreglstrés : 4r4l uKLl1ookg..
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CÀRNE EOVINÀ
Splegazlonl relâtlve al prezzL della carne bovlDa (prezzi flssati e prezzt dll Bercato) e al prêllevl allrl.nlprtazlone
che figuraDo ln questa pubbll.cazlone
INTRODI'ZIONE
Nêl regolanent-o n. l4/64/(EE alel 5.2.1954 (@zzetts tfflclêle n. 34 tlel 27.2.19641 è stato previato che lrorgmlzzazlone
coloune dêl mercatL, ne1 sêttore deLLa carne bovlna, sarebbe lstltuita gratlualmente a decorrere alal 1964 e chê questâ
organLzzazlone coûrportâ prlncltrELnente un reglme di alazi aloganali ed, eventualnente, un reglme dll prellevl, appllcablll
agll sca.Ebl tla 911 stati Eembrl, nonché tra gLi Statt !0e!nbrt e i paesi terzl. Cluêsto Bercato unlco della carne bovlna
stabilito nel rêgolmênto (CEE) r\. 805/68 del 27 gtugno 1968, che lstaura L'oxganj.zzazlone coEme del Belcatl nêl settore
deIla carne bovlna (cazzetta UfflclaLe del 28.6.1968, ânno 11, n. L 148) è entrato ln vlgore 11 29 Lugllo 1958 e coporta
lnoltle II regl-Ee alel prezzl lpxezzt dll orlentamàto e mleure d'intervento) êoue LI regiEe ttegli scaEbL con I paêsi terzl
(prellevl allrLmportâzlone e restituzlonl allrasportaztone)Jl. regolanento (CEE) n. 805/68 è nodlfieto al,aI rêgolamênto
(cEE) n. 425/77 deL t4.2.r977.
Lradeaione ilella Dantuûârca, delL'IrLanaLa e del Regno Unlto è dlsclplinata tlal trattato relatlvo aIla adeslonê alel nuovl
statl !ûenbrl alla CoEulte econonlca europea edl alla C@unltà europea ttell'energia atcmlca, flmato 11 22 gemio 1972
(c.t. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREzzI ( regolanento (CEE) n. 505/68, art. 2 a 8)
À. BEe*1-glegsg-i
Confomuente a1lrarticolo 3 del regolaEento (cEE) 805/69, Bodlificato tlal regolaDento (CEE) i. 425/77, vLer\e
fissato ognl amo, anterlomente aL lo agosto, per La caBpagna dt ccmmercLa]-LzzazLoîe che Lnlzla i] prüBo lunêall ilêl
Eeaê dI aprlle e che temlna alla vlgllla dli questo glolno lramo seguente, un per I bovlnl
adultl. Questo prêzzo è fissâto tenendo conto partlcolarmente tlelle prospettlve dli svlluppo della produzlone e
del consmo all carnl bovlne, della aituazLone del mercato alel Latte, tlel prodottl latÈlero-caseüi e delltesperlenza
acquiaita.
sono conaideratL come 4E! : gLl anlloalt vlvl della specie bovlna alelle strEcie dcmeatlche, diver§l clai rlproduttorl
dI razza pura.
sono conalderatl come bovlni aalultl : I bovinl 11 cul peso vlvo è êuperlore a 300 chllograml.
B. UlgsEê_g:lgggEygl]!9 ( resorsnento (cEE) n. 805/69, arttcolo 5 a E)
Pêr evltarê o attenuare urra rilevênte flesslone del plezzl, trossono essere preae le seguentl mLsure drintervento :
l) êlut1 allrmaso privatoi
2) acqulstl effêttutl dagll organi@l drintervento.
II. REGIME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
II Bercato unico nel settore delle carnl bovlne ünplica lriataurazr.ons dl un reghe unLco aU Bcalbl con 1 paesl telzL
che 81 agglunge aI BlsteEa ilê911 lnterventl. Questo reghe comporta un slstem aU alazl aloganall, all prêLievl
sttrlnportszlonerdi rêstltuzloni aLLresportazione che tendono, ir llnea dl toasslea,, a stablllzzare 11 Dercato c@unitarlo.
À11'lnterno dlella ConunltB, ne rlsulta un equillJrrlo det prezzi sufflclente8ente stabile.
EIgUe !-eIl:14p9I!êZ19Be (resotamento (cEE) n. 905/68, artlcolo 12)
Ogml BeÉê la cotmiaolone deterBlna u prelievo dl base altrl-r0tErtaztong. Questo prellevo dI base vlene aletermlnaÈo suLla
base della dLfferenza tra 11 prezzo dl orlênÈâEùto, da un lato, e LL prazzo dt offerta franco frontlEâ dlella CcmuDl.tà,
dall I altro, mâggIorèto aleLl r lncialæza dêl alazlo doganalê.
La comisslone puô detelBiaare UlMlleyo alL base sp€clflco allrimportazionê del bovlni orlglnarl ê provênlentl ita certl
Paê8I terzi ( regotâmento (CEE) n. 6I.l/771 co8ê pure un prell.êvo apêclale alL'Lmportazlone alêl prodottl orlglnarl o
Provsnlêntl da uno a plù Paesl têlz1 ( rego[drento (CEE) n. 805/68, altlcolo 12 bls). Ovê sl constatl che 11 p!êzzo alel
bovlnl adultl aul Ilercatl rappresstatLvl dlella c@unità è supellore aI prezzo ôrorientameDto, 11 prêIlevo apptLcablle
è allmlnulto grailuaLmênte, ove st conatatl che il prezzo è uguÂIe o lnferlore aL prezzo dtorlêntaBento, 11 prellêvo
appucabtle è graaluaLBente aEentaÈo.
BeE!19_uE!9El_glI9Cp9E!êll9E9 (resotmento (CEE) n. 805/69, arrtcolo rB)
Se 11 llvello del Plezzl nella Ccmunltà è plù Elevato che quello d,el corsL e alêl prezzL suL Eelcato mondlale, la
allfferênza puô essere cotErtâ ala una restltuzlone allresportazlone. Questa restltuzlone è La steasa pêr tutta Ia ccaunltà
e puô es8€rê illfferênzlata secondo Ie destinazloni.
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In confornltà aLlrartlcolo 12, paragrafo 6 deL rêgolamênto (CEE) n. 805/68, Eodlflcato per ultL!ûo dal rêgo1aEEnto (CEE,
n. 425/77 , Ia comlsslone deternina ognl settl-rnâna un prezzo d,l Eêrcato conunltario ps I bovLni aalultl. euesto prezzo
è uguale alla loêd.la, trEnderatâ con I coefflclentl, flssatl nellrallegato II del regolanento (cE) n. 6LO/7?. alel prezzl
coatÂtatl sul o 9u1 mercatl rappresentatlvl dl claacuno Stato nembro, rlportati nêllr allegato II dêllo stesso regolanento.
Questd. Drêzzl dl aercato sono uguall alla Bedia, ponderatâ con I coefflclentl dI ponderazlone cltatL nell'allegato II Bur-
citato, d.ei prezzl forl0atisl IEr Ie catêgorle e Le qualltà dll bovtnl adluLti e delle riBpettlve carnl, costatâtl durante
un Periotlo dll sette giornl ln questo Stato n@bro In una ldentica fasê ttel cor@ercio allringrosso.
I prezzi all mercato constatatl negli Stâtl nembll Bi rlferlecono a :
BEIJGIO : Bercato : Anderlecht 
- 
peso vlvo
DÀÀIIMÀRCÀ : mercàto I (centro dL quotazlone) : Kôbenhavn - peso vlvo
R.F. Dr GERI,TANIA 3 @E! 3 13 nercatl - peso vlvo(Àugsbug-Bochurû-Braunschwelg-FrankfurtftlaLn-Frelburg-EaEburg-Eannover-Kaasel-KôIn-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCIÀ 3 ggEË! 3
Glovanl bovlnl : ParLs (centro dli quotazlone) 
- 
peeo morto (Polds nêt sur piêd)
Dlversl 3 15 nercatl - peso morto (polds net sur pleô)
(Bordeaw-Châteaubriant-Chem1tlé-Cholet-Cllsson-Fougèrea-Lyon-Metz-Nancy-
Nineg-Parthenay-Rouen-SancoLns-St.Chrlstophe-en-Brionnals-Valenclemes)
Vltelll : 5 centri dl quotazLone - peso norto (poids net sur pled)
(Centre 
- Cùtre Est/Est-Noral^ord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La conversione alelle quotazlonl pêso Eorto In peso vlvo è effettuatâ medlante I seguêntl
coefficlentl dl resâ 3
Bovlnl atlultl :
aleunes E : 62 E Boeufs E : 60 I Génlsses E3 60 E Vaches U : 57 I Taureaux U : 60 I
bovlnsU:608 U:58t U:588 R:548 1:588
R : 58 E R : 56 I R3 56 E O: 52 I
0 : 55 B 0 : 53 I 0: 53 t P: 48 g
vitelll: A:45t
B1anc E:66t RoséclalrU:648 RoséIr:648 Rouge R:628
U:64t R:62û R:628 0:608
R352t 0:608 0:50E
IRLÀNDA : @g! 3
Bovlnl adulti 3 5 nercatl - Peso vlvo
(Balumhon 
- Bildon - Àthenry - Kltkemy - Maynooth)
Vltelll ! Bandon - Per capo
La converslone del prezzo per capo ln peso vlvo (x 0,6124l à effettuata dopo lrêrltrento del prêzzo
per capo dl 120 IRL.
ITÀIIÀ 3 nerca.ql :
a) zona eccedentarLa : 7 EercatL - peso vlvo -
(Mo'dena 
- CreEona - BrescLa - Àl,acerata - Padova - Regglo-EûIlia - Parra)
b) zona aleficltaria : R@ - Peso norto
Prlm della conversione alelle quotazloni peso norto tn p€so vlvo, si rendono nêcessarie le
seguentl correzloni :
Vltelloni : Ia e 2a qual. 3 + 1.500 L1Èl100 kg
BuoI : Ia e 2a qual. : + I.500 Ltt,/foo k9
Vacche : la e 2a qul. : + 1.700 Lltrlfoo kg
VIteIll : Iâ e 2a qual. : +t6.100 Lltlfoo kg
IloPo Ia correzlone sI appllcano I aotto indlicatl coêfflclentt dt rendl-Eento per la conversione
ln pêso vlvo s
EesEl-êslglg! :
ViteLlonl : la quL. 58 E Buol : la quâl. 55 B Vacche : la qual. 55 g
2a qual. 54 I 2a qual. 50 t 2a qual. 50,5S
VIteIlt 3 la qual. 6I t
2a qual. 59 E
lL ptezzo netllo pondêrato sI ottlene Eediante lrâppLlcazlone alellê gêguentl percentuali all
ponderazlone 3
a) 67 B per Ia zona eccedentaria
b) 33 I per la zona deflcltarla.
LITSSEMBTR@ s ggË : LusseEburgo e Each-aur-Àlzette - Peso morto
La conver§lone peso Eorto in pêso vlvo della Eetlla arLènetlca delle quotazlonl alêl alue Bercatl è




Bgêufs, Eênlssea, ! gual. e8tra : 56 g vachea s gual. extra r 56 $
taureaua gual. ÀÀ r 54 t qual. ÀÀ : 5rl S
qual.À z52i qual.À r52t
qual.B r50S
glEl!! r 50 c
DÀESI BÀA§I t reë :
Bovlll ailultt r LêldeDr.s Eertogenbosch, Zwolle - peso morto
Vltellt s Barnêyêld, .6 Eertogênbosch 
- 
peso vlvo
I,a, converstone peso morto ln peso vlvo ilella nedLa aritretlca alelle quotazLonl bovht adultl
alel tre Eercati è effêttuâta BêalLante Ia appllcâzloDe del sêguentl coEfflclentl ill resa I
Bovtri aalultl :
Stleren: laqual. r59t Vaarzenr laqual.:58S Roelen: laqual. r56t
2a qual. : 56 t 2a qual. t 55 g 2a qua1. r 53 0
3a gual. : 50 S
tlorstkoelen z 47 |
lE@{OITNITO !@E!t
BoYLpl ailultl :
a) Gran BretagnB : 4l nercatl - psao vivo
(Àberalêen 
- Àshford - Àyr - Banburti - Boroughbrlilgê - BrldgnorÈh - Durl, St.EdBundg -
Catll8le - chêLEsfortl - DarltngtoD - Drlffield - Eallnburgh - ExeÈer - catnsborough -
Glsburn - Gloucester - Guiltlford - Eâ! rarals Eeath - EuIl - Ketterlng - Klddetmlnster -
Lanalk-L€unceston-Lelcester-Llargefnl-À{âlton-Uauil-Northampton-Norrlch-
Ost.estry - Perth - Preaton-Rugby - St. ÀEaph - Stlrllng - Sturûlnstêr Newton - Truro -
Tyneslal€ - tù€16h!,ooL - Wetherby - york)
b) Irlanda del Nordl : â nscelll - peso Eorto
3 Bercatl - Peao vlvo
(l,toy 
- Neury - Onagh - Lurgan + Eêlfast - Clogthe! - ttârkethtu)
Ia, coneersLoDe pêao noEto ln tÉso vlvo è effêttlrata !ûedlante l.appllcazlone del seguênÈ1,
coefflcl€trtl dl rêsâ :
Steê!6 t U : 55,5 g Eêlfers z t/t 2 53,5 1 Steers anal
Lür5410C T 252258 Eêlfer§" r5115l
l.Er5510t
E !5315t
lL Pxêzzo n€allo ponalelato sl ottlênê meallante lrappllcazlone alells 6e€uênt1 p€lcentuall(ll poaalêlazione :
â) 8815 S tEr la Gran Bretagma
b) Il,5 t tE! lrlrlaBale tlel Nord.
Vttêllt : Sulthfleltl 
- 
pêso tnorto
La converglone [rê60 norto 1n peso vlvo à sffettuata egallartte l.appllcazlone dê1 coefflcleDtL
6r, doPo lratBsato dlel corsl reglstratl sul Bercato du §Blthftelal dl uKL 4,41l1ül kg.
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RT'NDVLEES
Toêllchtlng oP de ln deze Publlcatie voork@ende pl$zen voor rundvlêês (vastEêstelile prljzên er roârktBrqzen) eD
lnvoerhefflngen
INI,ETDING
BU vêrordenLîg nt. L4/6À/EEG van 5.2.L964 (Publtcatlêblad nr. 34 éËf. 27.2.L964) rerd bepaald, al,Bt ale getr€êtrsohappe-
Lljke ortlenlng van dle !ûarkten ln de sector rulird,vlees Eet ingang van 1954 gelel.lêluk tot stând zou worden gêb!âcht
en d,at ale alalus tot gtandl gebrachte EÂrktordening hoofdlzakeltJk een atêIael van douanerechten eû oventueêl van hef-
flngên oEvat, dLe van toepasslng zljn op het han(lel§verkec tussên dê Llal-staten onalerllng, alEueile tu66êD de Llal-
Staten ên dercle luden.
Deze gêeeenschappêlijkê ordêning, tlie tot stsnd lcwaE bij verorilenlng (EEG) nr. 805,/69 van 22 Junl 196g, houaleDale ate
geEeenschaPPelljkê orilenlng der Earkten in de sector rundvleea (Publlcatleblaal alil. 28.6.1968, lle Jaa.rgaûE, nr. L1â8),
tradl op 29 Jult f958 ln werklng ên bêvat o.a. dê prljsregêllng (oriêntatlEprljz€n en lltervêntlemaatregelen), al&êde
de regellng van het handlelsverkeer tên opzlchte van derd,e tanden (lnvoerhefflngen en restltutlêE bij ultvoer).
Verordlening (EEG) nr. 805,/58 werdl gewuzigd blJ Vêroralening (EEG) nr. 425/77 va I.4.2.L977.
De toetredlng van Dênenarkên, Ierland en hêt Verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 Juuarl. 1972 onôertgkende
vêrdlrag bet!êffende de toetreallng van nLeuwe Lld-staten tot dle Europ€se Econonlsche Gemeenschap en de Europese Ge6eei -
schap vær stoomenergle geregetd (P.8. dd. 27.3.197?, 15e Jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSREGELING (VerortlenLng (EEG) nr. 805,/68 Àrt. 2 t/û gl
yeggsgegclge-PEllze!
Overeênkonstlg Àrt. 3 van Verordening (EEG) nr. 905/68, gewuzlgal btj V€rordening (EEc) nr. 425/ZZ, rordeD
JaarltJks vôèr t augustuÉ voor het ttraaropvolgenale verkoopseizoên, d,at aanvargt op ale eer6Èe Eaandlag yan aprll
en elnallgt op tle dag vôôr dezê dlag van het alaârop volgætle Jaar een orlêntatleprLls yoor volrassen rulderêE
vastgestelal.
BiJ ale vaststelllng ve aleze prljs wolilt rekenlng gehouden met de værultzlchten voor de ontwlkkellng van ile
Produktle en het verbrulk van rualvleêa, de toestantl op de Earkt voor Eelk en zuLt elplodukten en de opgêd,ane
ervarlng.
worden beachouwd ala runderên : Ievend,e rund.€ren, hulsdieren andere dan fokilleren van zulver raE.
Wolden beschouwd als volwasÊen runderen : de rund,eren tûet eên leveatl gawicht van neer ilan 300 kg.
B. IggeECgEllCEeelEgSglC! (verordening (EEG) nr. 805,/68 arr. 5 r^0 8)
Ten einde êen aanzienlijke daling der pruzen Èe yermljdên of te bêperken kunnên de volgênde lntêrventlêaaat-
regelen worden genonen :
l. Steunverlenlng am tle pâlticullere opslag,
2. Àankop€n door de lntêrv€ntlebureau8.
II. REGEI,ING VÀÀI EET EAÀIDEI"SIÆRKEER MET DERDE LÀNDEÏ
De gellegnschappêluke Earkt ln de aector rundvlees naakts het noodzakeliJk, dat, naaat tle êveBtueel te DeDsn hter-
ventienâatregelen, het handlelsvêrkeêr net dlêrôe landên welal geregelal. Deze regêIlng bêstaat ult een stelsel vaD
douanerêchten en hefflngen blj invoer en restltutlês bU ultvoêr, dst, ln begtlnsel, tot stâblllEatie van dê
genêênBchaPpeujke earkt kan budraEên. Elerd(Ër woralt bereikt, dat ds prljzen blnno tle cenêeaschap op ee!
betrekkeluk Etabiel nlveâu kllmeD worden gehandhaafil.
EegE$SeE_!!1_1Ey99E (veror.lenlns (EEG) nt. 805/68, a!t. 12)
D€ co@1s61e bePaalt naanclellJks êên EgjlglgtElg, blJ de lnvoer. Deze hefflng rortlt bêpaald op bâsls va8 hêt verscbll
tussetl, ênerzljdg, de orlêntatleprus en, aarlerzlJds, ale âanbledirgsprlJs franco-grêDs van ale c€m'eênschap, verhoogal
net de lnvloed van het alouanelecht.
De com16sle kaa een bLlzonilele basLshefflnû bepalen blJ de lnvoer goor ruIlderea vaD ærsproug eD herk@6t ult be-
paalale derile lantlen (Verordentrq (EEG) û. 6tt/771 atmed,e een 
.gElglgjgEllg, bU tnvo€r van p!.oiluktêa van
oorsProng en herkonat ult e€n of Eeerdêr€ dlertle laniftin (verordeBllE (EEc) Dr. 805/68, Àrt. 12 bls).
IDdlen woralt ggconstâteerd al,at dle lrrijs varl vol§agsea rurderên op ale represeDtatleve Ea8kteû yaD de cemêeaocbap hoger
16 tl,an cle orlêntatleprUs, dan erorilt de toe te [,a6sen hêffttrg trapsgewl,Jze vellaagal, lo ate prus lag6r alaa of Eelljk
aan ale orlëntâtleprLjs, da,n wordt de toe tê paEsen befflDg trapsgewuzê verhoogdl.
Bce!1!sglec-E11-s1!cgg (Verordlenlns (EEG) nr. 80s/68 Àrt. r8)
Inillen het PrUsItEll ln de Ge!ûeeDschap hoger 11gt alan de DotêrlngêD of ttè prtJzea op ale ssrelalEsrkt, kaB clr.t ver6ch1l
voor dle dssbetrêffendle produkten onerbrugil sorclen iloor een rêEtl,tutle bU ilê ulwo€a.
Dêze restltutle 16 geluk voor de gêhêIe G€aeenachap êD kan naar gelaDg r,a! ale boatffillg gedlffer€Dtle@ad woralen.
l6l
III.@
over€enkc@stlg art. 12 llal 5 van verorilenLng (EEG) nr. 805/68, (IaatstelUk gewljzlgdl bU veroralênlng (EEc) ît. 425/771,
bepaalt ale c@issLê eLkê wêek een comunautaLle EarktprlJs voor volmssen rud€ren. Dêzê prijs Is geluk aan het Eet
dê ln bljlage I ve verordênlng (EEG) îr. 610/17 vastgestelde weglngscoêfflciênt€n g€wogen gemlddelde van tle prt1zeD
gêconBtateerd op de repreeeDtatlevê marktenrgenoemd ln bUlage II van tlezêtfale veroralenlng,Bedoeldê EârktpriJzen
vormen het gtrogen goltlileltle, b€rêkend âar ale hanal van de in voornoende bijlage II veroelale wegLngscoêf,ficlënten,
van de Pruzen voor de categorleën en knalltêLtên vân volsassên runderen of het vleês van dezê ôlêreû, dlle geclurentle
een perlotle van zêv& dagen ln lealele Lld-Staat In hetzelfde stadlluE van dê groottraDdel zun geconstateerd.
Dê narktpriJzan vaa de Lldl-StateD hebbên bêtrekklns oD s
BELGIE s@EgrÀnderlecht - Lsvendgewlcht
ITENEMÀRKEN s geEEq s (NoterlngacentrE) s Kopenhagen-Lêvendgewlcht
B.R. DITITSIJÀI{D : Mükten : 13 tnarkten - Lêventl gewlcht
(Augsburg 
- Bochw - BrâuschweLg - Arankfurt/MÀLî- Freiburg -Eamburg - Eamoyer - Kassel -
Kôln 
- München - Nllrnberg - Regensbulg - stuttgart)
r'RÀÀIKR-IüK : Irlarkten :
Jonqe lundêren : Paris (Doterlngscentrre) 
- 
geslâcht gewlcht (Polds nêt sur pietl)
Àndere : 15 narkten - geslacht gewlcht (polals net sur pledl)
(Bordleaux 
- Châtêaubrlânt - Chem11L6 - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Mêtz -
Nâncy-NlEes-ParthenÂy-Rouen-sancolna-St.Chrlstophê-en-Briomala-Valenclenne§)
Kalvelen : 5 noterLngscentra 
- ce§lacht gerricht (Polils net sur pied)
(Centre- Centro EstÆst - Noral/Nortl-Oueat-Ouest - Sutl-Ouest)
De oDlekenlng van geslacht gêwlcht naar levond gewlcht heeft plaaÈs aan de hanal van de vol.gendlê
coêfficloten s
Volwassen runderen:
Jeunea E : 62 I Boeufs s E : 60 I cénlsses : E : 60 t vaches : U : 57 I Taureaur( ! Us 60 g
bovlns u : 50 I u : 58 t u : 58 I R : 54 I R: 5g t
R:588 R:56t R:56t O:52t
03568 0:53t 0:538 p:48t
Kalveren: A:459
Blanc E : 66 I Roaé clalr U ! 64 I RoEé U s 54 I Rouge R : 62 g
U:64t R:628 R:528 0:60t
R:62E 0:60S 0:50t
rERLÀIID : ggIE@ :
volsassen runderen : 5 markten 
- Levend gewlcht
(BaUtEâhon 
- BaDdon - Àthenrl, - Kttkenny - Malmooth)
Kalve!ên : BandoD - Per stuk
De @rêkenlng van de prlJs per stuk naar levend gewlcht (x 0,6f24) hgêft plaâts E toepasslDg
van een v€rhoging van ale plus p€r stuk net 120 IRL.
IîÀI,IE : !ê!Eq:
a) Overschotoêbled : 7 marktên - L€ventl gewicht
(Modlæ 
- Cre[ona - Brescla - Macelata - Padova - Regglo EBt!-ia - parEâ)
b) Tekortqebled : Rcma - ceslacht gestcht
De cmrekenlng vên geslacht gewicht naar Levud gèwlcht heeft plaats na toepasslng van de
volgende corrêcties :
VltelloDi : lê en 2e l$al1têIt : + 1.500 Lit/roo k9
Buol : le en 2e krrallteiÈ s + 1.500 Litl100 kg
Vacchê s le en 2e kwaLLtelt : + 1.700 Ltt,/foo kg
VlteIIl : lê en 2e kralltelt : +16.100 L1t,/f00 kg
Vêrvolgens sordên volgenile coêfflcLEnten toegepast :
Volwags€n rodêrên s
Vltêllont: lektral.:50t Buol: lekwal.:558 Vsccho: lelffaI. s55B
2e ksal. t 54 I 2e kral. : 50 g 2ê l$al. : 50,5 S
Iglyg .
ViteUI s Ie lsral. 6l g
2e kwal. 59 I
De gewogen ge!ûitltlelale prljs woralt verkreger dloor volgende weging toe te passên r
6) 67 I voor hgt ovqrschotgêbLed
b) 33 I voor het tskortgebled.
LUEIGURG s Markten : tuxemburg en Esch s,/ÀIzette - ceslacht gêwlcht.
Eet re&enkundlg g€aldal€lale vên de op ale twe6 Earkten genotærde prljzen wordt van geslacht
gêrtcht naar levenal gælcht cmgerekandl aaD de hanal vaa dê volgentle coêfflclênten r
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volrrasaên lundêrên :
ossen, vaarzen. stleren s l$al. extra s 56 s Koelen : kwal. extra : 56 I
fsal. ÀÀ : 54 B kwal. ÀÀ : 54 t
kwal.À 252È kral.À s528
kwal.B :50t
KalveEen : 60 B
NEDERI.AI{D : @E@ :
Volwasgen runderen : LeLdên - 's Eertogenbosch - zwolle : geslacht gêwlcht
Kalverên : Barnevelal - rs Eertogenbo§ch : levend gestlcht
Eet rekênkunallg gemialdeLale v.rn de op de drlê roarkten gênoteerde Pruzên voor volrassen runderen
wordt van gealacht gewlcht naar levend gêwlcht ongerekentl aan de hand vm de voLgenale cogf,fl-
clênten 3
@'
Stleren: leknal.:598 vaarzen: lekwal.:58t Koelên s lekwal. s 568
2e kwal. : 55 B 2e krral. : 55 I 2e lsal. 3 53 B
3ê kraI. : 50 g
i{oratkoeien s 47 g
:@
volwassen runderen
a) @LE!E@!e : 41 Earkten - Levend ge§lcht(Àbertteen-Àshford-À!E-Bânbury-Boroughbrltlge-Brldgnorth-BurySt.Emunals-Catllsle-
Chehsforcl-DarLington-Drlffielal-Edlnburgh-Exetêr-Gainsborough-Glsburn-Glouceater-
cullatfordl-EayrardaEeath-8u11-Kêtterlng-Klddernlngter-Lanark-Launceston-Lêlceater
L1angBfnl - Malton - Maual - Northanpton - Norrrlch - Oaw€atry - Perth - Preston - Rugley -
St. Asaph - SÈtr11ng - StlJmlnster Neston - Truro - Tlmeside - Wel8htlool - Wethorby - York)
b) Noortt-Ierlantl : 4 slachthulzen - geslacht gewicht
3 Eârkten - Ievend gewlcht
(Moy 
- Newry - Oeagh - LEgan + Belfast - clogher - Iilarkethlll)
De onrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Ptaata aan de hæd van de
volgendê coêfflclënten :
Steers r u : 5515 E Eelfers . v/L . 53.5 È steers and
LM:54roE T.52,5 S EelfersE :51'5$ 1
LB : 55,0 I
T :53,59
De gewoga genldaleldle prljs worttt verkregen door de onder a) verklegen Prijzen te wegen toet
8815 B en de onder b) verkregen Pruzen net 1Ir5 B.
Sglvêæn : Snlthfleld - geslacht geulcht
De onrêkênlng vart geslacht gêwlcht naar levênd gewlcht (x 6l) heeft Plaats na toePassing van een












Sorklarlngen tll de 1 alet f619êntle anforte prlsêr pÂ Dejêriprodut<te! (fastsattê prlsêr) og lsportafgtfter
IND[.EDNING
r foror'lnlng w. L3/64/80Ê af 5-2.1964 (Dê europælskelFe1res§kaber8 llalêndte nr. 34 af 27.2.Lg641 eE det beatent, at
'len 
fallês tnarkedsorttnlng for Eælk og EeJerlproalukter skal gennemfoles gladlvls fra L964i dlen sâredes gennemforte
Darkêdaordlning oBfattêr farst q frêmost Ârlig fastsætterae af ên indlkêtlvpris for eêlk, af terskerpELsêr forledeprodukterne for de I grqrp€r sarmenstiLled.e !ûejerlproatukter, ttl hvls nlveau prlsen pâ indforte neJerlprodlukter
nA haves ved anvêndêraê af ên variabêl lnportafglft,og af en interventlonsprts for mÉr.
Lette enhedlsmrked for naJertprodukter blev faataat r folordnllg (EoF) nr. g04/6g af 27. Jlnll 196g , alenne fororitnlagÈLl genneDforelse af ên fælles mrkeclsordnlag for nælk og meJerlprodlukter (De eurolElske Fællesskabers Tialsnde af28.6.L965, 11. Ârgang, n!. t 148) trÂdlte 1 kraft den 29. JEI 1968.
DFFmFrks, rrlanals og Det foreDêde Kongerigea tl,Itrædelse er fast§at i tlaktaten om de nye nedleEastaters tlltldelsêâf Det eropeiske okotcmlske Fæll€sskab og af Dêt europelske Àt@energlfærresskab lmdêrtegmet derl zz. Januar l9z2(EFT nr. L 73 af 27.3.L972. 15. âr.).
I. FÀSTSÀITE PRISER
Prlaêrnes art
r henhoL'l tll artLkel 3, 4 og 5 i fororalnlng (ÊoF) nr. 804/68 fastsettês for Fællesskabet ârllgt lnalêD r. augustfor det 1 ttret fdtgode karenderâr beglndencle meJertÂr, aler bêg)mder 1. aprll o9 slutter 3r. marts, enln'Llkat'lvDrls for roærk, s lnterventlonsprLs for sm6r, ên iJrterventionsprls for skumet!ælkspulver oglTterventlonsDrlser fo! ostesortêrne Grana-Padatro og Parmlglano-Reggtano. pÂ dlen anilen slde fastsstter Râdlet pafor8lâg fra Kot@lsslonên ârligt tarskelpriser for nogle sâkaldte oletteprodluktêr,.
IEglEellypE1e_Ees_Ee_r+
In'tlkatlvprlsen er den EarkePrls, dêr 69ges opnâet af producenterne I Eejeriâret for al sorgt n'rk 1 forholaltll afsetnlngsDullghed€rrre Pâ Fæltesskabêts tnÂrkeal og pa mrkêalerne uden for aæLlesskabet. rnalikatlvprlsênfastsettes for relk eeal 3,7 t fedlthdhoLd frlt levêret ttl nejerl.
IEterventlonaDrlser
rnterventLonspriserne EÂ fastaattes saledes, at den færtes tntukatlvplls f,or næ]-k frlÈ Leverêt trl !ûejerl soges
opnÂêt gennæ lndtægterne fra al solgt nælk.
TêrskêlDrlser
TærskelPrlsêrne for ledeProdul(t€rne t hver plodul(tgruppe (forordlnlng (rloFlt g23/6fi/6g bllag r) fastasttes sÂIedÙss,
' at Prlserne Pâ 
'le 
lnttfgrte nejerlProalukter unaler henslmtagen tll dsn for Fellesskabets forarbejalnhgshalustrl
n9dvendlge beskyttelse hwes tll êt nlvêau, dêr svarer tll indukatiÿprlaen for nêlk.
II. YDEI,SE ÀF SIVETE
I henholdl til artsiket l0 og lI I foroldntlg (Eop) nr. 804,/68 ydes der stotte tll sklmstmeJ.k og
sktmêtærkspulver, soE er freEstrllet inden for Fêlle§skabet og mvudes tlt foder. B€ldbene tlr aisDne stottefa§tættês hvert Âr saDtldlrg IIlêd lnallkatlvpriaên. For skrmtetûêlk, der er freEstlllet lntten for Fællesskabet
og forarbejdet tll kâsetn 09 kaselnaterl ydes der llgeledes st6tte.
III. EAIDEIJ MED TRED'EIÀNDE
For handel Ins'l trêttjerande er dêr oPrettet en ortlning, aom fastsætter opkrêvnlng af en lEportâfgLft og betariDgêf en eksportrestltutlon, dEr bêgge skal uclllgme folskellen mellen dle prlser, som er galdenale inat€n for og ualenfor F4Llêsskabet: Don deraf foLgende t[arkeatsEtabillserlng bevlrker, at prissvlngningerne pÂ verdensnarkealêt lkkelnalvlrker pÂ prtserne indon fo! FæLlesskabet.
IlEpgE!êESlElgE : (Fororatnrns @AF) nx. 804/6Bt arrlkêt 14)
r alEln(tellghêd er LEpoltafglfterne u9 Eedl tarakelprlsên, nêdsat Eedl prlsen franko glanBe. For hvêrt realsproiil:ktfastsëttêa prlse! franl(o greurse pâ grEallag âf tle gmstlg§tê lndkrtbsmulighealer 1 den lntêrnationare haDatêl.Àngâen'lê bêrêg:tlDg af lmPortafglftême fo! nogle aaslnlrerede procluktêr henvlses tll foroailnlnç, @ail lrt.g23/68.
166
r (EorordnLng (EoF) nr. 804/68, arti.<et 17)
For at nuLlggore udf,orse1 af aêJêrlprotlukter pâ grundlag af ale prlsê!, soB gêIaler for dllsse prodlrhter L dsn
lnternâtlonalê handêL, kan forskellen EeIIeB tllsse prlser og prlserrrê lnilen for Fællesskabet uilllgnes veô en
eksportrestitutLon, eon f,astEættea EÊdl regêlEæ€sige tlalslntêrvalle!.
Restltutlonen er ens for hêIê FallesskâbeÈ og kan allfferentleres alt efter 5sstemêlsesstêdl.
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MILCEERZET'GNISSE
ErlButêrulrgên zu den nachsteheacl aufgêf{lhrtên Prel,sên für M1lcherzeugDl§se (festEêsetzte Prelsê) und alen bel der EtDfuhr
f eEtgesetztên Àbschôpfungen
EINI,EITT'NG
In ôer vgrordnung Nr. l3/64/NC vom 5.2.1964 (ÀBtsblatt Nr. 34 voE 27.2.L964) wurtle bestlmt, d,ass ille geBêlÀêame
üârktorganlsation f{lr Mllch unfl Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrlttrrelse errlchtet wlrdt tlle auf tlLese lleLse errlcht€te
Mârktorganlsatlon wfasat lm wesentllchen dte Jâhrllche Pestsetzung eLnes Rlchtprelsês für Mllch, vcn Schwellenprelsen
für alle Leltêrzeugnisae der zu cruppen zusamengefaesten Milcherzeugnlsee, auf deren EOhe alêr Prels aler elDgef{lhrtên
M11cherzêugnisaeanEede1nerverEndgr1lchenAb§ch6pfun9gebrachtre!denBus6,undeinesI@fürButter.
Dlêser elnheitllchê Markt für Milch und MllcherzeugnlÉse wurale ln dêr verordnung (EWG) Nr. 804/68 voE 27. Juni 1968
festgesêtzt, dlese Verordnung zur Errichtung eLner geBeinsaEen llarktorganlsatlon für Ml1ch ud HllcherzeugniBsê (Àlrtsblatt
voD 28.5.1958, ll. Jahrgang, Nr. L 148) lst an 29. alunl 1968 ln Kraft gêtreten.
D€r Bêltrltt von DËnernark, Irlanal und des Verelnlgtên Kônlgrêlches lst ln dlem am 22. Januar 1972 untelzelchneten Vertrag
llber tlen BeltlLtt neuer MltgLledstêaten zur EurotrÉlschên Wlrtschaftsgemelnschaft unal zur Europtlschen ÀtoEg@eiDschaft
geregelt worden (Àmtablatt von 27.3.1972 - 15. alahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZfE PREISE
èr!--ger-EEelee
ce!ûâss Àrtikel 3, 4 unal 5 der Verordnung (E!ilG) Nr. 804,/68 serden für tlle c€mêlnschaft Jâhrltch vor deû I. Àugust
für dlas 1n folgendlen Kalendlêrjahr beglmendle Michrlrtschaftsjahr, daa am 1. Àprll beglnnt unil ârû 3I. Mârz endet,
eln RLchtpreis für Mllch, êin für Butter, eln für Magêmllchpulver untl
Intêrventionsprelse für tUe Kâaesortên Granâ-Padano und PâEûlglano-Rêggiano fêstgésêtzt. Àrrdererselts setzt fler
Rat âuf vorschlag tler Komlsslon Jâhr}lch Schwêl1ênprelse fûr elnlge sogenannte ELêltêtzeugnlssêE fest.
&lsblPEelc-Egr-UlleE
Der Eltchtprêis lst tler Mllchprel§, tler für alle von den Erzeugern l-E Milchwlrtschaftsjahr lnagesa$t verkaufte MLlch
angestrebt wtril, und zwar entsprechencl den ÀbsatzmôgllchkeLten, dlê slch auf alem Malkt aler cenelnschaft uDd alen
Mgrktên ausserhalb de! Gemelnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrtl für lrÉIch Eit 3r7 v.E. Fêttgehalt frel Molkerêl
fesÈgesetzt.
IglcEcegtl9!EEEe!c9
DIe Interventlonsprel.se Eüssên so festgesêtzt rerden, dase alurch aue Erl6s€ für dLe lnageamt vsrkaufte M1lch, aler
geoelnaaroe Rlchtprels für Milch frel Molkerel angestrebt wlrd.
sclHêIlenDrê1se
Dle SchwêI1ênprelse fllr dl€ Lelterzeugnlsse Jealer Plotluktengrupp€ (verorilnur4g (El{c) 823l68,Ànla9s f) werdên so
fgatgesetzt, dêas unter Berücksichtlgung ales für illê verarb€ltêndê Industrlê dêr cemêinschaft notxrentllgen schuÈzes
allê Prelse dêr êlngêfllhltên Mllcherzeugalsse €lne E6he errêlchen, clLe dem Rlchtprê16 für Mllch entsprlcht.
II. GEÿIÀEERI'NG I'ON BEIEILFEN
Gemgss Àttlkel l0 und ll de! Veroralnung (Ewc) Nr. E04l68 werden für Mâgermllch und ltlagêEnilchpulver, dle 1D aler
GemelNchâft hêrgêstelIt soralen alnd undl für Puttêrarecke veruentlet werden, Beihtlfen gewthlt. Dle BetrBge alleser
Belhllfen werilen Jedes 
'rahr glêlchzeltlg t0lt dêE RlchtpEola festgeEetzt. Für l,lagerallch, allê ln d€r c€ûelnschaft
h€rgeatellt und zu Kasêin und KaseLnateB verarbeltêt sord,en lst, rlrdl e.bênfalls elne BêlhLlfe gewehrt.
IrI. EÀI{DEI !!IIT DRITTEN LÀENDERN
Für ilen Eantlel Blt alrlttên Lâ,ndlerD surde elne Regelung geschaffen, alle ille ErhêbuDg elner Àbschôpfulg bel dler
Elnfuhr und clle zablulg elner Erstattung bel dê! Àusfuhr \rorsleht, ittg bê1ale d,en UDterschled zrlechen den lDrrerhalb
undaussêrhalb dêr G@einschaft geltenden Prelsên ausglêlchen aoII. Dle Blch tl,araus ergebenil€ lttarktgÈabltlslênrng
vor[eldet, dlass slch dlle Schrankurqen dêr !{elt!ârktpreiEe auf dle Prelse tnnerhatb iler cemelnschaft übertragên.
èEEgbEptStSg!-Ee1-gCE-E1!€SE (verordnung (EwG) Nr. 804/68. Àrt. 14) .
IB allgenelnen slDd al,e Àbschôpfungen glelch dlo SchwelLenprela , ÿert0lnAert ra desseD PrelE frei crerzê. Fü! Jetles
Leltêlzêugn16 slril cler Prêls frel c!ênze unter zugrundelegung aler gün6t19sten Etnkaufsôgllchkelten tE. lnÈernatloaâlet
Eanalel er8lttelt.
r68
Etr dlle Errechnung dêr Àbschôpfungen for elnlge gekoppelte ErzeugrrlsÉe slrd auf alle Veaoralnung (EIIG) Nr. 823/68
hl,nge§lesen.
EEC!êg!_uEg9g_bC1_g9E_èSeESF_ (verordnuns (EWG) Nr. 804/68, Àrt. 17)
Irn alLe Àusfuhr der Mllchêrzêugnlsse auf tler Gruntllagê aler PreI6€ zu era6911chen, dlie lE lnternatlonslen Bandel
für dlese Erzeugnlsse gelten, kann der UnterBchled zwlschsn tllesen Preleen unal alen Prelsen ln aler G@elnochaft
alurch elne Erstattung bel iler Àusfuhr, alle pêrlodlsch fêstgesêtzt wlrdl ausgeglLchen werden. Dlê s6hê ilêr




'Bre4rlYtlætç glcrtdl EB rfq rrpÉç r8v yoÀ«mropr«Ev lpï6wæ (saopropêveq rrpÊç) rc3 rfq etouopÉç uît 11lv el6yoyfi
æt neprÀtqrptwvrur crtiv ru6oûu E«fu4
@-
' 0 roævro1dç &pfi.$lÊp,llo< rflc s.2.i964 (,Erfonun ,Eq4pepfôa Àpro.34 rftq n,2.1gæ) nçngplsre ltr fi rcrv{ ôfltv@n lrropgq or6v
rop0q æU vtÀursc rof t8v lalcrrorcprrEv npTdwov st Etrpare vt 6nproupm0el pu8praTo &lÉ rtt Ércq 1964 rof Err lr êv Àilvo ôgytv@I
&vopac 86 nepreÀtlppæe xupfq :6v ffioro ro8opropd prdq Ê!Ègllrtrrrlç rruÉlc yrd rd yûrortu8re mqÀlour ol ôrfeq rqBopf(ovrur vrtil npldvr âôrryotc tfv yulorcnxoyrt8v npÎdvræ noû rrunêpvmr of 6r-tôeq uf c6 ênfne6o rgv ômfo np&rer vt hdIsET â rtg6 Tgy
elulopÉvw 1alæmroprr6v rprdw uÉæ prEç prupÀarflç etqocq, mf urg5.lrûs-.reuEbs-vrrr 16 Foûrue.
'x Êv' À6vo êvrsta &vopt yrt 16 ylllu, rcf fÉ rcÀa<mmprxt rgoï6wu, ünq ônprouryûEqre ffi rtv xawro1.6 (Eo()&prg.Bql6g .;nq, 77qç
'trowÎou 1968 trepf orvlh âpvavfuq &ropf,q ortv ropÉa raû vitÀarroc uf r8v vulsroxourr6v nFldwov (.arfary4 .Eoturcfo" r6q
28.6.,t968, i13 læçr&prg.L l4o) &g1ræ rÉ lgl,ter rilv 294 .trowiou tsa.
'H npax6glga dtc aorfaqrïflç 'tplrsvofor ml ro0 'xv4Ârcu &orÀefou pj8ul'Cenr H rû ouvaîrq nepf tfk npolopfiæq vtil KF18,ÿ |Jrrgv6r{v EÛp!@ftd oloioplrfi Korvtmru ml arfiv EÛpurx( Korytnrru'Arcyrrfiç'Erepyefaç m6 lnoypürynlre rfiv 2za'ravorrp1ou 1g7z(æ. rXç, n.s.,wtz-ts Broc,&prs. L zs).
I. KÂ€(PIEGNEI TIUEE
sTôoq r8v rruEv
E'uom sê rt Eæp 3r4 nf 5 mU xawvropE(E«)&pt€.88/6s G8opl4mr rtlBe Ercc yrd rdv rorvdrrlm; npfv ffi rltv iq Aùyoûmu yrt
tfi yuÀaæroprrf reploôo no6 tpxl4er rtl êntyevo Bmq, 16 âmlo Êrrelvrur &t t4'4,ror^Îou uêxrr 3in lhgrfou, pfa Êvôerrrr«ll rruil ytt16 YtÀqr pfu IltlLEggu@5 vrt rd ÊoGrue uf pfo lrp6 nupeuEllæoq vrtl 16 &orog:9qr6w yllÀo oû «ltva 
-f rrulc rroperrpAoe.,rytt m0ç TUFDG Grma - peduo (ofpmigiuo-Reggiuo..E41i.1;1su, ï6 [uuFotÀtorrcr6nrv nprtcec4 rflqrBrrrpnftçrxagopf(er rÉge
troq rtç rrpêç rorræÀ1ou ôprouÉvæ npT6w noû ro,loüvrur .næ?6m ô6rtyof"
'Evôerrrrxfi rruâ vril rll vtÀa
'H èrôetrtt«fi trp! eTwr â rrgfi m0 ytÀoxrcqrfi Amfq Ènrôrdxnur vt ÈEqsgu^rogel vrd 16 otwÀo m0 ytÀoxroq mo nôÀeftur 66 mûq
nugytrvoûq xrrt rû 6rdp«ero tflq 1aÀaxrc«opr«f,q nepr6ôou &vtÀoyo F6 rfq ômr6rrpeç ôroeéær,4 mu npop6pmr srûv &vopt ïf,q Kotv6-
mmq rcf qfç ÈEqeprrêq &vopéq.'g êvôet<tt«li rrpf oBopf(emr yrû 16 y&Ào nori leprller 3rl" Àrrupfq oûofeqrnugôméo ar6 yolorrcro-
pelo.
TrpÊq nupeupdæcoc
0l rrpê< olrr6c rqBopf(owt ort rsno Esre 16 o0wÂo r6v niÀfoew ydilqxrcç vd eïwr ôuwr6v vt twrmrlogv æfv rorvfi èv6err-
rryfi trpd "èÀe68epo cr6 1oÀaxrcropelo" yrd t6 yd,lo.
f t uêc xroÀÎou
0l rrpÊç rorqÀfou xugopf(oûîql yrd rt npT6vm rÉBe ôld6oq npoidww(xowvropdq (eo<)&pre.B23/68rnopllpr4pa 1)ort rcdm, 6are Àop_powy6v4q &ndqnr rflq ÀwY<ofoç npomofqq rflq perunot4rrxflq propnlovloc rflç Korvdrqmçrol rrpêç r6v etoyojrêvw yaÀo«rcropr«6v npî6w
ræ vt eûpf*omr sÉ ênfneôo mû vt &wrmrleT qrûv Èv6erxrrrfi rrpf rcti y&Àorrcq.
rI. IETPA ENID(YIEOE
Etpm pé rt Epss 1o ef 1,l mÛ rwovrovo0(Eo()&pr8.8tA/6s 1oglyo0mr Êvroltoerq yrll rü &rcrcpugryéw ytro uf yrd rt &rc«opæ
oouêw vtÀo o6 «6vr1 rc6 napllÿomt orfv Kot!6qm «of lplorprcrotimr yrd nJ ôrorpoqfi c6ov. Tt mqt f6v Èvro16oew alrr6v rogopf(ovrur
rdge Emq ouryTpdvoç pê rltv Èvôet«rt<fi rrpfi.'s4dÀ,\ou, 1og;yeTror êvfo1uor1 yril 16 &rc«opuqopê* varo mû ruptyemr Èyr6c rfic «orvdrryrcq
raf perunore?rur oê rupfv1 <of o6 ruprvr«d EÀom.
Frd rfc ow^Àsvêq pê rfq TPfreç x6peç Elel 0eorro0eT ÈvroTo rc8er6ç ro6 neprtopp&ver En oturap eloppfiv o15 rfiv etwyoyr!
uf ênrrpqEv xmt trlv èIsYovilrot ôrloleç &rour<omûv orltv rdÀurg4 rflç ôruæpfiq perofû rtr trpEv roû êgomÉ(ovmr orll é4meprr6 of orûêorreprrd rflç t<orvtrrmç. ôrd rflq 6ru0elEnDr6æq rflc &vopf,q m6 nprtrrrer &ü d (osesr& qln{t &roqeûyemr [ ênfmoq tgv ôra<uulha
æor r8v tlpEv ori,f ôre8vi &yopt Ênf rEv êmpfo4ofrÊvæ rrpEv ar6 èomeprr6 tflç forv6tnrcq.
§lgcg{s-rg{ üy gl guXoli-( mwv r oÉç ( Etx) &p r e. êo4/6B,EpsrE ra)
Ol elwpÊc elwr xart rmdw Tssç uê rfq rruéç roropÀfou perqrêveç xcrt rilv rruî,èÀeûgep ort otwe,. Ot rruêç 
"èÀe1[ee arto6æpEra9opf(ovmr yrd «d0e re?dv ôônvdrBilser t6v nÀÉov eûwTxEv ôwurorfrw &r.paq ef ôre8vêç êun6pro.
'bv t@pE rÉv kærovro1.d fiv etogop8v àpropÊvry §oprouyÉvw npTdntonrn@rer vt viverur &wppt qr6y xowvro;t(Etx)ùpr6.æ3/6g.
'ggq1+$-xqA_r[v_ê{go1t1_(rcwvrot.dç(Eo()àprB.B6n/Bor[pspg i7)




Explanatory note on the mllk products prlces (flxed prlces) antl thê l-nport levies shorm ln thls publlcatLon
INTRODUCTION
Regulâtlon No l3/64/ÆC of 5 I'ebruary 1964 (Offlclal Journal No 34, 27 February 1964) provldlêd that the comon
organlzation of the market ln mllk and mllk products shoulal be establlahed progresslvely fron 1964 anal that the Ealn
fêatures of thls market organlzatlon wouLd be the amual flxlng of a.gg5g!g!g for nllk, thresholil prlces for pllot
products of IûIlk proaluct groups to rdhlch the price of lmportecl milk producta must be ralBed by meang of a varlable levy,
anal an !I!@E!9!g!E for butter.
This single narket for nllk and mIIk prod.ucts was establLshetl by Regulatlon (EEC) No 804,/68 of 27 ilune 1968 on the c@on
organLzatlon of the Earket ln mlIk and Elllk products (Offtclal Journal No L 148, 28 June 1968) and entered Into force on
29 June 1968.
The accesalon of Denmark, Irelanal and the Untted Klngdon Is regulated by the treaty reLativê to the accesslon of thê ne},
Member States to the European Ecmonic Comunlty antt to the European Cortrunlty of ÀtoBlc Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.1972, lsth year No r, 73).
I. FIXED PRICES
IyPeE-9!-Pr1s9c
Àrticle8 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 8041168 stlpuLates that,
miLk, an for butter, an
Grana Padano and Parmtglilo Regglano cheeses nuat be flxed for the follorring nIIk year rumlng fron I Àpril to
3l March. The CounclL, actl-rg on a proposal, from the Comntsglon, flxes threshold prlces f,or certâln pllot proalucts.
geEse!-Pr1sc-Eer-81]!
The target prLce ts the prJ-ce rrhlch lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producers'rnllk saIes, on the C@unlty
Earket and on external narkeÈs, durlng the mtlk year. The target price 16 fixed for rollk wlth a 3.7 I fat content,
alellvereal to dalry.
I!!eEysB!!98-Pr1s9c
TheBe are flxed ln such a way that the proceeds of aggregate ml-lk sates tend to correspond to the colmon target Prlce
for nllk alellverecl to dairy.
EbEecEelg-PElsF
Threahold prlces are ftxed for pilot proalucts for each group of products (Regnrlatlon (EEc) No 823/68, Àmex f) ln such
a way that, bearing in nlnil the protectlon required for the comunity proceBsLng lndustry, prlce6 of lnPorted nllk
ploalucts are at a level rrhich corresponds to the target prlce for EiIk.
II. ÀIDS
Àrtlcles lO and ll of Regulatlon (EEc) No 804/58 allov ald to be granted for sklmed nIlk and sklmeal ELlk trosder
proaluceal In the Comunlty anal used as anlmal feeal. The auount of the alal ls fixeal annuatty at the sarûe tlIre as the
target prlce. Àld ls also granted for comunitfprduceal sklmeal mllk procêssed lnto caseln and cageinates.
III. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
There are untforî arrangeEents for trade rJtth thlrd countrles. These lnclude a aysteE of lEport levles andl ëaport
refunils, both alêslgned to cover the dlfference betueen prtces lnsldle and outslde the comunlty. The resultlng narket
Btablllzatlon prêvents prlce fluctuatlons on the worltl market affectlng prices rrlthlng the C@unlty.
_rBEgE!_IeylCC (Regulâtlon (EEc) No 804/68' Àlticle 14)
Às a rule l-nport Levtes are êqual to the thresholal price less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontler Prlces
âre deterîlned for each pIlot product on the baais of the most favouable purchaslng opportunitles ln lnternatlonal
tlade.
RuLes for calculatlng lmport levles for varloua aaslmllated products are contalned ln Regulatlon (EEc) No 823/68.
EëpgE!_EeESgêg (Rêgu1atlon (EEc) No 804/68, ÀrtlcLe 17)
To enable Ellk products to be exported on the basls of prlces for those prodlucts ln lnternatLoÈl trade, the differenct
betweên those prlces andl prices wlthln the comunlty roay be covered by an export refunal flxed at regular lntervaLs.
The refunô ls the saoe for the whole c@unity andl Eay Ue vJtea according to alestlnatlon.
before I Àugust of each year, a 
.Egg!ll& for




EcLalrclssæents concêrnant les prlx des prodults laltlers (prtx ftx66) êt
cette publlcatlon
INTRODI'CTION
les prélèvoents à lrLoportaÈlon reprls alans
Il a ét6 Prévu, Pa! la vole du Règlement n" L3/64/@E du 5.2.1964 (.TournaL offlclel ao34 clu 2?.2.tg641 quê l.organlsatLon
co@une fles Earché8 sæalt, da[s Ie secteur du talt êt tlea produLts laltl.ers, étâblle graduelleûêat à partlr ilê 1964 et
que cette organlsatLon de Earch6 alnsl établlê ccEporte prlnclpalecnent Ia flaation amuelLe atrun prlx Lnillcâtlf pour Ie
Iâlt, dês Dllx dle seulL dléternlnés Pour les produits pllotes iles protlults laltlers r6partLs ên groupes et au nLveau
desguels Ie prtx des prodults taitlers tqlort6s alolt êtle amené au Eoyen d,un préIèvenent variabLê, et ilrun g!g_dllntêrÿêntlon pour le b€rre.
ce !ûarch6 unlque trDur le lalt et Lêa Prodults laltlers établl alans le RègleDent (cEE) n. 804/68 dlu 27 Juln 1968, portant
organlsatlon comuDe des Earchéa clane Ie secteur du latt et des prodults laltl€rs, (alournâl offlci.el ilu 2g.6.190g, lre
ann6a, no L l48) eEt entré en vlgueu! lê 29 Juln 1969.
LrÀdhéslon du D6n@ark, ale I'rrlandê, alu Royaume-oDl est rè91ée lrar le trâité lelâÈif à l'adlhésion de nouveaua Etats
EêBbrês à la comunauÈ6 écon@lque européenne et à la c@unauté europ6eme de lrénerglê at@iquê, s19né te 22 Janvler1972 (J.o. d! 27.3.t972 
- 15e annêe n. L 73).
I. PRIX FI'GS
Nature dês Drlx
Confomément au articlês 3, 4 êt 5 du Règ1eBent (CEE) ao g04/6g, 11 est flxé chaque ann6e, pour Ia Comunauté
avant Ie Ier aoot pour la camPagnê laltlère, il6butant }ramée aulvante, qui cor@ênc€ Ie ter avrll êt sê termlne
le 3l mars, un Drtx lnalLcatlf pour le lalt, un prlx drlntervêntLon pour 1ê beurre àt un prlx d'tnterventlop trourle lait écrfué en poualre et deB prix ilrlnterventlon pour les fr@ages crma-padâno eÈ pamrgiano-Reggla1o. Dr6utre
Part, le consell, §tâtuant sut Proposltlon de La c@lsslon, fixe chaque année des prLx de Beull ale cêrtalns desprodults alénom6s npliodults pllotes!.
P!U_!D_d qqtlf pou Ie lait
L€ prlx lndlcatlf êst Ie Prür dlu lalt que l'on tênd à assurer pour Ia totaLlté du lart vendlu par Iês productêur§
au cours tle la camtrngne 141t1ère alana Ia meaure des alébouchés qul sroffreDt aur le lûæché de la c@unauté et les
narchés ext6rieurB. Le prlx indlcatlf êst flxé pour le lalt contenant 3r? E ale Eâtlères grasges, rsnalu lalterle.
Prix alIlntervêntlon
rls sont flxés tê14 que la recêtte d,e lrena@ble des vêntes ilê lalt teDalo e assurer le prlx lndlcattf comuD franco
laiterle pour le lalt.
EE§_ilc_eesll
Les Prix cle seull 6ont fixés Pour 1es Prodults pilotês de châque groupe ilê prodult§ (Règleognt (cEE) no g23/6g,
annexe l) de telle sortê que, co!ûPte tenu d,e la protætlon néceasâr.rê de ltlndustrlê dê tlansformatlon dê Ia
comunauté, le§ prlx de§ produtts laltier8 lmportés se §ltuent â un nlveau correspondant au prlx lnilicatlf dlu lait.
II. MESI'RES DIÀIDE
conforroémênt au art. l0 et ll du RègleBent (cEE) n" 804/6s, iles âlales soBt accordées au 1alt écréD6 et au laltécr&é ên Poudr€, produits dlans Ia comunaut6 et utlIlsés pour ttallmentatioD alês anl.Eaux. rJês Eontânta dê ces
aides sont flxés chaque année en nfue temPs que Ie prlx lndlcatlf. Drautre part, une alde êst accordéê tDur le laltécr&é, Produit dlans 1â comunauté st tr:an-§fora6 en caséire et ên cas6laates.
III. ECEÀIIGES ÀI,EC LES PÀYS TIERS
Pour Ie§ échanges avec les pal's t1ê8s, un réglme uDlque eEt 6tab11, coElroltâDt un eyatène ile pr61èÿemeBts àlrinPortatlon et dlê restltutlons à lr€:{rortatloa êt tendant, Irun co@e lrautrê, à couÿrlr Ia dlff6rence entte les
Prrx Platlqués à liêatérIêur et à ltlatérlour cle la comunaut6. La stabtllsatton alu Earcbé qu1 eE r6sultê évlteque les fluctuatlona iles Prlx sur Ie Ealch6 Eondltal ne se réperotent Eur le prü pratlqu6 à t.lntérlêur de 1aComunauté.
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r(Règleûênt (CEE) n" 804/68, art. 14)
Les pr61èv€meDts sont, en prlnclpe, égaux aux prir dle Beull, dLElnués alu prtx franco-frontlère. Les prlx franco-
frontlèrê sont établls, pour chaque produLÈ pllote, sur Ia bage flas possLbllltéB alrachat les plus favorables ilans Ie
comercê lnternatlonal.
En ce quL concerne le calcul dês prélèvements de certains produlta asshilésrll faut aê référer au Règlement (CEE)
ao 823/68.
B9e!l!Sg19EC-ê-l:CEpgIge!!9I! (RèsleBent (cEE) n' 804/68' art. 17)
Pour psraettre lrexportêtlon dês protlults IâLtlers sur la base ales prlx tle ces prodults dans Ie comerce internatlonal,
Ia dlffêreuce entre ces prlx et les prlx dans la Comunauté peut etre couverte par une lestltutlon à llexportatlon,




splegazlonl relatlve aI prezzl aleL prodottl lattlero-caBearl (prezzl fLssatl) eA ai prellêÿl allrl-lopcÉtazlone che
f lgrurano De1la presente pubblLcazlone
INTRODI'ZIONE
Ef stato prevl§to, dalle dlstrosizloni del rego[Emento n. l3/64/æE dêI 5.2.1964 (cazzettâ ufflclale del 27.2.1964, n. 34)
che lforganlzzazLoie coEune dei Eercatl sarebbê, nel sêttore ôel latte e dlei protlottl lattlero-casearl, stablllta
graduaLrBênte a decolrere da1 f964 e che questa otganLzzazLone dl Bercato cos!. tstituita c@portâ prlnclpâlnente la
f1§aaz1oneamua].etl1unDrezzol.nd1cat1vods1Iatte,d1P@ilete,ml.nat1Per1Prodlott1Puotade1prodott1
lattLero-casêarl rlpartltl In gruppl ed lL. sul llvello LL ptazzo ilêl prodottl lattlero-casearl lmlDrtatl deve êsserê
rlportato a mezzo tll prellevo varlablle, nonché dl un prezzo dl Lntewento por tI burro.
Questo mêrcato unLco del latte e alei prodottl lattlero-casearl prevlsto nel regotmento (cEE) n. 804,/58 dlel 27 glugno
1958, che comporta ltoÊga,ÂLzzazLone cmune alel Bercatl nêI settorê dêl latte e dei prodottl lâttlero-caseari, (Gazzêtta
tfficLale del 28.6.1968, llo amo, n. L 148) è entrâto in vlgore 11 29 giugno 1958.
Lradeslone della Danlmarca, alellrlrlantla e dêl Regno lrnlto è tllEcipllnata ilal trattâto rêlatlvo alla ad,eslone ilel nuovl
stâtl neEbri alla CoEunltà econoBlca europea ed alla -coEunlte europ€a dell.renêrgla at@lca, flrmato LL 22 gelJnalo L972(c.t. tlel 27.3.1972 - lsa annata n. L 73).
I. PREZZI EISSÀTI
§egsrê-gel-PEczsl
In confomltà ag1l articoli 3, 4 e 5 de1 regotamento (cEE) n. 804/69. vêngono flssatl cgnl annor dalla Cæunltà1
anterlotmente aI lo agoato p€r la caltrpagnâ lattLera, tlell'anno 
€uccesslvo, che lnlzia 11 loaprlle e tgtalna lI
3IEârzo,un!@Per11lattê,unPrezzod|interÿentoPer11burroeunprezzodl1nterventoper1I
latte acreûate ln polvêre ê ilêl @!J1:!g!æ]E9 per 1 formaggl Grana Pâdano e Parmlglano Rêgglano. Inoltrê,
1l ConslgLlo, che clellbêra su propostâ clella C@lssLone, flssa ogni anno I prêzzl ill entratâ per alcunl prodottl
denoBinatL oproalottl puota'.
P Ec z3s-! Bg&e 
-tlye -PeE- 1 I -le!!c
LL prezzo lndlcatlvo è 11 prezzo alel lattê che sl tendle ad asslcurare per 1a totalLtà alel latte venôuto dal
produttorl durante Ia ca!ûpagna lattlera, cdpatlbllnente con Ie posslbilità dl mercio €slstêntt sul mercato tlella
CoDunltà e aui nercatl esternL. TL prezzo lndlcatlvo è flssato per l[ tattecontenente 11 3r7 t illmsterle !r!asse,
franco latterla.
BEezz!-g:h!eEce!!9
I pt.ezzL ili intervento sono fLsaatl, tall che iL rlcavato dlelle vendlte dl latte tenda ad asslærare II prezzo
lndlcativo conune deI latte franco lêtterla.
Erezzl-gl-eDlEege
I ptazzL drentrata sono flssatl per I proalotti ptlota dl ogni gruppo tll prodotÈl ( regotsmento (cEE) n. 923/68,
allegato l) ln nodo che, tenuto conto della necesaarla protezlone alelf iBalustrLa all trasforaazlone aleIla Comnite,
L ptezzL del Protlotti lattlêro-câseari lBpoltat1 raggLungarc un llveLlo corrlslDndentê al p!êzzo lndllcatlvo tlel Iatte.
II. MISI'RE DIÀTUTO
Conforamênte agll artlcoll l0 ê trI del regol,amento (cEE) n. 804/68 vengono concessl alutl al latte screBato êd al
lattê scræato ln lplvere, prodottl nelIa C@unltà e uttllzzatl pêr lrall-!ûêntazlone degll anlnall. ctl irBportt aU
questt aiutl vengono flssatl ogni anno contêmporaneâmente al prezzo lntllcativo. Anche un aluto vlene concesao pêr
11 latte scr@ato, prodotto nella Comunttà e traafomato tn caaelm ê ln caaeLnati.
rII. SCMBI CON I PÀESI TERZI
Per gli scaEbL con I paesJ- têr21, un regûne unlco è lnstaurato che co!ûportâ un slst€ma dl prêIlêvl all'L8portazlone
€ ill rêstltuzloni alJ-resportazlone, arobedue voltl â coprlre La dlifferênza tra 1 prezzl pratlcatl âli.testêrno ê
allrlnterno ilella coEurltà. La stabillzzazLoîe del Eêrcato che no rlsulta, êvlta che Ia fluttuâztone clel prezzl
sul mercato Bondlale si ripercuotâ auL prezzl pratlcatl allrlnterno alella Ccmunltà.
EEelleSl_ell:lEpgftêZlgEg ( reso[amento (cEE) n. A04/69, arr. 14)
I PrelLêvl sonorlD prlnclplo, uguaIl al P,tezzL d.! entrata, allElnultl del prezzo franco frontlela. I pfezzl, franco
frontlera sono deterBlnâtl, psr clascun prodotto pllota, sulla base tlelte po6s1b111tà all acqulsto 1ê plù favorevoll
174
nel comnerclo lnternazlonale.
per quani:o riguarda : 1I calcolo del prellevi dl certl protlottl asslmlLatl blsogna rlferlrsi aI regolaeento (CEE)
n. 823/68,
BgggllSzi9!1-Cl1:9EP9E!e31one ( resolanento (CEE) n' R04/68, art' ]7)
Per pemettere lresporÈazione del prodottl lattiero-caseari su(ta-base dei prezzi che taLi proAotti hanno net conaercio
lnternazlonale, 1â dlfferenza tra questl prezzl ed t prezzi nella Comunltà Puô essere coPortâ da una
restituzione all'esportazlone, fissata periodlcmente. Tale restituzione à la stesaa per tutta la Comunltà e puo




îoollchÈtq op als ln ttoze publlcatls yoorkoEsade prljzen voor zulv€lprodukt€n (va6È9ests1ôo pauzoD) on bvoêahoffingen
III,EIDIÙG
BIJ vesoEüêlj.ry û. t3/61/ÉEc yaD 5.2.1964 (Publtkatlebladl ar. 34 dA. 27.2.196â) rêral b€paalal, al,at d€ geEesaschaPp€lljke
ortenlsg ôer DaskteD la al€ gector B€lt êD zulvelproduktên E€t lttgêng van 196{ geleldelLJk tot stand zou srdeD gêbracht
en al,at ôêzê narhtorilealag hoofilzakêUJk ile JaarllJkse vaststelllng oEvat vaD een ælEllg voor nelkp vâB g5Æ;IpEÂlæg
yoor ite hoofalpaodultêD van de ln groepea lngedlêelde zuleelprodukten, op hst poll vaarvaa ile prlJs ean ale lngeyo€lalo
zulvelpaoduktên dær €ên varlabêIê hefflEq tûo€t sorden gebraoht, eD van eeD lptetlreaÈleprlls voor botêr.
D€E€ gemêenschuppeluk€ zulvelEarkt, (lle g€regêId woralt ln v€toralenlng (EEc) nr. 804/68 van 27 JuDt 1968, houdeDale oslr
geaoeeaaohatrryaurh€ oraleBtBg der Earktea lD tlê sêctor DeIk eD zulvelprodukten (Publllatleblaal alat. 28.6.1968, lfe Jaâagang
Da. L llSl r trad op 29 Jgnt 1968 lD wsrkl8g.
Do to€tsedlDg van DêBsEaakèD, Iêalaad en het Ve!ênlgil Konl.nl(ruk, usad ôoor het op 22 Jaauarl 1972 oailêltekerdê veldrag
bGtreffêDdê ite tootredlDg vaa nleuws lrll-Statsn tot ôe Europêae cGm€eB8chap sn ale Europêsê GeûeeDsohap voor aÈo@etrergle
Eêr€g€ld (P.8. alil. 27.3.1972' 15ê Jaasgatg nr. L 73).
I. VÀAAGESELDE PRI"ZET{
Àâral van ôe Drtlzqn
Ov€aeenk@8tlg arÈ. 3, â ên 5 eân Veaoralenhg (EEG) nr. 80{/68 rorden Jaarujks yôôr I Bugtu8ùrs voor hêt alaarop-
volgeDds nslkprusjaar, ôat aanvangt op I aprllen ed.ndlgt op 3t Eaart, voor ile Geû!êoDschap een æEgP5!lg, Yoor Belk
€on El@ElgE4lê voor boter, eêD lg!æ]Elgllg, yoor E59er Be1kpo€doa en l!E9@E!gtELl@ ÿoor GEaDa-
Paalaaolâao on ParBlglano-ReEglaaokaâs vastg€ot€ld. BoeeDdl€n rcralen JaarltJks dær d€ RÂaal, op eoorstel va! Aê
C@lsslef voor ile zgn. 'Eoofilproduktên" ÈSgpglEEll@ vastgestelfl.
RlchtDrlls voor aslk
Do rlchtprljs tE ale Belkprlje, sêlke soralt nagostaeefal voor al€ totale hoeveelhelil Bêlk, alle aloor alê produoentêD
tlrô€ns heÈ Eolkprljajaâr sosalt vêrko€ht ea rel ln allê rûstê, waarln ile afz€toogolljhàedeu op ale EÂ8ht ean ôe
c@e€nachap ea op de uarktea dl,aaabuitên Alt toslâten. De rlchtprljs wordt ÿastgeat€lal vooE Delk lûêt eeD yêtgehalte
van 3,7 T la heÈ ataallr.rD fraaco{elkfabrlek.
IBtessgBgÂgEEÂlces
Deze FriloD op zodanlgê wr.Jzê vastgeatelal, dat de opbrerqst van alle verko€hts Eolh ôê geueeDaohappellrk€ rlchtpllJ8
voo8 slolk fraaco-E€lkfaDrlek zoÿsêI Bogeltjk b€naderÈ.
DrælDrr.'lz6
Deze soadGD y6st9o6tê1ai eoor alê zEn. hoofalprodult€D van letlere produkt€Dgro€p (vêroadsDlDg (EBG) Dr 823/68 ean
28.6.f968, bulag€ l) en re1 zodanlg, alat alê prljzea van alê lngeyoertle zule€Iproûrlten, rekeDlng bouôeld tnêt de voor
ôê v€nêrkotrde ltdustrls yaa ale G@êênachap aooalzakellJke baechetal.ng, op €en Dlyeau llggteD, alat oyêreeDlmt Eêt de
rloàlrrlJs voor Eêlk.
II. SIIEUNI!'ÀàAREGET,EN
Oy€r€eü@atlE art. l0 €D ll van V€rortenlng (EEG) Dr. 804/68 uoralt ateun verlænd voor de ln ale Ci€60s€nsohBt,
gstrEoduoe€ral€ ên aL6 voed€r goor alr,erea gsbnrlkt Eag€r Eslkpo€d€r ea oDdêrmêlk. De BtsuDbodragon rcÈ{gn JaarllJkar
tegêttjk Est de yâaÈatelllag vaa ale rlchtprljs toor het volgeDô aêIlcfrrtjsjass yastgêatelô. Daâ8Eaa6t Frdt @li
ateun vstleênd aan alê tD ale c€@eeaachâp g€produoêêaal€ êB tot cas€IBê eD oa6€lDatên y€rr€rkto o[derû61k.
llT. EÀ§DEISIIERI@ER üRl DENDE I.ÀNDEIS
Voor het ha.ielsvetks€r Bst alerüê lardêD rcrôt oeD unlfoEê r€gs11n9 to€golrast tlle eea 6t61sêl vaa hoffhqêa bU dê
tBto€r otl vaa reatltutl.ês bU ô6 ultvo€8 @vat, b€lale ter overbrugghg van hêt verBcbll tuaaea ale bultsa sa blEris!
als GÉ@êsDdahÂp gêldeDd€ prljzêa. D€ hlêran ultga6Dde stabllls€a€ldê uerklng v@akcEt, ôaÈ Ae acho@elr,agen vaa ô6
sersl-lEÂalÈprLjzen €€n terugrelag hêbb€D op ôe blD!Ê! ale Geûeênacbap to€gepaBt€ prlrE€D.
æÉtÂeSeS-àlLS&EpeE (vêrordêltl.ns (EEG) Ds. so4l69 ast. r{}
Dozo zlra 1rr prllclpê g€lljk aaa b€t yêrschll tuêseD ôê ôrempelprljzeB eD ale franso- greusprlJzen. De fraroo-
EroDqrrlrrê! rcrôêa v@a teder hæfôprodult, berekead op basle vaa alê Ee€st gulstlge aÂalrooEEog€llJtrb€deD op A€
Ierel.GtaçIg.
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tfat dlê berekenlng van rle lnvoerhefflagan van s@iEê gekoppeldle produkten betreft, zlJ vemezen nsar VeroRalenltrg
(EEc) ar. 823/68.
BCe!1!SglCE_!11_SlEgCE (verordenins (EEG) nr. 804/68, art. 17)
oE dle ultvoer van zulvelproduktên, op ba6is van de prlJzen van deze produkten ln ile lntêrnâtlonale hanalel, nogeuJk
te Daken, kân hot verschll tussen dezê prlJzea en dle prlJzen In dle cemêenschâp ovetbrugd wordlea door een rêstltutle,
ille perlodtek rcrdlt vastgêstelal. Deze restltutle 16 gelljk voor de gehele c@êenschap en kân al naar gelatg cle












Redegtretse vedroiende priser, afglfter og restltutloner
ITDLEDI{IN6
Den fottes mrkedsordnlng tor fgrelod btey lndfort ved Rtdets forordning (E0F) nr. 183?læ al 27. junl lgEO (EFT nr. L 1E3 sf 16.
Jul,i 19E0). EnhedsDârkedet for ftrelgd trgdte i krsft den 20. ottober 19tI1 (forordnlng (EoF) nr.z&OlEOr.
I. PRISORpNING (artllet 3)
A. Fastsattetse al prlsel.
tfoLge aitlle[ 3 I forordning (Eot) nr. 1837/8{l fastsBttes der hvert tr for det produktionstr, sou begynder den forste Bandag
I april. og stutter dagen lrr denne dag det totgende tr, en baslsprls for ftrekroppe og en referenceprls for hvert af lpLgende
onrtder: oDrtde't ttatlen, oortde 2 irenkrlg, onrtde 3 Dam-ark, Beæl,ur og ForbundsrepubtTkke-;-TyskLand, oortde 4 trtand,
oortde 5 Det torenede Korgerlge, oortde 6 Grgkentand.
Baslsprls
Denne pris tastssttes mder hensya tlt aarkedssltuationen for ftrekrd og i andre sektorer for produkter fra dyreavt, navntlg
oksekrdsektoren, i det lndeyarende tr, udslgterne for udviktingen i produktlon og lorbrug ol lgæk4d. produktionsookostnlngerne
for ftretrd og de lndwdne erfarlnger. Baslsprlsen sasonreguleres for at tage hensm tll. de sedvantlge s8sonbesteote
svingnlnger pt faLtesstabsnarkedet for f9rekÉd.
Rererencepriser
Disse prlser fastsattes pt grundtag af de same krlterier som for basisprisen og oed det for@[ gemeE en indbyrdes titnarBetse
af de enkette nedleosstaters referenceprlser ad indfore en enhedsreterenceprls for Fattesskabet i Iige store trllge etaper over
en perlode pt flre tr tra produktionst?et 1981/82.
a. Prmler (Ertikel, 5)
Soo koEpensation for eventuet[e lndtsgtstab ydes der prmle tiI ftrekrdsproducentelne. Indtrgtgtabet, soD anstts hvert tr ved
produktionstrets be€yndelse, udggr forsketten oeIteo referenceprlsen for et oDrtde og den forventede oarkespris for dette oErtde
for det lgengvorende produktlonstr. Denne forskeL DuLtlpllceres Eed yagten (l tons) ef den omgde kod. de? er produceret I hvert
a, de ptgsLdende orrtder I produktionstret lorud for lgangvorende. Det stl.edes opngede saolede be(6b revlderes ved ploduktlons-
trets stutning for ot tage hensm til. den faktlske udvlktlng i uarkedspriserne, sttedes at prmlenlveauet klEoer tlI at svare
tll, det ,aktiske lndtcgtstab.
c. @ (artlkel. 6.7.8r 9,
ied henbtik pt at 6dgt etter af@e store pllsfstd han der trEffes lnterventlonsforansts(tninger I forD af
1. stotte tit prlvat opLagring
2. 0pk6b genneo interventionsorganerne.
(artlkel, 1(Fel)
Uirketlggrretsen at et enhedsEorked for tgrekrd forudeatter, at der tltvejebrlnges en enhedsordnlng for sehandelen oed tredre-
lande; en orôlng, der frjer slg tlt lnterventlonsordnlngen. Dlsse regter oolâtter en ordnlng Eed to[d, loportofglfter og eksport-
restltutlonel, soo I prlnclppet skl Lte gtabl Llsere tattesskab8aarkedet.
IEportafgl fter
Komissionen lastgEtter hver otned l@ortafglfterne, soE ksn mdres I de ætl,eol,lggende tldsrrD. IEportsfglften er Llg Bed forsket-
len BetLea den stsgonbesteEte bsslsprls og tltbudsprlsen franlo Fattegsksb€tg gnarge. Der kan fastsattes en sqll.ig afglft fot produk-
tel æd oprlndetse I etter lndtOrt fra et elter fl.ere tredjetande. Atgifterne gatder for Levende dyr og t6df?Ë-îiTË!-mset ttt
10 0/0 (of vErdlen) for indf6rsLer fra lande, son oed Fa[tessltabet her lndgtet aftater on frlviLLlg eksportbegrmsnlng.
Eksportrest ltut loner
For at rul.iggdre udforset af produkter fra ftrekodsektoren kan forsketten ætteo prlserne pt verdensoarkedet for dlsse produkter ogpriserne lnden for FEttessskebt udtlgnes ved en eksportrestltutlon. nestltutlonen er ens lor hete Fattesskabet og kan dlfferentlereg
efter beste@elsen.
tII. PNISER PÂ DET INTERilE NARKED
I overensstemetse oed artlke[ 4 I forordnlng (E0F) nr. '1E37l81! tsstsstter Komisslonen hver uge en fattegskabsoarkedsplls for
fgrekroppe. Denne prls er tlg ned gemeasnlttet, veiet ùed de I bltag I tll. forordning (EOF) nr.2ô57Æ-TàEIlâ6[6Ë?:FGlenter,
ef de prlser, der konstateres pt det elter de reprBsentatlve ærkeder I hver Eed[eEsst8t, ,f. blLag tl I sa@e foroldnlng. Dlsse
oarkedsprlser er tig Eed genneDsntttet, veJet Bed de I navnte blLog Il anfrrte verningskæfflslenter, af de prlser, der for de
forskettige kotegorler sf ftrekîoppe har dannet slg I trbet af den perlode pt syy dage torud for fostsattetsen af foLLssskobs-
ærledsprisen I hver oedteosstot I dst eame engrosted.
De I Eed[eEsstaterne tonstaterede @rkedsprlser oDfatter :
BEL6IEil : mrked : st.-Trulden
kategorier : @utons ertra - [svende vtsgt
agneaur srtra
oDregning fra tevende vagt tlt sl.sgtet vrgt sker pt grundtag af en sk6nsossslg slagtet vagt
mutons ertra : 30 kg/dyr
agneaur ertra 2 1ô lgldÿi
oANilARK :oarked:Krb€nhovn
kategorler : [aD ertra - sLagtet yagt
LaD 1. kvatltet
r80
FoRBUNDSREPITELIKrcN ! oarkeder:vejet genneosnlt af de prlser der konstateres I trl.gende mrtder : Baderl.urtteûbe?o. B,aÿe?î,
TYSKLAND Nordrhein-Uestfêten, Nledersachsen, Saartand
kategori : ilasttamftelsch - s(agtet v8gt.
GRIKENLAND : narkeder : vejet genneDsnlt of de priser, der konstoteres pt fotgende oarkeder : KoEotini, Kozanl,
Larisss, loannins, TrlpoLls, Chanla
kotegorler : Aonos gataktos - stagtet v8gt
FRANKRIG
Aanos
: oarkeder : Rungis + veJet genneEsnlt af de prlser, der konstateres pt fotgende regionete oarleder :
Parls, Llooges, Toutou8e, Avlgnon
kategorier : Rungls : atte Darkedsfrrte kategorler - stagtet vagt
gns. af 4 oarkeder : agneaur : couvert (appel.l.atlon "porfalt") EURogras : EURo
très gras (appettatlon "sulfford") EURo
IRLAND : oarkeder : vejet genneEsnit af de prlser, der konstateres pg frl.gende oarkedei : Athteague, Battythsunls,
Dubtin, llsterford
kstegorler : Lanb first quâtlty - slagtet vagt
lamb second quaLity
IÎALIEN : oarkeder : veiet genneEsnlt af de prlser, der konstateres pt frtgende aarkeder : Nuoro, Ronâ, Flrenze,
NapoLi, ['Aqui l.a
kategorler : agnetti : gns. af 5 Darkeder - stagtet vEgt
agnettonl : gns. RoDa, Napoti
NEDERLANDENE : aarkeder : vejet genneDsnit âf de priser, der konstateres pg frl.gende oarkeder : ALkmar, Hærn,
Bodegraven, Breuke[en, Franeker, Hartlngen, Leiden, Nieurcrkenk a/d IjsseL
kategori : vette lameren - stagtet vEgt
: Earkeder : vejet genneosnlt af de prlser, der konstateres pA atte husdrr8uktlonsoarkeder, soo ktasslfl-
cerer "ctean sheep and laobs" i f6tgende oorBder : EngLand and Iates, scotland, Northern
tretand
kategorier : certified fat laEbs - slagtet v8gt
certlfied hoggets




ERLÂUTERUNCEN ZU DEN PREISEN, A8§CHUPFUI{GEI{ IÂID ERSTAÎIUI{GEN
EINFI'HRUNG
Dle geneinsaoe t'larktorganisation fùr SchaffLeisch wrde durch verordnung (EIG) Nr. 1837/80 des Rates voD ?7. Junl 19E0 SBL . Nr.L 183 von 16. JuLi 1980) geschaffen. Den geDeinsaoen ltarkt for Scheffl.elsch gibt es selt 20. oktober 19EO (verordnmg (EùlG) Nr.
2&0iAO}.
I. PREISREGELUNG (Art. 3)
A. Festzusetzende Preise.
t{ach Ârtikel 3 der Verordnung (EUG) Nr. 1E37l80 uird jàhrLlch für d8s sE ersten iontag lD April. beglnnende und oE Vortagdieses gteichen Tâges iE fotgenden Jshr endende VerEarktungsJahr eln Grmdpreis fiir frlsche oder gekühLte Tlerkôrper vonSchafen und ein ReferelgPlg!! für Jedes der fol,genden Gebiete festgesËi?1-.. Gebiet 1 : ttal,len, c;blet Z : Frankrelch, ce-biet3:DâneEarE-Beæl.urundDeuischl.andreebiet4:IrtandrcebietS:verelnigtesK6nlgrel;h;eebfeià:Grlechentand.
Grundprei s
Bel der Festsetzung dieses Preises rerden insbesondere berocksichtlgt : dle [arktl,age bei Schafftelsch und anderen tlellschen
Erzeugnlssen, insbesondere Rlndflelsch, vëhrend des laufenden Jahres, dle Entulcktmgsaussichten fOr Erzeugung und Verbrauch
von Schafftelsch, die Kosten derschafffeisclierzeugung und dle bisherlgen Erfahrungen. ilit Rückslcht auf dle nornaten Jahres-
zelt[ichen schrankrngen des geminschaftLichen schafftelschEsrktes rlrd der Grmdprels Je nach Jâhreszeit mterschledl.lchfestgesetzt.
Referenzprei se
Bei der Festsetzug dieser Preise yird neben den für die Grundprelsfestsetzung DaBgebLlchen Kriterien das Ziet berückslchtlgt,
durch Konvergenz der nationaten Referenzpreise in gteichen jàhrtichen Stufen io vertauf von vier Jahren ab den Ilrtschaftsj;hl
1981lEZ zu eineE einheitIichen geueinschaftIichen Referenzprels zu getügen.
B- Prâoiengeuâhrung (Art. 5)
z@ Ausgteich eines etvaigen ElnkomensausfstIs rlrd eine PrâEie zugusten der schaffl.eischerzeuger gerghrt. Dleser Elnkomens-
sustaL[, der zu Begln eines jeden flrtschêftsjshrs geschàtzt rild, entspricht deD Unterschled zyischÀn deo Referenzprels l0r
ein 6ebiet und deo voraussichtLichen üerktprels für dleses 6ebiet lor das laufende Iirtschaftsjshr. Dleser Unterschled rird Eltder iE Voriahr in deo betroffenden Geblet erzeugten Fteischoenge Buttlpl,lziert. Der so errechnàte Gesa6tbetrag ulrd ao Ende desUirtschaftsishres zrecks Berücksichtigung der t8ts8chl.lchen liarktprelsentrlckLmg llberprüft, so do0 prêolennlveau und effek-tiver EinkoEoensausfatI elnander entsplechen.
C. Interventionsosonahaen (Art. 6, 7, 6 und 9)
zur veroeidung oder Abschvgchung eines stàrkeren Prelsrûckgangs kônnen fotgende Intarventiongoâ0nahnen getroffen rerden 3
1. Beihil.fen zur privaten Lagerhottung
2. Ankéu{e durch die Interventionsstetten.
LÀI|DERN (Art. 10 bis 21)
Der geEeinsa@e ltarkt für Schaffteisch setzt dle Elnführung elner einheitl,lchen DrittLËnderhandel,sregeLug voraus, dle zuE tnter-
ventionssysteo hinzutritt. Diese Regetmg @faot eln systeD von 2ôtten, Einfuhrabschôpfungen und Auafuhr;rstottuàgen, nlt denengrundsâtzlich elne Stabltisierung des GeBeinschâftsEarktes errelcht yerden sott.
Ei nfuh rabschôpfungen
Die KoBEission setzt Eonattich einê Elnfuhrabschôpfug fest, die zrischenzeitl.lch geândert rerden kann. Dlese Abschôpfung rlchtet
sich nach deE Unterschied zvlschen deD Jahreszelttich fegtgetegten Grundprels und deE Angebotsprels frel Grenze der Geneinschaft.Eine bmndere ElnfuhrabschÔpfung kann für Erzeugnlsse oit ursprung in oder Herk6ft aus eineD oder aehreren Drltttândern fest-getegî-;;iG;:--5î;lE;;fi t;; rerden suf Lebinde Tlere und auf Ftelsch erhobeni bel Etnfuhren aus lgndÀin, die ott der ce-Eeinschaft Selbstbeschrânkmgssbko@n unterzelchnet haben, betragen sie hôchstens 10 v.H. nach deo lert.
Ausfuh rerstattungen
Uo die Ausfuhr von Erzeugnissen des schâffl,eischsektors zu erBôgl,ichen, kann der unterschled zrischen den llotlerungen oder prelsendïeser Erzeugnisse auf deo IettDarkt md den Prelsen in der GeEelnschaft durch eine Erstattung bel der Ausfuhr austeguchen rerden.Diese ErstEttung ist für die gesaEte Genelnschaft gLeich und kann Je nach Bestlmugsgeblet mterschledtlch festgeseizt rerden.
III. BINNENTTIAR(TPREISE
Itsch Âltiket 4 der verordnug (EUG) Nr. 1E37l80 eraltteLt die Komlssion r6chentl.lch elnen geoeinschafttlchen ltsrktprels fürgeschtachteteschâfe.DieserPreisentsprichtdenanhandde1KoeffizientendesAnhangstde@gero-
genen Durchschnltt der 8uf deo oder den rep?âsentatlven [Ërkten Jedes iitgl,iedsta8ts geoâB Anhang tt dèr glelchen Verordnuigfestgestettten Preise. Dlese tiarktpreise entsprechen deo alt den Gerlchtugskoeffizienten nach AÀhang tt àer gl.elchen verorànmggerogenen Durchschnitt der Preise, dle eich in den sleben Tagen vor der ErDitttmg des geBeinschaftl.ichen ileritpnelses ln JedeoËitgl'ledstaat auf der Groohondetsstufe f{lr dle einzelnen Kotegorlen von geschLachteten Schefen gebll,det haben.
Die ln den iitgtiedstssten festgesteItten iarktprelBe bezlehen slch âuf fol,gende Kl.assen :
EELGIEN :lierkt:St.-Truld€n
Kategorlen : [outons ertîa - Lebendgerlcht
qgneaux ertra
Die.UErechnung von Lebendgerlcht 8uf Schtachtgerlcht erfoLgt anhand elnes pauschêl.en Schl.achtkërper-geyi chts.
mutons ertra : 30 kglstalck
agneaur ertra : 1ô kglSt0ck
DÀNEIARK :tiarkt:Kdbenhsyn






: nEi.kte 3 gerogenen Durchschn{tt der ln fol,genden Regionen festgestettten Prelse : Bsden{ürtteBberg,
Bayern, Nordrheln-flestfaten, Nledersachsen md Sasltand
Kategorle : iesttamfteisch - schtachtgeclcht
: ttËrkte : geyogener Durchschnltt der auf fol,genden tiàrkten festgestettten Preise : KoBotini, Kozanl,
Larissa, toannina, Trlpotls und Chanla
Kategorlen ! Amos gêtaktos - Schtachtgevlcht
Annos
: mârkte 3 Rungis + gerogener Durchschnitt der auf fotgenden ReglonalEâlkten festgesteItten Prelse :
Parls, Llmges, Toutouse und Avignon
Kâtegorien : Rungis 3 verDarktete Kategorien insgesaot - Schlâchtgerlcht
Durchschnitt 4 nàrkte : agneaur : couvert (Eezeichnung "parfoit") EURogîss : EURo
très gras (Bezelchnung "suiffard") EURo
: t!ârkte : geyogener Durchschnitt der auf foLgenden llàrkten festgestettten Preise : Athteague, Bal'tythau-
nis, Dubtin, Uaterford
Kâtegorien : taBb first qustity - SchLachtgeuicht
[aEb second quatity
: üârkte: geyogener Durchgchnitt der auf fotgenden ntrkten festgestetlten Preise: Nuoro, RoEa, Firenze,
NapoIi, t'Aquil.a
Kategorlen : agnel.Li 3 Durchschnitt der 5 tiârkte - Schtachtgericht
âgnetlonl : Durchschnltt Roo8, Napotl
: Irlêrkte : gerogener Durchschnltt der suf den fotgenden Ilârkten festgestettten Preise : AIkBaar, Hoorn,
àodetraven, Breuketen, Franeker, Hsltingen, Leiden, Nleurerkenk â/d ljsseL
Kategorie : vette lameren - schIachtgeulcht
: llârkte : gerogener Durchschnltt der festgesteLl.ten Preise auf atten elne Ktassifiziermg von gesund-ÀeltipoLlzeitich unbedenktichen Schafen vornehoenden Vlehversteigerungsoârkten in Engtand
und U8tes, Schottl'and und Nordirland
Katogorien : certifled fat l.8obs - scht8chtgericht
certifled hoggets
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' H orv{ âFÿttGl &ÿlEf,ç .tr6v ær.Éq ro0 nFpelou r@roç rpyprronor(Bnxe H r6v uvavro1.6 (Eo()tpro.loglao æ! r,r4rpoÀfou rft
z7m 'rawtou 19sl (EE tpr9.L ls ïiç rqç 'rourfou 1981r). 'H êvrcfri &roet rrr& roréo ro! nppeior rpdsroç Eprræ rt lo1ûer rfiv zc1
'tkmFpfou €Bo.(EO() hr8.zeaO766;.
r. (4EEroE rrm{ (.aæe s)
A.lG8ærsuEver rruSc
ttH96i'E uÊ 11ç ôrsrtEerq ro0 f,Iepu 3 rco xorovrq.og (Eo()&plo.igitlso, idopl(oyrBr Èqsfq vr&dly nepfo6o Êpæpfoç ro0 &PIf-(et rfiv np&m aeu1Ép rto 'ÆrptÀ1ou r<qf æte t6ver rdlv a6oqyoupÉv4 rilq foEeq uffi æ0 êropÀau Eæuçr pfo I!d-E@:y.6 d
ôàllxÀrlp @yru npptnoerôEv rsl yfo rl;( &wvovf,c yrllrtEe yfo H ric &xtÀor.€eç trEprol6ct neptolrl ir.ItÀfa, Ifeplotil 2r foÀÀfo.fleprolfl sr âwfo, ttrnreloagr.eærordru{ âq|EKrrio tflç Feguvfoç, n8ptol,l 4s'IFÂovôio, ]leproxfi gt.ttvqrÊE tuilsto, nEptol,rl 6s
'EÂÀlSû.
Ttuêc B(bm
'tl trÉÎ Ftoeq rusopl4fiur ÀaugryopÉû4 toduq rftc ktrrEmtoêlE rtlc tæpfiq o6v mpêu rü0 trppefou rpÉrrcq of sroG EÀÀouc
æpelq (oTrdv ne?6v.@rlôfr'ç o6v rcpêo rcE poefou Kp6ûEq, rcrt rf ôrdgero rcû r@1orcq Erouqrr6v n@nrrrgv &mtqeq
rÿh mpvoync rol rflq rcrowl,fuEq nppelou rpÉarcç xof rflç &rrcr40efo1ç nefpq. t6Bopf(erur rart èmxrl vi6 vt Àqggogv brttrp1 ot
olxorcprxêq ênoxr«Éq ôr«qdwerq rfiq rcrmrrflq lryopgc toE nppefou rp6rrcç.
Irr.dl tvgyorf,c
ol try& xsSopf(sv'rror r[l,BôDEuç lmduq ït ïôro rprrrlpro 6nræ vrt rdv rrld FtgEôq nf ortlournprerp&ou vt raErepogeî yfuÈvtoTo rclwttrfi rruf &vcvovfiq ôtd rf,ç orvrÀlseq r6v èSvrrEv rrpEv twyoyflç xcf{l To ga6cro 6rqrrûs- rtn6 ti srdg<ero neprd-
ôou regEtgw ÈrEv ÀrÉ nJv nepfoôo êpopfoq 1gÿ1l1gæ.
B.@]!g-È-gt r,oôor6sw-('apse s)
Frt vt &wrcmBpto€eî nrgqvfi &n6Àe 1o gl66fi1opÇ, loplyeTmr nprpô6r4q néq 6qêÀoc r6v nugyoy6v nppefou rpfurcq. .r &r4eto
olrrfi rco elæôfi|rmqrfi tmlo êcrtËmr rli8e Émq xcrt rdv Erap4n rf,q neprd§ou Èlmpfsqrê(qpd4er rfi ôropptt unott rnq rrtdç 5.væ
vovflç vrd ptd neproll rof tflç nppÀE,oplqç rr;:flç rflc &vopËc vrû rfv neprolf qlrîî vrt rliv rpÉ1om æpfoso épopfoç. .H ôrs*sptlo&tt xoÀ.lmÀærd4emr Ênf 16 gtpc st rdwauq roE rpÉarcç mû napfto4 sê rtge orerrrî neprol( rart rfi ôrdg<eto ro0 Ercuq notnpryelmt rc0 rpû1omq Érouc. Eil il,\oc tftç neptdôourord mroÀrrd rcdrrtt ônolo Àappdverur xtrtrqln6v r6v tp6ro, tvsg"ope?mr
vtd vt \98e1 lnlt{q Il noYlrrr«î à$ei4n r8v rtvEv rf,q &ppâq rof yrd vt &rnromrleT ï6 6,,ç 
'qq nprpôorfiræq cfiv ngnstrr(&r6Àeru eloôitgroq.
F.tÊnn mæuB(beq (,6ep srzrers)
rtt vt &nqeqBe? [ vt tvpÀwoe? plo onpwrxil ro6sn rEv rrp6vr60vurr yt À4qgoEv rt &d^otrs' pÊrp nopq.,Ê(bêqr
i. 'Evrq1ûoerç or{v lôrorrrti &ogegmfnq
2. 'A1Epgç noû npyp.mnoroBirur H roft ôpywropûç nupapplbeq.
II. l(rsETof f,yNA/lnAro{ uE TII IpnEf, xlpEE ('epsp ro rl,rpr &Ée zr)
'H Èvlolo &topt oÉ" Euêu ï60 np9elou rp6mç lnro6per ity oûErus4 êvrulou nu8eor8roç ouvaruavgv pê tfç rpfreq tqP=rrr6 npcl9aut oÉ orrsrrrrs r& 
'EpePFdesov. Ta, 'qs'n& o[n6 neprrqrpliver ûtgnt- 6æy8v;elqpft xail r{v elcïryfi xof dhorpgÉçrcrrt Triv êIEyr$4l, r<uf refver xuplcç vt aru9epmrtlo:t t/tv orvorrr{ ftogt.
Elqoo& xntt rllv elo,rovil
'H 'BrlrFT'l xsSopf(et ü8e plw tûv elaæC xErt î{v etqvaryirâ tæÎE ôôrmr { rgonoor48e? êv6ray!q. .x etrypt oûri ,@pf(erur Ftser rfk 6roppfç ueruIo rfrç Elt eErî ngspr&rrÀAç trpflç @eq mf rftç rrsflç ,æpf,ç .Êle6ep ctg ot,Epr rftçtotvttrrroc' ô0vcrul Yt rdoP'o8êr pfe stôrrtl elspd rglt rfv elqvsyî vrt rrt nplltvnr nrruvovrlç [ uperc&e* lUts tl Eepr@-rÊpr ç1rw rop&' of etæpGc at*aat-Aîttr ce,rs qË nl crt rpGcru' .t Epc ux ÀÉprgrûr oÊ 1oÉ êoi rflc &tfse yrtl11ç slqvor& rpele0uea r8v resy 
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UI. ÎNEE EI}IN EEIIEPIXH AT(PA,
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EIFLANÂIION OF THE SYSTEN OF PRICES, LEVTES AI{D REFUNDS
IilTRODUCTIOT{
The comon orgânizatlon of the Earket in sheepEeat ras€stabLlshed by comclL Regul,ation (EEc) no 1E3?l@ ol ez Jue i9E0 (see oJl{o L 1E3 of 16 Jul'ÿ 1980)- A singl'e aarket rà srreepoàat cooe lnto oieratlon on io o"tou"r igg{t (Regutatlon (EEc) no zô4olær.
l. THE PRTCE SySTEI'I (Articte 3)
Â. Flred price
under Articte 3 of Regutâtion (EEc) no 1E ?l8o. a.bsqic prlce for sheep csrcases.is,fired annual.t, fol the osrketlng year be-ginnins on the filst Mondav in April ând enalnô thËÏâÿËGFe ilre riilt-iàiaay ln Aprit. ot the fàttoylng yeari a ieferenceprlce is fixed for each of the fol'Loring region's :-Region 1.- rtatr; i"gi;; z.- france ; Region 3 - Denmark, Beneï;ffiïalRepubtic of ceroanv; Resion 4 - rrer.anà; iesion s --unitea ri"gà6r';"iËàiâ" 6 - Greece.
Basic price
The baslc price refl'ects not onl', the sltuation in the sheepEeat oarlet but atso that ln other Llyestock product sectors, porti-cutârtv the beef and vesL sector, during the current year, and takes account of the prospàcis tài-piàiriti* and deoandinsheepmest,
:l ilifffi;i§iï:#1"::i:J:l,.ot ou;. uipÀ"i"n"".' r'! u""i.-p"i.à-ii-sèasonetty sajLsted to c'vàiïormr s€asonar varratrons -
Reference orlces
Reference prlces are fired to take accomt of the saoe fsctors as in the case of the basic price, and otso so as to schieve a
:;l!t;.,:;îil'i;rï[!';ïi"3iü,rll.jnu "on,""nunce ot naiionat-i"iu"ài.u-i"r.". r" "il;i-;;;;i'"i"i"-à,u. the rour y",i,-.i"-
8. Preoius (Articl,e 5)
To offset any loss of incoue as a lesult of the comon organlzatlon, sheepBeat producers are el,lglbte ,tôr pleEiuEs. Tàls tossof incooe is estiDsted each vear at the stort of the oarlàtrng y"""'unJ-i!-àqrrr. to the otrte"enËe-ùàtcien the reference priceof a glven region and the Barket price trend forecast for the-rÉglon Jurtng-ttte culrent earketing ),ear, Bul.tlpl.led by the amrntof sheep,e€t (ln tonnes) produced in the regloi in the prevràus ;;;;.--;i li" end of the oarketing ,ear, the totar. figure obt.i-
fi:"H ü:l::t.,::r::$."t**. or the actueI mve'ent or prlces àn the oarket and ensure that th;ï;;;;A corresponds to the rear
C. Intervention (Artictes 6, Z. E. g,
The totLoring interventlon oeasures can be token to prevent or cushlon a oajor drop ln prlces :1. private storage aid
2. buying:in by lntervention agencies.
II. ïRADE yITH NoN-t{EtrtEER COtnTRtES (Arttctes 10 to Zt).
The lntroduction of I single narket in the sheepaeat sector necessitates the estabtishnent of a slngl.e syste' for trade rith countilesoutslde the co@unitv, in sddltion to the intervenilon 
"y"tur.--ii"-;;;;"';;.;;; cooprlses custoos duttes, tEport Levies and err'rtrefods designed to stabil.ize the Comuity oarkei-es tai as possiUte.
Ioport tevies
The comlsslon fires an lnport-tevy-each Eonth, rhlch oay if necessary be ol.tered betrsen these dates. lhs Levy ls b8sed on thedirference betveen the seasonattv àdlusted basic price eia urà ii.u:"i-;;d;;i; rronuer p;i;; ;i-;;;"ri;l r gpecrar. r.eyr Eoybe fired for iuports originstlng ln àr coming fiol one or mre specifled non-Gofounity comtrles. The Levies apptÿ to both Live
:Ïi:i:"i:',iff"liï:;*ilr:"; not to erce;d tô z-ot tre,atue-oi t,po.î'"riài couninres tr"i-r,",à'"ràài'voto,tary resrarnt
Erport refmds
To facltltate the erport of sheepoeat products, the dlfference betreen quotatlons or prlces for such products on the srLd aarket
;::lï':::"|],:1",:"ii]:l ::'.::,î::ï:":v "n u,po"t rerund. The ."t*o i. iii" saoe ror the rhoie ât iià-èommrty but Ea, be
irr. pnrces or rre conrurrrv nenrer
IH,i"ffi',;il;7,31'"iil3"i.i.fffi#*à:ï,::ï3 :i.J:,:.î::ïï:"ïï,;":1",:"";:::o;ï:.:::l"lii:.1:,1"3: i;i::I,-tieEber stste (l'isted ln Anner rr to negul.stlon'«eeij no zàizlæ1, iailriàà Éi-rà"t*. retghtlngs (fixed in Anner r to the 3aæResuLEtlon). The oartet prices thenseive. 
"." 
urà"rg"", retghtei ui-irr"-.ouirilients givàn i;-A.;;;-ii io îi" 
"ror" Regutatton,of price observed over a period of seyen a"i"-p.riàJing'th; ë;;;liy-;iriià'iJ".r," dtfferent ctasses of eheap and [a,b côrcaseln each tleoben state, coapared at tàe same lf,oià"àiu .t"g".
t
BELGllril :ttsrket :St.-Iruiden
Ctasses : Iloutons ertrê «.iveretght)
AgneSur ertra
Conversion of Liveyelght to dsadyeight ls bâsed on st€ndard carcase relghts :
lH::3: ::T:: : i3 l3i:tli:t
DENIIIARK :tlarlet:Copenhagen
Ctasses : LaD ekstra (deadrelght)
LaE 1. kyaHtet
GENiAilY
-lr: ret nep.) : tisrkets : 
yerghted sverage of prices observed rn the regrons Bodan-r'rtte'borg, Bovari€, l.orth ihrne rest-phatltr, Lorer Sarony, Sasrtand.
C[ass 3 l{asttam (deadrelght)
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GREECE : triarlets : .relghted avaroge of prlces observed on the Darkets ot KoEotlnl, Kozani, Larlssa, Ioamlna, Tnltptls,
Chanl a.
Ctasses : adros gataktos (deadrclght)
amos
FRAI{CE : narkets ! Rmgls, pLus rclghted ayerage of prlces observed on the reglonâl ûsrkets of Parls, LloogeS, Toutouse,
Avl gnon.
Ctasses 3 Rungls - atl ctasseo sotd (deadrelght)
Average of the other tour E€rkets :
agneâur - couveît (appettatlon panfalt ) EUnO
gros Etno
très gras (appettation suiffard) EUno
IRELAND : llorkets : gelghted average of prlces observed on the @arkets of Athteague, BaLLythounls, Dubtln, Iaterford.
C[asses : l.EBb flrst qusLlty (deadyelght)
[aob second quetitÿ
TTALY : li8rkets : rclghted averoge of prices observed on the Earkets of N6ro, RoEe, Ftorence, Naptes, Aqu'll,a
Ctasses : agnetLl - auerage of flve oarkets (deedreight)
agnettonl - sverage of RoEe dnd Naples.
I{ET}IERLANDS : tlsrkets : relghted average of priceg observed on the oarkets of Al.koaar, Hærn, Bodegrayen, Breuketen, Franeker,
Hartlngen, Lelden, Nieuyerkerk/lisseL.
Ctâss : vette lameren (deoduelght)
IJNITED KINGDottl : tlarkets : velghted syerage of pllces observed on atl livestock auctlon Dorkets certlfying clean sheep and lanbs
ln the regions of Engl,and and Ia[es, Scot[and, Northeln lreLand.
Classes : certlfled fat Lonbs (deadyeight)
certlfied hoggets
other certlfled ctean fat sheep.
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ECUIIRCISSEIIENTS COI{CERNANT LES PRIX, LES PRELEVEfrENTS ET LES RESTTTI'TIONS
I1{TRODUCTION
Lrorganlsation comme des oarchés dans [e secteur de La vlande ovine I étê étabLi pqr Le Règl,enent (CEE) no iE3?lgtt du Gonseltdu 27 juln19EO (J.0. no L 1E3 du 16 JuiLLet 1980). Le Eêiché unique dans Le secteur de La viande ovlne est entrê en vlgueur te20 octobre '1980 (Règt,. (cEE) no Z64OlEOr.
I. REGIiIE DES PRIX (Art. 3)
A. Prlx flrés.
ConforEéEent aur dlspositlons de ['art. 3 du RègLenent (CEE) no 1E3718O. lt est flré annuette6ent pour l,a canpagne de coroerclotisation débutant te preoler Lundi du ools dravrlI et se terolnont La velLLe de ce Jour L.année sulvante, m prlr de
lase pour-tes carcasses d'ovins et m pflx de réIglgncg-pour chacune des réglons sulventei: Réglon r i rtatrei négi;;ZiFroncel Rêgion 3: Dane@ark, Benetur, Illeoagæ-InF), R-êgion 4 : Irl,sndei Réglon 5 3 Royawe uil; néglon 6: Grèce.
Prir de bsse.
ce prlr est flré en tenant coDpte de ta situatlon de oarchê dans te sesteur de [a vlande ovlne et dans Les autres secteurs deproduits anlEaut, notament dans Le secteur de Lâ viande bovine, pendont [.année en cours, des perspectlves de dével,oppenÀnide [a production et de [8 conso@ation de vlande ovlne, des co0is de production de La vlande orin" Lt de Lierpêrlence-àcqulse.II est sâisonnstisé pour tenlr coEpte des varlations saisonnlères noroates du oêrché co@unautalre de La vlande ovlne.
Prir de référence.
ces prix sont flrés en tenant coEptê des EeEes critères que pour [e prlr de base et de Lrobiectlf d.lnstltuer un prlr de ré-félence co@unautalre unlque par [e convergence des prir de réfêrence nationaux seton des eiepes annuàiles àgates pendant unepériode de quatre sns à coBpter de ta caopagne 19B1ISZ.
B. octroi des priEes (Art. 5)
Pour compenser une perte de levenu éventuette, une priBe est octroyêe au bénéflce des producteurs de vlande ovlne. Cette pertede revenu, qul est estloée chaque ennée 8u début de Ls caopagne de comercletlsatlon, représente La dlffêience entre Le prixde référence pour une rêgion et [e prlr de oerché prévlsibLe pour cette rêgion pour ta caEpagne en cours. cette dlfférence estEul'tipl'lée par [e tonnage de vlande produlte dons chaque rêglon concernée àurant l,,année pieàeo"nt iarnnà"-àn cours. En fin de
caopagne, [e Bontant totsl slnsl obtenu est révisê pour tenir coopte de |..évol.utlon réettà des pr1r Oe oaicie et afin que Le
nlveau de [a prine corresponde à [â perte de revenu effective.
VIANDE OVINE
lntervention (Art. 5, 7. E. 9,
agneaux ertlo
Lo converslon polds vlf en polds ebattu s'effectue à Lialde du polds carcasse forfaltalre.Bdtons ertra : 30 kgltete
agneau, ertrê : 16 kg/tete
: E€rchê : Kdbenhâvn
catégorles : IED ekstra - polds Ebattu
t8o 1. kvaHtet
c.
Pour évlter ou stténuer une belsse iEportante des prlr, des Desures dtlnterventlon sulvantes pewent être prrlses :
1. Aldes au stockage prlvé.
2. Achats effectu6s par [es organlsoes dtlntervention.
Il. REGIüE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TTERS (Art. 10 jusqu'à trort. 21)
Le oarchê unlque dans [e secteur de [a vlande ovlne lEpl'lque ItêtabLlsseEent d'un régiee unique dréchanges avec les pays tlers,sraJoutent au svstèoe des interventions. ce régioe co8porte un systène de drolts de àouane, o'" preierÀËnis-o t.tnpoitâiton ei'de restltutlons à [rerportatlon, tendant, en prlnclpe, à stablLiser [e oalchê comunâutaire.
Pré[èveoents à [.lBportatlon.
La comlsslon dêterolne chaque uois un prétèveEent à l.rlaportatlon, qul peut etre mdltié dans Lrlntervsl,te. ce prétèveænt estdéterolné sur [a bsse de L€ diflêrence entre [e prir de base saisonnaLlsè et [e prlr droffre franco frontière de La commauté.
9!=?!étiY!r9!rt,?pé"lul à [rl@portatlon peut être flré, pour les prodults origlnai.es ou en provenance d.u ou ptusieurs pay;tiers. Les prétèveoents stappllquent aur anioaur vlvants et aux vlandes; Leui oontant est pLâfonné à i0 Z ad ,àto.e" por. i"slEportatlons en provenance des pays ayant slgné des accords dtautol.lDitàtlon êvec (a conrunauté.
Restltutlons à (.exportatlon.
Pour perEettre lrerportatlon de prodults de ta viande ovlne, La différence entre tes courg ou Les prlr de ces prodults sur te
oarché ændlsI et les prlr dans [s coBBunauté peut etre couverte par Ee restltutlon à t.erporteitân.'cÀità-restrtution est Lanene pour toute [ê comunaut6 et peut etre ditfêrenclée seton les destlnatlons.
III. PRIX SUR LE NARCHE INTERIEUR
ConforaêBent à [tart.4 du RègLeaent (CEE) no 183?læ. ta Comlsslon déterolne chaque seaelne un ptlr de Eorché co@unautâlrepou1[escârca3sesdrovln3.ceprlrestégatàl.aEoy€nne,pondérêeparl'escoefflclentsflrô3àffi
no 2657180, des prir constatés sur [e ou Les narchês représentatifs de chaque Etât Beabie, vlaês à t.annerà tt du oCEe RègLà;nt.ces prlx de Bârché sont êgaur à [a aoyenne, pondérêe por tes coefflclents de pondêratlon iltâs aens t,annÀie rt prêcltéer-dàeprlr qul se sont foroês pour tes catégorles de carcasses dtovlns pendant me pêriode de sept jouis qrt-prÀiUent'ta flrailon duprlr de oerché comunoutslre dans chaque Et6t æabre à m oêoe stàde du comerce de gros.
Les prlx de msrché con8tatég dans tes Etat8 peEbres se portent sur :
BELGIoUE ! marché3St.-Trulden
catêgorles :Eoutons ertra polds vlf
DANNARK
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DEUTSGHLÂND (BR) : Eârchés : ooyenne pondérée des prlr constatês dans les réglons sulvantes : Baden-IültteBberg, Bayern,
l{ordheln-Uestfsten, Nledersochgen, Saartand
catégorie : nasttaûEfl.eisch - Polds abâttu
ELLAS : oarchês : ooyenne pondêrêe des prlr constâtés sur les oarchés sulvants : KoBotlnl, lGzanl, Larlssa,
loannlna, Trlpotls, Chenle
catégorles : Amos gstaktos - Polds abettu
Amos
FRANCE : oarchés : Rungis + Eoyenne pondérée des prir conststés sur les oarchês rêglonaur sulvants : Parls,
LiBoges, Toulouse, AYlgnon
catégorles : Rungls : ensedbte deg catêgorles comerclsIisées - Polds abottu
0 4 oarchés 3 agneaur : couvert (8ppetlation paîfalt) EURO
gros : EURo
très gras (appetLation sulfford) EURo
IRELAND : aarchês 3 Eoyenne pondêrée des prlr constotés sur les Earchés suivants : Athleogue, B6ltythaunls,
Dubtln, tlaterford
catégorles 3 taob flrst qu8tlty - Polds absttu
[aob second quatity
ITALTA : Darchég: Eoyenne pondérée des prir constatés sur les Darchés sulvants: Nuoro, RoDa, Flrenze, Napoll,
['Aqul ta
catégorles : agnel.l,l :6 des 5 Earchés - Poids sbattu
agnel,l,onl : 0 RoEa, NapoH
NEDERLAND : oerchês: myenne pondérêe des pilr constatés sur [es oarchês sulvants: AtkEaar, Hoorn, Bodegraven,
Breuketen, Franeker, Hartlngen, Leiden, 1{leucerkerk a/d ljsset
catégorle : vette lameren - Polds sbattu
UNTTED KINGDO,' : oorchês : myenne pondêrée des prlr constatés sur tous [es Darchés de vênte âur enchènes de bétal[ vlvent,qul certlflent les "clean sheep and lambs" dans les réglons sulyantes : Engtând and l{ates,
scottând, itorthern Iretand
catégorles : certlfled f8t [8obs - Polds sbattu
certified hoggets
other certlfled clean fat sheep
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CARNE OVINE
CHTARIüENÎI SUI PREZZI, I PRELIEVI E LE RESTITUZIONI
INTRODUZIONE
L'organlzzazlone coome del oercotl neI settore dette carnl ovine è stata istitulta con regotaoento (CEE) n.1E1l7lE0 det ConslgLlo, del.
27 glugno 1980 (cU N. L 183 det 16 tugLio lgElr). tL Bercato imico nel settore delte carni ovlne è entlato in vlgore iL 20 ottobre 1980(regotaEento (CEE) n. 2ô40lE0).
I. REGilIE DEI PREZZI (8rt.3)
A. Prezzi fissati
A norEa dettrarticol.o 5 det regolaEento (CEE) n.1E37lE0, viene flssato ogni anno, per [a caEpagna di comerciaIizzazione che inizla
'It prlm tmedt di aprite e teroina lianno successlvo al.l.a vigiLia detla stesso giorno, m prezzo di base per [e carcasse ovlne e
m prezzo dl riferioento per ciascma deLl.e regioni seguenti : regione 1 : Itatla, regione Z-l-Tîâ-ncia, ægione 3 : Danloarca, Be-
netüil-IepuEEEæ î«Gmte dï Geroania, regione 4 3 Irtanda, regïone 5 3 Regno unito, regione 6 : Giecia.
Prezzo dl base
Tate prezzo è flssato tenendo conto deLta situazione de[ oercato nel settore dette carni ovine e negtl attrl settori delta produ-
zione anioa[e (segnstaEente carni bovine), constatata nett'anno in corso, nonché dette prospettive di svil,uppo detta produzlone e
deI consum di carni ovlne, del costi di produzione dette carnl ovine e dettresperienza acquisita. Esso viene staglonatlzzato per
tenei conto dette vsrlazloni stagionatl normaIi det mercato conunitario dette carnl ovine.
Prezzi dl riferloento
ouesti prezzi sono fissati secondo gLi stessi cliteri seguiti per [s fissazione de[ prezzo di base, ln oodo da istltulre un plezzo
unlco dl rlferioento coBunltarlo Eedlgnte [a convergenza dei prezzi di riferiEento nazionotl ln tappe annuati dl parl entità per
un perlodo di quattro annl a decorrere daIta canpagna 1981119E2.
ess 1 0ne (srt.5)
Ai produttori di carni ovine viene concesso un preoio per compensare unâ eventua[e perditâ di reddito. La perdlts di reddito,
stioata ognl anno, rappregenta [a differenza tra iI prezzo di riferiBento per ma reglone e il. prevedibiLe prezzo dl oercâto per
t8[e regione, per [a campagna ln corso. La differenza è Bottipticata per iI votwe, in tonnett8te, dette carno prodotte in clas-
cma regione interessata durante Iranno precedente â quetto in corso. Il, total,e cosl ottenuto è riveduto a[[a flne del,La csBpagnaper tener conto deIta reaIe evotuzione dei prezzi di oercato, affinché iL LiveLLo deL preolo corrlgponda aLto perdita di reddlto
effett i va.
!art. 6, 7, E e 9t
Per evitâre o sttenuare un forte cato dei prezzi, FEssono essere adottate [e seguenti nisure drintervento:
1. Aiuti attramasso privato,
2. Acquisti effettuati dagti organisol drintervento.
II. REGINE DEGLI SCAilBI CON I PAESI TERZI (art. do 10 a 21)
lI oercato hlco nel settore dette carni ovine iBplica Irinstaurazione di un reglBe unico di scaEbi at[e frontiere esterne detLa
Comunltà, che si aggimge a[ sisteEa degti interventi. TaLe regime coEporta m sisteoa di dazi dogmaLl, di prel,ievi aLLrlBportâzione
e dl restltuzloni atl.resportazione inteso, in Iinea dl oassiDar a stablllzzare iI oercato commltârio.
Pretlevi gtI t luportazione
La Comissione fissa ognl Dese 6 pretievo sl,l,rlEportazione, che puè essere Bodlflcato neLLtintervatto tra mô fissazione e Ltol,tpa.I[ pretleyo è parl al.l,a differenza tra iI prezzo dl base staglonatizzato e iI prezzo droffertâ franco frontiera coEmltaliâ. PerI prodotti orginarl o provenienti da mo o più paesi terzl puè essere flssato u pretievo speclaLe sppl.icobil.e agLi anloaLi vivl o
a[[e carnl. Per Le ioportazloni in provenienza dal psesl che hsnno flroeto accorE:iTi-âE[6ÏîËi-tezione con [a coÀultà [.l6porto del.pretievo speciats è parl aL oasslm a[ 10 Z ad val.oreo.
ituz
Per consentire ['esportazione dei prodottl del settore de[[e carni ovine, [a dlfferenzâ tra i plezzl di taLi prodotti sul oercato
Bondlate e i prezzi commitari puô essere coperta da una restituzione attresportazione. La restituzione è [â stessa per tutta La
CoEmità e puà essere dlfferenzlsta gecondo [e destinszlonl.
ItI. PREZZO SUL IiIERCATO INIERNO.
ln confornità dettrarticoto 4 deI regotaEento (CEE) n. 18371E0. ta Comisslone flssa ogni settioana m prezzo dl Belcato coBunltariopertecarcâs3ediovlnl.Ta[eprezzoèugual'esttaBedi8,ponderata@edlânteicoefficlent{flssatin@





categorie : bovlni ertra - Pego vivo
ognel Ii ertra
IL peso vlvo vlene convertlto in peso oacetteto apptlcando lI peso carcassa forfettalio.
Ovini ertra : 30 kg/capo
Agnetti ertra : 1ô kg/capo.
oercato : Copenhagen
categorie : LaD ertra - Peso mocettato
LâD '1. KvaLltet.
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REP. FED. Dt GER[iANIA : Eercati : Eedla ponderata del prezzl constatatl ne[[e seguentl regloni :Baden-t0rtteEbgrgrBavlerp,
Renanla settentrlonete - Iestfatla, Bassa Sassonla, Sââr.
categoria : Carni di sgnetLo da ingrasso (ltasttamfl.elsch) - peso oace[lsto.
GRECIA : Eercat{ : ædia pondereto del prezzl constatati sui seguentl
oercotl: Komtini, Kozani, Larlssa, loannina, TplpoLls, Chanla.




: Eercstl : Rmgis + Bedia ponderata dei prezzi constatati
sul seguentl oercati neglonsti: Parlgi, Liooges, Totosâ, Âvignone
cotegorie: Rungis : tutte [ê cotegorie comerciatizzate - peso oacetIato
Dercâti regionati : agneLLi : couvert (appetIation parfait) EURO
gras : EURo
très gras : (appettation suiffard ) EURo.
: ærcsti : Eedla ponderstê del prezzi constatati sul Eercati seguenti : Athteague,Batlythsunis,DubLln,
Iaterford
categorie : Laob first qual,lty (8gnel.Lo prims quaLità) - peso aacetlato
laob second quaLlty (agnel.to secondâ qualità)
: Bercati : oedia ponderata dei prezzi constatati sul seguenti
oercâtl : Nuoro, Rooa, Firenze, Napotl, LrAqulLa
categorie : âgnetLi : oedia del 5 mercati - peso macettato
agnetLoni : Bedia RoBa, NâpoH.
ITALIA
PAESI BASSI : Bercati : qedia.ponderatq dei pre_zzi constatati sui. qegugnti Eercati :Atkn8âr,HærnrBodegravenrBreuketen,tranck-er, Hartingen, Leiden, Nieuuerkerk/ljsgeL
categoria : vette la@eren - Deso Eace[lato
REGNo UNITo : Bercati : Eedia ponderatâ del prezzi su tutti I aercatl di vendita aLtrasta dl bestiaEe vlva che certlfi-
cano "ctean sheep and Iambs" nette seguenti regioni : lnghiLterra e Gattes, Scozia, trl,anda deL
nord.
categorie : certified fat laobs - peso macettato
certlfled hoggets
other certifled cLean fat sheep.
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SC}IAPEVLEE§
IOELICHTING OVER PRIJZEN, HEFFINGEN EN NE§TITUTTES
INLEIDING
De geBeenschappetiJke oarktordenlng vær ds sector schopevLees ls lngevoerd biJ verordenlng (EEG) No 1837/t0 van de R6ad van17 iunl 19EO (PB No L 1E3 van 16 JuLl 19E0). sinds 20 oktober l9EIt ls er voor schapevtees àen geoeenschappel,ljie oarkt (Veror-denlng (EEG) No 2640/80).
I. PRIJSREGELING (ortlkel. 3)
A. V8stgestetde priJzen.
overeenkoEstlg artlke[ 3 van Verordening (EEG) No 1837/80 vordt etk jaar voor het verkoopseizoen dat b€glnt op de eerste
naandeg van aprlI en eindigt in het daaropvoLgende Jaar op de dag-vôôr de eelste Eaandag van apriI een 6es.tsprtjs vasigestetdvær gestachte dleren en een lgfefentlepflj! per rËglo-..De reglors zljn : 1 : ttaHé; 2 : irentri,kE-ôêidoarkei, Eene-[ux, Dultstand (Bondsrepubtiekl;Z-:-IeF[âiii; 5 : Verenlgd Konin[rlJk; 6 i erlekent,and.
Baslsprljs
voor de vaststettlng van deze priis rordt rekenlng gehouden oet de o€rktsituetle voor schapevtees en voor de overige dlerLlJkeprodukten, aet naoe rmdvtees, in het lopende Jaar en oet de verrachte ontclkkeLlng ,un p.àduktl" en veiurutt van ictapevteÉs,de produktlekosten vær schapevlees en de ervarlng die terzake is opgedaan. »e baslsprljs .ôiat n""i sàiioen gealtterentleerd'
oo rekenlng te houden Bet de schometingen die zlch noraaal op de oaikt van de Geoeenschop voordoen.
Referentleprl rzen
Bll-de voststeLLlng ven deze prljzen rorden dezeLfde crltenla aangehouden ats vær de baslspriis en uordt er ngar gestreefd eenunlforoe geoeenschappetlJke referentleprlis tot stand te brengen àoor de nationete reterentiepiilzàn in-lelljke jaàrlljkse tiap-pen op eenzetfde pelI te brengen ln de perlode vsn vler jaar die begint Det het verkoopselzoen tiatf8z. -
B. Preoies (artikeL 5)
oD een eventue[e inkooensdervlng te coEpenseren rordt âsn de schapevteesproducenten een preole toegekend. De lnko[ensdervlngrordt etk Jaar aan het begln van het verkoopselzoen geraand op basis van het verschiI tussen de reierentieprl;zen voor de iegloen de veruachte oarktprlJs ln dle reglo voor het lopende verkoopseizoen. Dlt verschlL rordt vernenlgvuiàiga-r"t de ln tonneiultgedrukte hoeveetheld vtees dle ln.het voorgaande Jaar ln de betrokken reglo ls gupràau""uid. Àrn-rrài'"ina" ren het renioop-selzoen rordt het tots[e bedrag herzlen oD rekening te houden Eet de reête oÀt"trt"tini ,un oe rr"riiprijien 
"n 
o, het prepienl-
veau aân te passen aan de rerketlJke lnkonensderving.
C. InterventleEaatregeten (artikel,en 6.7, E. 9,
0o ssnzlenl'ijke prljsdatlngen te værkoaen of voor een deet op te vangen kunnen de voLgende interventleoaatregeten yorden getrof-fen :
1. Verlening van steun voor de pertlcul.iele opsl,ag.2. Aenkoop door de interventiebureaus.
ll. REGELING V00R HET HANDELSVERKEER t'tET DERDE UTNDEN (artlkeLen 10 tot en Eet 21)
De totstândbrenglng van een geaeenschappetlJke oarkt.ln-de sector schapevtees lEpHceert dat naast de lnterventieregeHng ook eenunlforBe regeting voor het handetsverkeer oet derde landen mrdt toegepost. rn hLt kader van deze regeLing uo"Oen aàuaneiectten,invoerheffingen en uitvoerrestituties toegepast dle ln prlnclpe aoetén Ielden tot een stableLe Esrkt]
Invoerheff I ngen
Etke oaand stett de comlssle een lnvoerhefflng vast dle tussentlids kan vorden gerljzlgd. voor de vaststeu.lng yan de hefflngrordt ultgegsan van het verschlt tussen de naar seizoen gedifferentieerde baslsprljs en aà aanutedingie.ii.-i.rn.o grens van deGeaeenschap. voor produkten van oorsprong of herkoEst uit een of oeer derde Lanien kan een biJzonderà invôerhefflng- rorden tàe-gepast. De hefflngen getden vær vtees en voor levende dieren; zli bedregen oariaaal 10 Z affiI uit de l.and;ndle oet de Geoeenschap een overeenkoost inzake vrijril.Llge beperking van de [everlng treluen gestàtàn.'-- --
Ul tvoerrest I tut I es
oD de ultvoer van produkten van de sector schapevtees Bogel.ljk te oaken rordt het verschll, tussen de prljsnoterlngen of prljzen opde reretdnsîkt en de priJzen ln de GeEeenschap eventueeI oveibrugd Eet een ultvoerrestitutle. oe restituile ls voor de gehe[e GeBeen-schap gel,ijk en kan naar bestemlng rcrden gedlfferentleerd.
III. PRIJZEN OP DE TNTERNE NARKT
m?::IqïIÏmi :ï,:"i:'::îl?g :::'l^1"-11'1181-::".1:-d:-c:El::1:":l!: ,9ek.::r co,eul'eyterre qa.ftprlt! yoo! !e!e cï
"t-Tll,_"^1i:::?,llil li!",t.ll?,1:_r:l!:!.::" !g! u?n.d" hand van de-coêiiiiie"iài ;;;'oiitËËîïii.r--":;ftii"'Ë'i'=eeoiil iiiirËtgerogen gemiddetde van de prlizen dle zlrn geconstateerd op de ln bijl,age It veroetde representêtlsve oorkt of Esrkten van de tld-taten. Deze oarktprljzen zlin geLljk aan het aan de hand van de coêfilciènten van blJLagà rl geuogen-gàaiàà"ia"-ràn de prirzen dien de periode van zeven dagen vôôr de vaststeLl'lng von de comunautaire @srktprljs vo6r àe verichlItenà"n iÀtesà.iàën cestachte
l deL  y  i jl,
s markt jl 8 t teLHng 
s Erqq (q Y o r  l t têtlsve 1.1d-"n 
:î"::^o::r:::":::,:":::,9:gT^:ô91 t^:::Ii:ltll?_,11 _d: s oar < t à " ,er5"r,rlià jÀ àÀiàgà.i"c s sr.ac tdieren ln hetzetfde stadiuo von de groothandeL zijn toegepast in de verschll.lândé çd-staten.
t
BELGIË :Darkt:St.-Trulden
categorleen : schapen ertra - tevend gerlcht
lameren ertra
De oorekenlng levend gerlcht - gestocht gerlcht gebeurt forfaitslr:
schâpen ertra : 30 kg per stuk
ta@eren ertra : iô kg pen stuk
DAt{llâR( :oarkt:K?benhavn
cstegorleên : [88 ertra - gestacht gerlcht
tao 1. kvstltet
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DEUTSCHUIIID (BR) : Earkten: gerogen ge8iddetde van de prijzen geconstateerd in de yol.gende gebleden: Baden-Iortteabelg,
Bayein, Nordrhein-llestfaten, Nledersachsen, sâartand
categorle : liastteqftelsch - gestacht gerlcht
ELLÂS : ooîkten : geuogen geolddel,de van de prlJzen dle zljn geconststeerd op de votgende oârkten : KoBotlni,
Kozanl, Larlssa, IoânnlnE, lrlpotls, Chanla
cstegorleen : âBnos gatâktos - gestacht gerlcht
Annos
FRâI{CE : oarkten : Rungls + gerogen geDlddetde van de prljzen geconstoteerd op de votgende reglonate markten :
Parls, Llooges, loutouse, Avlgnon
categorleën ! Rungls : atte categorleên verkochte dleren - gesIBcht gerlcht
0 vler oarkten 3 looaeren 3 couvelt (appeLLatlon porfalt) EURo
gras : EURo
très gras (appettetion sulffard) EURo
IRELAiID : aârkten : gerogen geElddelde van de prljzen geconstateerd op de volgende Earkten : Athteague, Battythaunls,
Dubtln, Iaterford
cotegorieên : laob flrst quatity - ges[acht gericht
lamb second quaHty
tTALtA :oarkten : gerogen geEidde(de von de prijzen geconstateerd op de vo(gende markten : Nuoro, RoEa, Flrenze,
NapoLl, l,'Aqul La
categorleën: agneLLl : geolddel.de van de viJf Earkten - gesLacht geylcht
agnetlonl : geolddel.de RoEa, NapoH
NEDERLAND : Earkten : geyogen geDlddel.de van de prlJzen geconstateerd op de votgende Earkten : Alkoaar, Hoorn, Bode-
gpaven, Breuke[en, Franeker, Har[ingen, Lelden, Nieurerkerk a/d Ijsset
cstegorle : vette tameren - gestacht gerlcht
UIITED KINGDolil : oarkten: gerogen geEiddeLde van de prljzen geconstateerd op âlte osrkten raar tevend vee Eordt geveltd en
"ctean sheep and laobs" rorden gecertlficeerd ln de votgende gebleden :Engtand and l{ates, Scottond,
Northern lretand
categorleën ! certlfled fat IaEbs - gestacht geclcht
certlfied hoggets
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